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INTRQDUCTxn"
The NSSDC Data Listing provides a convenient reference to space science
and supportive data available from the National Space Science Data Center
(NSSDC). 'Ake first part of this listing, Satellite Data, is in an abbreviated
form compared to the data catalogs published by NSSDC. it is organized by
NSSDC spacecraft common name. The launch date and NSSDC ID are printed for
each spacecraft. The experiments are listed alphabetically by the principal
investigator's or team leader's last name following the spacecraft name. The
I
	 experiment name and NSSDC ID are printed for each experiment. The data sets
are listed by NSSDC ID foll-wing the experiment name. The data set name, data
form code (see Appendix 1), quantity of data, and the time span of the data as
t
	 verified by NSSDC are printed for each data set.
The second part, Supplementary Data, contains a listing of ground-based
data, models, computer routines, and composite spacecraft data that are
available from NSSDC. This list is arronged alphabetically by discipline,
source, data type, data content, and then data set. It gives the data set
name, data form code, quantity of data, and the time span covered where
8ppropriate. Note that, in both parts, data quantities and time span of the
data continually change as data are received at NSSDC. Typically in a given
year NSSDC receives 500 add-on and 150 new data sett;from about 135 satellite
investigations.
There are some data sets in this listing for which there are restrictions
on the availability of part or all of the data. Such data sets are indicated
by an asterisk (*) in the far right-hand column. These data sets fall into
two general classes: (1) geodetic tracking data avid (2) data for which the
principal investigators still have proprietary rights.
The geodetic tracking data sets are part of a data exchange in which
approved individuals or organizations submit tracking data and can then
request the data submitted by other organizations. The appr.ved list of
requesters is controlled by the Geodynamics Program, Code ERG-2, at NASA
Headquarters. Experiments on the following satellites are involved in this
activity: BE-B, BE-C, Diademe 1, Diademe 2, Echo 1, Echo 2, GEOS 1, GEOS 2,
GEOS 3, LAGEOS, PAGEOS 1, Seasat 1, and Starlette.
Beginning in December 1978, NSSDC began hosting CDAWs in which
problem.-oriented on-line data bases are constructed and workshop participants
convene in a conference environment to use an interactive graphics system to
obtain selected output for display. To date, five such data bases have been
constructed and include data from certain time periods during the following
days:
CDB1	 December 1-2, 11-12, 1977
CDB2
	
July,, 28-29, 1977
CDB3	 November 7, 10, 15-16, 30, 1977
December 5, 6-10, 18, 21, 24, 1977
January 1, 1978
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CDB4
	
	 November 3, S, 6, Sp 10 0 20, 1977
September 8, 1978
January 7, 1979
CDB5	 June 7, 21, 29 0 1980
The CDB5 data base presently contains data from SMM, GOES 2, and 'Pioneer
Venus 1 that relate to solaf flares in Julie 1980. A CRAW using this data base
has not yet been held nor is one being planned at this time. The CDB 3 and 4
data bases contain data from the ISEE 1 and ISEE 2 satellites. These data bases
relate to bow shock and magnetopause encounters, respectively. The CDB 1 and 2
data bases relate to the substorm events of December 1977 and July 1977,
respectively, and contain data from a wide selection of satellites and ground
stations. A sixth data base (CDB 6) is now under construction. Detailed
catalogs of the contents of the CDB 1-4 data bases are available from NSSDC.
Much of the original data submitted to NSSDC for CDAW activity is still in the
proprietary time period in which the principal ;investigator or team leader
controls the distribution of data, or is still preliminary and unverified.
Therefore, those special data sets are not included in this data listing.
However, the actual, CDB 1 and 2 data bases have been declared open by the
responsible investigators and data products may be obtained from NSSDC.
For further information about restricted satellite and supplementary data
sets and the CDB data bases, please contact NSSDC at the address given in
Appendix B.
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iSATELLITE DATA LISTING
ORIGINAL PAGE iS
OF POOR QUALITY
A
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• INYEST;0AT0: NAME fAPERIMRMI N4Rf	 ♦ TIRE•["AN•
• „OA/A 191 NAME	 A FORM NUANI/TV OF 11,14
1965 .0300 01!19163 63.0JOt
PRIOR 1063.9360 WALLOON ATMOS O4A6 OEM 63-M2 ► -91
DRAG DENSITIES •
	
CtMPS,3O0 .346l1M 63.4349-IIA It 1 9111216* 14/13/711961-0380 09/28 N, 63.632[
I OSTROM 1963-6390, CNARU[O PART1tlE 63.63•[-/1
CNOO PAN7I CLI U40401A E0 TAPES 63-231C-IIA 00 439 00/21/61 1318416?
UNSOA M INDEX OF IAPIS 63-ISIC-119 t0 2 /0/14163 03104147
1011[0 INDEX OF OATH IN SET A 63-/3:C-Flt tR 2 /9/2:/63 03/1!/67
N60 PARTICLE TIME ORDERED TAPES 63-6310-/l0 DO 103 09/2[/63 12131/69
SON it0
	 INDEX OF OA TA IN $ET O 63.1391.01E DO 6 10/20/63 12/31/6/
P101S OF COUNT 6 9S 
TIME 
AN$ t 63-9521-/IF MO 2 W84163 12031167
L-ORDENEO ELECTRON COUNT PLOTS 63-/3•C-:1G MP 1 19/2/163 00/16/66
1964-683C 12/13164 04-8830
IMUOA 1964.013CrROB1DIUM VAPOR MAGNET. 64-183t-11
AUDIUIUM VAPOR MAOAtIORETER 64.043C-SIA OD 1 12//7164 66139/65
1972-032A 04/19/72 72-1334
CARTER 1972-132A, MAGNEIRON 1{AIIGE 72.0324-21
DENSITY ORS, 169-306KMP NOON-RION 12 .632A-IIA 01 1 04121172 15/19172
a	 AD-A 12119163 63-653A
JACCHIA AD-APNONSYS7.CNANOIS AIR WWII 63-0534-11
ATMOS DRAB OEM TABLES 63-ISSA-IIA FR 6 12/19/63 41113179
AO-0 11/21404 6*-ITGA
JACCHIA AD-9.NO4SYST.CHANGES AIR DENSITV 64.0164-01
ATHOS DRAG DEN TABLES 64 0764 iR L 11/27/64 10/19/68
1	 AO-C 0810816E 60-0664
JACCHIA AD-C,NONSVSI.CHANGES
	 AIR DENSITV 68.6664-I1
ATHOS BRAG DIN TAOLIS 68-166A-VIA IN 6 01111 /61 U1/13111
AE-A 04/03163 63-489A
URACE At-A.ELECTROSIATIC PROBES 63-009A-02
LANOMUIR PRObf 61-/19A-92A MD 1 04094163 97/12/63
NtWTON AE-A• ►AESSUIE GAUGE 63-0494-83
NEUTRAL DENS	 (26110-91911). FICHE 63-1194-034 FN 1 04163/63 06/20163
REEER AE-A, MASS SPECTROMETER 63.009A-11
TAB ATMOS	 COMP OENSITIESP FICHE 63-109A-11A i4 2 9419343 96 /11 063AE-8 Ub/?5166 6h
-
OPINION AE-B,RF ION MASS 9
044*
664*A-11
AI-6	 ION MASS SPECTRON.DATA-TAPE 66.044*-111A DO 1 86109166 91/11167
AE-0
	 ION DATA AN Mi.ILM 66-044A-615 MO 1 16/19066 21/17161
AEDER AE-UPNEUTRAI NAG MASS SPECT 66-0444.02
NEUTRAL PARTICLE DENSITIES 66-044A-12A UT 1 05/26/66 /5131166
YULF-MATH1£S AE-BPATMOSPNERIC DRAG 66-0i'*AfiO3
ATHOS DRAG OEM TABLES 66-944A-03A BY 1 86113166 01/14/7/
AE-; 12/16173 73-IAIA
BARTH Af-C, UV NITRIC OXIDE EXP.(UVNO) 73-IOTA-13
NITRIC 011DE DATA ON TAPE 73-101A-13A DD 61 12/16/73 12/11/78
ULTRAVIOLET NITRIC OAIOE 73-IGIA-130 MP 8 12/19173 09/25175
BRACE AE-C* CYL.ELCCTROSI.PROBE (CEP) 73-IOIA-11
DIP DATA ON TAPE 73-ISIA-IIA DD 61 12116/73 12/11/76
CYLINDRICAL ELECTROSTATIC PROBE 73-121A^D1N MP
-8 12119173 29/23/75
BRINION AE-CIBLNNEIT ION MASS SPEC.(BIMS) 73-IIIA-11
10N MASS SPECTNOMITE6 DATA-TAPE 73-1016-11-1 OD 61 12/16/73 12/11178
BENNET	 ION MASS	 SPECTROMETER, MF 73-191A-110 NP 8 12119/73 19123/75
CHAMPION AE-C, IRi. - AX. A tt.S VS.(Mf SA I 13-1.01A -02
MESA DENSITY DATA 73-LISA-124 DO 61 12116073 1211117A
MIN tLECTROSTATiC ACCELEROMETER 73-ICIA-028 MP a 121191T3 09/23/75
DOERING AE-C• PHIITOfLECT.SPEC.(PES) 13-IIIA-13
PES DATA 0.1 TAPE 73-ICIA-63A DO 61 12/16/73 12111178
PHOTO ELECTRON SPECTROMETER DATA 73-121A-131# MP 8 12119173 09 WII$
NANSON AE	
C'
	 RETARD POT'L ANALYZER (RPA) 73-it1A-04
RPADATA ON TAPE 73-SO1A-14A DO 61 12/16/73 12/11178
NET POTENTIAL. ANALYZER, M I FLM 13-10IA-049 MP 6 12119173 69/23/75
HATS AE-C, VISIBLE AIRGLOW ERP.040 75-II1A-14
AE-C,WISIBLE AiRGLOV DA14 ON TAPE 73-1DIA-14A DO 61 12116173 12111178
VISUL AINGLOW DATA ON MFILM 73-111A'140 MP b 12/19/73 89/23175
HEATH IE-C, 191RIME SOL.UV MONETOR(ESUM) 7S -1014-05.
ESUM D A TA ON TAPE 73-ISIA-95A DO 61 12116173 12111/76
SOLAR (LUX MEASUREMENTS, MFICHE 73-101A-058 FR 1 01/39/74 4 1112:174
ABSOLUTE ULTRAVIOLET SOLAR FLUX 73-INIA-05C IN 1
HINTEREGGER AE-C. SOLAR EUV SPECTROM.(EUVS) 73-ICIA-06
SOLAR ElV FLUMES	 MAGTAPE 73-1114-06A DO 61 12116/73 12111/78
EUV ABSORP
 
I'D 
N DATA
	 MA4TAPE 13-11IA-168 DO 1 02/02/74 02/26/7•
HOFFMAN AE-C, IA..IDN MASS	 SPEC.(MIRS) 73-IIIA-1/
RAG.	 ION MASS SPEC	 DA T A ON TAPE 73-ICIA-IOA DO 61 12/16/73 12/11/78
MAO ION MASS SPECTROMETER, M I FLM T3-111A-110 MP 8 12019173 09123/95
HOFFMAN AE-C, LOW	 ENERGY
	
ELEC.T.EX1 I .(LEE) 7Y191*-l2
LEE DATA ON TAPE 73-101A-12A. DD 6•1 12/16173 12/11/78
.LOW ENERGY	 ELECTRON DAY,) ON M-FIL 73-IIIA-120 MP b 12/19/73 19/23175
Mira AE-C,	 CPEN SOUK CE SPECT.(BSS) 73-ICIA-07
OP.SOURCE-N EUT .P..S.DATA oN TAPE 73-191A -91A OD 61 12116173 12/11/76
OPEN SOURCE SPECTROMETER. N`FLM 73-101*-OTR MP 8 12/19/13 99121115
PELZ AE-C,	 NEUT.ATMOS.COMP. EXP.( N4CS) 73-1t1A-06
CL.SOURCE-NEUI.M.S.DAYA ON TAPE 73-ISIA-IAA DO 61 12116/73 12/11/78
NEUT AIMS COMP DATA ON W FILM 73-1C1A-VBB MP 8 .12/19173 09123175
SPENCLA AE-C. NEUT.ATMOS.YEMP.EXP.(NATE) 73-IOIA-99
NEUT.AlPDS.TEMP.ANO COMP.ON TAPE 73-ICIA-IVA DO 61 12116/13 12/11/16
NEUT ATMOS TEMP DATA ON M-FILM 73- IIIA-096. MP 8 12119113 09/23/75
AI-D 10/06/75 75-096A
EARTH AE-Dv UV NITRIC OXIDE EXP.(UYNO) 75-09AA-11
NITRIC OXIDE DATA ON TAPE 75-096A-IIA DO * 10/06/75 61/29/76
"RACE AE-D. CVL.ELEC.TROST.PROSE	 (CEP) 75-096A-/1
CEP DATA ON TAPE 75-0964 -BSA DO 4 10/06175 01129176
CHAMPION AE-D, /P1-4K.ACC.S VS.. (MESA) 75-096*-02
MESA DENSITY DATA 75-496A-02A DO 4 10/06175 01129176
DOENING AE-DP PNOTOELECT.SPEC.(PES) 75-696A-13
PES DATA ON TAPE 	 - 75-096A-03A b0 4 10/06/75 01.129/76
HANSOM AE-D. PETARD POT-L ANALVIER(RPA) 15*096A-04
1,-,1,
5
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OF POOR QUALITY
SPACECAAFY NAME LAUNCH DATE	 • DATA$91 1'IfOk%ATI4%
► .^.^^^.^.. 4A4 ^.^..^.A4s. u.444•.^.. u1,• ^^........•..............A.4.A4n..• 115164	 ID ...................................
• 1NVtftIGAtOR NAME CKPCR ►MENt NANt	 . TIME SPAN
► DA.TA.	 SET NAME.	 • ION$ OUANIIIV Of DATA
APA OAIA ON TAPE 75.096A- 04A OD 4 10106175 41129/76
HAYS AE-Ds V16lotE AINGION EAI'.4VAU 75.0464-13
Y1f10Lt AIR GLOW DATA ON TAPE 75.996A-134 DO 4 10116176 +'1129116
HED1N At-Dr NtUI.ATMOS.COMP.ERP.(NACC) 75-396A-19
NACE DATA ON TAPE 7b-C96A-Q!A 00 4 10/56/15 111120176
HOFFMAN AE-01 1144.10M MASS 	 5PEC,(RIMS) 75.5964-10
MA4.IOh MASS SPEC DATA ON TAPE T5-QQbA-104 00 4 l0/WM 41129176
HOFFMAN AE-040. tHEA6Y ELCC100h t41
,
4L1() 15-096A-ti
LEE DATA ON TAME I%.OVbA-12A DD 4 10/06/75 OI/29176
N1LA At-0. OPEN SOUNIt 6PEC.(OSS) 75-0964-07
OP•SOUNCC-NEUT.M.5. p ATA ON TAPE 15-096A-CIA DD 4 /0/46116 01/29/76.
SPENCER AE-D• NC UI.ATMOS.TtMP.CXP.(NATE) 75-0964-00
NEUI.AIPOS.TEMF,ANO CQMP,ON TAPE 75-4Y6A-00A Do 4 10/06/75 91/19/76
AC-E 11/21175 15-IIIA
Hg 4t[ At-(*; 	 ELECTRSSYATIC PROHt 15-1074-Of
CLP DATA ON TAPE 75-1 ?A-/t1, OD 52 11121/15 12/30179
ORINTON AE-E..OENNEIT .ION MASS SPtC.(91115) 75.181A-1p
US 01 DATA ON IAPE 75-I01A-104 00 62 11/21/75 12150179
CHAMPION AE-E. INI-AX.ACC.SYS.	 (MESA) 75-IIIA-12
NESA DATA ON TAPE 75-IC7A-02A DD 52 11/21175 12130/7V
OOLAING Af-E.PES-PhD10ELCCI SPECTAOMCTER 75-IOTA-03
Pt y DATA ON TAPC 7b-t07A.O:A DD 52 11/21175 12/30/79
HAMSON AE-C.RPA-REtARDIN6 POTENT ANAL 75.107A-04
RPA OAfA ON TAPE 75.767A-04A DD 52 It/21/75 12/30179
HAYS AE-E, VISIBLE AINGLOV EDP 	 (VAE) 75.157A-11
411 DATA ON TAPE 75-I('7A-IIA DO 62 11121175 12/30/79
"CAIN At -E. CXTRM $OLAR UV MONIT 	 (ESUM) 75-1174-05
ESUM DATA 04 ' ►APL 7U-I.TA-AbA 00 52 111?1175 121.10179
SOLAR FLUX MEASUNCONTS, MFICHI 75-107A-056 IR 5 12103175 11113176
ABSOLUTE ULTRAVIOLET SOLAR. FLUX Tb- IC7A-044 fR 1
HEATH AE-E 
'SA 
CKSCAITER UV SPEC .(NOW ) TS-10,`-16
NOW DATA ON TAPE 75-!CIA-16A DD 52 II/P1175 12130/10
NEDt" At." NEUT.AINoS.CUMP.EA p .(NAcr) 75-107A-90
NACE DATA ON TOPE 75-1(TA-00 DD 1s2 11/21/15 12/30/79
HINTCREGOtR At-t,SOLAM EUV SPEC.(EUVS) 15-IOTA-06
EUVS DATA ON TAPE 71.10A-06A DD 52 11/21171 12130179
EUV ABSORPTION DATA 15-1074.060 DD 1. 12/27/76 12/30/79
EUVS EXPERIMENT SULAR-FLUX DATA 75-1174-064 DD 1 07/91/77 12/30/60
MOIFRAN AE-E. ENEN.ANALVI.SPEC.TEST(EAST) 75-107A-19
EASY DATA ON TAPE 15.1(7A-TVA 00 5t 11121/15 12130/14
NIER AE-E, OPEN SOURCE SPECTROM.(3SS) 75-101A-07
0" DATA ON TAPE 75-10A-074 DD 52 11/21/75 1213:179
SPENCER AE-E, NEUT.AIMOS.IEMP.CXP.(NATE) 15-.1014-0V
NATt DATA 014 TAPE 74-1C14.49A DO 52 1101/75 12/30/T9
AEROS 12/16/72 72.100A
SCHMIDTKE AEROS, SOLAR EUV RADIATION 72:-1 ^,DA-04
EUV SPECTRA DATA ON TAPE 72-1POA-444 Do 1 12/22/72 04./04/13
SPENCCR AkkOS6NfUTAAL D:N.AND	 TEMPERATURE 72.ICOA-04
NEUT
	 TEMP	 4 DENSITY DATA ON MFILM 72 . 1050 . 05A NP 15 12/26/72 08140/73
AEROS 2 07/16/74 74-056A
SCHMIDYKE AEROS 2, EUV SP F CTR04ETLR 74-05SA-04
COW SPECTRA DATA ON TAPE 74.0 5OA-044 OD 1 07/20174 07./02/75
SPENCER AEROS 2. WARDING POT ANALYZER 74-05SA-02
ACT POT ANALYZEN PLASMA MEASUM O NT 74-055A-R2A DD 5
ALOUETTE 1 ,19/29162 62-449A
MARTZ ALOUETTE	 !.RADIO
	
ASTR0.1..5 . 1 101H) 62-0494-04
COSMIC RADIO NOISE-AGC LEV. MFILM 62-00A-54A AU 5067 09/29/62 11110/70
MCOIARMID ALOUETTE	 1,ENERrEYIC PART. DETECT 62-049A-02
E GT 41KEV.P 6T 510KEV IOSEC 	 AVGS 62-P4VA-0CA DD 2 0129162 61.126/64
NHATTEXER ALOUETTE	 to SVECP FREV SOUNDER 62-049A-41
SRECP-fRIVU£NCY IONUGRAMS, MFILM 62-049A-OIA MO 6467 09/29/62 11/30170
ALOSVN-SCALED DATA 	 (35MM) 62-04YA-01D MO 9 09129162 Od/31164
ALOSVN-SCALED DATA (506 TAPE) 62-04YA-DIC Do 6 00/29/62 06/30/67
R SRSN(H) IN 	 PAOfILES.. FICHE 6.2	 49A-DIE FR 7 11/26/62 07/31/63
D",NIN) RAY PROFILES. OODKS 62 - 049A-OlI OT 11 09/30 / 62 77fZ616h
INCN(H1 INT PROFILES, TAPE 62-049A-01G DO 9 09/29/62 12/16/71
ARC 
N(")*"	
INT PROFILES. GOOKS 62-049A-01H bl 6 11101162 61/2$164
ARC	 N(H)
#
11	 1117
	
FPO 
fILES#	 TAPE 62-049A-O 11 Do 1. 10131/62 01/2716,4
ANC N(H)*H	 INT	 PRO
	
ILESP MICNOIS 62-049A-0U ON 52 11/01162 0112o/64
ALOSVN SCALED DATA, PUELISHED 62-44YA-U(K IN 3.11 09/29/62 12/511.61
CRC. N(Hl	 INT	 PROFILES,	 FICHE 62-34YA-OIL IN 47 09/30/62. 0713$164
CRC N(H) RAVf/NT PROFL IEi.TAPE 62-049A-0150 Do 1. 91/22163 01/2616b
CRC N(H)	 INT PNOFILES.AEVISEO	 (D) 62-60A-0101 DD 4 89129/62 12/76/71
NSSDC IONOGNAM INVENTORY.TAPF. 62-049A-010 o 09/29/62 11/31/70
UCLA N(H)	 INT PROFILEStiArk 62-00A-01P DD 2 99/30/62 05/02164
CRC INDEX Of DUCTED ECHOES 62-049A-41V OD 1 12/01162 1203116L
RSAS	 N(H)	 1117	 POOfILES 62-049A-41H MP 7 10103/62 09/04/66
SOUNOEA AMPLITUDE VS TIPS PLOTS 62-049A-015 MY 11/ 0112063 .06127164
ALOUETTE 2 11/29/65 65-096A
UCLROSE . ALOUETTE
	
2.VLF RECEIVER 65-098:1,-02
KADOSMIMA 0H5 Of VLF INTENSITY 65-0bA-028 1,1 1 12/25/71 09/26/71
BRACE ALOUETTE 2.LANGMUIO PROBE 65-09hA-05
ELECTRON. DENSITY 	 •	 TiOP	 (TPPE) 65-09bA-054 DO 1 02121166 11113/67
ELECTRON DENSITY I TEPP WILM) 65-0^NA-05U "0 1 02/21/66 1111316.7
ELECT
	
DENSITY •
	
TEMP PLOTS0FIL11 ) 65-39SA-CSC PO 1 10206b 4/LS/b7
HARTZ ALOUETTE 2.RAO . IU NOISE..2-13.5MHL 65 - 09%A-03
COSMIC RADIO NOISE -AfiC LEV. MFILM 65-098A-03A MO 21$4 11129/65 16100173
COSMIC XADID NOISk-SUK.ANY PFILM 65-C9$A-03b F.P 1 06130/66 .07/01/69
COSMIC
	 RADIO NOISE-HC ROLLS 65-09bA-03C ST 1625 06/30/66 O7/01/69
MCDIARMID ALOUETTE 2.ENEN(,ETIC PART. DETECT 65-90A-04
OkID.HEO(10EO DATA ON TAPE 65-f96A-R4A DD 7 12/42/65 11/41167
aOUNOART DATA ON T A PE 65-49bA-040 DD 1 11/20/65 06/11/69
NHtT1EKER ALOUt.TYE 2e	 SYEtP IR19 SOUNDER 65-096 A-01
SbEIP-FNEVUCNCY	 10 OGRAMSP MFIEM 65- 09tA-DIX h0 2571 .11129165 01/3105
RPL N40 4 H	 INT FRCfILES,	 FICHE 65-09PA-DID f 1 22 10/12/66 1212716E
EAC INDEX OF OUC7ED ECHOES 65-095A-CIE 00 2 12/01/65 0011316E
6
4
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ORIGINAL PAGE IS
OF POOR QUALITY
SPACECRAFT RAN(	 LAUNCH DATE	 4 DATA	 SET 141011MATION
...aa•^^^..•4.44+A44♦044 A4 ► r.444u44A4 n^^.. •4 n 44.4 n 4 nnnn f4n 4 nAU n 4H4.4M444 NSSOC 1D ...................................
IMVESTIGAION NAME 	 ENPENIMINT NAME
	
r fUIE $PAN
s	 DATA SIT MANE	 A FORM QUANTITY of DATA
IAt DUCTED ECNOI{C10NOGRAMO) 65.6VAA-01F NI 2451 12/01/60 06 /13/60
CNC tI(H) INTPROFILES, MICNOFICHE 65.0914-516 fR 6 12115/i5 030/9/10
CRC NI H) RAW PROFILIS, MICROFICHE 65-E96A.91H to 10 12120/65 03/09JT1
N556C
	 IONOGRAM INVINTONVPTAPE 65-090A-011 06 3 11/29/65 WWII
ARC N(H1 INT FROfIL	 PACKED TAPE i5^1904-GlJ DO 2 !1/2.165 01110170
ARC 01(4) INT PROtILESr M/fILN 65.111A-01K MP N 11129/65 03/11/70
NSS0C $10 IONMAI ► NOM 6K-®964-011 65 . 0944 . 010 00 1 11/29/65 63/11110
CMC INDIR OF OUCIED ECHOES 65.09AA-11N 00 1 11/29/01 /0/30171
CAC N UI) RAW PMOfiLCS, TAPE 65-E 90A-010 D0 3 12115/65 07110112
NSRS MIN)
	 TNT PROFILES 65.SOPA-OIP M► 5 1211E/65 00/11160
ANS	
-:413004 74-176A
GRINDLAY	 ANS, NRRD12 .40 KEV) R-RAY W. 74•970A-03
1111	 OkSEMVINo CATALOG 74-170A-030 fR I
APOLLO
	
1	 12121109 64.110A
ALLINIIY, JR.	 APOLLO R,PHOTD1 7MM 4 16MO 60.1104.61
PNOIOS,COLOR MASTER POS,TMM 65-I10A-01A LM ?T6
PHOTO S,C0LOR ,VoND M.PO5.l6MM 60.1104.011) LP 300
PHOTOS,R/Q PHOTOMETRIC POS.70MM 60-I10A-11C TM 518
PHOTOS B/b LOGETRONIC POS.71MM 61.1164.116 1M SON
MICROFICHE496 O1N POs 64-11BA-119 to 11
MICROFICHE	 406 COLOR POS 66.110A.91f OR 5
PHOTOGRAPHIC DATA 61 LAC AREA 61.11NA-GIN 00 2 12/21/61 12/27/66
AT• OL10	 1'	 V5/13169 69.143A
ALLINEY, JR,
	
APOLLO 14,PHOTOS IOMM + I6MM 69.043A-01
PHOTOS COLOR MASTER POs T"N 69-043A-6IA VP 295
PHOTOSC0011 1 0 1 111ND	 M.POS	 16010 69-043A-01b LP 1005
PHOTOS b/N PHOTOMETRIC POs 70MM 69-140-01C IN 1021
PHOTOS 614 LOGITRONIC Po5	 10MM 69-043A-110 LM 1021
MICROFICHE 4016 00V POS 69.043A-GIC fR 19
MICROFICHE AID	 COLOR POS 69.043A - 011 GN 7
PHOT06RAPI11C DATA BY LAC ARIA 69.0434-010 DO 2 55/15/69 05/26/69
APOLLO It CS-1 	 07116169 69-059A
MAPPING SCIENCES LA11 	 APOLLO 11,PNOTOS 70,16 : 35MM 69-05OA-11
PHOTOS COLOR. HASTEN PUS
	
TCMM 69-.59A-OIA VM 549
MAURER 16-MM MOVIE FILM, COLON 69-059A-010 LP 1150
PHOTOS COLOR STEREO POS 3SMM 0-059A-010 VO 17
PHOTOS HIV PHOTOMETRIC POS 79MM 09-059A-VID TM 610
PHOTOS LOGE (NSSOC ONLY) 69-15901.011 IM DID
MICROFICHE 4X6B/W FOS 69-0594-fif FR 13
MICROFICNE ANA COLOR PDS 69-159A-116 GR 11
PHOTOGRAPHIC DATA by LAC AREA 69-6590-011 DO 2 07116169 07/24/69
KINESCOPE
	 16-MM MOVIE FILMS 69-059A-61J LF 1026 01/11/69 07/23/69
APOLLO	 11	 L»1EASEP	 07111)169 69.0590
ALLEY	 APOLLO I1, LASER REFLECTOR 69-1590.-04
PHOTON DETIAPE	 (f ILTERED4UNFILTO) 69-559C-04C DO 19 01/21169 06/22/61
LUNAR LIBRATION TAPE 69-1590-040 BD. 1
LURE	 2 EPHEMERIS DATA 69-059;-049 DD 1
LATHAM	 APOLLO11,SElSMOGRAPN,EASEF 69-0591-93
SEISMOGRAPH RECORDS, EASEP 69-0590-03A M0. 2 01121169 06111169
MITCHELL	 APOLLD	 11C, SOIL MECHANICS 69-059C-46
SOIL RICH PUH-. REP. ON M/FICHE 69.0590-06A FN I
SHOEMAKER	 APOLLO 11,6EOLO61C
	 SAMPLES 69-OSVC-41
151,M 0/01 PHOTOGRAPHY
	 (FRAMES) 69-059C-OIA UO 719
70MM 01K PNOTOGMAPHY 1f ORMESI 69-059C-0IC IM 335
495 H/d PHOTOGRAPHY
	
(FRAMES) 69-059C.OlE UG 164
3(OL041C 5AMPLkS 415 COLOR POS 69.0590-Ulf VG 4
REVISED LUNAR gAMPLE DATA VASE 69-059C-OIG MP I
.LUNAR	 SAMPLE. CATALOG, 	 11 1FICHE 69-059C-010 FR 7
LUNAR SAMPLE 1NOEAP P/FILM 69+059C-OIK MF 1
APOLLO
	 12	 CSN	 SI/!4./69 69-09VA
GOETt
	 APOLLO 12,1'HOTOSPMULTISP'YRL 3155 69-099A-09
PHOTOS, O/M MULTI 5PECI At
	 TOMM 69^09 04	 9A iM 552
MAPPING SCIENCES LAU	 APOLLO	 12PP0OTOS 70,16 ♦ 3SMM 69-0994-01
PHOTOS COLON	 'O'	 n IND M PUS.	 16MM 69-D99A-61A V ► 1600
PHOTOSCOLON STEREO POS 3SMM 69-199A
-01B VO 15
PHOTOS COLON MASTER POS 7OMM 69-099A-DIC VM 556
PHOTOS NA; PHOTOMETRIC FOS 7MM 69-D99A-610 /M 1021
PHOTOS 6/01 LOUETRONIC POs.
	 704M 69-09OA-OIE IM 1021
MICROFICHE 416 Bill POS 69-096+4-Oif iR 16
MICROFICHE	 4K6 COLOR POS 69-099A-0I6 GR I1
PHOTOGRAPHIC DATA BY MC AREA 69-099A-011 OR 2 II/14169 11/24/69
PANORAMIC MOSAICS,
	
611 IC 69409OA-BIJ Ul 15
SJOGREN
	 APOLI2,S-OANO T g ANSPONDER(S-lit) 69-599A-12
CSM.ACCELERATIONS,PLOTS ON MFILM 69-099A-12A MP 1 1149169 11/19/69
APOLLO 12 LMIALSEP	 11/14/64 69-0990
FREEMAN	 APOLLO 12C, SUPRATHERMAL ION 69-C99C-05
'	 SUPNAT ION COUNTS 95 .ENERGY PLOYS 69-0990-05A MP 93 09 /14/71 06/26/74
SUPRAT ION COUNTS VS ENERGY LIST 69.099[-050 MP 274 09111171 08/31/74
MASS .ANALYZER ION DATA ON TAPE 69-0990-05C. DO 14 11119/69 03/.05/13
EN6/NLCRI6G PARAM FOR SIDE EXP-F 69-C99C-050 PIP 5 08/17112 0018/74
EON SPECTOGRAMS ON FILM 69-0990-0SE M0 2 11119169 01125173
n	 TOTAL ION DETECION OA/A ON TAPE 69-0990-051 OD 14 11/19/69 53114173
LATHAM	 APOLLO 12C, PASSIVE SEISMIC 69-0990.03
SEISMIC EVENT TAPES 69-0990-03A DD 337 11120169 09/30/17
COMPRESSED	 SCALE. PLAYOUTS 69-099C-030 At 12 11/19/69 0510!116
EVENT ?APE COMPRESS SCALE PLAVOUT 69-9990-03C MT 3 11120/69 10104177
EKPANOEO SCALE PLAYOUTS 69-0990--030 MO 2 11126/69 0810t./72
CONTINUOUS DATA TAPES 69-29OC-03E DO SC 07/14/73 06113113
TAPES OF ARTIFICIAL IMPACTS 69-099C-03F DD 2 11120169 OD/03/70
EVENT L06 AS CARD IMAGES ON TAPE 69-999C-036 OD 1 11120169 12/31/75
SEISMIC EVENT CATALOG 69-099C-03H. FR 12 11120/69 WOWS
METEON 104PCI EVNI
	
COMPR SCALE P/o 69-O99C-031 MP 1 04/13171 0510075
METEOROID IMPACT EXPND SCALE P10 69-099C-W PP 1 WIWI $5104/75
HF TELESEW41C EPNT EAP SCALE P10 69-C99C-07,K P,P I 04113171 05104/TS
Iff	 FELLSEISMIC	 COMPN. SCALE
	
P/0 69-0990-03L M ► 1 04/13/71 05/04/75
MOONVUAKE EVENT COMPR SCALE P/O 69-C99C-03M MP I
r'
7
DATA BET INFOR4AIION
TIME {PAN
0,OAN oUAW I10, Of DATA
)M 1
MP 1 96015110 12i14172
IN 1 9!/13/71 95/17175
0D 7 }9114111 W *11174
DO 2 94117171 01113174
40 2 09/23/71 06123/14
IN 4 II/IV/69 11129169
UU K3
um lb2b
VM 71
UG poll
rp
5319
fA i
AP 1
TG 3
MP 1 11/19169 )1/IV/6V
00 24 1111V/69 OSI26/16
00 10 11/19/69 03/26/16
PO 1 11/20169 DA/26/76
MP 2 11119060 04/03170
DD 35 11/1916Y 04/03170
DO 1 11/24/69 12/03/69
LP 051
VR 09
UM 95
ON 95
4" 11
00 2 04/11/19 "4/17/14
VO 16
tM b15
TO E1's
LP 1200
LM 519
TV 243
TV 143
6R 10
OR e
II 2
fR IA
00 2 02/04/71 02/07171
DO 3 02/06/71 02/06/71
D 0 ± 02/06/71 02106111
DD I 02106/71 02/06171
00 1 02/04171 02/05/71
NP 1 02/04/71 42107171
or 19 05135/71 02124116
MP 1 61/30112 01/30/72
FR 1 42/06/71 o2106171
DD 19 024`665171 01# /.22/41
DD 1
DD 1
MP 168 04126112 OH/26174
MP 141 10195/71. 16126/74
DO 14 WOWS 44111173
MP 4 60126/72 06/26/T4
MO 3 02/0071 0°/09/74
DD 14 024 06/71 04/11/73
MO 3 02/09/71 12/31173
DD 1. 02115/71 12/14171
DD 30 07114173 4W I31Ta
DO 306 02/76/71 001!7/77
MT 12 02/03/71 '_'(41.176
MO 2 02107/71 toIOG/72
MT 3 02/06171 11/0077
DD 1 020`07174 12/16/71
Do 1 02/011_/1 12131/75
IN 11 U210T/71 07109/10
PP 1 04113/71 05/04/75
pip 1. 04/13/71 05/04/75
MP 1 04113171 .05104/75
MP 1 04/13/71 05/64/75
PP 1 08/04/71. 24/231T5
MP 1 19104171 04/23174
MP 1 020'OT171 12/15/72
I
 I n4113171 05/27/15
OD 6 04/13/71 05104/75
s
I
k
6	 ^
i
j
ORIGINAL- 
PAGE YOF POOR Q
SPACECAAFI NAME LA94CN DAIS
. •.••rrr 4 r..• .u•u. 46P4u . ••. P••P4.•4.4.4u.444...P.4r.....rrr.rrPPrrrrrr• N$10C 10
4 INVES114AIOA NAME EAPEAIMEBT NAA1
• DATA ICY NAME	 •
MOON4UAKE EXPANDED SCALE PLAYOUF$ 69.O99C•OSN
ARTIFICIAL IMPACT IMP SCALE P10 69-C9VC-*JV
$(LEC1E0 SEISMIC EV941 CATALOG 69.9990-ISY
LARGE 411108010 I APACIS ON TAPE 69-COOC-039
NIGH F4ENUENCY f9LISE15MS ON TAPO 69-09YC-035
$ILlOfED MS1f10UAKE EVENTS ON TAPE 69-999E-97T
MITCHELL APOLLO I1CP W4 MECHANICS 69-199C-10
PUI.N1110 10	 i.1CNA4ICAI FMOPENIIC$ 69-0990-144
SMOINAKIN APOLLO 12CP QvtaOGIC S4MPLE4 69.0990-II
JOHN 010d PHOTOGRAPHY
	 (TAAMES) 69-0990-AIA
7004 01W PMOTOONAPHY
	 (TAAM(S) 69.999[-110
79MM COLOR PHOTOGRAPHY IFNAMIS) 69-0990-010
4X5 U/W PHOTOGRAPHY	 ITAAMES) 69.0990''-4IE
600 COLON PMOTOURAPMV (FRAMES) 69.0990-910,
REVISED LUNAR SAM►LI. DATR VASE 69-1990.116
LUNAR SAMPLE CAIALObP 7/fICHt 69-4990-910
LUNAR SAMPLE	 1,14091, FifIL1/ 69.199C•019
DRAWINGS OF MOCK CU T /ING SAMPLE$ 69.0990-.OIL
SJOGREM APOLLO 12CPS-GAN0 19AhFi0Nf3 .1i4J 69.09YC-19
LM	 ACCIM AT10'0, p PLOT$ ON N/FILM 69-E90C-09A
SNYDER APOLLO 12CP $01.44 kd1N0 SPICIROM. 69-9Y9C-12
PLASMA PARA" i -IME RESOL ON NAG TO, 69-0990-02A
144 AVG PLAErA PANAM ON 046 TAPE 69-1090-020
MR. AV6, SLOTS-PLASMA FORAM-MFILM 6Y-099C-)2C
SONETI APOLLO 12C. LUNAR SURF449 MAONCI. 69.CYVC-04
0 MAGNTDEP COMPFIISP	 MFILM PLOTS 64?-C99C-00
b MAGMTOEP COMPNISP MAO TAPE 69.0990-140
SAMPLE DLCIPATIO TAPE 69-CY9C-04C
APOLLO 11 CSM 44111/7/ 75-129A
MAPPING SCIENCES LAB APOLLO 13#PHDTGS 71.029A-01
PHOTOS COLOI	 # d # VINO M.POS. 16MO 71-029A•11A
PNOT03 COLOR MA$TIR POS 79MM 70-C29A-010
PHOTOS# G/N PHOTOMETRIC PUS 	 T111M 71-029A.01C
PHOTOSP O/W L06EYRONIC FOS 70MN 11-629A-0111
MICAOFICHE 446 COLON FOS 70-62YA-lit
PHOTOGRAPHIC DATA UV LAC AREA TI-029A-0114
APOLLO 14 CSM 01/31171 71-098A
EL-10A1 APOLLO 14AP PHOTOGRAPHY 71-11KA-41
PMOTJSP COLON SJWO PC$ 34014 71-09AA-OIA
PHOTOS U/N LOWO ONIC FOS. 744" 71.01bA-51"
PHOTOS U/W PHOTOMETRIC Fos 70114. 71-00MA-DIC
PNOTOY COLOR	 #00 WIND MPOs
	 IiNN 71-069A-010
PHOTOS COLOR MASTCR FOS 790M 71-0;OA^019
PHOTOMETNIC 5-INCH HVCON DIN 71-11bA-01F
LOGETRONIC 5-INCH HVCON H/d 71.00SA-016
NICROFICMEP COLOR POSITIVI06 71.02EA-01N
PHOTO$#	 PANORAMAS 601 ,J0/W FOS 71-G9bA-011
PHOTOS, PANORAMAS 0411P COLON POS 71-046A-01K
MICROFICHE, 0/W POSITIVE 496 71-10OA-OIL
LUNSORT SUPPORT DATA BY LAC AREA 71-097A-OlM
HOWARD APOLLO 14AP UIS toy IC kADAR 71-IQOA-04
i4-CM "I$TATIC MADAM LUNAR OHS. 11 - 068A -011
116-CM MISTATIC RADAR LUNAR OHS. 71.008A-140
COMHINED 01$YATIC RADAR OHS. 11-OPOA104C
SJOGNIN APOLLO 14AP	 5-OAND TRANSPONDER 71-WA-03
C5M ACCELERATION TAPES 71-OO8A-03A
CIA ACCELERATIO45PPLOTS ON M/FILM 71-CCOA-130
APOLLO 14 LMIALSEP 01/31/71 71-85bt
DATES APOLLO 14C# LUNAR DUST
	 DETECTON 71-006C-12
DUST DETECTOR DAVTIIIE DATA M/FILM 71-90IC-12A
OUST DETECTOR ECLIPSE DATA MIFILM 71-OLIC-126
OVAL. APOLLO 14C, PORTAULE MAGNETOMETER 71-ODBC-10
NEMANIOF MAG FL 	 MAGN/DE.COPP415 71-OGOC-10A
FALLEN APOLLO 140. LASER RETRO REFLECTOR 71-00C-09
PHOTON DIT TAPE(FILTO 4 UNFLYD) 71.00/C-090
LUNAR LIaRAT10N TAPE 71-I0IC-09b
LUKE 2 EPHEMERIS DATA 11.0080-09C
FREEMAN APOLLO 14CPSUPRA.THIRMAL ION 71-060C-06
SUFRAT ION COUNTS VS ENERGV PLOTS 71-O01t-06A
SUPRAT ION COUNTS V$ ENERGY LIST 71-0680-16H
MASS ANALVIER DATA OH TAPE 71-0080-C6C
ENGINEERING PAMAM. FOR SIDE EXP.f 71-0140-06D
ION SPECTOGNAMS ON FILM 71-098C.06E
TOTAL	 SON DETECTOR DATA ON TAPE 71.0/8C-06F
JOHNSON APOLLO 14CPCOLD CATHODE	 100 GAUGE 71-P6BC-07
LUNAR AIM PRESS MEAS PLOYS ON FLO 71-0030-07A
KOVACH APOLLO 14C, ACTIVE SEISMIC 11-0010-E5
AC.TIVF. SEISMIC EVENT
	
TAPES 71.-00bC-05A
LATHAM APOLLO 14C P	PA5SIVE SEISMIC 71-0C NC- C4
CONT/NUOUS DATA TAPE$ 71-OIAC-.04A
SEISMIC	 EVENT
	
TAPES 71.0114C.C40
COMPRESSED SCALE PLAVOUTS 71-0180-640.
EXPANDED SCALE PLAVOUTS 71-OObt-04D
EVENT TAPE COMPRESS SCALE PLAVOUT 71-008C-44E
TAPES	 OF	 ARTIFICIAL.	 IMPACTS 71-008E-04F
EVENT LOG AS CARD IMAG15 ON TAPE T1-00PC-04G
SEISMIC EVENT CATALOG 71-04tc-04H
METEOR IMPACT COMPR SCALE P/O 71-0O5C-041
METEOROID	 IMPACT EMP $CALF 1/0 71-G'Ibt-040
MF FELCSE/SMIC £VNT
	 EMP SCALE #'/0 71-DOEC-04K
HF TELESEISMIC COMPRIS $CALE. P10 71-CCSC-04L
MOONMUAKE. EVENT COMPRES SCALE P/0 71-CONE-04M
MOON9UAKE EXPANDED SCALE PLAVOUYS 71-OCHE-040
ARTIFICIAL IMPACT EAP SCALE. P/O 71-'10UC-040
SELICTID SETS ►IC EVENT CATALOG 71.00BC-040
LARGE METEOROID IMPACTS ON TAPE 71-COSC-04A
8
P
ORIGINAL PAGC IS
OF POOR QUALITY
A
 NAM(IPA!^ECRAf1 LAUNCH 0171	 .1 DATA 6E1 1woRATION
^4^.^I^IIIIIf1/11^1A1^•PTIDAL/A6/1AIi .............AIR^16161A 6APIt MI<i l^	 10 -s!• .........I.......A.w^srMw^ww•rr^x
A IkV6fTIDA10R MATH EAPERIMINI NAlt	 ♦ fift SPAIN
• DATA "I NAME
	
A fONM 6140101111Y -0f 1ATA
0164tAERUCNtY IMSE ► 105 ON 1APt 71.4160-163 of 1 04111111 /1113/10SIitCIt0 RODNNVAKI tVtNTS ON TAPS, 71 • IMCH17 00 a N1141 IS 66/21/16
MITCHELL A ►0►t0 )6C* W L M6CMAkito 71•ICiC-12
$OIL MECHANICS kt3ULIS 71.466C•StA 14 1
O'N'ItN APOLLO 141, CNAM6tD PARTICLE 71.0DIC-16
COUNT 'Alt DATA ON 146 TAPE
11	 111
DI 56 41 141/11 03101013
EkPIN POSNPOR14NTA1N INTO ON TAPE T -I I C • 06N 06 ► It/ISITI Stl31/is
213_ to ELICINO y COUNT 4A ► ESPMFILM 71-DOTE-601 MD 1 12114/1f 1l11t/ ► 1
SJO68EN APOLLO 14CPS-0AN1 IRANfY1MTE-1611 71-0es"" •Jl
LM ACC ttEAAtso9 PLM 04 RfIL4 71-444-11A MP 1 02/61/11 12147171
SYANN APOLLO 14C* #Ill6 440LOGY 71-00C-91
GEOLOGIC SAMPLES IN10 6014 FOS 11.1104.11A UI 1743
4tOLULIC SAMPLES ULAN DIM POS 11.OpIC-110 UM 54
GEOLOGIC SAMPLES ON$ OiJ POS T1.101C-011 U6 1540
4toL041C SAMPIIS 350M 01i PO$ 71-pakc-616 UD 31
+ 640LO4IC SAMPLES 666 COLOR POS TA-1161-elt VG 21
0t01041c SAMPLES /R10 COLOR 00 01 11.0000.11E VI 243
41 V169 LORAN SAMPLE DATA BASE 71.104C•IIG NO 1
tUMAN I 	 CATALOG, F/fICH( 1l•111CNIH IR 3
LUNAk ;A gPLE I.ot,4* .1 It 71N01C-!1K M ► 1
ORANINUS Of ROCK SAME CUTIINCS 11 .01AC-14L UI 11T	
APOLLO 11 C$M 11126111 11.063A
AOLEA APOLLO IOAPI-RAY fLU0411CCNCE 11.463A-19
LUNAN 00611 A-Am y DATA 71`16SA-094 of 1 07111/1/ /1/16111
TRANIEANTH COAST A-k AY DAIA 11-0614.490 DD I 60/14/11 60/61111
ARNOLD APOLLO.154rWAIRA-RAY SPECIMORM N 71-0631-1d
t1-0634136A"[Date DATA TAPES* GA MMA ART SPEC D0 Ol 1119El11 I►lN/7l
MAPPING DATA OM MICROFILM 71-163A-416 MP I
DIYL1 APOLLO ISAPHANOHItO P00106RAPHY 71-943A-41
PHOTOS* k/N L0611104IC 714 11 POS 11-163A-11A 14 2610
PMO/Ott 0114 VNOTOIIt1RIC ?fAA ►OS 71-1634-018 to 2410
PHOTOS* COLOR 4AS1EA POS 700 71.161A-/ft L4 III?
H.W I"44 	 COLON 16010 (MAUNtR) 11-043A-010 LP 1640
PNf;O+$ J MOSAICS* COLJA PUS, 6N$ 71.06314-119 V0 21
PHLIM MOSAICS- M14 FOSP 495 TI.663A-111 UG oe
IV kIN(SCOP( ISPM, 01N P01 11-063A-014 IV ^2609
NAMLOLAO IN ►EV ON 4111LM 71-043A-01N IF I
To EN INDEX ON N/f1LM 71.813AA011 M► i
CALTA(N HASSELELAI It M IT FICHt 71-4034.114 to 61
HASSELVLAD MICROFILM CATALOG 11-MA-V ► K TP I
HA$S(LOLAO PHOTO 41C10fICHE-NSSDC 71-9634 . 41L fk 01
HASS(LHLAD MOSAIC MIMICRY CAT 11-1634-9I4 to 3
35-MM NIKON o1NL1ON1 PHOIO641404Y 71-163A-TIP TO 125
INNER TO 351-0 NIXON 01 ► LIGH1 YHOT 71. 163A-016 IF 1
IIAS$(LBLAO PHOTO INetl MICROFICHE I1 . 16SA-114 t0 6
(hock TO TV 16IR AINIsCOPE PHOTOS 71 . 16301-VIS NI 1
IMO IN 19 "I'MSURFACE MOSAICS 11-C63A•611 NI 3
DOYLC APOLLO f5A*PANORAMIC PHOTOGRAPHY 71-163A-02
PHOIOSP 010 PHOTOMETRIC POS 5048 71-063A-124 IN 1772
PNOTOG* PANORAMA LOOI( %146 010 71-163A-020 IN 1572
VAN IERMINAION 514! ON MEG 71.1634.120 IN 169'
PAN CAMERA SUPPONt DATA 71-163A-020 AP 4
the(% TO PANORAMIC CAMERAM/f1LM 71.1634.02E MP I
NSSDC CATALOG Of PAN FILM ON M1fP 71-063A-12t 00 1
PANORAMIC CAMCAA AE(T11110 PHOTOS 7f-443A-196 11 1665
PAN CARINA IN1911 OH MI(AOFICHE 11-163A•49H IN 6
SIMHAI PAN PHOTO SUPPORT DATA 71-I6SA-121. to 3 07129171 01116171
PHOIOGAAVH EVALUATION DATA BOOK 11-06SA-121 fR 4 17126/71 09/60/71
DOW APOLLO 15AP METRIC PHOTOGRAPHY 71-063A-13
PNOIUS* 5-INCH 01u Wet POs 1I-R6SA-03A TV 3375
PHDIOSP 5-INCH N/V PHOTO M. POS 71-161A-135 TV 3375
PHOTOS, METRIC	 VIA,	 A10N	 59[5 "IN 11-06)A-13C 1V 1515
MAPPING CAMERA SUPPORT DATA 71.0634.036 PP 3
16.141 IC RtIMIt CARINA P/FILM 71-8630-03t MP 1
CALTECH METRIC PHOTOGRAPHY FICHE 71-NASA.-031 in 65
MLTOIC FNOTOGNAPIIV CATALOG 71-063A-134 mi, 2
NSSDC MAPPING PHOTO MICROFICHE It-963A-93H ik 59
METRIC CAMERA	 INDIA ON ► ICROVICHL 71-16$A-031 IN 4
1tLENOCINtRIC GE001T1C NEF(NCE 11*1631-0311 FD 2 07/30071 12/15/72
SIMBAY METRIC PH010 SUI'FOR1 D
ki
ATA 11-4630	 K FN 3 07/20/11 06/06/11
PHDIO44APH EVALUTION DATA HOOK 7.1.163A-134 to 4 07126111 11/61 /11
DOYLE APOLLO 154,51LtLAN PHOTOGRAPHY 71-063A-64
STAR FIELDS 11-4634-04A IN Me
SELENOCLt1T11C	 6FOPITIC AEFSRENCE 71.06JA-160 I' _ 2 07136/71 12/15172
SIMRAY STELLAR ►H070 SUPPONI 04 A 71-063A •04 FN 3 47129171 00114171
uOMEFSTET N APOLLO f'SkPALPHA PART.SPECTO*S162 11-1634-10
256 CHIN VOL$(-HGT ANALYIEO* TAPE 11-1634 -19A DO 2 07/20111 66113111
HOFFMAN APOLLO. 154. MASS SPECTNOMEIIR 71.0634-1.3
"A55 SPTCTROM DATA 04 TAPE 71-013A-1311 Do- 3 17/11111 06147171
w MASS SPECTAOM. DATA ON FILM 11-663A-130 MP 6 OT1311T1 4t11T171
HOWARD APOLLO 154*UISTATIC RADAR
13 C4 OISTATIC RADAR LUVI:R	 (IHS.
71.163A-14
71-063A-14A Do 2 06/01/13 08181111
116-t- HIS14TIC RADAR LUNAR DO$. 711463A-165 Do 1 0$101171 40/0/171
COPIP14LO 0111AIIC RADAR 	 0116.. 71-063A-16C. Do 1 06101/11 06181171
KAULA APOLLO I5A, LASCR ALTIMEICN 71-1634.15
I.ASrR ,LI14EIEN INCIDENCE DATA 11-063A-05A 00 1 01131171. 07131071
SELENOCENTRIC GEODETIC REFERENCE 71-063A-051) IN 2 07/30/71 12/15/72
$IMSAY LAS ALI PHOTO SUPPORT DATA 11-060-65C fR 07129173 34/04/11
$JUGREN APOLLO 15 1 * S-aANO IRANSPON W 71-0634-11
CSM ACCELERATION 1AP0 71-063A-t1A 00 2 03/34071 03/31/71
CSM ACCtLERATIO'15 FLQTS 04 "/FILM 74-063A-ISU NP 2 61130171 03104171
APOLLO 15 -L M IAL WI -7126171 79-60C
BAITS APOLLO ISC*LUNAR OU5t O(T.*	 Mots 11-163C-09
DUST OEIEFIOR DAYTIME DATA MIFILM 71-063C-09A NF 14 01/51/71 62/22/76
OVAL APOLLO I'st, LUNAR SURFACE MAGNET. 71-0630.03
G P.A000E * COMPN15P	 MFILN PLOYS 11-U63C-03A PP a 3/13111I 09120172
a
00	 l3E 41/)II71 04/20/12
DD	 1 97/11/71 WIWI
CIA /52111 00/26141I^
60
00	 2
MP	 270 00124/72 0416411 6
PP	 301 00126/72 2910V114
DO	 1D 91191/11 96102/11
PP	 ! 161241172 UAllot7A
110
	 2 96120171 12/I0/11%
DD	 12 90/113/71 64119173
90	 3 47131171 WOWS
DD	 2 07//1111 1212A/14
DO	 31 01/1317! 00/13/13
000	 2V2 0610/671 6610112
141	 11 49/92171 63/01176
00	 1 00/05111 12116171
MP	 2 96//1171 16/06/71
DD	 f WW II 12/31/75
iR	 19 01131171 01169015
MP	 i 10/20171 05/64/75
MP	 1 10/19171 00104/75
ti p
	1
MP	 l !11102172 011.13/75
PP	 1 79121/71 A4123/71i
MP	 1 19/16/71 06123170
MP	 1 441I4179 1211b1TC
to	 I 06 / 13/1l 0$127170
DD	 6 16120171 1.019111tb
DD	 1 01172172 01/13110
DD	 2 It, /04/71 1023115
PQ	 f
to 3 117/slltl ^6139172
00	 1 1741171 06/30/72
*0	 1 JAlO:/T1 76130172
01	 2151
VI	 306
VG	 333
IM	 1631
VG	 71
PI`
	 I
to
	 6
NP	 1
UI	 SG
DD	 2 WWII 07/23/15
NO	 21 V6114/71 0023/73
PO	 1 01/26172 02/05/72
DO	 20 OK/0071 02103172
PP	 6 061-14/71 A2143172
MP	 6 66/04171 02/03112
Db703 Ot19o171 0110.•172
DD	 3 01/10171 17/30/71
MP	 5 1//50171 02/23/73
,
I
D0	 )
IIH	 7161
10	 #CO
LP	 fa, L
IM	 1911
IP	 25r
L 
	 1699
TP	 54932
ix	 119
►;F	 2
f 	 60
P.P
	 I
MP	 1
f 	 A
PP	 1
f^ I	 f
iw	 #5/6
PP	 1
MP	 7
MO	 1
TA	 1615
tM	 5
fN	 ^
TV	 3111 6
PP	 1
14/20/72
	
06/26172
d
A
k
JA/2a n2	 66/25112
	 ^
ORIGINAL P ►E
OF POOR QUA"''Y
A SPACECNAET MANI
	 LAUIJLA #All	 t	 DATA Sit 141GAMATION
Arr1116,,,1111,aaraarraraaaaAaar1166,AaAAMrrA+AAaa.
...A-a,a.A
	•••• ••, ..........r ..............
A 1NVESTI6AI04 4ANt	 EAPERIPENT NAME	 A	 IIMI SEAN
A	 DATA bLl NANt
	 +	 FvMM 4UANIlt1	 Of DATA
6 MAv'tIDE, CQNPNTSr MAO LAIC 71. 310-010
SAMPLE OECI NAT10 TAPE 11.4630.070
fA1StN APOLLO	 15CrLASEA ALIRV-R/ILSCIOR 11.0610-4+1
PHOTON PET 1411 W ILTO ► U41I00) 71-0630.90A
LUNA4 1.10MION TAPE 71+061C-0AU
LUNt 7 leMtM4018 DANA 71*06It-9fC
ERtEMAN APOLLO loco	 SUPNAINEN M AL	 101, 11-661C-0
1UPRAI	 104 COUNTS V$ 14940V PLOT$ 71-063t-05A
SUPRAT	 ION COIINII V$ tNENGI LIST ?I-MC-050
MASS ANALY(1R DATA ON TAPt 71.063c-050
ENGINEENIN4 MANAM.	 ION 5101 to p .I 71.-4* 3c-05 ►
ION M CIRQGNAMS ON TILK 75.963C•054
TOTAL 104 f17EC16A DATA ON TAPE ?1-0163C.051
JOUNSO4 APOLLO .loco 001,0 CATHODE 104 71.-963c-97
LUN ATMOS e%SS MIA$ PLOTS-IILO 71-c6Sc-41A
LANOSETH APOLLO 15C, HEAT FLOW 11.0610.06
HEA- fLOWo1NENMAL CONOUCIIVItV 11-063C-46A
LATHAM APOLLO loco PASSIVE SEISMIC 71 -0030-61
CONTINUOUS DATA 16916 71-`O3C-01A
541SAIC EVENT TAPES ll- MC-OlW
CAPA IMD SCALE PLAYOUTS 71.0630.010
COMPACSSEb SCALE PLAYOUIS 71.0630.1116
(APES GF AR11111CIAL	 IPFACIS 71.963t-6111
EVENT TAPE COMPRESS SCALE ►LAVUUT 71-0650.01/
^.i IVLN1 LOG AS CARD	 IMAGES ON TAPE 71-06317-014
SEISMIC EVENT CATALOG 71-663c-01H
I MITION010 IMPACT EVENT COMPRt65ED 71.0630-011
MEIORO10	 MFACT CAP40009D-SCALE 71-R63C-71J
N? NF	 TELEStISRIC EVENT ENPA4Plb 71.163E-61K
t MOON4UA9EIIVINICCOM k11S{O S SCALt 11-D63C-
	
IM3
NDONDOAK[ EAPAND(D SCALE PLAYOUTS 71-0630.O1N
-i ARTIFICIAL INPACt 	 ENPAVDED SCALE 71-11163C-610
SELECTED SEISMIC EVIWT CATALOG 71.0630.010
LARGE M17LOROIP
	 IMPACTS ON TAPE 71-0630-014
HIGH lNE4UENCY 1(LESCISAS ON 1691 71-0610-015
SELECTED MOONVUAKI EVINI$ ON TAPE 71.0630-4lt
_	 M11CNS14 APOLLO lot . SOIL M(!MA 1!S 71"63C=fF
- SOIL STRESS, PtN(1RA11Ok 71-0631-012A
SNVDtR APOLLO 15C0 SOLAR WIND SPECIAtA 11-0639-04
FLASH$ PARAM FINE AESOL ON PRO 1F 11-063c-MA
kk. AVG. ►►ASPA PARAM ON 046 1
	
PI 71.1iIt-940
HA...AWU.	 PLOIS-FL04PA P011011-01LM 71.066C-OAc
SWANN APOLLO 15Cr	 FIELD 6COL041 71.061c-10
%, fQL041C SAMPLCSo 144 PAID POS 71-0630-10A
GEOLOGIC SA MPLES, COLOR 0Al ! PUS 71-6630-190
GEOLOGIC SAPFLfto 	 495 P.14 PUS 71.663C.Itt
GEOLOGIC SA41.96
	
10-01N COLOR 71"0610.100
OIOLOGIC SAMPLES ANS COLOR 71.0630-TOE
REVISED LUNAR SAM PLE DATA OAS( 71-4E3C-IQf
LUNARSAMPLE CATALOG+ N/FICHE 71.063!-144
LUNAR SAMPLE MEA# M11ILM 11-063C-10J
OkAa1446 U/ ROLK SAPPLI.	 CUTTINGS 71.O63C-109
APOLLO 15 SUWSATELLITE 48104/71 71-0630
ANDERSON APOLLO 150, ►ANL.S"00.4 LAV(RrS113 11-P63D-01
Ij LOMIN AND 21IN AVE
	
COUNT 441[*VAPE 77-0630.0/A
745EC AAU	 I)MIN Avk	 COUNT POISON, T1+C630-016
2HR•AVE.CNt NAttffURU.SUMRt),MILM 71-400-SIC
COLEMAN, JA. APOLLO ISDN(MI IFIER,	 6114 71-7630.02 k
DATA	 APES 71.0630.02A
DATA PLOTS ON MIC40110' 71-0636-6C0
DATA LISTINGS ON MICROFILM 71-7610-02C
$JOGNEN APOLLO 150,5-OAAD TRANSFONO(k 71-0630-03
h	 t JSC RAJ DOPPLER FNEO.OAIA TAPES 11-0634-413A
SS ACCELERATION TAPES 71-0634-046
55	 A CCtLEIIAYIONS, PLOTS ON M/fILM 71-5616-036
"	 APOLLO IL CSM 440FI6172 7,2-031A
ADLFA APOLLO 16A, A-NAY FLUORCSCE4CE 72.031A-OI'
LUNAN 1RU1T N -HAY DATA 72-C31A-0611
-	 DOTLE APOLLO .64, IIANOHEL4 PNOI OGRAPHY 72-0316-01
PHOTOS, 70NM U/W POSITIVE 12-031A-01A
NIKON35"4 DINLIGMT PHOTOGRAP41 72-031A-016
A-r1ND COLOR I6NM ( MAUNAR) 72-031A-01C
P40T0$' ON UOAAD, 111W PDS, 7044 72.031A-910
PHOTUSo UN 60AND 131r 16MA-MAUREN 72.136A-01E
?UP I, NASSELULAD COLON MASTERS 72-031A-lif
1:V KINESCOPE DATA	 16-011 12-+31A-014
CALTECH NASSELULAD fItME CAIALOO 72-031A-0114
UASSELULAD 41CROFILM C1,/AL04 72-J31A-011
NS$DC NASSELULAD -ICROFICHE CAT 72-331A-21J
HA5SELALAD 11MU16 110tl r/L.ILM 12.131A-01K
MAUN(k PMOT) INDEX A/fILM 72-0314-61L
IIASSELCLAD AICNO/)CUE INb( v 72-03111-01;3
NIKON 4 n11M .INDIA ON 'M/fILM 72-431A-814
INDIA 10 Tv A/NFSCOPE FHOIOGRAPHY 72-0310-010
DOYLE AFOLLO 164, PANORAMIC IHOTO6RAPH1 72-0310-62
PANORAAIC F1401060001V 4ASIFN POS 72-0314-12A
ff PANGAANIC PHOTO I49CR P/fILM 72-C31A-020
PANUH AM IC CAPfRA SUPFORT DATA 72 - 031A-02C
i. PA404 AM IC PHOT06MPPHV CATALOG 72-0314-026
OC(TIFI(O PAN gad. 01. N. POs 72-931A-02C
PANORAMIC MICRU1ICHE. 1NDCR 72-f`314-021
SIM0A/ PAN PHOTO SUPPORT DATA 12-031A-926
FOYLE APOLLO .1b A, METRIC HIOTOGRAP41f 72-031A-03.
NAFFING CAMERA 1101CR PUS 72-031A-03A
INUEf TO PETNIC PHOIOIiRAPHY 72-031A-0311
'j
s
Is'
•	 SfACECNAPI NAPS LAU%CM 9416	 •
iA ►rH ff►►►► rA ► rr ► rrl0010 ►►r6r ► A ►► • ► •1)011 ► 133• ► Orr ►►rA♦ ► r ► r AA ► •M 4A4Ai6f1fi: %lS9t. 16
• iNV(STI9ATOA NAME L9PERIMINI NAME
• DATA St1 %AMC	 •
METRIC iAMEPA SUPPORT DATA 13.931,-01'
CALIEC4 RITOIC MIC9MICHI t3-#31A1410
M91RIC 1ICO01LO CATALOG 1Z-03GA-f t*
74-0110:11m.NIIOC YAPPING 1004011) RI(ROl UN#
ME1NIt MINOFICHE 	 1NOEl 71-041A.40-'
SILCNOCCNTRIC 0900111E OEtlocat 78 031A.11^1
$140A7 NEIRIC 114010 SU►P0II DATA 11 ' 011/	 S'1
DOYtt APOLLO 16At 5 Ilk LAN '001069APMY 73 #!14,`4,1
STILLAA POOT064A► HT 72.OS1.A_`40k
61ttNOCCNTRIC 4to0ttit NEICMCNtO t>44-yoz,
SIMNAY SIELLAA 0N0T0 IUPROMT OAIR Y 214 ^'^-T
GARY A. CONTOAPOLLO 16	 IAM.PNO 12 11 v.1I
I161Tilt$ PHO10S 04 TAPI t8 Ad#h^^cSTA
CONTAMINATION 11LM/VANS40 IIJO$ TZ-O IA^k'YI
GORIFSILIN APOLLO 168•ALYNANANT.APECIEPSIit 74-hPar'049
206 CHAR PULSE-NOT ANALI2100	 IAPI T2-'PL*D09A
HOIFMAN 30-OLLO 16Ai MASS SPItT40N E193' 72:3 lh'A -41
MASS6PtcTNOM. 4AYA ON 149.1 ?v4t'iA-114
MAST APECTROM.DATA 64 "1 ' M TS119"1SA ►116
HOWARD APOLLO 14#	 OISIATIC RADAR 1,0r9316W12
ll-tM OISTATtC AAGAR LUNAR '006. 72.13314-1#A
116-tM #ISTAIIC AA DAM LU4AA M. 4.Z-931A-1.26
COMBINE RISTATIC NADAN WAS, 12"#3?lA-IIC
KAULA APOLLO 1M#LAS(M ALYIP10111 7210031A.05
SLLENotthT4It Olb ►Etic 09P IEM101 72-1114-IAA
S1MMAY LAS ALI 04010 SUPoO(I DATA 70	 IA-654
SJOGP(N APOLLO 16AP S 5440 TAAN1 dk,'Al:, 72-9310.19
ACCEL r IAIION WE 711-0314-IOA
CSM ACCELENATAON PLOT$ 011 MOPIL?R i:t-0314-1 ON
APOLLO 16 LN/ALS(1' 04016172 0'2-#3lt
CARRUINCMI APOLLO INC. PAN UV CAMWIZIP1c7 y2.93ic-19
PAR UV FHOTU3/SF(CTHA+FELM 72.6310-11A
O101T11E0	 IMAGES 09 011- 6AP1{ 72-0310.106
CATALOG MISSION fNAME IMPORORTION 72-531C-110
OVAL APOLLO 14CP LUNAR SMAFACE 4'.001. 72-071C-13
A MAuNTO[PSOMpOMENT$. MPLA PLOTs 12-OJ1C-•3301
N MAGNY "`+P	 LkMP4T5r MCI TS PE 72.031C'6JD
OVAL APOLLO INC, (091ABLE MO WT0'AEI'IR 72-031C^I9
TOTAL MAO FLV iA4WTTt#EisHPFTS 79.03SC-SIA
PLEIStus APC1'40 I6C#C0hiC MAY O(TttMPSI52 72-d31P11
PURLISHEO 9E ► ONT 72-1310+97A
OVACH APOLLOlbi# AMY( SEISMit 72.031C-92
ACTIVE I(15MIC EVENT TATCs 72.0310-624
:&THAM
ACTIVESEISMIC EVENTPL01$ 72-031C-010
APOLLO I&C- PASSIVC SEISMIC T2-031C-#1
CONTINUOUS DATA TAPES 72'0310-#lA
SEISMIC EVENT TAPES 72^931C-916
ENPANDLO SCALE PLAYOUIS 72-431C-BIC
COMPRESSEO SCALE PLAYOUTS 72-03AC-611)
TAPE$ OF	 ARTIFICIAL	 IMPACTS 12-0310-9IE
kVEHT TAPE COMPRESS SCALE PLAVOUT 12-0311-1110
EVENT l6G AS CARD 10016(5 ON TAPE 72-031C-614
$EI$AIC EVENT CATALOG 72-1310-/104
METEOROID IMPACT EVENT COMPRESSED 72-0310-911
METEOROID IMPACT EXPANDED SCALE 72-031C-01J
NP TELCSEISMIC EVENT EXPANDED 72-03IC-619
Hf TELESEISMIC COMPNI$SEO SCALE 72-0310-IIL
MOONdUAX( EVENT CUOPMSEO SCALE 72-0310-#IN
010044VA4E CAPANDEO SCALE PLAVOOTS 72-031C-IIN
ANY
	
IMPACT
	
EXPANDED SCALE PIO 72-031E-810
SELECTED SEISMIC EVENT C4IALOO 72-6310-110
LARNE 4ET(OAO10
	
11I04CIS ON TAPE 72.9310-4110
H16H TNEOUENCVIELtSEI$PSON TAPE 72.6316-115
5ELECTLD MOON0UA9k EVENTS ON TAPE 72-0310-11T
NITCHCLL APOLLO 16C. SOIL MECHANICS 72-531C-09
SOIL STRESS, PENETRATION 72-031C--OVA
MUEHLU(R6ER APOLLO 16CP FIELD GEOLOGY 72 -0310.15
GEOLUUIC $AMPLE5 495 COLOR 72-0J1.0-115A
NEVISEO LUNAR SAMPLk DATA VASE t2^1310-150
LUNAR SAMPLE CATALOG# M/FICPC . 72-1310-95C
BEOLOGIC SA PM 55-04 0/W 72-1310-15F
4LCL04IC SAMPLES AN$ NO 72-0310-144
LUNAR SAMPLE INDIO, NIFILM 72-93SC-ISH
APOLLO 16 SUHSATILLITE 4124072 72-031D
ANOtRSUN APOLLO 160PPART.SNADOPI LATERPSI7S 72-8310-11
ICRIN AND 2MR AVE COUNT RATE-PAPt 72-0310-I/A
245LC AND 1DMIN AVE COUNT RAIE.MF 72-1310-610
2HR.AVE.CNT RAT(SkORO.SURNV).MFLh 12-0110.61C
COLEMAN, J0. APOLLO IiO.NaONEf0Mf.1E4P	 $174 72-9310-02
DATA LAPIS 12-D31D-92A
0ATA PLOT$ ON MICROFILM 72-D31D-920
0414 LISTINGS 0% MIC.ROPILM 72-031.0-92C
SJOGMEN APOLLO 16010 $-NAND TRANSPONDER 72-0310-63
JSC RA- VOIY ►fM PRIX. DATA TAPES 72-0310-03A
S$ ACCCL(RATION 14RES 71-0310-0d
SS ACCELERATION PLOTS ON M/FILM 42-03310-93C
APOLLO	 11 CSM 12/67/72 72^0964
OUVLf. APOLLO 17AP HANDMiLD PHOTOGRAPHY 72-04A-05
PHOTOS CUL04	 1 0 0 W140 M POs 16-Mh 72.0964-65A
PHOTOS HJV 70-hM TONE REPRO M 1005 72-990-Ow
PHOTO$, COLOR MASTER POS. 71-4 04 72-10W'95C
NIXON PHOJUORAPHV SSPM RIM M. POS 72-09AA-35D
CAL TECH OASSELRLAO MICROFICHE 12-190005E
HASSELOLAD PHO10 INDIN 41FILM 72-9964-1510
TV k14ESCOPE 16 00 A1. Fos 72-0460-404
HASSELILAD	 CAT6Lfit ON )OICROFILM 72-096A-94H
R
I
DATA $91 1NFOORA111N
T A;;. IPA'
POOR 6UANTITV OF 441N
111 41
M► 4
FR 61
AM R WIWI 12/16/72
FA 4 00121112 94129112
in
3601 #4116112 11/16/12
TN 4 $4120171 04111/78
00 1
UI 254
DD 2 64/19172 14110112
10 4 64120012 04724/12
MP 4 94/29172 14114171
DD 2 14/23/71 04/23112
DD 4 14/23/12 14143112
00 1 94123172 64/43110
I$ It 97130171 12/15012
FM 4 1449172 94125112
DD 2 1409074 /4121/72
MP 1 /4029/94 9411072
IM 266 09006114, 12109016
DO 41 $4121/12 041231/2
MP 1 94121012 14123172
or 12 #4/2!/12 #3/13/7%
DD 293 #4/24112 13164115
FP 1 04021172 04134014
FN 1 94116172 04/23/72
D5 if 04/21172 $5123072
OF 1
DO 29 01/14/73 #6/13173
DO 244 4121112 #V/30117
MO 2 04/21/74 00106172
M1 11 94/21171 •3101176
DD 1 12/19/72 12115172
MP 2 14021172 141194101
OP 1 0021112 12031175
1R 9 04/22/12 #7/W/7D
MP 1 IVIII72 1509417b
MP 1 05/11172 85164115
PP t 0011171. 05127/75
MP t 0/11112 15/ITITS
NP l 95127112 9013115
M► 1 45/21/12. 64123174
MP 1 12011172 /2086/72
FN 1 941&6171 95127/76
DO 5 15111172 650907b
DD 1 09017111 01113176
OD 1 051.27172 94123171,
MO 1
V4 703
RP l
FR 7
UO 3
U4 09
MP I
00 1 #4125112 05129172.
MO 4 94105172 86129012
MO 1 14125112 95/29/12
00 lC 94125172 05/29/72
MP 1 9025172 01/29112
h ► 1 90.25172 05129172
OD 43 24/27/72 15020/12
00 1 /4024/72 44121/12
MP 1 04142112 45/19072
3i)
LP
Tn
I.M
10
FR
PIT
TP
M10
2209
1193
2040
264
43
1
39 001
2
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•	 S ►ACtCo4ft NAME LAUNCH JAIL
......... ►.........: .AAA* ....................•4 ►.44....-......44.... •• .1... nis9c ID
A	 INVES1I11ATD4	 NAME 1NPERIMkN1	 44MF	 A
• DATA SET NAMt
	 •
HAOSILULAO CATALOG ON MICROFICHE 72.096A-001
NIKON	 INDIA 0% MICROFILM 72^196A ^050
KIAts(o ► t	 LNoEA ON M1CNO110- 72.9V6A-OOK
MAURER	 INDIA ON .1140111.4 12.0964.OIL
'A651LNL.O PHOTO INOto P/ FICHE 12.506A-15M
NIKONMICROFICHE	 146(4 12.096A-154
PANORAMA MOSAICS 140 COLOR 72-496A-U50
DOYLE APOLLO 114. PANORAMIC PHOTOGRAPHY 72-0964-16
PHOTOS.	 TONE 4tPR0. 1040 . 14tN H/V 12.096A-06A
PANORAMIC CAMfRA fU01100P DATA 72.096A'069
PANCAMERA PHOTO INDIN ON 1+111LM ?2-01064-06C
NS$0C CAT OF PAN PHOTOS 04 M/fILM 72-196A^160
PANCAMERA PHOTO $NDt$ 04 R/f TCHI 72-096A-16L
PICT IF110 PANORAMA PHOTOGRAPHS 72.096A-06f
SIMHAV PAN PHOTO SUPPORT DATA 72-09GA-964
DOYLE APOLLO 17A* MC141C PHOT0004PHV 12.096A-01
PHOTOS * 5-INCH TONE RIPNO NG PUS 72.0960.OIA
PHOTOS, 5-INC" TONE MIPOO LO PJs 72.696A.01H
METRIC CAMERA SUPPORT DATA ?2-096A-111C
9AL TECH METMIC MICROFICHE 12^/96A'01G
METRIC	 CAMERA PMDTD INDE/ M/FILM. 72-0V6A^07EMETRIC
	 CAMERA PHOTO INDIA M/FICHE 72-096A -016
PrIRIC CATALON ONMICROFILM 72.0960-07H
METRIC CATALOG ON MICROFICHE 72.096A-171
11MORT METRIC 1'NOTO SUFPONI 	 DATA 12-096A-IIJ
SELENOCtNIMIC GEODETIC AEFIRINCi 12-9964.67K
DOYLE APOLLO ITA*	 STELLAR PHOTOGRAPHY 72-096A-Oh
MAPPING-SIELLAK PHOTOGRA P HY 72-0960-IIA
SILINOCCNIRIC ofOOETIC PtfikiNCt 72.096A-0511
51NUAV STELLAR PHOTO SUPPORT DATA 12 -096A -IOC
fASTIC APOLLO 17A *	TAR UV SPICIAOMEIIR 72.096A-02
UV SPECTROMETER DATA OM TAPE 72-06A -42A
UV SPECTRA PLOTS ON MICROFILM 12-096A-020
KAULA APOLLO I?A* LASER	 ALIIMfTtA 12-196A-19
LASER	 ALTiM(i1R	 INCIDINCII 	 DATA 72-096A-09A
SSMCAV LASER ALTIMETER W. DATA ?2-096A-19U
itLE-IOCENTRICGt00Elie MEftotNCE 72-D96A-09C
PHILLIPS APOLLO S1 • LUNAR SOUNDER 72^0106A-/4
LUNAR	 SOUNDER. DATA PLO15. VHF 72-496A-04A
LUNAR SOUNDER DATA PLOTS Hf2 12-19AA-04H
LUNARSOUNOLR DATA PLOTS Hfl 72-096A-04C
LUNAR SOUNDER 4UPPORTING DATA 72-096A-040
SJOGREN APOLLO 11A*	 3-UANO TRANS0040EN 72.OV6A-01
ACCELERATION TAPE 72-1960-IIA
CSM ACCELERATION PLO15 0 +1 M/fILM 72-096A-0I0
APOLLO
	
17 LM/ALStP 12101172 72-096C
AURMEiT APOLLO I?C*hEUTMON PROBE 72-0960-13
PUDL1SHED REPORT ?2.0960-13A
HOffMAN APOLLO SIC* ATMOSPHERIC COAPOSITN 72-0960-OD
MASS PEAK SUMMARY DATA 04 TAPE 72-096C-04A
TABLES Of PIAK5 ON MICROFILM 12.096(-010
MATS PEAK	 DATA OY	 TAPE 72-0960-I4C
MA15 PEAK SUMMARY DATA 04 PFILM 72.4'9GC-DOD
KOVACH. APOLLO '11C*	 SEISMIC PROFILING 12-G96C-14
SCT SMlq PAOFIIING 1APE5 72-9961.06A
SEISMIC	 PROFILE	 ACTIVE MODC 72-096(-060
LOPE CONPRESSED SEALE ►LAYOUTS 72-0960-061
LANGSETH APOLLO 1Tfr NRAT FlOJ .100RILL 12-0960.01
HEAT	 FLOW*	 THERMAL. CONDUCTIVITY 72-06C-01A
HEAT FLOW ERROR ANALYSIS 72-0960-1111
MITCHELL APOLLO 17C* SOIL MECHANICS 72-096C-01
SOIL MECHANICS 011LISHEO REPO4t ?2-0960-04A
SIMMONS APOLLO 17C *	S/ELECTRICAL. PROPERTY 12-096C-u7
DEMULTIPLENED DATA ON 	 TAPE ?2- 0960 -170
DATA PLOTS ON AlCNOfICHE. 72-0960-DIC
S)OGREN APOLLO 17C*3-BA 40 12'096[-14
LM ACCELERATION YAPES 72-.96C-14A
LM ACCCLtRAIION PLOT$ ON M /f1CMf 72-906C-10
SWAN" APOLLO 11C * LUNAR GEOLOGY 12-0960.02
6 [CLOG IC. SAMPLES- 4X5 COLOR 72-0960-02A
REV1SkD LUNAR	 SAMPLE DATA UASE 72-OVbC-020
LUNAR $44►LE (A .LOG* M/I1CHE 12-0961-01C
LUhAN	 5AMPLE INDE A* N / ► IL:M 72.091-1-50
GEOLOGIC SAMPLES M5 0 1w ?2=0960-026
TALHANI APOLLO 17C*	 60AVITT 14AVIRSE 12-0960.03
TRAVERSE GRAVI.MEIER	 FINAL	 REPORT 72-0961.034
V4L9EN APOLLO 17C*LL/NA4	 SORF.0O5MIC	 RAYS 72-096C-12
PURLISHED REPORT 12-0960-124
VEO(R APOLLO 17C *	SURFACE GRAVIMETER 72-096C-CV
COMO.	 1C DAY	 COIN. ANA.	 DATA,	 FP 72-OY6C-49A
APOLLO LUNAR TER/ES 60'1131
N/A APOLLO SE41fS* 14011%0 PHOTOS 65-1191-01
APOLLO SLeIES*	 74- 9M L16J( 63-110i-OIA
WEI 1 14/26162 62-4154
ELL.IOT AAILL I.COSMIC	 RAY	 DETECTOR 62-0154-03
CERCNKOJ	 f	 GEIGER	 Cot, ORUI7	 DATA 62-4154-034
SAYERS ANIkL I * LANGMUIR 0409L 62-015A-51
ELtCT404 DENSITY	 (40 TAPE) 62-0150-01A
ELECTRON O(4SlTV	 (MICROFILM) 62-015A-01R
ARIEL 3 151x45167 57-042A_
KAISER ARIEL 3*V0	 ff RECEIVERS 67-00-45
VLF RECEIVER 67-042A-05A
VLF SIG4AL	 STRENTII AT	 3	 FRIU*tAPE 67-042A,05O
MURPHY ARIEL 3*H.t.	 tfl0%DERSTURK 60131 67-042A-14
THUNDE-ISTORA Nu.ISk TAPES 6?-042A-040
PLOTS
	
OF T5701	 015L	 VS. LATITUDE. 67-02A-1411
TN 1574
MP 1
MP I
MO I
to 3
To 1574
fR 3 12110112 12/11/12
TV 141,2
TV 3393
MP I
FR 51
MP 1
fK 3
MP I
FN 60
th 3
10 2 12/07/12 12115/12
IM .500 05/24/13 09103113
ON 7 07/.10/71 11115172
FR 1 12110172 12/17/72
Do 5 12/10/12 12119/72
MP 5 12110171 12/19072
DO 1 12/15/72 12115/12
FR 3 12/14172 12017112
ON 2 1210117? 1211./12
UM 2
UM 1
UM 1
FR 7
00 2 12/12/12 11112//2
h p 1 12/11112 12/1211.
FR 1 12/12/12 12/13/72
DD 2 05/04173 09/03/73
7P 51 01102/13 10114/73
DD 11 01702113 10/04173
MP 1 01/02/13 09112/73
DO .212 06//2172 12/17171
DD 3 12114112 12/13/72
hP 1
DD 7. 12/12112 12120114
►► 1
HI 1
DO l 12/11772 12113/12
FM 29
DD 1 12/15/'12 12/15172
fR 1 12/15/72 12/15/72
VG 354
0 1
fR I
M► I
UG 95
fR 3
F" 2 12//2112 12115172
Do 1
IM	 L171
OD
	
1	 44127162	 07/12/62
DD
	
f	 04127162	 OT/D1/62
MO
	
1	 01/27162. D7/0616::
MO
	 4	 05/15/67	 09/30/67
00
	
29	 051 .1516?	 DA114161
OD
	
53	 45135/67	 04114/64,
PD
	
13	 65135/67	 0411066
DATA SET INI
....................
FUNK 9UAN11TY
tK73
MP	 I
MP	 I
MP	 1
► R
TR
VG	 5
4
f
12
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.j
SAVERS
.i
SAVERS
STEWART
ARIEL 4
FRANK
KAISER
SMITH
NILLMOME
AS?P-APOLLO
AKOtV
HOW VCR
OOWVER
bUCKIR
EL-642
DATA SET INFORMATION
NSSocto	 .................. ....................
I1ME SPAN
FORM QUANTITY
	
01 'A IN
ARIEL 3•LANGNUIN PROBE
	 67.842A-91
1LICMON TIMPCAAfuAES ON TAPE	 67.10RA-OIA
ELEC1404 1140 PLOTS ON 03000FILM
	 17.9414-110
ELECTDENSITY f TIM►
 FLOIS(NFILM)
	 67-142A-41C
ELECT DENSITY 4 TERP LISIS OMM)
	 61-04RA-110
ARIEL 3, At CAPACITANCE PNORI
	 61-042406
PLASMA FREQUINCY VALUES ON TAPE	 67-942A.15A
PLASMA F494 PLOTS ON MICROFILM
	 67.942A-460
ARIEL 3,MOLECULAN OXYGEN	 67.0424-03
Mot,0AY SMOOTHED VOLT OUIPUT TAPE
	 67-042A-034
PRINTOUT OF ROL ONE DEN PA01.4CS
	 61-0424-1311
12/11171.
	 71-199A
ARIEL 4,LUV-ENERGY CHARGED PART.
	 71-109A•14
MERGED DATA T A PES	 71.1694.04A
ARIEL 4.VLF/ELT PROPAGATION	 ?1-109A-13
MERGED DATA TAPES 	 ?l-IO9A-93A
ARM 4-Mill NAND RADIO NO .ISEft-F)
	 TI-14VA-12
NE4(40 DATA TAPES
	 71-1194-12A
ARIEL 4,LANOMUIR PROBE	 71-1494-61
MERGED DATA TAPES
	 ?1-10VA-I14
47110/7*	 75-466A
A$TP, 20NL FORMING FUNGI ERA-147) 	 75-066A-24
IT FORMINO FUNGI, SOHN COLOR
	 110664-2IA
ASTP, COV SONVET (MA-0031
	 I5.066A-0I
(UV DATA ON MAW TAPE	 75-0664.114
ASIP, HELIUM GLOW (MA-068)
	 75-4664-02
lull DATA. ON TAPE
	 15-1{6A-124
All"OIOST"K (MA-10?)
	 7b-0664-15
HIOSTACK, 35MM COLOR	 ?5.166A _LOA
ASTP, EARTH BUS 4 PHOTOS (PA-136)
	 75-066A-21
EARTH 005 4 PHOTOS, 35PIM COLOR
	 75-966A-214
?OHM COLOR 114175-066A-210
ASTP, CRYSTAL GROWTH (MA-020)
	 75.066A-lE
SECOND GLN. POS. ON 35 11M (COLOR)
	
75-066A-INA
CRYSTAL GROWTH, FINAL REPORT	 75-9664-ltld
ASfP• $THAT06PH AEROSOLS (MA-007)
	 75-066A-1V
SECOND GENCHATION POS. 70 MR FILM	 75-66GA.-19A
PNOIDMLTEH INfENSI ► IES VS TMEIIP	 75-CIGA-198
ASTP, KILLFISH HAICH 4 0RNY(MA-161)
	 75-066A-23
KILLIFISH PNOTOQRAPMY ♦ 1614M COLOR	 7S-066A-23A
KILLIfl5H HATCH 4 ORNT,35AN COLOR
	 75-066A-230
ASIP, 6E0DVNAMItS (MA . 12t)	 75-0664-17
GEODYNANICS• 35MN COLON	 15-0664-17A
L7/IS175	 75-065A
ASTP, USSR MATERIAL NF.LT (MA-154)
	 75-16SA-62
SAMPLE RLMOVAL ON 160114 COLON FILM	 75-46BA-02A
4511'• MICROBIAL EXCHANGE (AR-102)
	 15.0604-11
MICROBIAL EACHANGE,I6NN COL MOVIE
	 75-065A-DIA
12107166
	 66-1104
ATS I,PARTICLL TELESCOPE
	 66-110A-15
PARTICLE TELESCOPE Hit.
	
66.110A-05A
ATS toP AX FLNGTE NA6NTMTR
	 66-IIOA-02
2.5 MIN AVG YECT. MAG. FIELD-FILM
	 66-11DA-124
2.5 MIN AV6 VECT MAG FIELD-TAPE
	 66-110A.02C
15 SEC VECT NAG FIELD CORA. -FILM
	 66-110A-020
15 SEC YECT MA6 FIELD WAN. -TAPE
	 66-110A-02E
FILM LOG .SPACECRAFT STATE VECTOR
	 66-1114-82F
OCTAL COMMAND LOGS ON TAPE
	 66-11DA-026
ATS 1•0010 B A ACON
	 66-110A-15
TOTAL ELECTRON CONTENT P!.OTS
	 661II0-15A
IEC, PLOTS 4 TAOULATIONS M/FICHE	 66-1106-158
415 1,SUPNATNLRMAL ION DETECTOR
	 66-IICA-01
1.80 MIN AVG, O.SC EV ION DATA
	 66-1104-61A
ATS 1..0MN) SOLID. STATE PART.SPEC
	 66-IICA-03
AEROSPACE TIDE ORDERED TAPES
	 66-11OA-03A
REFURMATTO YEkSION Of EE-11CA-03A	 66-1IOA-1130
SGO PHLSND HRLV AVG PROTON MURES 	 66-.114.-830
ATS 1, SPIN SCAN CLOUD CAMERA
	 66-IIOA-09
ATS MCTEO DATA CAT ON MICROFICHE
	 66-ILIA-09A
ATS I,(LEC SPECSCN.,..5-.15-.5-1
	 66-110A-O4
6-HIN.AVE.000NT RATE ON MAG.TAPC
	 66.110A-9144
6 MIN AVE COUNT RATES ON MFILM
	 66 - IIOA - 040
;4106167	 67-0314
ATS 2.UMNl PROT-ELEC DETECTORS
	 67-031A-05
RED. PARTICLE COUNT RATE ON TAPE
	 67-031A-05A.
ATS 24010 ASTRO,7 STE1 1 .5-3MC
	 67-0310-01
7 STEP .5-3 MHI MAG TAPE	 0- 031A -01A
?STEP .5-31RHI PRINTOUT (S51PP)
	 67-031A-038
?STEP .5-3MH1 IFNE4 PLOTS 05MM)
	 67-031A-0IC
?STEP .5-3MN1 MULTIFREN PLOTS NO	 67-0314-01D
11./05/67	 67-111A
AI:S 3,1NA4F DISSECTOR CA`1ERA
	 67-ILIA-03
ATS METED DATA CAT ON MICROFICHE
	 67-111A-03A.
ATS 1,10 00S 4ROPAGRTI.O:1 EX1 .
 ER..
	 67-1110-02
TEC,PLOTS. , h1UULATIONS	 67-111A-92A
TLC F0A STORES 16:.-12)
	 67-111A-026
TOTAL ELECT COIITEN ► -AFCNL MEDIANS	 67-1114-02C
ATS 3,SPIf: SCAN CLOUD CAMERA
	 67-1114-01
MEVEUNOLOGICAL DATA CAfALO6 	 0-1110-31C
MSSCC fULL EARTH COLOR IMAGE	 67-IIIA-CIF
1112/69
	 69-069A
ATS 5, LOO EN46 PROT, ELECTRONS
	 69-069A-11
ILECIRON/PAUTON SPEC ► k06RAAS	 69-069A-114
SI'tCTAe6R4M5 .DURING SIC L11AR41NG
	 69-169A-111
GFOSYN FLAS!IA ENVIRO4. PICT ATLAS
	 6V-C6VA-I1C
ATS 5, .Ykh. •I AAT. F {B Cif SKY	 69-069A-04-
LIND
PEPIN
60 4 00/05/67 11152/67
NO 11 05145/67 94114/64
RO 12. /4/05167 04/15/60
010 3 0.5106167 121.31161
00 53 05/05/67 SAM/60
NO 11 05/05/61 04/14/60
00 2 05105167 61/12/66
MO 1 15105/67 11121/67
00 476 1211217E 12/09/73
DO 476 12111/71 I1/11/73
DO 476 121/2/71 12109/13
DO 4T ► 12112171 12100173
LD 75
00 1 07/16/7b "902417b
DO 1 01/16/15 17124175
LD 75
LD 75
VM 2
LO 15
FR 1 /7119/15 07/24/75
UN 2
PD 1 01/26/75 07126/75
LP 1700
to 76
L0 75
LP 1)/D
LP 1000
N0 ? lv"166 03101167
MP 2 11/17/67 12/29/60
DD 3 12107/66 12/29/61
FID 4 12/10/66 /2129/66
00 22 12/07/66 12/29068
MP 1 12/17/66 12/38166
00 1 12107166 12/31/69
BT 1 01/01/67 .12/31/69
FN 14 JI/01171 12131/71
DD 55 12/10166 02/10/6.?
of 49 12/1.7166 12/OS /1..:+
DD 10 12/17/66 121051(4
at 32 01101/70 08131174
IN 42 01101/67 65125170
Do 1 12/19166 12136/.61
MO 1 12/19/66 1213067
DO 31 04/07/67 1012347
DD 34 04/06/67 10.122/67
NO 3 04107/67 10/23167
MO U. 04/09/67 10123161
MD 1 04101/67 10/23/67
► k 42 11/0747 07131./69
FN 10 12/01/67 61/02/72
FR 5 11130167 12/19/72
IR 5 11./21167 63/31174
BE S 11/15167 )5/24170
21 1 11/18/67 1111t/6?
NO 8 36/16/69 12/31/72
n0 2 02/25175 04101/7L
DD. 1 11h1b/69 11124170.
SCHtto
VONBUN
ASTP-SOYUI
IVANOV
TAYLOR
ATS I
BROWN
COLEMAN, JR.
DAROSA
FREEHAN
FAUL19AS
SUONI
NINCKLER
AYS 2
MCILVAIN
STONE
ATS 3
SRANCH FL 0 E
DAROSA
SUOMI
ATS 5
MCILWAIN
IS
-
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41-13	 KV [L 6 i -16g KV PROT6	 TAPE 6Y-C69A-A4A 00 319 09016169 04109171
40 . 130 KV EL 60 . 165 AV 04DYN FILM 69-0690-440 PO 3 09/1 X61 10091070
i.	 SUGIURA ATS S. YAGNEiIC FIELD MOHITDR 6V-A69A-13
6-FIELD COMPONEN15)M/FIL4 PLOTS 69-069A-13A YO 1 12194/64 05/09170t- NK AVG VAG FIELP DAILY VAR-fUBLIC IY-4694 . 130 fk 1 1904116Y 19130111
6-flD COM O .ON PARTICLE PLOTS-FILM 69-0694-13C MD 8 08/18/69 12/31/72
AT$ 6 15/30/14 74.0594
ARNOLOY ATS I.LOW EN144Y
	 PRTN.-ELECTRO4 74-439A-03
t	 ' $PECIRVwRAMS	 GN	 01 1P1L0, N-C39A-OJb NO 1 06/30/77 02/Al/7Y
COLEMAN,
	
40. AT$ 6.MAGhETOMETLR.3AA15	 FLUAGTE 74-439A-02
64-SEC. AVG i?	 IN DIPOLE COOROIhAT( 74-939A-GRA MP 1 65174474 09/01/78
64-SEC AVG PC-1 HAND ULF	 I4DC4 74-0394.620 MP 1 00/31114 WOWS
DAVIE$ ATS 6.WAOIC DEACON 14-010A-09
O6LIOUk TIC 14-0394-09A 01 1. .01101174. 05/31/75
FRITI ATS 6,LOW ENERGY PROTONS 14-439A-11
1-MIN AVGD	 SUM lIARY PLOTS. MFILM 74-4394-0114 AP 16 06111174 09/09/75
441011-NESOLUi1ON PLOTS.
	 PF ILM 74-CJ9A-01C MP 773 06111114 4211217@
MC1LWAti ATS 6.AUR00" PRTCLS. EAFEAIMENT T4-0394-05
SPECTROtRAA3 DUR#" $/C CHARGING '4-0lVA-OhA MU 3 07/18/74 V4/04171
GkOSYN PLASMA ENVIRON. PICT ATLAS 14-4394-05H DD 1 67/95174 02/11/76
PAULIKAS 415 6.OMNI0IR(CTIOhAL 	 SPIC1. 14-C39A-97
IHEA41TIC PARTI"I SPECTROMETER 74-0394-6TA DO 4 06/14174 12/31/77
SHENK ATS 6,VEiV	 HIGH	 NE3.	 RAO.	 (VNMR) 14-C39A-09
D/W VISUAL
	 IMAGES ON FILM 74-039A-10EA 1.14 150 06107174 J8115174_
HlW	 INFRARED SAAGES ON IILY 14-Fo3VA-080 IN 753 16107/74 08IIP174
ENT
	 - VHRA	 DIGITAL
	
DATA	 T APE$ 74-4394-10C DD 1176 46111174 0612014
WiNCKLER AT$ 6.PRTCL. WEI.. MFASURI W CNT 74-A39A-N
ELECfR -PMOT PLOTS VS	 TIME. MFILM e4 - 039A -04A MU 4 06/14/74 9301115
^	 -	 OC -h 11/10144 64=0E4A
ANDIRLE BE-O.US NAVY DOPPLER 600644.04
US NAVY DOPPLER DATA ON TAPE 64-060-6%A GO 1 11/11/64 031311/65
GLUMLE BE-d.Nf DEAC04 64-0444-01
TOTAL ELECTRON	 C041ENT
	 IMf1L4) 64.1444.41A *P 2 10/13/64 "4/ll169
t TOTAL ELECTRON	 CONTENT	 (NOOKS) 64-0644-Olu LT 27 10116/64 12/31/67
LAY VS. TIC	 3LOTS OH MICROFICHE 64-064A-91C FN 4 10/21/64 93117/6+.
DRACE BE-O.LANUAIIIR
	
P400E 64-444A-02f
.ELECTRON	 DENSITY	 (MICROFILM) 64-0640-02A PO ! 19/!4/64 '5/01/6^
PLOTKIN Hk-R,LASER REFLECTOK 64-064A-93
k SAO LASER 04TA ON	 TAPE 64-0440-01A DO 1 03/10166 116/26/67
NASA LASER	 DATA OH TAPT 64-0644-0311 DD 1 05112167 01/14/71
BE-C 1412YI65 65-0324
AND{RLE UE-C.NAVV	 OJPPL(k 65-0324-44
US NAVY	 DOPPLEK 0414 ON TAPE 65-052A,04A DO 1 051 12/65 1 ' 2/2066 •
PERNERT HE-C.LASER REFLF{TOR 65-OS2A-03
SAO LASER DATA ON
	 TAPE 65-:32A-03A DD 1 11125166 /6/24167	 •
- NASA LASER	 DATA 11;4 TAPE 68-C32A-030 DO 1 04/13/67 P5/C2170 •
REFORN4TTED 1145A LA$Tk	 DATA TAPES 6U-032A-03C DO 99 00^1I75 I'6130IN2	 +
RE09 PAITCD SAD LASFR DATA 	 TAPES 65.-032A-030 DO 36 0110075 05/31/02	 +
UERNA4 LASER WETT1EL 	 SIA.	 DATA 65-032A-03E DO 2 07124/74' 141.1.151
ULUNLE )E-C,Ff UCACON 65-0324-01
TOTAL	 ELECTRON	 CONTENT(PRINIOUT) 65-C32A-0JA MP 1 05/):160 0211016"-
CALSPHERE 10/06/64 64.063C
COPK CALSI'HEkt,	 AIMUS	 OAAU DENSITY 64-0630-01
ATMO$PnEAIC	 PRAG DENSITY
	
TAULES 64-063C-O!A dl 1 03/4065 44/19167
COSMOS	 49 10/24164 64-169A
OOLGINOV COSMOS
	 49.PROT.PRECS.MAGNETO47R N -06YA-01
REEL	 141CPOFILI-ED	 UUC.AAD
	
TA6LES 6A-C69A-914 MO 1 10/24/64 11/43/64
MAGNETOMETER DATA ON TAPE 64.06YA-OID 40 1 14/2064 11103/64
COSMOF
	 321 J1120/70 70-406A
DOLGINOV COSMOS	 32101-AGNETUMETER 70.006A-01
SCALAR
	 MA6NLTIC	 FIELD,	 LISTINGS 70-OP6A-CIA FR 5 02105170 43/13170
DIAPYNE.	 1 12108/67 67.OIIA
UNKNOWN DIADEME
	 1.LASkR	 REFLECTOR 61-DI1A-41
SAO LASER	 DATA ON TAPE 67-OlIA-410 DO 1 0211.7/67 06/29167
NASA LASER	 OA74 04 TAPE 67-11A-016, DD 1 :4/21167 t6/71,171	 .
DIADEME 2 V2I15167 67-J14A
UNKNOWN DIAPFME	 2,	 LASER REFLECTOR 67-0144-01
SAO LASER
	
DATA ON	 TAPE 67-RI49-01A DD 1 031119/67 06/02167 •
19ASA	 LASER
	
OATA 0 11	 TAPE 67-	 194-9.16 DD 1 '0/10/67 77123/11 +
DISCOVERER 25 06/16/61 61-014A
MCISAAC DISCOVERER	 25.AiROSPACE
	
DENSITY ul-014A-93
DENSITY	 ANALOG VOLT STRIP CHANT 61-014A-03A MP 1 06/1741 06/17/61
'	 DPF-A 11/29165. 65-4141
IIOFF14AN DME-A.MAGNCTIC	 ION MASS $PBCT 65-09811-05
I ION DENSITY
	
PLOTS
	
401FI1.10 65-R0h-O5A MO 66 12/01165 13/031614
j ION	 DENSITY
	
MAG.	 TAPES 65-09LU-DSO DO 100 12/01165 031113/614
INDEX
	 UI	 101. DENSITY
	
GATA 65­ YfR-05C PP 1 12131/61. J3/C31h4
MAIER DME-A.PLAN4R	 ION-F.LE.TRAP 65-0980-01
F PLANAR	 ION A110 ELECTRON 	 Tk,l 	 DATA 65-A9Hs-01A MP 2 12/14/68 P6102/69
TA6ULATE0 MEASURED GEOPl1YS QUANTS 65-99MP-410 r.p 3 01/x1/66 C6/09/61
MAIEP 001(-A,PLAIIAk
	
104
	 TRAP. 65-001-01'
PLANAR ELECINON TRAP DATA 65-198H-06A 1^D 29
DMSP 58/F2 c3/24/72 72-018A
AfGWC STAFF DMSP, SCANNING RAD104CIFN	 (Sit) 72-01FA-01
AURORAL	 IMA(,EhY 72-GINA-OIA rG 16 06/16/72 02/23/74
NIGhTTIME POLAR	 14AGEHY 72-AIEL-01d MU 16 06/16/72 04/30/75
DMSP 50/F3 ll/C9/72 72-0t4A
AFGWC STAFF DMSI,
	
SCANe1146 RAOIJ4FTE4
	 (SR) 72-0"9A-01
AURUKAL	 Ir4A.CKY 72-)19A-91A MO 3 63/01/73 05/31/75
NIW TIME POLAR	 1' A 6ERY 72-0191,,-00 MD 3 J2/31/73 05/31/75
DMSP 5HIV4 49/11/73 13-054A.
AFGWC STAFF DMSP, SCANNING AADYO . ETER	 (SW)73-054A-01
AUKGh AL IPAoF6Y, I ICROFILM 73-C54A-41A ''O 51 0119117: 04/30/77
NTGHTTI-E PJLAF	 IMAGEVY 73-)54A-011+ hi'. SF 49/21/73 44/30/77
DMSP SU/FS (13116/74 74-CISk
AFGWC STAFF DMSP,
	
SCANNING
	 RAI5154LTIR	 154) 14"0154.01
a
A	 1
1
i
14
L•
)
h	 `1A•4'Mr+lOi+P.* 	 $k' M..*•-•	 _	 .M+JYfk	 R	 .:..: .^...}r.i ....saw:w^Ar+^.:i4.r.^M=... ^.^.w...- ..w iq•.gi. _-.	 -.; ^	 .,.
A
v
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AUAONAL
	
INAOEAtr NFLN 74014 M0 36 111231TO 16!01/76
NIGHITIof POLAR INAGI4,
:011.5
71'0[5:-11U MO 71 17121115 (14111175
DMSP Stiff ;16109/11 74-063A
AIGVC	 STAFF DMSP. SCANNING 400114Et(A	 (SRI 14.163A-I1
AURORALIMAUCAIP MILM 14.163A-114 MD 5 1U 11174 11126174.
NIGHTTTNE POLAR 14AGENY 14.163A-HO MU 4 11111/71 1112x174
DN$P 5(112 (512417% 75-043A
AFGwc STAFF DMSPr SCANNING RADIOMETER	 ISM) 75.143A-11
AUMONAL	 IMAGER7.	 PITA 75-043A.01A MO 34 10134115 01/31/77
NIGHTtl01E POLAR	 l.4AGERY 15-443A-910 NO 34 05/36176 11111111
DMSP 56 . 1111 nV/I1174 76-491A
AFGYC STAFF DMSP-50x38[14 L1Nt$CAV STI 	 (OLS) 76.111A.11
AUNDNAL IMAutR y ON MICROFILM 76.4911k-OIA MO 43 05111177 1913//79
DMSP 5D-1/F2 (6106177 I1-044A
AFdWC STAFF ONSP-50.011IN LINESCA4 ST$ 	 (OLS) 77-0444.11
AUAORAL INAGERT 04 MICROFItN 77-144A-OIA MO 17 16111177 /61/5170
DMSP 50-110 DS/J1/76 75-142A
AFGNC	 $1411 DMSP-%D/OPCR LINESCAN 0T$	 (ULS) 70.142:-11
AURUNAL	 IMAGERY ON MICROFILM 78-11424-01A MO 26 05/26176 09/30119
DMSP 5D•1114 06/06/79 79.151A
AFGMC	 STAFF IMSI'-AD.OPEN LIN(SCAN SYS 	 (OLS) 79-150A-Dl
A0004AL	 IMRT ON MICROFILMAGE 79-0514.91A
IT
9 07191/71 0913/179
MID 1 781121.63 60-119A
SVANSON ECHO	 3. OPTICAL	 (PASSIVE) 61-IRA-12
US C	 A1.0 AS OPTICAL DATA ON 	 CAPE 61.999A-01A Do 1 02101167 02/61167
ECHO 01125164	 - WOW
JACCHIA ECHO 2PATAOS1'NCRIC DRAG DM ITV 64.0160.13
ATMOS DRAG DENSITY TAULES 64-0041E-13A to 4 01131164 06105169
S•ANSON ECHO 20	 011 11CAt	 (PASSIVE) 64-09411-12
U1 C AND GS OPTICAL DATA ON 1APE 64-660-02A 00 1 12116/66 /1117/67
EOLE1 03/1617/ 71-171A
OANDC(N EOI. E	 1.11POLN	 AFROS	 dIA RCLAT	 STS 71 -OTIA-41
W.	 'S1AII #	AND LAC.	 DATA TAPE 71-C714-911A DD l 08127111 07/64172
EPE-A 113/16/61 61-021A
CAHILL,	 JR. EPC-AFS•AtIS FLUB. 1A4NE1. 61-OZIA-92
10-SEC AVGD MAU FLD COMPS ON TAPE 61 . ORIA-02A DO 3 16116161 12105161
IO-SEC AVG MAO fit COMPS PLOTS Mt 61-C20A-021) F0 1 OVI&161 1!105161
10-SEC AVG HAG FLO C0M)'+EPHEM 61-11116A ,62C 00 1 /11116/61 12945/61
DAVIS 01E-A4.1-I1IN(V PROTOCLEC $CINT 61-021:-05
70 24 09116061 /2/06161TRAP PED RAD REDIIC	 DATA,	 2: TAPES
DRUIT PLOTS OF PK RAILS.E6MM FILM
61-021A-115A
61 . 626A-0911 NP 1 46116161 12/06161
MCOONALP EI'(-A.CN.	 SCIN1401L	 5CINi	 I E L C 61.0264.04RATNIP.11 REMIC. DATA 07 (40001S 61-621A-84A DD 7 06116161 12/06/61
RATESlT'.H..HOUR	 AVG.PI	 L0O11K.IAPE 61-921A-0494 D0 1 06/16169 12/06161
LIST OF	 61-12/A-040 ON MICROFILM 61-0214-94C MP 10 16/ 16 1 61 12/96161
LIST	 OF	 61-0204-040 ON 141CROFILK 61.029A-040 M1' 2 06/16/61 12/06/61
VAN ALLEN LPE•A,CHAN4E0 PARTICLE 	 EAP. 61+1204-63
CHARGtO PARTICLE	 DETECTOR 61"02IA-03A DO S 00116/61 12/66161
CHANUEO PARI.DECI.	 (MICROFILM) 61-OZIA-03U MO 1 $4116161 12106161
L-INICRPOLATED ELECIRN CQUN7 0410 61-021A-93C DO 1 06/16/68 12106/61
EI'[•U 10192/62 62-051A
CAH.ILL,	 44. EPE-A.KUV-GAtl, MAG
FLO COHP.10 SEC AVG MY 5 MIN.
62-I%IA-92
62-051,-42A DD 6 11101/63 65130/63
DAVIS E1'E-6.0.1-IOMEV PNUt+LLEC	 SCINt 62-9S1A-05
10AI'PEO RAD	 RCDUC OAIA. 69 TAPES 62-651A-05A OD 69 16/02/62 04/10163
"(DONALD EPC-N.C.N .3CIN1)DUL SCINI	 TELL 62-151A-04
RAtC$+P.lI. g EDUC.DAtA.11TNtT	 TAPES 62-051A-04A DD 17 II/J2162 01111163
RAICS01 .11..HOUR	 AVG.P3L06RK	 TAPE$ 62-051A-64n DD 3 10192/62 60/11/63
LIST at 62-901A-OIA ON MICROFILM 62-051A-140 NP 27 1 9162162 /6/13163
LIST	 OF 62-051A-049 ON MICNC/ILM 62-ISIA-640 MF 5 101112W 06/11/63
ALLEN
.VAN (PE-U.IRAPPED PARTICLES 62-ISIA-03
ANTOn 211. 302 4M CJUNIING RATES 62-451A-43A Do 10 /0/02162 00111163
ANY04
	
213,	 392CM COUNT	 NtTH ORHIT 62 .351A-03U DD 8 //1102162 06111/63
COuNt NAtr#04PIt(SAMC AS IN 30D2 62-051A-03C DD 2 16/02/62 0:111163
L-1N1ERPOLATED ELECIRN COUNT 441E 62-951A-030 DO 1 15/02/62 06/11163
EPE-C /3127/62 62-COVA
HNOWN EPC-C*tlCCTR04 ENERGY 	 DISTR 62.959A-61
H(SYS PCOIHINANY T APE 62-459A -CIA DO 1 10/27/62 01/01/63
DAVIS CPC'C.0.1•IOMEY.PNOi+[LEO 	 5C1N7 42-059A-05.
TRAPPED RAD AMC WAP In TAPES 62-059A-05A DO 16 10/211/62 01127/65
MC.ILVAI.K EPE-C.OMNI+DIN(E/51.5 P	 40-110 62.05901.12 00 6 10127/62 0113//63
LP(-D
1114E ORDERED Cot OINARI	 TAPE
1212110
62-059A-02A
64-036A
DROWN E1'1-D.CHARGID PARTICLE
H(ST$	 14PES-TIRE 04DERED
64-066A-11
44-0864.DIA DO 68 12121164 45//5167
IKSVS	 I411 (S	 D1Ulliltn ANALOG E7 64-066A-dlO DD 6€! 12121/64 05115/67
QESVS	 TAPC5	 OIu1111ED ANALOG	 E6 64-966:-610 DO 6$ 12121164 05115161
L-1NTLRPOLAt(6 0htA TAPES 64-0d6A-010 00 6 12123/64 115/15167
CAHILL, JR. EPEE-O.MAGNETIC	 (IEtO 64-Od6A-03
MAG..LI,IC	 FIELO VCINS.P MFILM	 PLOTS. DA-066A-03A MO 1 02101/60 06150/65
MCILi.All EPE-D.ELECIRON PROTON
PARTICLE COIINIS AT	 DISCRETE	 L
64-064A-02
64-n64A-12A no 2 12121164. 42/26/66
PANIICLE DATA TAPES/TIME ORDERED 64-OA6A-020 DD 42 12121 / 64 05121/67
ENS
	 13 37117164 64-0460
VITIE ENS 1.1.CHARCEO PANIICLE 011ECIONS b4-Coot-111
CHARGED PARtICLt OCTEC W 64-0462-61A 00 1 /1/17164 11129/64
700 REV LLECIRONSPL OWNED 64-440C-014 DD I 07116/64 11129/64
to$ 17 07126160 60-OSAC
VEIIt FNS	 IIPCHARCEO PARTICLL U0ECIORS 65.3%00.01
HENGEDP4.5 SEC	 AVn...05 SCC TAPE 65-051'(-61A 00 32 1T/Z1145 11/03/65
COUNTTNU RATES PLOTTED YS TIME 66-05AC-010 MP I 07/211 / 65 81/93/65
L OROCKCD (LFCTROV FLHAES 65-35FC-019 DO I 07/50/66 19131/65
V()1C ENS	 17,	 r-NAY	 DlItC1.1K4 65-05EC-02
MENUED.4.5 SCC AVG. 	 .05 SEC TAPE 65-054C-62A 00 32 07121165 11/03115
WIC ENS 17.6AM44 441 DITW JRS 65-056;-03
MCNUFoP 4.5 SFC AVOP	 .09 W TA1t 65-05K C-03A DD 32 $7120165 1011316'5
I$
i
+
'w
I
r	 ,
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of pooR QUALITY
•	 SPACECRAFT NAME	 LAUNCH DAIS
'•A•AA6*:*atH•••AAHA•••W•••••••••• be* •• 4•A••••• ► •••• 1••. •i,a1• u1F ► •A U,• ♦
 iNVIS ► I4AltlN NANO	 EApENIN1HT :AMC
• DATA SET NAME
DATA SET INFORM/1I0N
:55DC 10	 ........ I .................. ........
► lhi SPAN
1000UAh1t1Y	 OF 0AIA
CSA-GE OS 1 Al2017 11.62VA
61611IN E5GEOI,WAVE FLO.IA01P.5304 77.029A-11
WAVE IMO	 IMPEDANCE PLOTS 77.02Y4.11A MP 1 03/11/77 06/23178
GEISS CSGEOIrIJW ENERGY
	 ION COM ► .$303 77-0294.OS
LOW-E41PGY	 IDN	 CO M POSITION PLOTS T7-0294-BSA VIP I 2N117/77 1`61231?k
GENONIN ESGEUI, EM WAVE FIELDS$300 I?.029A-06
MAGNETIC WAVE	 FIELD DATA SUM PLYS 77-ARVA-46A MP 1 08/17/77 06/2317t
fIUL14VIS1 ES6101,t 40 12 .20KtV )1 . I ► C 11 046. 77-0294.04
L910-INEN6V ELICTW01 1 CT PICK A:H 17. 02YA-044 MP 1 11 6111-177 46/23/76
MARIANI EbGEtllrlklAX,iLUYG.NAG.,5331 11-029A-OV
11 MAU11111	 FIELD COMPONENI PLOTS 77 1 029A-CYA pp 03/17171 06/20/76
PEDERSEN
ESG" I,
	 DC	 f.IEL.05 71-02OA-01
DC YIELD BY
	
OQUOLL PROOt PLOTS 77-029A-P?A MP 1 03117177 6123178
UNGSTROP E5GtOI,ELEC.WAVE FL05.5300 17-029A.-10
ILICTRIC ,lAVk	 HELD PLOTS 71.029A-ICA MP 1 03117177 06/23/73
WILXEN ESGEOlrC436-20JKFY) P 4.OA-1.444) 71-029A-01
LEECtNON AND PHOT0401tRATt PLOTS i,:, V94-010 MP 1 03117117 0612317E
WRENN CSGEOI,TIIFRMAL 'PLASMA,C5A,5302 1702YA-02
'	 1HEPMAL PLASMA K04 PLOTS 77-029A-02A PM 1 Or/11177 D6/23/71
ESA-GEOS 2 07114/7P 70-011A
nI4NIN 16uL02,WAVE	 ILD.1041'0.S3 " TE-P71A-11
WAVE	 fl(LDIMPEDANCI PLOt3 1x-071A-IIA PP 2 0$115174 07101/42
GINORIN t54[02,EM WAVE FICLOS4000 76.071A-66
MAGNLTIC WAVE	 FIELD SUMMARY PLOTS 7V-OlIA-06A MP 2 Ot/15/70 91/01/52
8U',IOV15T ESG[U2rC11'42-20KEV)PITCH 	 AMU. 7I-V71A-04
LOW-ENENGY	 ELECTNON PRUT	 PTCII AHG 78-671A-04A 2 0111506 07/01/62
- MARIANI ES6EU2,TAlAA.iLUXG..MA6.,S331 76-071A-09
DC MAGNETIC ► IkLD COMPONENT PLQ1S 0 - DIIA-07A MF 2 0811517$ 07/01/62
PEDENSth IS4102rDC	 ► )ELO$,S7.'7 7t-,7IA-07
DC FIELD BY	 OOUOLL PROol PLOTS T6-U71A-07A PI' 2 0/15/18 O1/D1/s2
PETIT ES6FO2,VLf	 THERMAL PLASMA	 S1,00 76-071A-05
VLf PLASMA RESONANCE SUMMARY PLtS 76-O71A-05A Pf 2 06/15/7t 07/01/82
UN65TRUP ESUE02,ELEC.WAVk	 FLDS.,53kr 7E - C71A-10
ELECTRIC WAVE
	
f1FLO PLOTS 78-C71A-16A MP 2 OM11517! 07101/12
WILK[h ISO[O2,E43:-20DKCV>1'4.OA-1.481 76-071A-01
ELICIRON AND PROTON 	 CNINATE	 PLOTS 78-071A-QIA MP 2 0611517? :1/01/.2
WRINN ESGCO2,IN ►N0AL PLASMA ESA S3f2 73 - 0714.02
THERMAL PLASMA FLOW PLOTS 76-0710.02A MP ON/15/76 07101132
ESRO 4 11/22/72 72-C92A
HAITI (SRO	 4,POSITIVC-ION SPCCTRMT4,S45 72-092A-01
P05.I0N DATA 0% MAG	 TAPE. 72-092A-PIA DD 3 11122172 041/4/74
ESSA	 4 01126/67 67-006A
NESS STAFF [SSA	 4,AUTD. PICTURE	 TRANS.	 4APT) 67-OOGA-01
OPT	 CLOUDCOVER 90NTAGtS 00	 CUNOPI 67-0064 .0IA lit 1 01120167 03/31/67
ESSA E 11/10/67 67.114A
NESS STAFF ESSA	 6,AUT..	 PICTURE	 TRANS.	 (APT) 67-1'1 AA-01
APT CLOUDCOVER MONTAGES Or EUROPE 61-11AA - OIA 61 5 11122 1 67 09130163
EXPLORER 1 2/O1/5t 58-OOIA
JACCHIA EXPLORER	 1, ATMUS	 DRAG DENSITY 58-001A-03
ATMOS DRAG DEN ]MILES 56-CCIA-03A 1+1 A 02101150 CO/21170
MARRING EXPLORER	 1, MICROMETEONITE 53-001A-02
TRANSDUCER	 DATA 58-VCIA-02A IR 1 02/01/5t L2/1210
WINE GRID DATA 53-COLA-020 ► R 1 02101150 04/01/56
VAN ALLEN EXPL 1,	 ENERGETIC FARTICLES EKP 51.0014-1,1
TABULATION Of	 ANTON 314 GM COUNTS 53-COIA-DIA IN 17 021011" 03115/58
TAB OF	 ANION 414 aM CUUNIS,PFILM 58-OGlA. - 41H PP 1 02111132 03115158
EXPLORER 4 07126156 59-005A
VAN ALLEN EXPL 4rCHARGED	 PARTICLEDEILCTUR. 5K-O05A-01
UCSD	 TAPFS,	 STATION O R DI R ED 56-20SA-01A DO 2 0712615: U9/1915L
TIME ONDIR TAPE HY NSSOC 58-40A-4111 Do I J112615h "1391-4
TIME ORDERED TAPE W1T11 RECALC0 4 50 . 505A-01C DO 1 07/26156 (19119156
EXPLORER 6 OH/07/59 N9-0044
SIMPSON EAFL 6,TRIPLE [OINC PROP COUNTER 50-0044-01
PLO15	 TRIP.,S1hULE DATA	 VS	 TIME 59-OfOA-01A MO 1 48/07/5 1, 10/65/59
CALIHNATED	 DIGITAL DATA 59-0044 - 018 MO 1 06/07 / 39 1DIO2/59
SONE11 EXPL 6,SCIM/ILLATION COUNTER 50-0044-02
PLOTS	 Of	 COUNT	 RATt,POSITION,	 I 59-904A-02A NO 1 V?/011/59 09/10159
COMPuTLN LISTINGS	 Of	 TELCMITNY 449-2644-020 PI` 3 04/07159 10162159
SAN14 ORN.OSCILL4GRAMS 59-0044-02C MO 29 08/46/59 10/0315V
SANHURN OSCILL06RAMS	 (FILIENED) 'i9-004A-02D RO 13 06198159 0120159
NAG TAPE OF	 CRT RT, L, TIME 59-094A-02f DO 1 00/00/54 CYlV4/5Y
' 504EIT EXPL 6.SEARCH	 CJIL 14A68ETOM 59-401A-04
PLOTS	 OF 11	 (AMP011ASE) VS T,ORJ17 59-0044-04A MO 1 00/ it! 159 09/10/59
SANBORN OSCILLOGRAMS 59-0944*04B ho 29 00/98/59 10/03/59
SANOuMN OSCILLO49AMS	 (FIWRED) 59-QQOA-34C MO 13 03111045) 09/20/54
COMPUIER LISTINGS	 OF	 /EL . EMIINY 59-14;4A - 1110 tp 3 084JTISY 10142/59
WINCKLEN EXPL 6,1011 CH-GM(E/E.55r2.86,P) 50-0044-93
LSTNG COUNTS	 ♦ PULSES ON MICROFLM 59-0044-P3A MO 2 03/07/59 10/1,6/59
CALIH. DIGITAL	 DATA ON MICROfILN 59-00AA-0311 PO 2 O3/D7159 !0102/59
COUNT ,	 PULSE RATES PICTS ON MfLM 59-(44A-G4C PO 2 W07/59 10/06/59
L INTERPOLATED DATA 59-004A-030 DD 1 0/17159 10/06/59
EXPLORER 7 19.11.3/34 59-4090
POMERANII EXPL 7,NEAVY PRIMARY COS M IC RAY 59-069A-03
ION CHAMBER
	
COUNTS 0-1	 fAFE 5V-r.69A-03A DO 1 10113/59 J5131t60
SUOM1 EXP	 7,THEP- A L RADIATION 59-)09A-01.
VHITE SENSOR 7EMP(4I6HT)tlK 59-0094-UTA OD 1. 11/15/59 .5/24160
ALL SENSOR	 TEMo Tl,,E 59-069A-01H 00 2 10/19154 06104160
VAN ALLEN EXPL 7,kAD1A710M/SCLA4 PPUION 59-4C9A-04
kAD WTI ON ♦ SOLAR PROTON 59-009A - 04A DD 14 10 / 13/59 32/28/61
EXPLORER 6 11103160 60.014A
JACCHIA EXPLORER f,ATMOS DRAL DENSITY 60-0144-07
ATMUS
	
DRAU	 DkN	 14-CIS bC-014A-STA FR 4 11107161, OI/lA/70
EXPLORER 9 021.16161. 61-OC4A
0-SULLIVAN,	 JR.. EXP4, ATMOSPHERIC DRAG 61-5C1A-01
ATMGS D4AG DFN 744LES 61-004A-D1A TR 3 02117161 U41E9164
► R	 1 12/96/65 65-/CIA
#y.
i
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OF POOR QUALITY
•	 SPACECAAIt NAME	 LAUNCH 0411	 a DATA SET INFORMATION
•1•MAN Ha•1aA1a••a•a•a••aa ♦ AaN NaUMH•U 1aa1 N•NNU••••1N •J Nff•U• NSSDE
	
10 ---•-r....... ... .....r .............
• INVEsT;"A/OR MANE
	
EApENIMENf NAME
	 • TINE $PAN
•	 DATA SET NAM(
	 • FORR QUANTITY OF OATH
STONEY	 IN L VLF NECEIVEK 65-IIIA-01QUICK LOOK VLF M AGNETIC FLO DATA 65-IOTA-IIA M0 2 12 107065 081811604GEMINI
	
5	 0811110 65-066A
HEY	 GEMINI D.IONIACAL LIGHT PHOTO 65^6604,-01
IUDIACAL LIGHI PHOTOGRAPHY 65-"0A-t1A TO l 00 /21/i5 10119/65
GEMINI	 9	 06/03/66 66-117A
NET	 UEMINI 9//ODIACAL LIGHT PHOTO 66.6410-11
1001ACAL L16N1 PHOIOURAPNY 66-447A-OIA TO 1 06/03/66 061"146
LEMINI.	 10	 07/18/66 66-166A
NLY	 GEMINI	 lU/ZO ► tAEAL LIGHT PHOTO 66.06fA-61
ZODIACAL LIGHT PHOT0004PHY 66-9662 -91A TO 1 0100066 01111066
GEDS
	 1	 11/46/60 i5-019A
ANOENLI,	 GEO$	 IPOOPPLER SYSTEM 65-1400-03
U$N OUPPLIR DATA ON TAPE 65.009A-63A 00 7 11111165 12717147	 •
USN OJPPL(RDATA INPUT 65- 069A-63N DD 56 11114165 12/17167 •
USN DOPPLER PASS SUMMARIES 65-GiVA-430 00 4 11/14165 12/06/67
UEROER/
	
CEO$ 1.NASA RANGE AND RATE 65-RASA-45
NASA RFRN DATA ON TAPE 65.069A-G5A D ► 2 11/11/65 1112b/66 •
NA'iA RONA	 DATA ON TAPE 65-0092-1150 DE 4 11/17165 lillp i4f •
HAIA NkNR PASS SUMMARIES 65-46VA-05C D ► 2 11117165 11126/046
AAtA Rook k-Y ANG. DATA ON TAPE 65-09A-050 00 2 11/17/65 11/1L14k •
4A94 RFRN K-Y AND. DATA INPUT 65-0994-0504 DD 3 11/17/65 11121+/6f
	 •
RAS4 ROHR R-1 ANC. PASS SURM. 45.OSOA-150 00 2 11/17/65 1102606 1 1	 1
KOHOUt	 GEO'.	 I.NASA MINITRACK 65-069A-66
.NA$A MINITRACK DATA ON TAPE 65-189A-06A DO 1 1! /0i/i5 01111/61	 •
NASA HINIINACK DATA INNUt 65- 049A-1ill OR !0 11/06165 01/44/67 •
NASA MINITRACK PAS$
	
SUMMARIES 65.469A -Out DD 1 11106165 01/1/167
MCCALL	 GEOS	 I.SECOR	 (US ARMY) 65-0894-04
ANS DATA ON TAPE i5.069A-04A D ► 1 11312066 02108 167
AMS SPEC.. PREPROC. DATA ON TAPE 15-489A-010 DO 1 01111166 041251611,	 1
ARS DATA INPUT 65-ObOA-04t DD 10 03/25/66 D2/OP/67 •
AM$ SIEC. PREPROC. DATA 	 INPUT 65-069A-640 DO 5 01/11/66 /5/95066 •
AMS PASS SUMMARIES 65-0E9A-0104 Do 1 05/24/66 02/16161 •
AMS SPCC. PREPROC. PASS SUNK, 45-089A-14P DO 1 01111/16 /1106/67 •
PLOTKIN	 uEOS I /LAS1N CORNER RE ► LECION 65-A39A-02
SAO LASER DATA ON	 IAPC 45-189A-024 00 1 41127/64 •6/21167 •
NASA LASER DATA ON TAPE 65-009A-620 PO 2 04/11066 11/01/70
SAO LASER DATA	 INPUT 65-069A-92C DD 1 01/27/66 06024/0 1
NASA LASER DATA INPUT 65-09A-920 DO 5 01/11/6, 49103/71 •
SAO LASER PASS SUMMARIES 55-089A-02E be 1 01127166 11121/66
NASA LASLA PASS SUMMARIES 65-0694.021 DO 1 04/11/66 05/30/69
4EFORNATIEO NAS4 LASER DATA TAPES 65-069A-026 DO 82 94/17/75 11131000 •
RETOAMAITED SAO ► ASE" DATA	 TAP($ 65-169A-020 DO 32 01101115 12131101
GERMAN LASER. WEITZEL STA.
	 DATA 65-089A-021 D0 1 04/0 7178 11111/60 -
WILLISTON	 GEOS (.OPTICAL DEACON SYSTEM 65^0892-01
SAO OPTICAL DATA ON TAPE 15-089A-OIA DO 1 11108165 11/29166 •
NUTS OPTICAL DATA 04 TACC 65-649A-OIO DO 1 11118145 11124166 a
USAF OPTICAL DATA ON TAPE 65-0692-01C DD 2 1240115 11/20/66
USCfuS OAT$ ON TAPE 65-069A-016 00 1 11/26/65 07127166 -
INTE9NT / L OPTICAL DATA ON TAPE 65-08VA-OIE DD 1 1210b165 01103173 •
USAF	 OPTICAL DATA ON TAPE-N 65-009A•611 u ► 2 11125/65. 11139066
SAO OPTICAL	 DATA	 INPUT 65-0bVA-CIG DD 1 11/08/45 1029116 •
SAO OPTICAL PASS SUMMAVIES 65-WA-61H DO 1 11/08/60 It/291611.	 •
MOTS	 01-71CAL DATA INPUT 65-489A-011 DD 1 11110165 11/24/66 •
MOTS OPTICAL PASS SUMMARIES 65-189A-1IJ 0 ► 1 EI/111165 11124166 a
USAFOPTICAL PASS	 SUMMARIES 65-03VA-41K DD 2 12129165 11/20166 •
USAF	 OPTICAL PASS SUMMARIES--R b5-O69A-01L DD 2 11125165 11139166 •
USAFOPTICAL DATA
	
INPUT 65-069A-11M 00 2 12120145 11/2106, •
USAF	 OPTICAL DATA	 INPUT--R 65-"9A-0I4 06 2 11/25165 11/39/66 a
USCO4 DA14 INPUT 65.0892-610 DO 1 11/241/65 01127166 •
USCFUS PASS SUMMARIES 65-069A.-01P DD 1 11128/65 07/27/66 -
INYIRNT IL OPTICAL DATA INPUT 65-1892-010 DD 1 12108165 11121166 4
INTERNT/L UPIICAL	 PASS	 SUMMARILS 65-069A-Olk 00 1. 12106165 11/21/66	 •
USAF SPEC.. .PROCESSED D414 ON TAPE 65-099A-91S D ► 2 11125165 02192067 •
USAF	 SPEC. PROCESSED DATA	 INPUT 65'789A-HIT DO 2 I112bl65 11/30/66 •
USAF SPEC. PROCESSED PASS SUMM. 65-059A-0IU DD 2 11/25165 11130116 •
bkU5
	 2	 11/11/60 6b-002A
ANDCRLL	 6EOS 2, NAVY DOPPLER SYSTEM 68.312A-03
US NAVY DOFPLER DATA ON TAPE 68- 602A -03A DD 2 011101b 12031/6b
hERUERI	 GEO$ 2. GOODARD RANORk SYSTEM 68--012A-05
6ODDARO RANGE AND HANG( RATE DATA 68-C"2A-15A DO 3 92121.168 46/29/66
MCCALL
	
GEOS 2. US AFMY SECJR SYSTEM 68-092A-14
US ARMY $((OR DATA 0 1. TAPE 6A-OG2A-U1A DO 1 04161168 06129166 •
AMS SEC.ON P ASS	 SIIMMARItS W0624-04U DO 1 0/101/60 06/29018
PLOTKIN	 DEG$ 2/	 LASER	 CORNER Rk7LLCTOR 6A-Ct2A-02
SAO LASER
	
DATA ON TAPE 68-0124-02A DD 1 09/02/49 01/3010
NASD	 LASER DATA OH TAPE 68+002A-020 DD 2 02/97/69 06/11/71
REFORMATTED NASA LASER DATA TAPES 68-0624-020
, 10
04/01/75 /6/10177
REFORMATTED SAO LASER DATA TAPES 61-CO2A-02D DD 6 02107/66 06/104/77
WILLI.STON	 GEO$ 2, OPTICAL 6EAC014 SYSTEM 68-OC2A-01
SAO OPTICAL 41WMST 66-002A-CIA DD 2 1212016h 01/31170 a
MOTS	 NLrMST 6K-CP2A-AIU DD 2 0212016E 12012169 a
USAF	 OPTICAL NLNMST 68-9120-930 DO 4 4312816L '1108164
I.NTERNOTIONAL OPTICAL NENM$T 60-002A-01D DD 2 02129160 03127$13$AO OPTICAL DATA INPUT 66-002A-91E DO I 02/24/66 05/06/69
SAO OPTICAL PASS SUFMARIES 66-6C2A-DII 00 1 02121065. 01131/10 •
MOTS OA1A IV p ul 66-0022-01(i DO 1 02121/65 12/12/69 •
POTSP$SS SUMMARIES 61-1C2A-6TH. DD 1 0212006E 12112069	 •
USAF Oe1ICAL NLu M ST	 (RAFD) 0-602A-011 D ► . 1 1!/071604 1210716h a
USAF DATA	 INPUT
	
fRA # O) 69-0024-1IJ 00 1 11097166 12/07166 •
USAF OAtA	 INPUT	 014CL) 66-092A-OIK 00 1 10/17/65 12107160 •
USAF	 PASS SUMMARIES (ROAD) 68-VuA-OIL 00 1 /0007168 12107/68 a
U$AF PASS SUMMARIES	 0I-ELI 63-002A-11M DD I 1010746 12107166	 •
INTENV4T.IONAL OPTICAL DATA
	 INPUT 60- WA-0101 DO '1 0212016h O1/10/70	 a
1NTtRNAlIOh4L OPTICAL PASS SUM 66-09RA-010 DD 1 0212061! 01111170 a
USAF	 0PTICAL NEiMST
	
(AI-EL)	 17 h8-042A-C1P to 1 93128168 DI144169 a
17
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•	 SPACECRAFT NAME
►
LAUICH PATE	 • DATA SET I4 ► J4MhTIUN
• ► YY• ►► Y4 ► i ►► iY1• ♦ YiiA ***► ••1. 66 ► • Y ► •4iii►►►► Y ►► Y YY ►iYYA..•A ►I.^.A^Y•A. ►► YYi ► • 45$DE	 10 ... ................................
• INVE ST1bA10R 4 .	NAMk	 EXPCRIME4I
	 N4.
11 PE SPAN
Y DATA	 Sit	 v A NE	 • FARM JUANIIIV OI	 DATA
• VSAf	 J4TICAL DATA	 14PUT(AI.TLi17 61-002A-014 UD 1 0312b w 01/00/69
uSAI OPTICAL DATA	 Ihl'UI	 I WO)	 17 b3-CC2A-0IN DO I +3/2P168 01/Od/69
USAFOPTICAL PASS SUMMAPICS 414L 0,- 6 02A-015 DO 1 0312$166 01/08/69
USA 
	
OPTICAL PASS SUMMARIES NA+O bR..024.411 DD 1 0312016E 4110816+
USAF
	 OPTICAL NE.PSI 63-002A-010 DO I 13/07161 12/47/6k
aEUS 3 t4/0917E 75-427A
ANDERLL GEUS 3, US NAVY	 DOPPLER $151E04 75-X274-05
DOPPLER DATA OV TAPE 75-32TA-05A DO b 01121175 05117116
6ALICiNA0 uEOS	 31SATELLITE	 lU	 SATILLETE	 IK. 75-CJPA-06
SAT
	
TO $At	 TRACKING DATA	 04 TAPk 75-027A-06A DD 1 04/09/15 1212317h
JACKSON Gf.OS S,	 C-HAND SYSTEM 15.027A -C3
C-bANP RAOAW DATA ON TAPE 75-027A-034 DO 15 0X10//75 11/30/76
SALIVER6 6EO$ 3,	 $-h AND	 TRACKING SYSTEM 75-027A-02
NASA S-NAND TRANSPONDER "S. DATA 75-C27A-02A DO 9 06102/75 06/30/77
STEPNANIDCS 4405	 3,	 LA SIN	 CURE SYSILP 75-f21A-M
NASA LASER DATA ON TAPE 75-WA-10 Do E2 04/14/75 11/30/8D
SAO LASER DATA UN TAPE 75-127A-046 DO 34 ?41^•9175 12126/Ll
MERGED NASA LASER DATA ON TAPE 75-02TA-44C CD 2 44/19 / 75 12 / 29/76 4
GERMAN LASER WkTTZEL. STA.	 DATA 75-027A-C4D DD S 04/07/76 10/00/11
KOOTWIIK LASER
	
OuSERVATIINS 75-027A-044 DO 1 04101179 13/31/60
GOES 1 10/16/75 75-1COA
NESS STAFF GOES	 1,V/IP	 SPIN-SCAN RAO	 (VISSR) 75-IOOA-01
IRE — VISSR	 DILITAL	 DATA TAPES 75-1COA -01A UD .05 04/16176 (5/29177
VI$S4	 VISIBLE	 IMA6ERY17CMMFILM 75`IOOA-010 IM 141.3 04111116 10/21/76
VISSR	 IN	 IMAUERY,7,MM FILM 15-ILOA-01C TM 1441 -14111176 IC121-176
VIS$R	 IN/VI$
	
AUIPS IMAGE	 TAPES 75-t00A-81D DO 2271 41119/75 06/11/76
IOAMS	 VISIIILC	 4	 IN	 ) " AGE
	
DATA , TP 7b-1COA-01E DD 4 01 /26/7f 1)2/02/76
GOES 2 04116/77 77-WA
NESS	 STAFF 6UES 2,SPIN-5CAN RAOIUMFTLR-VISSR 77-.4bA-01
A01P5
	
IR	 ♦ VISIBLE IMAGE	 DATA 71-0486-OlA DD 1410 12/07/77 113/05/7Y
VISSR VIS	 IMAGERY ON 7044 FILM 77.04PA-010 IM 48 91/03/79 112103/TY
VISSR	 IN	 IMAGERY ON	 704M	 FILM 77.04AA-CLC 1N 47 11103/79 J1/03/79
GOES 3 16116/78 7I:-062A
NESS STAFF GOCS	 3,SPIN-SCAN RADIOMETER-VISSR 78-062A-01
VISS4	 IR	 IMAGERY 04	 TIMM FILM 7H-062A-OIA IN 405 0511117} 6b/C5/7Y
VISSR	 VIS
	
IMAGERY ON ?.DNA 	 FILM 78-162A-010 IM 435 051200 4 116/01/79
AUIPS	 IN 1	 VISIBLE	 IPAYE	 DATA 78-062A-C1C DD 23 06111/74 J51C217Y
GRS-A 11108169 69-097A
MOVISTADT GPS-A.P.•A.	 TELF.	 1.4-103MEV,C ► 85 69-097A-42
COUNT
	
GATES	 ON +IAG.TAPE 69-091A-02A DO 14 11/16/69 05115/1'/
HOVESTA07 GRS-P,.PND10N-ILECTRON BET., 	 EIV3 69-097A-04
FOUNT 4AY P S ON MAGVETIC TAPE 69-OViA-04A DO 14 11116164 03/15/70
MORITZ GRS-A.PHOT04 T6LE.9.2 .20.PEV.E192 69-COTA-03
0.25-13.5NEV P.ALFHA	 TAPE
	
HECD,TT 69-0971-03A DD 2 11/10/69 46/20/70
SELECTED CI NATE,FLUA,0R41.T PLOTS 69-097A-036 KP 1 11/39/69 :6120/70
P,A COv NT NATE.P FLUXES 04 M/FILM 6Y-091A-03C 00 1 11/00/69 14/30/70
PROTON,ALPHA Cl 441E/FLUA -LOTS 69-19TA-03D MP L 11/08/69 06126/70.
MUSMANN GRS-A.2 #L$-GT	 MAGBEI0METERS,El15 69-GY7A-31
10-5EC	 MAb	 FLO
	
VICTORS,	 NAG TAPES 69-0971 . OIA DD at 11/08/69 3612.170
HCMM 04/26178 78 041A
BARNES HCMM.NAPIOMETEH	 (HCMN) 78-01A-01
RADIOMETER	 DATA 04 FILM 79-04SA-O/A IN 151025 26/0617k 09//7160.
IMAGE DATA ON 416 TAPE 78-041A -410 DO 273 05/11 1 7 0 12/06/79
OAY/N160Y
	
REGISTERED	 DATA	 Oft	 FILM 78 -041A-OIC IN 7kOO 07111W 09/16/19
DAY/N16NI	 NEUISTENLO	 DATA 18-041A-010 00 310 00111116 V6/17179
HEAD 1 08/12/77 77-075A
60LOT HE10 ► ,	 COSMIC X-RAY tXP. 77-075A-02
PULSE HEIGHT DATA ON 446.	 TAPE 77-0154-02A DO 11 09114/77 10/04171•
DISCOVERY SCALER ON MAG.	 TAFE 77-375A-028 DO 6 Dh/11177 01104/79
STATUS	 INFORMATION DATA 04 TAPE 17-07bA-02C DO 1 04/17177 02/17/78
NEW HARD X-RAY SOURCES 17-075A-02D DO 1 OV/01171 03169/7k
EXTRAGALACTIC X-RAY SOURCE CATALG 77-175A-112E DO I.
FRIEDMAN HEAD	 1,LARGE AREA 4. -941 SURVEY 71-015A-01
- HEAD A-1 X-PAY SOURCE CATALU6 77-075#-OIA AP l
PETERSON HEAD 1, MEW RANGE GA •MA PAY	 TELFS 77-7.774-04
DATA	 ILOIS	 AND	 fAMLES 17-J7'A-04A IN 4
SCHWARTl HEAD	 1,$CAN4ING MODULATION CJLL. 71-375A-03
REDUCED X-RAY	 000 18 DATA 77-075A-63A. DD 3
MEAD 2 11113/78	 - 78-1034
6IA000NI HEAD 2 , MONITOR PROPORTIONAL	 CNTR 7K-103A-01
CATALOG Of OBSERVED TARGETS-74PE 78-103A-01A 00 1 11116/16 04/25/41
CATALUG OF OBSERVED TARGET$-FICHE 78-103A-Clb I'.. 4 1111617`+
GIACCONI HEAD 2, M1641-RESOLUTION. IM6ER 7P-103A-02
CA TALOu OF OBSERVED	 TA66ETU-TAPE 76-113A-G2A 00 1 11/16/7b .412501
CATALOG OF OBSERVED TARGETS-FICHE 7R-103A-62U FR 4 11/16/76 04/25/61
GIACCO41 HEAD. 2, CRYSTAL 	 %RAY SPECTROMETER 78- ► f3A-03
CATALOG Of OBSERVED TARGETS-TAPE 73-1034-43A OD 1 1111617b 04/25/81
CATALOG OF 0H$Lkvk0 TAR4ET8- FICHE 78-IGSA - 430 FR 4 11/16/76 e4l25161
GIACCONI HEAD 2,	 IMAGING PROPORTION AL CNTR 78-1034-04
CATALOG Of	 OPSF.RVED	 TARGET,-T A PE 711-103A-04A DO 1 11116171, P4/25/k1
C.ATAL06 Of	 OBSERVED	 TARGETS-f1CHE 70.103A-040 TO 4 11116170 04./25111
GIACCONI HEAD 2,	 SOI1D-STATE	 SPECTRP	 (SSS) 78.10301-95
CAIAL06 Of OBSERVED TARGETS-TAPE 78-10SA-05A DD 1 11/16/78 04/261111.
CATALJG Of	 UOSERVEO TARGETS-FICHE 7A-103A-050 IN 4 11/16/76 n4/25J81
HELIOS.-A 12/10/74 74-1197A
FECHTIU HELLOS-A,MICN0 ► tTEURA1O 74-G97A-1^
MICROMETEUROID	 IMPACT	 DATA 74-497A-12A 00 1 12/14/74 01h./ac
6URNETT SOLARWIND PLASMA WAVE T4 - 0970-04
24-MR SURVEY. PLOTS, "FILO 74-091A-04A h0 3. 12/40/74 12/31/77
BURNETT HELIOS - A,Flhf	 WAVE 5PECTRUP	 ANAL$ 74-AVFL-Ob
SURVEY
	
PLOTS,IHZ	 TJ	 207K111, MFILM 74-097A-65A PO 26 12/13/74 12/01/17
BURNETT HF.LIOS-A,27-K41	 - 3- 1 HZ PAD10 WWE 74-097A-Cb
L06 A4T Tk-P VS T14E,24 4N +LOTS 74-0971-06A AF 3 12/10/74 64/36/16
LOG ANT	 TIOP VS TIME O4. TAPE 74-07A-06u DD 1 12/13/74
LOG Aoif	 TE P P,KOLTMLY PLOTS 74-011TA-C6C MP 1 12/10176 0030/76
KEPPLER HELIOS-A,	 iN461C	 ELECT	 •	 1ROT	 DET 74-107A-10
1.
DATA SET INf0RI1A1lON
IINC SPAN
FORM QUANTITY OF AAT
00 4 12/10114 12/31/00
00 1 12/11/14 1213076
00 60 12/11/74 01/16/01
00 60 12111/74 91/18181
00 1 1014/14 12131/T7
DD 1 12/10174 031/6/15
00 1 12/11174 06/30/79
OD 9 12/10/74 09120175
00 1 12/12/74 12/31/60
no 12 L2 / 11114 06/30161
DO 1 12/15/74 06/31161
NO S 01119076 03/08101
NO 10 01/10/76 1213117!,
NP 3 01/23/16 10/31177
00 1 02102/16 11131177
MP 1 11101176 !2/31177
DD 3 1111/10 T6 03/011180
DD 1 01116176 121S117b
DD 3? 01/17/16 12122119
DO 37 01117176 12122/79
DO 1.. /1117/76 12/31/77
00 1 Di/!S/76 94130/76
DO 4 03/OA/75 04113116
DO 9
D0 1 0111T/76 03/08/80
MO 8 01119116 12123/79
DD 1 01/18/76 03/07180
NK 3 0I101/69 11/06/71
DO 1 01/01/69 12124/72
MP l 01104169 12/19/72
DO 4 12111166 06/01/74
NO 2 1211.1160 10/27/70.
MO 1 89/08/75 09/25/15
60 1 12/10/64 10/25175
DO 13 12111160 12/31175
DO 3 0113//72 Ob/01/14
NO 2 01131/72 10/27/75
DD 1. 01/31/72 l0/15/70
ob 12 02/0502 W1112174
DO 2 02105172 00102/ ?4
DO 1 02/06/72 08/11174
NO 1017 011125/64 12/29165
NO 110 08/27/64 12/22/65
011 1. 08/25/64 12/22/65
DD 2 31/28163 03/26165
DO 1 11148/63 03/26165
MO 1 11127163 12/2064
M P 1 1112743 02126/64
DD 1 11127/63 05127/64
DD 1 11/27/63 12116/64
DO 1 11127/63 12116164
MP 2 11/21/63 121211/64
DO 5 11/27/63 01/13/65
DD 1 11127163 05/26/64
MP 1 11/27/63 03/18/64
MP 1 11/27/63 03118164
NP 1 LI/27/63 07114164
DO 2 11127163 05130164
DD 1 11127/63 05/30/64
DD 1 11/27163 05/31/64
D6 1 1.1/27163 02/15/64
MU 1 11121163 02115/64
DD 1 02/26/64 05126164
MO 1 02/28164 05/26/64
I ^'ll
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A	 SPACECRAFT1101
	 LAUNCH DATE
iHiA.11111•Nii•i•4A.4••00i444.l.AAiM4H i41f U.aiiu H 4iNH•A4 i 4 .. .44A•	 NSSDC 10
• INVkSt1OATOR NAML	 ERPERIPM MANE
•	 DATA $11 NAME
HOURLY AVERAGED ELEC MON-PROTON
	 74-1974-11A
HELLOS-A.IMEV-1GfV CA PR01.•AIPNA
	 74--I97A-07
HOURLY AVG COUNT RATE DATA
	 M-OY1A.-8TA
HELLOS-A" 14 AL LT. PHOTOMETER	 14-097A-11
REDUCED DATA TAPE
	 74-091A-11A
IODIACALLIGHT DATA ON TAPE	 74-097A-110
HELLOS-Ar1RlAA.ILUAGAIE MAGNETMTR 	 14.097A-02
HOURLY AVIAAGED MAGNETIC FIELD
	 14.097A-02A
HLLIOS- A,TA MA. iLUKGAIE NAG"/MM
	 14.0OITA I
0 6EC AV4 MAG HELD VECTOR DATA
	 74-097A-01A
HOURLY AVG MAG f1EL0 VECTOR O,M
	
74-091AH1d
-MIL105-4.1811. $ACM 0911 MAANYm 0
	 74-197A03
9-5 AVG ShECT DIN N CNAN 6.8-1470
	
74-091A-13A
NEL105-A/PLASMA OfTECTONS
	 74-097A-09
HOURLY AVG. PLASMA DA TA
	101-097A-09A
HILIOS-A+COSMIC RAY 0CTECTORS	 74.091A -08
SECTORED K-RAY PLOTS, MFILN
	 74-09 M -0 A
004ALY AVERAGED FLOKIS Of PROTONS
	 74.-69TA-080
	
01/1506	 76-013A ,
SOLAR NINA PLASMA GAVE	 76-0034-04
24-II4 SURVEY PLOTS, NFILN 	 76-0134.114
HELIOS-M•FINl rAVE SPECTRUM A 14ALS	 76-003A-05
SURVEY PLOTS, 1111 TO 207KHIrMFILM
	 76-003A-15A
HELICS-0r 2THI-3NHI RADIO WAVE
	 76-003A-06
LOG ANT TEMP V$ 1101144 MR PLOTS.	 76-103A-064
LOG ANT TEMP VS TIME 06 TAPE	 76-0O3A-060
LUG ANY TEHP.MONIHLY PLOTS 	 76`0134-96C
HILIOS-0. fNRhfC ELECT f PROT OET
	 76-103A-10
HOURLY AVERAGED ELECTRON-PROTON
	 76-00SA-1OA
NElIJ5-drlMEV- !G[Y CR PROT.4ALPHA
	 76.0034-07
I4OUNLY AVG COUNT RATE O A IA	 76'113A-171
HELLOS-H•10DIACAL LT. PNOTOMElCA
	 76.0034-11
REDUCED DATA TAPE
	 16-013A.-11A
20p1ACAl LIuNT DA M	 76-0034-11d
NELIOS-Ii+TRIAA FLU,GATE MAGNETMTH
	 76-013,-02
HOURLY AVERAGED M464f71C FIELD	 76-0034-024
HELLOS-O.TRIAKFLUKGATE 14AGNEIMTR
	 76-003A-01
HOURLY AVG -JAG FIELD VECTOR DATA
	 M-003A-01A
d SEC. AVG MAG FIELD VECTOR DATA
	
16-111A-0111
HELLOS- 1In IAl $NCH COIL MGNTMIR	 76'0034-013
6-S AV4 51'7 DE 14 $ CMAN .6.4-147001 	 76-0113,-034
HCLIUS-Hr PLASMA OffLCTURS 	 76-0C3A-0V
IIUU 110 AVG. PLASMA DAM
	 111-003A-09A
HELLOS-H. COSMIC RAY 0 1,CIORS	 76-103A-08
SECTORED I-RAY PLOTS, OFTEN	 76-0134-08A
HOURLY AVERAGED FLUXES Of PROTON$
	
76-003A-060
	
12/05/68
	 68-109A
IICOS IrCR PARTICLE FLUX, S72
	 68-1094.06
PHOTU'i FLAK PLOTS: HC	 611-1094-06A
PNOT04COUNTS ON MAGNETIC TAPE
	
64-109A-060
" DAY PARTICLE " 
U11 
PLOIS.M FILM
	 68'119A-R6C
HEOS 1.I 1NTERPLAN.MAf...FIELD. $24A
	 68-169A-02
HR AVO INPL MA1i IIELD VRSr TAPE.
	 68-169A-02A
NR AV4 INPL, MAO fIELD VAS. NfILM	 68-ICVA-028
DAILY PLOT$ Of U VRrSTIP PER.FILM	 68-10YA-02C
R E F ORMATiD IIR AVG INPL MAG iD Of 	 68 - 109A'02D
SINGLE POINT HAG FIELD DATA, TP 	 68 - 10901.02E
	
11/31/72	 72-005A
HEOS 2.FLUAGATE MAGNETUMETER.5201
	 72-405A-01
NR AV4 INPL MAO FIELD VRSr TAPE
	 72-0054.01A
)OR AVG INPL MAS FIFLD VAS, Mf7LM	 72-005A-010
RCIORMATED HR AVG INPL FAG FO WAS
	 72-005A-01C
SINGLE POINT MAO FIELD DATA 	 72-005A-01D
REFORMATTED SUI6LF POINTMA6 ILD
	 72 - 505A. -01E
HEOS 2.ELCSTAT-AN.SOLAR WIND S 210
	 12-005,-06
1 MR AVG$ SOLA4 r1AD PROTON DATA
	 72-00SA-064
	
08125/64	 64-OSIA
IC-Ar ► 1KK6 FRIG IONOSONDE	 64-051A-01
IF 1040tRAMS.CHROMOL061CA1
	 64.051A -OIA
fF ION011RAMSISGP AND YAKrMfLN	 64-051A-011C.
NSSDC. If IONOGRAM INVENTORV,TAPE
	 64-051A-010
	
11/21163	 63-046A
IMP-A.ENERGETIC PARTICLE EKP
	 63-04601-05
ANTON 215 GM . IONIIATIOK CHAMBER
	
63-446A-05A
GM - IONIIISORIED CHRONI	 63-046A.-058.
GAAFHS Of 4N r 1014.CHAMUER DATA
	
63-0464-05C
GRAPHS Of GMfION.CHAMBER•3HR PLOT 	 63-046A-05D
L INT(RPOLATLD COUNT RATE 	 63.646A-05E
10411 -A.FAAADAV CLIP 	 63-046A-07
3 HR AVERAGE$ OF ALASf1A PARAMETER	 63.046A-07A
PLASMA PARAMETC9S.IRNF.G. I N TERVAL	 63-046A-Olb
PLOTS Of PL45MA CURRENT
	 63 - 046A - 117C
MIT CHARGED 1'ANTICLE FLUKES
	 63'.0461" - 07D
IMP-ArCOSMIC NAYS IE VS GE/D X
	63.0464-04
SCINT4GM HOURLY RATCSrONE TAPE 	 .,3-046A-O4A
IIJUAL V AVERAGED COUNT RAICS.MFILM	 63-C46A-040
INDIVIDUAL 5-MIN COUNT RTES.MfILM	 63-0464-04C
DE /GA. -f MATRICES.MFILM	 63-1146A-0410
IMP-ArFLUAGATE 4A6NETOMETEi 	 63-1146A-02
5.46MIN AVERAGE OF MAGNETIC FIELD
	 63-046A-02A
MERGED MAGNETOMETER 4 EFHENIRIS
	 63-046A-020
0LOCKED UIN VERSION OF OR16 14PES
	 63.046A-02C
INTERPLANETARY H IIELD,H4LY AVGS
	
6,5-046A-021)
.MICROFILM Of 63-046A-02D	 63-046A-02E
MAGNETOSPHERIC 14 FIELD.HRLY AVGS
	 63-046A-02f
MICROTILM Of 63-046A-02F	 63-0464-024
KUNUk
LkINLRI
NESS
NEUUAUER
NCUOAUkk
ROSENVAUER
TRAINOR
b
HELLOS-W
GURNEII
GUNNETT
4URNEIf
KEPPLER
KUNO.1
LEINEAT
NESS
NEUUAUER
NEUNAUER
NOSENUAUEN
TRAINOR
HEOS 1
d4ADUCl4
ELLIOT
HEUS 2
CLLIOT
ROSEMbAOFR
IE-A
KNECHT
IMP-A
ANDERSON
ORI DGE
MCDONALD
NESS
19
t
PADS 190111GI144L
QUALITY
O^ POOR
A	 SPAtttMAff NAME. LAUNCH DAYS DATA SET l-'(FORMATION
NSbOC /U ..................... ••••
• (N9ESi1CATOM NAME
a6a 46aA:AA,AA U.a. aaa. • uaaaAA4ua u6	 aaaAaO.aa.4•auaa.•+aa•+••+*6*A!a$u
EAPERIN o; NAME	 • TIME SVAH
a DATA $fT 4AM(	 • 1011M QUANTITY Of OI.EA
J(11PU IMP-A.ALTAKO PUTIN ANA1,00 P b3-:46A-4I
PLOYSOF	 I VS VUL M112T165 ONLY) 65-046A-01A 00 1 11/2 7 163 .11121/63
SIMPSON IMP-A,C.R.PROtONS(A	 VS DE10A 63-446A-03
11A7E5 to , .II.vE0006	 fAPTi 63-046A-43A D0 6 11121163 116/67/64;DAtA,
COUNT RATE PL015	 (H	 VS EN.LOSS) 63.14hA - 03h MO 1 11/27/63 115/30/64
COUNT	 HATES ON MAG,	 TAPE., RAPT 63.446A•03C DD 1 11/21/63 06106164
PHA DATA - PHAAST 63.046A-1130 DD l 11/21l6S 0610/164
NATt SIIMRYS
	
(5 MIN AVE) 63.0464.031, 60 1 11/27/63 05/31/64
NSSDC STA4 M O TAPES OF -cat 63.446A-14F OF l 11/21/63 06/06/b4
NSSDC STANDARD IAPESI OF	 03D 63.7464-M3G DD I 11/21/63 06/0E164
YOLFE IMP-A•ELFCYAOSJAI/C ANALYI 63-046A-06
PLOTS	 0
	
F 
L 
U 
A
	
VS
	
TIM I^RaCVCLE 63-O46A-06A MP 1 /1127/63 04103164
IMP-U 10104/64 64-D60A
ANDER504 IMP•B,TOTAL	 IONIZATION EAP 64 46A.05
ANTOY 213 UM41Oh RATION CHAMBER 64.061A-95A DD 1 161051b4 J01100165
6MO[UNIt	 (SORTED	 CHRON) 64-0694-OC•U DD 1 11110516♦ 1141115/65
111APHS OF GM ION. CHAMBER DATA 64-0604.050 MO 1. 10/04164 09121165
BRIDGE IMP- O if ARA0 Al CUP 64-166A-117
MIT CHANGED PARTICLE fLOWIS 64-060A-OTA DD. 4 10/34164 09/2416/1
Nt s$ IMP-DIFLUAbATE MAONETUMFTER 64-P60- 92
5.46MIN AVERAGE OF MAG4EtIC FIELD 64 .060A-02A OD 5 E0/04164 04/05/65
BLOCKED BCD VER$109 Of ORIG TAPES 64- A 6011 .42C OD 1 10/44164 10410/b5
MfR6EO 4AGNETNM MR	 a EPHEMERIS 64.061A-020 DO 1 10/04/64 04105165
BLOCK $14 VERSION Of NRiU 10FES 64.0604-921 UD T 16/04/64 04105/60
SERGI) IMP -B•RETAAD PUTEN AH'4 0' 64 -060A •01
ELECINON I,N.V,PLUS OPHIT 64.0604-01A DD 1 16/04/64 C4105/65
SIMPSON IMP-6rC.4, PROTONS III	 VS DE /D4 64-06OA-13
RAT(SFP.H.R,DUC.DATA,MA6.	 TAPE 64-06OA-113A DO 3 10/04160 4410YI65
TIME	 GAPS(GE,1NR) • QUALITY CHECKS 64-1160A-1130 MP 1 101,94/64 14/09165
COUNT HATE PLOTS	 (R VS E4.LOSS) 64-11611A-1130 '40 1 10/04/64 04//1165
COUNT	 RATES ON MAO.	 TAPE, RAPT 64-060A-131) DD t 15104164 94/62/65
PHA DATA - PHALST 64-0611A-031 DD I 10/114/64 03/27/65
RATE	 SUMRYS	 (5 MIN AVE) 64-E68A-113F DD. 1 10/15/64 41 /02/65
VOITE IMP-0•ELECTRO5IATIC A'44LVE 64-0660.06
PLOTS Of	 1 YS	 DI$T,TIME 64 -46$A-06A MO 1 111/05/64 12/23764
IMP-C 05/29165 65-042A
ANDERSON IHY-C.TOIAL	 10411ATION EAP 0-042A-@5
ANT04	 213 GMFAONIAATTON CHAMOkR. 65-442A•D5A DO 6 95/29165 011031b1
GRA1, H5 OF	 G)NION . CHAPPER	 DATA 65-042A - 050 MO 1 05 / 29 /65 01/01/66
REFORMATTED VERSION.O.S.05A.GM • IC 65-442A-115C DO 6 05/29/65 01/03167
NESS IMI'-C4MA4NETOMETERS 65-042A•02
5.46 MIN	 AV(, VECTOR NAG FIELD 65-04AA-12A DO 9 0512916tr 05/11/67
BLOCKED BCD W$104 Of OR16 TAPE 6)-(42A-AZD DD 9 15/29165 95/11167
MERGED MAGNETOMETER
	 4 EPHEMERIS 65-042A-02C DO 3 05/29/65 05111/67
FLUx.ATt MA6NLTOMSTEA,P A CK(D 65-042A-021) 00 3 05 / 29 /65 WWII?
INTERPLANETARY
	
ti
	 FtELDIHRLV.AV05 65-0420-021 DD 2 46/01/65 01129/67
MICROFILM Of 65-042A-02t 65.042A- POF PO 1 46/01/65 0112Y167
MAGNCTOSP'IERIC 0
	
FIELD,HRLY	 AVOS 65-042A-026 DO 1 05/29165 05110/67
MICROFILM OF	 65-042A-026 65.042A-02h MO 1 0512Y.I60 45//0167
MLILTI-SIC	 HR	 Av0	 141, L P VRS,	 TAPE 65-042A-021 DD 1 06/01/65 05106167
NSSDC STANDARD DATA SET OF 	 02C 65'042$ -02J 00 1 05/2 9 /65 0D111/67
SCROLL IMP-C,RECARD PUTtb	 AN4L,EfP 65-042A-01
ELECTRON	 I,N,V, PLUS 04HII 65-042A-41A DO 1 05/29/65 05706/67
SIMPSON IMP-C,C.H.PROTON$(A	 VS	 DEIDF) 610.942A-03
COUNT	 HATE PLOTS	 (R VS E4.LOSS) 65.942A -030 MO 1 05/2Y/65 05/02/67
PHA DATA - fHAE$T 65-142A-OlC DO 1 05/29/65 C4/28167
COUNT	 RATES ON MAR..	 TAP F , RAPT 65-042A-03D DD 1 05129/65 04/26/67
RATE	 SUMRVS	 (5 MIN AVE) 65-042A-03E DO
~
„ 05/29/65 1,4/29167
IMP-D U7101166 66-058A
ANDERSON 1AP-0rl0V CHAMOER 4611..R CNTR 66-954A-04
ION DHAMNERt GCI6E4	 COUNTER 66-00A -044 OD 1 07101166 06109 147
ORIDGE IMP-D, ► ARAOAV CUP 66-450A-06
HR AYG TNT PLASMA PARAK-3LUCK BCD 66 .05PA-06A Do 07/11 / 66 A9130/69
3-MIN	 INT PLASI4A P A RAM-BL O CK OCD 66-05dA-060 DO 2 07/06/66 10/14/71
HR.AVG.PLASI-A PARAM. FICHE PLOTS 66-9534-46C FR 1 -07106166 04/20/71
HN AVG INT PLASMA PAW OED TAPE 66- 1i53A-06D DD 1 '07/06 1 66 d9/23/h9
HN AVG TNT PLASMA P49AM-LIST-FILM 66-1158A-116f MP 1 071 ,16/66 OV/23169
NESS I110--D,M46NCTOMETER 66-050A-01
5.12 SEC VECTOR NAG	 FIELD DATA 66- 05HA -DIA Do 5? 07/01/66 10/05/66
NSSDC 3104DAKU	 TAPES, Of	 CIA 66-O5d A - 0tH DO 47 RT / Ot/66 10/05/66
LIP SEC VR MAO	 fLO DATA 04	 TAPE 66-11504-01C DO 15 47111 /66 10105/6h
MULTI-SIC HR AVU	 (NPL H VRS. TArC 66-058A-010 DO 1 07 1 11166 101114/60
42 SEC NAG VCTH PLOTS ON "FILM 66-0514A. -DIE MD 3 01101166 10/21,/6r
MERGED NESSISONETT	 02 SEC AY4 66-,1REA-01F DO 3 07101166 90/03/66
SOME IT IMP-0,3 AAI$	 FLUAG A TF	 MAG 66-056A-03
PLOT OF Orl SWMA A,LAT,LONG 1,6-950A-03A AT 4 071)1/66 JY/13170
HOUR AV46 U
	
FIELD	 VECTORSON TAPE 66-053A-030 DO 1. 13 / 41/67 12131160
P2 SEC	 AV60	 VECT4R5.	 DSC	 TAPES 66-O56A-430 DO 21 07111166 09/14114
5.12 SEC MAD VeCTOR5 ON NAG TAPE 66-05MA-030 DD 195 37/01/66 19/141 TO
MENDED 4ESS/So lo E11	 82 6 E C 	 AV4 66-158A-03E DD 3 07/01 /66 16/0344,
E2 SEC AVG VECTORS,(A(HLBCKED) 66-054A-03F OD 29 97101166 014114/70
VAN ALLEN IMF-D,GM CNTR+$LU STATE DETN 66-1146A-45
SOLAR SOFTA-RAI PLOTS 66-,1544,,05A MU 2 07/02/66 49/26166
SOLAR $OFT	 11-RAY, MAG TAPES 66-U58A-050 DD 2 07102/66 '19126/61,
MICROFILM OF	 b6-05 1 A-059 66-156A-05C MO d :1/02166 09/26/6K
SOFT	 A-RAY OURS1 LlbT06 66-J50A-050 00 1 1111C3166 071251h7
SOFT	 X-RAY	 IURST	 LISTIN(i-M/FILM 66-95MA-ASE MO 1 07/03/66 97125./67
DATA	 SLY	 CATALO II	SOL A R	 SOFT	 A-RAV 66-058A-05F MO 1 01/02/66 •)7126167
PLOTS Of ALL	 SUI	 DETECT O RS 66-058A-11511 MO if 07/01/66 12/31/6F
HALF	 HUOR	 SUMMLD DATA 014 MAG	 TAPE 66 - JSdA-UtiH DO 3 161301b6 11102111
IMP-E 11!19/61 67-071A
ANDERSON IMP-E,ENg RijE71C PART.FLUA 67-OIOA-02
ION CAAMhFR ,GFibER	 COIINTEP RATES 67-07CA -92A DO 4 97/14 /67 97/24/68
ONIDGI IMP-E•FAKADAY	 CUP 67-00A-116
HR AVG	 INN	 PLASMA. PARAM-BLOCK BCD 67-111CA-06A DO 1 07/14/67 17/25/64
3-MIN	 I(1 PLA OM4-1, ARAM-NLOCK BCD 6T-970A-110 DD 1 07/25/67 J7103/66
21
,
DATA $it 101004001110110
11Mt SPAN
TO4M #UANtl17 of 0AT#
IN T I712010 17163160
0$ 1 11111161 $Tilsit$
Nr 1 011!5161 0163166
6 ► 7T 01119161 60 131ta
► P a1 00114167 91113112
at 1 4111//67 11111168
010
of
17119167 :2!!!!71MP $ 17119167 Is 1) IT
MP b? 01/19167 02/13171
O9 14 1411141 4114110
"1 S 07/11161 +213!111
D ► 1 11123161 11/31/69
08 20 17111161 1140171
Do tls of/19161 11130/11
DI to If 1i167 44131111
O9 t4 /1/19161 111/31171
MO 3 /7126167 041171111
6 ► 5 11114161 $$/Ratio
MO it 17126167 63 IWI
Do 1 /1126167 0!1111169
NO 1 /7116/61 19113/69
M5 1 $7126161 4911#160
NO to 17119167 12130168
00 3 11111167 16113173
"O 1 06/24167 011517
or 1 lb1241t? 0512169
HT 17 80/21161 /1112169
0$ it $5124167 63163169
DO 1 9012 11 161 95193169
DI 33 75124 11 051:316V
01 17 15194161 15163169
No 9O 25124161 65163169
D ► 34 /5/20161 4510069
D ► 1 63124167 051119
M0 1 /5195147 45141169
DO 6 05/24141 $5113169
"t- 1 45124616? 14136169
MO 1 63125161 15163169
OD 6 05124147 10/43169
Mr 1 45/21167 141.0169
Do 13 63124167 12116166
NO 3 651;46161 03/61169
00 1 05/21/67 /2121/60
DG 136 0512//67 0911116V
00 A 151'`1161 1216110
"t 5 /5121/61 //136160,
00 6 151246167 /21/8160
00 / 96/43/67 11 ISI W
D6 A 45/24/47 15 12149
DO 0 05/24/47 /5102/69
Do 1 63124141 05163169
"0 1 04124161 7411b769
DO it 45/14167 63111169
00 17 63121167 15112169
00 7 05121161 05 12169
ON 4 4512114? $512169
ON 1 0.121167 05/12/69
TP IOC 06130161 01/09167
Do 35 05/26161 06117166
DD 5• 0612116V 02/11/72
MO 4 06121/49 0013117;
01 26 46191169 12123/72
00 S7 06/21161 12123/12
Do 1 04121169 12123112
DO 53 66121/49 13/23112
00 t0 1612069 OA11500
DD 23 46/21169 /8/15116
MO 1 09160/69 11/29/12
DD it 461;1169 11/29172
NO 1 79/01169 11.129172
00 12 011+1149 11/29172
Mt a 06121/69 12123172
DO 367 06121169 127231?2
Ob 13 66/11/49 05:14111
ORIGINAL PAGE I
OF POOR QUALITY
a
46	 SPACE000 t NAME LAUNCH OAIE	 •$0 0606 000. 0 Nsl#t 10
1NVISIIOAIOR NAME tRPENIMONI NAME	 •
a DATA 90 0101111	 r
HO#VG PLASMA PANAM Mi1CM1 PLO?$ 61.17IA-16C
HI AV4 TNT PLASMA PADAK-1101 TAPE 61-17:A-060
NNAVG IN 	 PLASMA PANAM-LIST «111,111 61.11114-161
NIS$ IMP-1P"AuNtf4Mtlto 67-016A•01
6.11 1(C VN NAG "' OAT' ON IAPC 67-171' NIA
02 SEC 110NAG ► L9 041A O4 Tort 61-110A-041
MUL11-110 No AVG INPL 0 VMS# fAPt 67-61014-NC
5 SEC VCT' PLOTS 	 N ► ItM 6T-A 714-110
E2 SEC NAG VCIR PLOTS ON MfILM 47.41:A-11t
S SEC AAO 62 sit LIS11461. M1f1LM 47.1104-4461
"Eoato N(sStsoom 69 SEC OA ► A.IF 67.11/14.116
SONt ► 1 IMP-t03ANIS FLU46AIE. MAO. 611-1714.03
PLOT OF Ott SIGMA R.tof.LONG.ORN 4T'671A N3A
NOOK AVR4 0 Fitt$ MICAS ON tort 0.171'-610
12 SEC AV40 VtC10430 Ott IAPI! 0-11601.030
4.12 sit MAG VtCIDK6 ON 446 lAP[ 67.1164-136
IIEo:ED NECS/EONEtt 42 SEC ►ATArtr 47'1104.0!1
82 sit AVERAGED VECTORS REolOtK Al-a16013C
VAN ALLEN IMP-00M CN10+SOLO.STAIE 011. 0.016A-11SOLAR $011	 11-PAY VLOTS 61-:71A-110
SOLAR soil A-MAY^NAt$ IAPS3 67011101-116
MICROFILM Of	 67. 071A-010 61-6714-61C
SOFT	 I-*AV HUNST 1.111144 67.0104-616
$OFT 6-RAY 6URSt-llsilh6-M1 ► IOM 67.071A-011
DATA $(1 CATALOG SOLAR $011 I-RAV 67.1714.01f
PLOT$ Of ALL tut o[1EC10Rs 67.171A-016
HALF HOUR SUMMEO 0414 04 MAG TAPE 61.01601.614
tNP-f 05124161 4N151A
ANO(RSON IMP-t•EON CHARHCN 41'63101+III
ION eHAM•+0" IUIE COUNT #ATCSPNfII 67-14101-6001
HOSIROM IMP-F.SOLAR PROTON 140NITOR 67.1514-87
PAILV AVERAGE* PROTON COUNT RATES dl-SSIA-614,
$60 PRL5NO ONLY AVUD PROTON FLURS 61-OhIA-11:
COUNT RATES ON ENCYCLOPEDIA (APES 61.451A-170
HOURLY AVERAGto COUNT RATE$. TAPE 0-651A-410
HROWN I"r-F.LON ENEROV 1CLISCOP( 0.151A-11
RE:UCED COU41 RAttS ON IAPI 61.04141-11A
SID TAPCS. Of ERP DRtA Poor Of
	 no 61'11414-116
COUNT RAT[ PLOTS ON MICROFILM 67-1014-11C
REI0ANATIE6	 (78 9 4) VERSION of	 014 61.661A-410M! CKALK01 1011.1.06111t RAV ANISOTROPY 61.5101-65
H66RLV AVGO COUNT DAVIS ON TAPE 61.4514.4501
MCOONALD IMP-fPLOV (NIR.PROIONOALPHA Ott 61.4514.99
SOLAR PRIM 111941 CATALOG. MfILM 61-OSIA-49A
2.73 MIN COUNT	 NA it ON TAPE 67-451A-090
6 NO AVGO PROTON FLUIt$P RfILM 67.651A'19C
MCOONALO IMP-fo(OSNIC NAME VS DE101) 61-451A-10
AOLAR PMTCL FV(N1 CATALOG, MFILR 67-ISIA-SIA
2.13 "IN COUNT	 NAIES ON TAP( 67-041A-I1'0
6 1001 AVGD PROTON 1LOM0 "FILM 01-051A-tat
NESS IMP-FPMAGN(TIC fIELD EYPER. 67.OSIA-11
20 SEC RAG OLD VECTORS, MAO TAPE$ 67.OSIA-IIA
26 SAC RA4 FLD	 VECf OOSP	 Mf ILM 61.8 1A-114
MULTI-$IC ON AVO :INPL N VRS,	 TAPE 67-151A-ITC
2.5 Ste RAG FLO VEC10s .NAG TAPES 61-CSIA-110
NSSDC 51ANDARO TAPE$• OF	 -114 67-051A-111
OGILVIE IRP-IPELEtt ANALYtOV S1Lttt 67-DOIA-I1
LISTINGS OF COUNTS	 I PLASMA PANAM 67.631A-164
3 MIN PLASMA PARAMCIERS. MAU fAr[ 61'051A-I00
HOURLY AVERAGED PLASMA DATA 67-:#101-Itt
SIMPSON IMP.f1C.R.PRDTON(N V$ WOO 61-ablA•63
RATES FOR ALL 40NOVCNLAP $(4. 67-65SA-83A
FHA EVLNT SOMMANTS tNONDVLILAP) 61.051A-93C
RATE SUMIYS	 (7 MIN AVE NONOVNLAP) 67-051A-430
SOLAN ROTALION PLOIS(O VS CAMS) 61-4510-439
OAIA$[T-03A IN IHM 7094 FORMAT 6f-6S1A-43f
IATA $91-030 101 10M 7194 FORRAT 61.051A-036
NSsoc $1 0AR0 (APES. OF C3A 61.OBIA-93A
NSSOC STANDARD TAPE$P OF 43C 67-OSIA-431
NSSDt STANDARD WISP Of 438 61-051A-93J
VAN ALLEN INP-F.LEPtOA.LO0 EN41 PRTCLS 67-1SIA-94
LEPEDIA ILUI VS to.	 MOVIC FILM 67-951A-44A,
LEPIDE4 COUNT RATES ON $40 IAPI 67-4514-040
1"P-U 46 1 21169 69.653A
ANDERSON INP-4.104 CHAMBER 49-0530 -42
ION CHAKHER	 a UN COUNISP	 MAG.TAFL 69.453A-02A
COUNT RAM ON "ICoofTLM 69.453A-120
HoSTNOM IMP-G:SOLAR PROTON M04114N 69-453A-87
$40 PULIND 04LV AVOO T:ZOTON FOURS 69-453A-11A
0UNt NAM ONENCKt'.OFEOfA TAPES 69-053A-174
HUUI0 V AVERAGED COUNT NAICS. TAPE 69-633A-DIC
NoO^N. IMP-6.1,011 ENEM4V IELESCOPt 69-053A-11
NEDIIC(D COUNT RATES ON TAPE 69-053A-.81A
318 TAPIS of ErP DATA FA4t Of	 CIA 69.443A-010
N[fOKN4T(0 1 11141NAL DATA	 TPS-1194 69.45301-Ilt
MCOONALO INP-GPLOV E40V PROTIALPHA OET 69-853A•49
SOLAR PAM [041 CATA11,06P "fit" 69.053A-OVA
2.73 MIN COUNt	 0146193 04 TAPE 69-1143A-090
MCOONALO IMP-G.COSMIC RAYSIE VS D[IDA) 69-03A-1'
SOLAR PRTCL EVCNT C41ALOdr M114111 69-053A-IIA
0.73 MIN tOUNT RATES ON TAPE 69-453A-1411
NESS IMP-uP"AuN[Ilt fIELO WIN. 0-4534-1t
26 $CC RAG FLD V WORSP AMR 69-053A-11A
2.5 $EC MAG FLD VICTRS. '4Ad. tAP($ 69-0530-110
SIMPSON 1"N'G.C.h.PR;TaIR VS DtIo ► ) 69.003A-43
RATt: (00 ALL NONOVCNLAP SEQUENCE 69-053A-83A
21	 1
LF A. J
DATA SET IhIORNA U ON
110E WN
FOAM OUANT111 OF DATA
DO 20 Obd21/0 12/23/12
Do 4 06/21/69 12123172
MO 1 06 1 21 / 69 12/23/12
Do 50 O6/2A169 06119/70
OR 1 09/23172 12131114
Do 4 01/01110 12/31/71
00 1 01103/76 JI/24/17
bI 26 06103176 101'0	 17h
NO 1372 10111/7,2 09117170
MD 2 0912702 1/101/14
DD 32 09125110 0510V/T4
OD 11 9 10126172 #6106116
DO 239 49120/72 OU121115
00 1 19/26/12 tolly/12
MP 16 J602173 0022115
DO 64 OV/28171 41/20/75
PP 5 09126172 731/1/16
MP 20 09/26/72 02/13/13
MP 2 09126172 12131/73
OD 2 06101115 45/07/10
DO 2 0$101175 IA1311T6
DD 13 3VI26172 U4103173
hp 4 09125172 U4102/13
MP 2 09129172 04/02/73
wl 69 10026172 0	 03177
DD 1
hP 2 01/01176 0411Rlib
MO 6 99/26/72 0912517b
DO 10 4127172 OV12b/lb
DD 301 4 1+125172 ay/2b/7b
NQ I J9/29172 06124175
DD 7 0126112 01/31110
00 4 09/27172 09/25170
DD 13 10101173 11/30/71
MO 12 12/23/75 07/06/16
01 0 12 09 /26/72 66101117
DD 3 03/1.071 11/25/72
PO 11 C311071 10/02174
110 2 03/18/71 07126173
DD 2 03111^171 01/21/73
DO 1 113114/71 12/31/74
DO 116 03114/11. 06/11/72
UI 11 11101/71 05/31/73
MP 1 04/20/71 99/26/72
DD 1 04120/71 09126/72
NO 1V 03/13/71 10/01114
111 1700 02/03/72 05/31173
MO 16 05117171 47/23174
MD 5 03/29171 03/16174
MO 9 03117111 06120172
MO 40 03114171 06/3004
0P 21 03113/71 012k 174
PP E 03.11301 Nv126IT4
DD 27 03113171 GPIW 74
PP 33 03/13/71 10/61/74
DD U
DD 79 '13/13171 10102174
DD 4 OS IWI 10102/14
NJ 3 03/14/71 10102114
M p 5 32/1073 10/25/74
MP 13 12/lb.'73 ICJ2017)
DD I 1026172k 12/01/74
DD 4 01.101/75 12/311th
MO 17 11101173 04115176
00 1 01/Q1/76 03/19/77
b
 6r .GIs 101/Tb 05131/61
00 6 10/31/13 On/ntlbO
00 I 04/12/77 45123/60
ORIGtNAR QU
OF P0O	 ALITY
A	 SPACECRAFT NAME
	
LAUNCH OATS
•• rr4r ►► r ►ArurAM•r4 ►►urru ► M ►au ► wra ♦ ► +Mr ► 4rr4uurrA4 ► 4ru4rr ►► ur ►► 4004
	A55DC ID
4 1MVE_SI_E GA 105 NAME
	
EXPEAlM1Ml NAME
	 ►
DATA SET NAME
	 +
PHA (V1Nt $OMMARY$CNONOVEALAP)
NAIL WAYS 1D MIN AVE NONOWNLAP)
SOL. MVT
	 COUNT-RAZE PIOTS, AFILM
VAN ALLEN 1Rp -4, I.	 IDA#40 1 W PNOt4ELECT
LEP IOkA C01I11 RATES ON MAO
	
TAPE
IMP-H 00123172
DAME IMP-H,PLASMA ELECTYO, ANALTI
MERGED IMP lIN#J 3 HR PLASMA .PAR"
MERGED HOURLY .OLAR BIND PLASMA
SRIDGE IMP-HPIOLAR PLASMA.FAAA.CUP
NOUN4V ANERACEO SOLAR PLASMAPIAPC
SuD PULSHO 114LV AV60 PLASMA PARA"
IRANK IMP-N, LEPEOEA 25EV-S0KEV
COLOR E-f SPECTRUw4AMS# SLIDES
OLOECKLER IMP-11,$OLR	 ION$,ELkC0140KEV
10 111".121 KEV PROT C1 RIESONFILM
ALL COUNT RAT($ ON ENCYCLO. PANE$
SUMMANY DATA ON MAO TAPE
KRIMIGIS IMP-H.pAkT.1ElE. +GN TUNES
ARCHIVE
	 TAPE$ Of ALL DETECTORS
MASTER SCIENCE
	
TAPE$.5.5 MIN AVE.
K-RAY
	 DAVAt1 A "IN-21 4 HRAVG)NFILM
R-RAV DATAIIO MIN-24 HR AVG) TAPE
24-HOUR SURVEV PLVT$#OLL OtT- ► ELM
2-HOUR $URVE1 PLOtSPALL DET.PtILM
12-DAYPLOT$ ON MICAOFItA
HM AVG 1 .2014-;5 Mtv PROT KA,Tv1
040 00 AVU. 1-2014-25 NEV FLO PLT
NESS 1MP•H,TMI-AXIS MAGNETOMETER
15 SEC AVGD MAUNfilt VECTURSPTAPE
1.3 SEC AVGD MAO FLO PLDIS# MFILM
t0 SEC
	
AVOO MAO
	
FLO PLIIIS,	 "FILM
SCARF IMP-".PLASMA NAVE CAP.
0-SPECfHAL	 DENS AUJUT
	 11 HI
LOW b ENVELOP
LOW A WAVE	 AMPLITUDES(LISTINGS)
SIMPSON IMP-H,tUS.RAY NCLR
	
COMP.
SOL,	 NOT.	 COUNT-RATE PLOT$, Af1LM
5.46-hIN AVG COUNT RATES ON TAPE
SECIORED R ►TF AND P11A TAFES(NDSI)
STONE IMP-H,ELEC.•HFHE SLO
HALF HR NEb CNT RTE PLGISP
	
MFILP
HOURLY	 AVERAGE COUNT NATESP TAPE
WILLIAMS IMP-H#(LEC./PNOT	 TELE ';R.bOKEV
34 MIN AVG DATA Of	 COUNTS/StC
5.46 A 1 11. AV6.	 DATA ON1APE.
3-01AEN5I04AL CO4tOUR LI$Y,MF1L0
HtSTOGR0 PLOTS,PFILM
IMP-1 03113171
AGGSON IMP-1,PC
	
ELECTRIC	 tiILDS
OC ELECTNJC	 FIELD	 ON TAPE
ANDERSON IMP-1#604
	
DET.PROT..FCLECT
COUNT AATLS,ON MFILM
DAME 1MP-I,PLASNA
HR. AVb. ION PLASMA PARAM,-FIL4
HR, AVG. ION PLASMA PAAAM.-TAPE
MERGkD	 IMP	 I,H,J	 3 ON FLA5MA PARM
006100" IMP-I,$OLAR PROTON MONITOR
COUNT GATES ON ARCHIVf
	
TAPES.
SOD PBLSHO HRLT	 AVG9 PROTON fLUkS
ERICKSON 11IP-1,UMOI6SFC RADIO ASTNOAURY
SUMMARYSPECTRA ON MICROFILM
SUMMARY SPECTRA dN MAGTAPE
GURNETT IMP-I,IOWA AC ELECTFNAG FLDS
E 1 U SUMMAUV PLOTS	 ON fl[l.w,
E	 4 0 SONOGRAh$ ON 70-MM FILM
HUGH 1.114E RES P4O(S ON FILM
E ANDU SPIN "LANE FIELD nIST.f LM
POWER
	 SPECT906NAMS.P
	
SPECIAL	 114ES
HADDOCK IMP-I,MICH.NADIO ASTRONOMV
MULTIFNEO.	 W. AS 'II.MEPPLOTS,f LA
KELLOGG IMP-1#141N:1 At	 (LEC409!	 FIELDS
3C SEC W. ELECr4A4 FLO PLOTS,ILK
NESS 1MI'-1#1HREE	 AXIS MAGNfTONETR
15 SEC AAA FLO VECTORS, "FILM
15 SEC. 11VECTORS O"	 TAPE
1.28	 SEC PAC. OLD	 VECTORS#
	
MFILM
DETAIL DATA
	
(bO MS)
	
1.2FN AVG VECT
SIMPSON IMP- I.CDSMIC RAY$ NUCLEAP CQNP'
COUNT RATES • PHA	 1SS1),
	
MA6.TAPE
5-MIN.AVE.C/.AATE(RAIE), MAG.IAPE
SOL. ROT. COUNT-RATE PLOT$# MFILA
tAP• J 10/26/73
AG6SON IMP -J,OC	 ELECTRIC	 11ELO$
OC E-f1(Lb. AND RAS Elf NOISE-FILM
HIGH YIME RES.	 E-fILLD EVENTS-FLN
DAME IMP-J,PLASMA#ELECTRI.ANALY/ER
PtRUED .IMP
	 I#H,.J 3 NR PLASMA	 PROM
MERGED NOURLY S,)LAR WIND PLASMA
3-HR PLASMA PARAM,PLOTILIST,AFILM
BRIDGE IMP-),SOLAR PLASMA,FARA.CUP
HOURL/ AVER461D SOLAR FkA$MAr TAPk
$GO FaL'SHO HRLY AYGO PLASMA PANAA
5 MIN RESOLUTION PLA SMA P49An ETCR
5 MINUTE AVERAGED PLA54A DOTA
FRANK. IMP-J,EtEC.PROT, 25EV-51KEV
69.1031.030
b9-053A•03C
A9-0534.030
69-053Ar04
69-053A-411
72.0734
72.4734.10
72.013A-IOA
72-113A-100
72-073A•U2
72-0111-62A
1Z-PISA-120
72.413A-14
t2.0T3A:-044
TZ-Of3A ^03
72^0734-034
72-DT3A^0JN
T2-0734-030
72-ot3A-1Z
I2^1734-0NA
72.0734-1EU
72-YT3A-060
1Z-0134.486
12-073A-W
72.173A-100
72-07SA-0b1
72-073A-RAJ
72.0T$A-0AK
12.0731.01
12-1734-UlA
72-013A-010
72-073A-CIC
72-073A-11
12-673A-11A
72.1734-110
72.0734-11C
72./73A-07
72-073A-OTA
72-073A-010
72-073A-Q?C
72-07SA-66
T2-073A-060.
72.0134-66b
72-013A-Q5
72-073A-05A
72-0734-0511
72-AT3A-05C
72-D73A-ObV
71-019A
71-h1VA-02
71-DIVA-02A
71-O1VA-O6
71-OIYA-660
71-OIYA-11
71-019A-IIA
71-01VA -llU
71-OIVA -ISC
71-019A-07
71-019A-07A
71-019A-070
71-819A-.16
71-019 ►.-15A
71-019A -150
71-019A-03
71-019A-bSA
71-6194-030
71-01YA-06C
71-019A-03D
71-0194-031
71-U19A-13
71-019A-13A
11.-019A-12
71-019A-12A
71-0.1OA-81
71-619A-CIA
71-019A-01H
71-019A-AIC
71-019A-010
T1-019A-09
11-019A-n9A
71-DIVA -4196
71-0194-69C
73-O7bA
73-.7bA-11
73-07bA-11A
73-070A-116
13-07MA -10
73-67c.A-14A
73-076A-100
73-018A -IOC
13-07kA-02
73-.00-024
73-076A-020
73-07MA.-42D
73-01KA-02E
73-67b A-34
22
a
i. r.4.-,{'u:ww+a.^"•4a* "?.ri: YMS x...^.;
 ^...•.re-^^u _.a ^:1^i-<:4*^'+r^4rrw+::-,-	 =. .t a.e^,ns.wa^.-..p.. 	 w.^w--^	
_>.«
ORIGINAL PAGE Ea
OF POOR QUALITY.
•	 SPACECRAII HARE ►AUMCN bA19	 • 0474 3E! 1M108NA1l1N
461i4iru ►i•i•iksr4ff rr••rr1H •11444 r 44rrr0rrri 4r u46 614164 Uii Fi Hirrff if NS$1t ID +•w-w- .. .......
• IMVE3l/OAIOR MANE ENPE0IRINT NAME	 • llAt 1PANi DATA SET NAM[	 + TORN OUAN111Y OP 6404
, SL10E1 73.07:4.040 k0 1624 11115177 1!/71160
610808 18 4
C019M E-T IPECIRCGNANSW
IMP-Jr104.1OMi4$LECIrl11R1-
11 RINO221 K(V 0040T CT R7 ►SrA11LM
73 lT1A-43
13 .0194 .030 NO 1 10/31/11 01101174
ALL COIINI RATES ON EWCLO.'TAP(S 973	 76A-130 ON 40 10130173 00108116
IUNN4RY DATA ON 11:0 TAPE 13.9164.930 10 14 10/30113 12/10170
LOW ENIRGt POof	 ,I	 1.16-.22 "IV) 73-0104.030 RO 1 911/1/16 00101/19
41,146111t IMP-JrAt ILECTRI0106.111LOS 13.9/44.12
24.114 fLtC4MAG SURVEY P ►Ot10RFILM 73. 170A-12A 00 0 1/031/71 12110161
941N141S IMP'JtPANT,1Ilt.rON IUMES
AACHIVI TAPE$ 01	 ALL 1119tTORS
73.0764.1d
13-411A•01A O ► SP 1113073 04119/14
NR AVG 1-8 ► 14 .25 04V PACT fLOrTPR 73-ITIA-010 D ► 4 9110$170 12/31/01
14131/10C3FLYFI G OH^I AVG T 1 .2014 1fOAIV ILA 13.0104-980 A► 2 6TH /i0
MCOONALO !MP-J+tOSRIC RAYS(tVS 09100)
"GUILT AVERAGED 20 .41 REV
71.010A.19
13.1TIA-69A OR 1 00/01110 6RIA1170
HOURLY AVIRAGIR 40.66 NEW 11.074A-090 DD 3 191/1175 00131/79
NESS SPP-JP ►AI-AK13 MA44910141194
19 SEC AVG, NA64ETlt VEC10RSPYAPE
73.916A-41
13-611A-41A 00 TO 1//38173 69121109
NN AVG NAG VtCIO41 ON TAP( 73-816A-0111 06 1 91102/74 60/29115
$-,I SEC AVOO NAG fiO PLUIS# MIEN 73.6144-01C RP 14 16130113 11131189
I$ SEC FLOTSPIMS SPICL PIRIPMIIL14 71176A-910 MP 4 01101176 $1112176
24-44 MAG FLD SUMMARY PLOTSPFICNE 71-11801'11t to It 1S1122117 11131179
0 MINUTE AWCOA690 MAONITIC FIELD 13-116041f D ► 1 11/12117 10 /13/A1
SIMPSON Imp-JPCDSMIC RAY NUC4t AR tOMP 13-41IA-41
RAtt AND PHA DATA TAPIS (JOSTI 73-176A-97A 06 260 10/36173 WWT9
5.46-MIN AVG COUNT RATES ON TAPE 13-0104-618 DO 9 1//36173 51/89/79
SOL. ROT.	 -MATT PLOTS, MFILM, COUNT 73-676A-WIC AO 6 161,18173 99126/19
HOURLY AVERAGtO ALPHA PAR101-99) 73 .876A-616 DO 1 06/11/75 12181179
S10Nt IMP-J,ELEC6N*NE SOLID ST.TELE
HALF MR ME$ CRY RTC PLOTSP NFILM
73.6104.04
73-4754-46A NC 1 14131/73 12/09/15
HOURLY AVERAGE COUNT #0115,	 TAPE 73-1!1809611 D ► 6 11/18173 12131/76
HOURLY AVENAOCOWCTRON 1-5 REV ?3-06A-46C DD 1 16101/70 12111/79
HOURLY AVERAGED PROTONS 6 . 12•'1 ME 13 . 0764 .960 DD I 10111115 12/31/79
WILLIAMS !NP-JPELEC+PRO1rTILC.G4
3C MIN AVG DATA Of COON//SEC
73.1/1A-05
73-070A-05A 00 4 IJ130173 1#111/11
3-DIMENSIONAL CONTOUR LISIPPI1LM 73.97AA-951 MO 13 11103176 01/11/76
NI$TOGRAM PLOYS,MFILM 1a-0704-602 MO 12 1113011,1 86/25/71
1NJUM S 06/2916INJUN +915801-605TROM S •4FEo 30 SILICON FN JUNT.
MASTER 1API0 P-N COUNT$
0150-06
61 .9150-96A D0 17 16131/61 0131162
/RANK INJUN 1-URC6 31 4E14EA COUNTER 61.1159-01
TABULATION OF	 AN104 2136 01 COUNTS 61-0150-11A IN 1 06/29/61 11112162
MASTER TAPE, 4M COUNTS 61-1156-158 D6 17 06 /36/6 1 011/31/63
FRIERAN INJUN I •GPEH 3, COS DETECTOR
RASTER TA ►t, COS COUNTS
41-1150-62
61.4151-424 I3 17 06130/61 06131162
KREPLIN INJUN 1-60(6302-24A X-RAY 011. 61-4159-67
RED. t-10A fLURIS,	 IN POOL. ALPT. 61-0159-67A FR 1 06/29/61 11126161
LAUGHLIN INJUN	 1 .4110 30 ON SPEOTROM(IE4 61-0150-83
MASTER TAPE, ELECTRON COUNT 61-0150-03A DO 17 06/39161 14131161
0 1 11019N INJUN 1-11RCH 30NOT AURORA,AlMGLO 619156-64
MASTER TAPE, PHOTOM'ETN COUNT 61.6150-04A DO 17 06/39/6 1 16131162
VAN ALLEN INJUN 1-64EP 3PFLUAGATE MAGNETOM. 611150-85
MONITOR MAGNETOMETER DATA ON TAPE b1-4150-45A DO 17 9613/161 06/31162
INJUN	 S 12113162 62.0679
GURNt.Ii INJUN 3,VL1 DETECTORS 62-0678-09
VLF RECEIVER SIGNAL 1111"6IN 62-1671-19A 11 5 12/24/62 10725/63
VLf	 AURAL REtONDING$	 (.5-7.0 KHl) 62-06T6 •.09N DA 2.60 12/13162 11120163
JACCRIA INJUN	 3, AT 05	 DRAG .DENSITY
ATMOS DRAG DENSITY TABLES
62-0679-13
62-0676-13A It 3 /2114/62 04114167
O'URIIN INJUN 3PPROTON-CLECTOON DETECTORS 62.1679-91 1 12129162 19//3163SOLAR SOFT	 4-RAY
MASTER TAPE, GM COUNTS
62.0670-114
62.1676-916
FR
6D 5 12114162 10126163
213RM OCT.	 PL,P4,05 FLOW PLOYS 62.0679.010 PP 1 011/1/63 19120163
O'BRIEN INJUN 3,	 PULSE	 SCINTILLATOR.
MASTER TAPE, SC16T.COUNI6
62.4670-92
62-0670-92A DD 5 12/14/62 11126163
G'URl(N INJUR 3rMA4.DlFiRNTlA4-ELE....... 62-0610-03 DD 5 1244162 18/26163MASTER Wto ELECTRON COUNT
S)L,SIU DETECTOR FLU$ PLOYS
62.9676-93A
62-46714-031 NP 1 11111/63 95/15/65
O'HNIEN INJUN 3,INTIGRAL RAG ELECIN SPICY 62-1670-44 12114162 16125163
O'ORIEN
MASTEN TAPE,fLFC COUNI(S/AR(ISH)
INJUN	 3, D.C. SCINTILLATOR
MASTER	 TAPE# O.C. SCINT. COUNTS
62-1670-44A
62-4619-95
62-4670-IOA
DD
00
0
5 12/14/62 11/31/63
U'HNIEN INJUN 3#	 ELECTRON MULTIPLIER
MASTEN TAPE, ELLCIAN MULTIP COUNT
62-1670-16
62-1619-86A RO S 12/14/62 11125163
0-BRIEN INJUN J#	 PROTON SPECTROMETER.
MASTER	 TAPE, P-N COUNTS
62-16111-07
62-8678.674 DD 5 12/14/62 1113063
O'URIEN INJUN 3,AUR04A AI.R440 y PHOIORETER 62-0678-4d
MASTEN TAP(# PHOTOMETER COUNT 62-0670-OKA DO 5 12114/62 1!126163
INJUN 4 11/21/64 64-176M
SAGALYN INJUN	 'o RETARDING	 YOfENT1AL	 ANA. 64 -0168-02 47 02113/65 01/110/66
VAN ALLEN
MASTEN TAPE, RET.PUI.AN .RATE
INJUN 6,GM DETECTORS 47)
MA$1(4	 TAPE, GM COUNTS.
64-0166-92A
44-0760-13
6.4-1760-03A
DO
DO 47 02115165 01119166
VAN ALLEN INJUN 4,P-NJUNCT10a DETECTOR
AASTCA TAPE, P-N COUNTS
64-0760-14
64-0760.04A OD 41 62/13165 87/19/66
PROTON COUNT RATE PLOYS ON NFILM t1-0769-040 MO 11 11/23/64 07/19/66
VAN. ALLEN INJUN •OLDS DETECTOR
MASTEN TAPEP COS COUNTS
44'1766-15
64-1760-05A DO 47 02113/65 111/19/66
VAN	 ALLEN. INJUN 4, ►LASTIC SCINTILLATORS 64-0760-66 47 02/13/65 07/19/66
INJUN 5
MASTER TAPE, SCINT.ILLATOR COUNTS
0 101:166
64-4.760-16A
66-0660
D ►
FRANK INJUN 504 ENUR PR + EL Olff EANAL 60-0618-41.
PIASTER TAPt, LEPEOEA COUNT RATES 66-0666-11A DD 949 06/09/60 05/20/78
06FIETT INJUN t,VLf RCCCIVER030CPS-16RC 68-0666-82
MASTEN TAPEP VLF $16NAL STRENGTH 68-0660-112A DD 949 0//69160 15119179
.VLF Ot1ECTOR ANALOG TAFE 66-0669-026 04 16016 8911516d 05126170
23
ti^
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OF PAOR
•	 SPACECRAFT RARE	 LAUNCH DAIS
	
r DATA $11 INF9401ATION
r r rrr rrr rrrrrrr rrr r r.rrr4r4r4rrrrru4rrrru4rrrrr+r44.r44Nrrfr4rr44•rrrrur NISOC	 10 .•-	 .-•----.................
• IMV1671GAt04 NAME	 EXPERIMENT RANI	 + 11001. SPAN
•	 DATA Sit NAME	 + IONM OUANTITV OF 041A
1AOALVN
	 iNJUN5,$PNEXIC.NIT,PDT.ANAL 60-1660.14
"11 111	 lOPIP N11.PO1.AN. RATE 64-0660.06A 00 949 Q1149161 00/29/70
VAN ALLEN	 INJUN 11I,I,ofV.IPAOTONIELEC.)
5
61.0160.43
11
Al1Eh	 IAPIP O.S.	 PAOtOk E1EC CNI 6d."60•NA 09 949 00109166 00129TH
D•ILC Ave t DUN 1 RAIES 04 TAPI 00 17 0811V/OD 00/31/701N1[ACd3MO1	 •	 10114/10 T0.016i10.03
4
111600	 IkILOCOSMOS 40—N • RAV POLANIPCTIN 10-046A-11
$01,44 A-NAT POLARIJAIION 'At, H-064A.11A t0 1 51/24/H 11111110
IEEE 1	 10/22171 7T•112A
AN090ION	 ISLE I,iLICTRONI AND PROTONS 71-I01A•11
LL/CT00N,PR010N SPOOL ►LOIS,MFILM 71-1020 . 1IA 00 41 1/122/71 C3/13/12
A-200 K/V LU C 4 PRO FLUX DATA 77.10RA-114 00 10 10122/11 09 /i9 NI
32 SEC AV60 bURVIV PLOI$P MF1LH 7T-102A-160 MP D 1/123/17 01131170
14-MR SURVEY PLO13P MFILM 11.502A -109 MO 2 11/03/11 04131110
GA ME	 ISES $,FAST PLASMA 0 SOL bike	 ION ?7-IAEA-01
FAST PLASMA+SOLAR NINE OPOOL,MFLN 77 •102A-11C MO 41 1//22111 03/13/02
PLAT.*YCL.•DEN.-IEMF. DATA PdOI 77-115A-610 to 10 10/21111 09/10/41
PROTON FLUID PARAM 601-bOW SHOCK 77-I92A•111 D0 1 10129/17 61119174
FRANK	 ISEE $,HUT PLASMA 77.112A-13
ION	 f 11EtTk0% DEttSITY POOL TY-102A-630 D0 9 10/25711 09/19161
COLOR C-t SPICTROG4014S, SLIDES 77.102A-03C RO 11.7 11/#$/77 12131100
GURNETI
	
15ti I,PLASMA bAVf$ 77 . wA-01
062 H1 NAVE ILLC + NAG FLO DATA IT-IIIA
-47C DO SO 10122117 09/19/01
24 HA ELIC
	 61)RVCV PLU1$, NfILM 71.102A-076 Me 3 101221?? 12131/80
HARVEY	 IMIPPLASNA DIN611Y 71•IO2A•fP
PLASMA DIN PROPAGAtION OR-Off 77.1020.1hC 00 10 10/22/77 09119101
SUMMARY $FFclmOGR4450 k ► 1CME 71- le2A-48F FR 114 10122/77 11128J79
HOVESTADT	 list 140 thtRAY COSMIC RAYS 11.162A-05
HI , ENERGI PANT ° CNt. MATE DAtA 1?-1120-050 00 1$ 10/2217? 0911Y7dl
010110	
ISLE
	 ► ,uUASI-IFAlit 1LECIAIC FILD 71-1124.00
WC. OLD. CItCl#ON GUN ON-OFF 77-1024.060 ,06 10 11122/11 09119/8!
SPIN-PEA10D AVERAGED DATA 77.112A.06C DD V3 10125117 10107/24
OGILVIE	 IS([	 i,1ASi ELECTRONS 7T-1E2A-02
ELECTION SPECTRA OPOOL PLOTS,NFLM 77-112A-010 MO 41 11/2211? 01113102
5 MIN AVG 11.1(1404 PORAPEICAS T7-102A-12C OD 2 10/29/17 10116l76
4115$11.4,
	 ISIS	 IfFLUNGATE MA6NETOMIICN 77-100A-84
MAGNETIC FILLD SPOOL PLOTS,MFILM 11-102A -046 NO 41 10/22/77 03/13/02
3^COMP, MAGNETIC FILLD DATA POOL 77.102A-14C DO 9 11122177 DV/19181
64 SEC AVGD HAG PLO PLOT5, RfICHE 77 .112A-041 ► R 30 11/22/71 66108/01
24-HR PAU PLO SUMMARV P/OYSPFICHE 77 . 102A-044 FN 34 10122/7/ 01110161
106NETUPAUSE C4OSSING,GVSTIME,FCH 7?- 112A -14H F4 4 10/24/71 12/29/70
BUY SHOCK CROSSING,O V$
	 IIME,FICH 77-102A-04K F4 12 01/03/18 011001PO$"ARP	 ISLE LION COMPO$1/ION 77-16RA-12
PLASMA DATA POOL PLOY$PPFILM 71-142A•12A MO it 10/221?1 431131b2
ELECTRON DINSITV DATA POOL TAPE 77-1120.120 00 10 10122/)7 09/14/01
SOLAR JIND+MA6S SPECTRA DATAPfICH 71-1020-L2C 1R 71 11/11/77 1/122170
THERMAL ION MEASUREMENTS DATA 71.112A-120 SO 1 11/29/17 11130177
THINMAL 10H DATA PLOISP MfICHE 71-IC2A-121 FR 1J 11/29/77 11150177
WILLIAMS
	 ISEE 1PENRTC ILIC AND PRTNS 77- 112A -eY
INING fLICT+PROT OPOOL PLOISPMFLN 77-102A-098 MO 41 11122/77 03113102
ELECTRON f PROTON DATA POOL TAPE 77-112A-09C 06 10 10/22/71 0911941
SUNYEV PLOTS 0% PPIL ► 77.1020.09E MO D 11101/77 01/19/7Visle 2
	 10122/77 77.1120
ANDERSON
	 ISEE 2,ELECYRONS AND PROTONS 17-1029-06
32 SEC AVGD SURVEY PLOYS, NFIL4 77-1120-ORO MP 5 101231?? 07/31/78
24-HR SURVEY PLO ► $, MFILM 77-iC2M-0AC NO 2 10/23/77 O6/30110
FRANK	 ISEE .2,461 PLASMA 77-1020-03.
COLOR E-1 SPECTROGRAMS, SLIDES 71-1620-038 NO 141 11101177 01/10/10
GURNETT	
ISLE 
2,PLA W WAVES 77-1020.05
24-NR SURVEY PLOTS, MtILN 77-IT2b-050 NO 1 11/22/71 12/3117f
PASCHMANN
	 ISEE 2,FA5I PLASMA T"-1126-01
SPECTROGRAMS ON 01Ilk "$,1026-01E MO 2 1/126/77 OY120170
PROIN FLUID PAVAN 6RE-60W SHOCK i14626-41F 00 1 10/27/77 01119/19
RUSSELL
	 IS[E 2, ► LUV64It MAGNETOMETER 77-IA26-54
24-HR NAG FLO SUMMARY PLOTS,FICHE 77-1024 .040 IN lb 1022/17 12/26/?d
MAGNEYOPAUSI C0OSS/N6,OVSTIME,FCH 77-1024-04E 14 4 Illlt/71 11/11718
60V SHOCK CROSSIN6,1 VSTIMEPFICH 77-1126-14F FN 2 10/20777 01706171.
WILLIAMS	 IS(( 2P1NO10C ELECTRONS AND PRINS 11-1020-07
SURVEY PLOTS ON NFILM 17- 1420 -01C MD 5 11/01177 01/19179
ISEE 3	 00/12/76 18-019A
.ANDERSON	 ISLE 3,I.NTPLAN
	
+ SOLAR ILECYRONS T6-079A-09
8-00 SUMMARY PLOTS,	 MF1LM ?A-379A-OVA NO 4 0811077# 111'4119
ANDERSON	 ISLE 3, A- AND GAMMA-DAY BURSTS ?$-07?A-14
32 • SEC AV60 WEEKLY PLOTS,MFICHE TO-P?0 -14A OR 67 Qd/12/18 02717/00
32-SIC AVGO WEEKLY LISTING,MFICHE Tb-079A-14N OR 527 01411217L OY/171410
GAME	 ISEE 3,SOLAR WIND PLASMA 18-07OA-01
PLASMA+SOLAR WIND OPOOL PLO/S,FLM 18-079A-01A NO 14 08112178 11114/dl
PLASMA + SOLAR 4140 DATA 70-079A-119 DD 6 20112173 0411VIbl
SOLAR WINO DATA, 5- 01116,	 4AG TAPE 76-L79A-010 Do 1. Oblli/16 020914.0
SOLAR WIND OPOOL PLOYS, MFICHE 78-079A-Olf FA 11 16112178 111131"10
PLASMA PANAMET/R DPOOL PLOIS,FICH 74-019A-016 OR 11 ad/12M 011.13IdR
SOLAR WIND AAAAMETER LISTING,FICH 76- . IVA-01H /4 7 08116116 02/191X0$-MIN AVGD SOLAR WIND 104 DA14 70-OT9A-011 DD 1 1/137/77 21/08170
HOVESTADT
	 ISLE 3/LOW-ENERGY COSMIC NAYS 70-0?OA-03
LOW ENERGY C.R. OPOOL PLOTS,RFILM 14-019A-23A MO IA 06/12/10 it/16/61
LOb ENERGY COSMIC RAY DATA 78-CIYA-43e DD 6 9d/12170 04119141
HYNDS	 ISCE 3,ENERGETIC PROTONS 7d-07YA-03
3-CH FLUX, 256 SEC OMNI
	
f SECTOR 78-079A-04A 00 1 0811511d 12131116
MITER	 ISLE 3,CSMC RAY
	
ELINNS00CLEI 7b-079A-06
C.R. ELICT-NUCLE! 0 ►00L PLOTS,FLM 73-079A-46A PO 14 0611211@ 11/14/01
COSMIC-RAY	 EL. , CIRON.f	 NUCLEI 73.019A-061 of 6 00/12118 44119101
SCARF
	 ISCE 30P LASMA JAVES 78.019A-07
P
4HN PLASPA JAVE PLOTS, M FICHE 78-07OA -CTA FR. 22 04112110 12/12/81
SM4 WAVE$ DATA ON TAPE 78-079A-070- OD 6 dti/12/7b 114/19/81
SMITH	 ?.SEE 30AGMETIC FIELDS 70.0794.02
MAGNETIC FIELD SPOOL PLOYS, M F1LM 78-019A•020 MO 14 DA112173 !1 IW I
24
----#
1AtA 111 141414411"
eft-•-4k-•...............	 .....0-
11111 IPAM
104M OUA41111 41
04 
IA
rN I2 04111114 N/01141
00 1 11/11141 $11$41$1
to IS to/ lo11$ ttlailts
16 11 $alkali# 411"101
No 14 46112114 11/14101
to 6 99/l1/t6 64/10/01
to ties 0+411111# 1/134/41
#4 1 1/144174 11160146
00 t4 sillil14 11114111
DO k 46112176 64/19/41
MI 1 15/91/ll 111125113
66 1 6113//64 46111M
tR as /113/169 461/1111
1R 3 41134/49 66/43114
N0 goal $1134140 1/111113
MO 1106 11136160 11119113
No 31 19113164 16127/49
114 35 41142164 12/29/49
NO d 11131169 11128169
Di 4 01/31/69 11134/0
00 1417 93116169 0113111
DO 1 45136169 //112173
00 1 /2143/69 06/01170
00 1 62111160 la/2T1T1
so 6 AI111169 04136/44
44 1 14121311E Milli!
No 1 6114611) 11/1V114
$1 4 1$111111 /2/11115
10 4 1116111TI 42/26/74
01 4 0)1111171 01/61/74
00 3 14114171. 1)(31113
PP 4 0411.4171 03/31/73
NI 4: 0011.5171 /2113/76
N0 .1309 14/10/11 07/0917!
PO 1137 04106/71 11134113
no 162 14121171 061/2/73
$I A /7142/71 16112/72
RP 93 64121171 11/1011:
00 to 14121171 12/31/72
"t A 11/19/11 06110173
KP 2 0412AITI 12122/72
!1,P a 4412417/ 12/22/72
01 4 05115/71 07104173
00 110. 04/19111 0313//711
PP 1 64/19/11 44124/74
01 4 0711x171 12113174
DO 1 14123171 12151171
PO 1 01106/73 I1 /2VI1R
#1 4 12133/71 12113115
No 2?401 95124171 12/03/63
oG 1 1416#411 i1/,34113
DO I 04119171 16122171
04 1 64159/71 .66122112
DO 1 14196/11 $1119611V
fR 9 6416#176 tolls/72
1i 4 16113171 12113/15
Tt 27415 Ie12011D 117 1 14 /11
00 .-93 941411Th oil 01144
DO I0O $4111116 02/91100
00 41 1410111E 01111162
fill 36 02/0317/, 1213140
DD s6 111000,3 0311314;
ND 6 a2tt 4 /7e 46/".911Y
KJ 6 `11,14A17i 06?29179
4,
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•	 IPACCCIAII kANI
	
thu4CN $AT(
	 •
A4.444•AA•• 64660000.446•AA•A.444.4400 "tea •64#0040604444446 	 45i1E IA
+ IIIVtillGA7oa NA41
	 EOPCAIKt41 4410E	 4
*	 OAIA Itt NAME
	
•
RA4NtliC 1111! 4416
	 10.1704.090
66 Ott AV60 1104 ILO 1,110114 II11CNt
	 70+110A•12t
1,11610-MESO►UIION AIMED DATA(*##)
	 74-$794-61t
WSEC 41±1 MAu OLD 1,.0`0 FLOI*IIC14
	
76-4704.126
046LIS • E-11`1116 OPOOL 01,41W ICN 	 1N-9190010
M114 WO
	
7111 )#RADIO NAPPING	 14.0104-10
KA010 NAPPING #POOL I11411rN11 ►.4	 11.61VA-104
RAOI.O NAPPING DATA 	 14.-119A*1410
VO-MIN 4 14-NO SUNV(T PLOIS*IItNE
	
79.1194-141
TItamith	 ISLE 3* GA444-RAV 4101515	 10-1194.15
4ANMA-*AV 046141 $PW OMlttO DATA
	
14-07VA-I04
YON 001ENV1441	 lilt 3*NE$ tN(NOI COSMIC RATS	 70001VA-04
010ION MAGI C.A. OP004 PLOTS*IN 	 10.1104 .044
Mlolu4 ENteoi Col"IC AAt OAIA	 10.1704-140
ISIS 1
	
-1130169	 6.9-649A
DARRINI704	 ISIS
KA SHIMA ^116 1 Of VLF 141LNS 7V	 69.1094.630
ORACt
	 ISIS 1,(vL. W01 1 0IT0tlt PRONE	 0-199A-91
1LICTRON VINS11V f 11101, Clore)	 69.94VA-IIA
(LECIRON 9611417T + ItPP IR/FILM)	 69+6494.1t6
EItCI OCNSIII 4 TtNP I'L01I(NOOKSI	 69.1094-010CANER ► 	 ISIS I.lIAC4 rote $MbtR	 69- IW4.92
11 1049411APS
	 69.40A-92A
"ART:	 III$ I.001R1C RAW NOISE 	 69.109A-11
COS41C RADIO NOISt-ARC LEV. 011L4	 69 -099A -194
HtIKKILA	 ISIS 1f1+P se(CTRr14-11411 IV
	 69.44VA-65
6011 PARTICLE SPtCtROGNARS
	 49.049A•054
"(4144414
	 ISIS I+ENt IlArTIC PARI.00TICTORS
	
64-0094.64
ELECI # P40 TON DATA 04 Pets IAP1
	
61.919A•14A
SAGALT4
	 ISIS 1*SPN(4. EIICTR4, ANA141tN	 69.009A-OA
10% OCNSIII ON of "m	 09.11OA NKA
ION ItPP AND 9C4.04 NAG.IAPE	 69-129A•l9#
VNT17(KEK	 ISIS 1f SOUP TRIM 6001,10t0
	
69-449A-61
66EIP-IREGUENCI 1ON0404PS. KFILK	 60.549A-61A
N560C 1440 or 10110444KS*IAPE	 69-69VA-416
ARC MIN) 141 PK)r2LIS*PACKt4 7APt	 69.1090.41C
CRC IN4t4 01 OOCTIO rtliotl 	 69.9WA-611Cot Nth) 011 1`441`1111). tAP(s
	
49.0604-461
Its 1	 4410117t	 71-424A
ANGER	 I.IS .'s 4914-±411 4 PNOTGNITEK	 11-01401"11
I1I5-2 4914-Ab71 DATA ON NAG.IAPE
	 11.1244-114
POLAR PLOTS OPTICAL (MISSION INV.
	 11-4044-116
COOROINAIEO ISIS 2costRVA?IONS
	 71.624A-IIC
NAMKINGION
	 ISIS 2* V 
L 1 11 PTO
	 71-024A*I1
KA406NIRA ONS 01 VLI INIE%51tT
	 71-024A•630
COONDINATr,D ISIS 2 006EPVAT104S	 71-014A.13C
ONACI
	
ISIS 20M IND. ElettR067A ► IC PRO"	 II-MA-11
tLECIRON 0E4SITY f Tt4P (TAPE)
	 71.4244*674
ilicloON PENSITT f 1110 11, (A. l1ILP1	 71.0244-t+lO
COORDINATEO 1115 2 ONStRVA11046
	 71.1244-11t
CALVLk1
	 ISIS 2* 1'.1410 TAt4ut4CI sOUNOLN	 11.014A-99
IONDURAMS
	 -	 71.424A-62A
NARII
	
ISIS I*COSMIC RADIU NOlst
	
71-426A-19
COSMIC RADIO NJi6E-ACC LTV. NtiLN	 71-124A-19A
NEIKATLA	 ISIS a* 0P PANT Oft IM-11M
	 71-420-00
Sort IA411CL( SPEtt40GRAhS
	 71.9244-65A
COOKOTNAIEO ISIS I OUSERVAtIONS
	
11-094A-004
NOIrMAN	 ISIS 2*ION-RASS SM140NElEN
	 11-1144-06
ION MASS 3P(CIRONCIER O&M, 11rIL11	 71-024A=064
ION NAi$ SPECINOU M DATA TAPC
	 11-0244.060
COOAOINAIED ISit
	
OOSIAVAIIGNS	 71.0244-let
RAIEN	 ISIS 2+AtTA46. POIEN_ TALIICA
	 71.1244.00
O +.N HNC *f IM, VS TIRE PLOTS	 7t-0244- 111A
O+1461.0(*+ ItMe VS TINE L.ISIINGS
	 71-024A-400
COORDINATED ISIS 2 00$19VA110141	 71.0144-OOt
MCOIARRID	 ISIS 2*tNEKGETAt PARTICLE OCIECT.	 71-0244-84
ELM I PROTON DATA 04 NAG TAPE
	 71.0244-04A
INDEA 0I PROCESSED SAILLIE PASSES 	 71.6244-1414
COONOIN4T:ED ISIS 2 OPSI M IM
	 11-2244-04C
SIIEPNERO
	 ISIS 2. 6330 A 11101401ttfo	 71-02OA-12
6)COATNItN31i ► AAP1. 04 RAG TAKE
	
71-024A-10
POLAR PLOTS OIJIM tMiSSION INT..	 71-0244-120
COORDINATED ISIS	 0"SINVATICNS	 11-02441121
W1411IIKEM	 Isis 1fS+EEP I4TNul14 v O0 44ER
	 71.4t4A4It
SwIti+-IOWINC7 IONOGRA06f NIILM
	
11-014A-01►
10NOGRAM INYENTO41
	 71-124A-010
AAt kt11) 141.P401FILES PACKt4 TAPE
	
7.1.1244-OIC
CAC IAD(R 011 OUCTEO tCNOtS71-924A .914,
CRC 4tfll RAJ P40 X LES. TAPes
	 71.024.A-1111
CNC N(10 RAA 04011LES. NOOKS
	 11-024A1910
CUON014AICO ISIS 1 OIISINVATIONS 	 71-014A-911
WE	 ,11124/1+.*	 14-312A
WISI INVESTIGAT04l	 tuts ULINAVIOLET 5FCC11404MA41 4	 IA-MA-01
TUC 601 AC1AG6Corlt 14A4t 9414* It M. 	 7R'412A-01A
SP(CtNSSCOPIC TP40E DATA 04 TAPE
	 1A-1104-01"
(UNUPtAN SPLCt. INAGE DATA 	 74-412A-011
EATKACIED SPECTRA 09 WE
	 7K-612A-610
NONE ASSIGNEO	 WE. PARTICLE ILU A 004 IION	 75-51RA-92
ANALJ4 ItLEAET.;t CR AM. MItCNE	 74-011A•^2A
5"$NOTE 01101 414C001 RATE DATA	 U-412A-020KVOKKO	 '+7 oWe	 TD-414A
1VA 01010
	
KTOKKOP 144 MASS Si MRONCITA
	 78-0144.46
IRA C01410SITION PLUISr O f ILA	 16.614A-00,A
1046441	 KVOKKO*ELICIRON CNERGI A%ALYttA
	 14-4144-02
tLE(IR04 IL04 SI'ECTNOGNAMs. 011; 'LM	 10.014A-020
NAKAPURA	 KTOKKU.UV .,IOM SPECI 404EUR	 Te-014A•15
I
as
h
a
ku
ORIGINAL P^pLlTl
OF POOR Q
A	 SPACECOAFT NAME
	 LAUNCH DATE	 A	 DATA SET INFO001104
	
AAAf1 N u44046 U4N46A ►1R 4AA.AAA4 AJ.AAA AJ AI AAtA.4ria.A4rA..+A1.A.0 44A4444
	 NSSDC 10	 ...-.^ ..............................
4 1NVEEtIDATOA NAME
	 EKPEAIMEM1I NAME
	 •	 -	 lipt SPAN
DAT A SET NAME	 +	 TORN QUANTITY	 Of DATA
ULIRAV
	 A1RS,L0^ PLOTS/ 6114MIULET 1A-'14A-OCA MO 6 4210417K 06/29/79OVAMA KYOKKO. ILE CINOP$ PROUE3 7tl-C14A-01
ELECI+O'1	 1lNH4DLNSIlt	 1'LOISlAFILM I4-014A-01A NO 6 02/04/79 Oi/29/79
YOSNINO KYOKK04ES	
1,
LAS,)A WAVC 7E-414A -04
LAGE05
PLASMA SPEC TROJNAMSs•,TILI! Tk-,1+A•a4A PO 6 u2114170 06/2917V
SIEPHANIDES
05/04176
LAWS* LASER SYSikM
74.039A
76.039A-111
SAO LASER DATA ON MAU TARE 76-)39A-1110, D0 31 05/07/76 05/3110.2
NAS A LASER DATA 0'4 MMi TAPE 76-'3PPA-Olb Or 76 96 / 06/76 06/30/62
6kNAAN LASER WtTTIkL
	 SIA.	 DATA 76-0390-01C DD 2 04141/76 10/01:/31	 A
KOOT.IJK LASER	 JHSCRVAII)NS 76-039A-010 DO 1 04/11/79 1013//60LOGACS
	 1r AGENA 05/22167 67.0500
UNUCE LOGACS	 1!	 Al"SPHEAIC DENSITY SYS 67- O5P0-Dl
PLOTS/	 100-440 KMr MAY 674 FICHE 61.0500-9IA FA 9 05123/67 05126167
ACCFLEROPEYEN1'LO(5r
	 MAY
	 67/FICHE 61 . 0505 . 010 FR 9 05/2316Y 05/26151
CHIU LOGACS	 1.	 -0I40	 ANALYSIS 61.0300.02
MIND COMP IPKLut 2)V KMFRICNUFICHE 67 . OSOM-02A IN 4 96/25/67 +5127161
LUNA	 7 10/04/59 5Y-0060,
UNKNOWN LUNA 3r LUNAN PHOTOGRAHHY 59-040,0,.41
PHONS OF FARSIDE 01 M00 14 5V-OO6A-OIA IN 1 10/01159 10/07154
ATLAS	 it
	 TANSIDE
	
PHOTOS 69-4it'A-6IR OR <• 10107/5V 10107151+
:LUNA	 9 4113066 66
UNKNOWN LUNA V.CLOSE-UP LUNAR SURF P410IO(i
: v aAA
66OC6A-01
PANORA M A PHOTO$ OF LUNARSURFACE 66-006A-01A OR 3 06129166 06/29/66
1W PANORAMAS Of LUNAR SURFACE 66•T06A-OIH 51 2 42/ 04/66 12/26/66LUNA	 s
1
12/2I/C 66-116A
UNKNOWN LUNA 13rCL(,SE-UP LONAP SURF 	 P1010 66-1160,.01
FIRST	 PANORAMAS OF	 LUf1AR	 SUAFACE 66.116*-014 IN S 12/21/60 12/20/66
LUNA 21 ,1/4 1f/73 73-0='lA
WILLIAMS LUNA 21 • LASER	 METRO-REFLECIOR 73.00IA-01
LURE	 2	 kPHCM,,- 73-021A-014 DO I.
LUNAR
	 LINRAIION	 TAI'S 73-COLA-016 DO iLUNA" 	 (1NUIIEA	 1 14/111166 66-C73A
GURTLEH LUNAR ONU ► IEN	 1, METEOROID DETS, 66-073A-03
MICROMkTFORUID	 PENETRATION DATA 66-P13A-030 IN 1
KOSOISKY LUNAR ONbITFR
	 IrLUNAR PHOTOS 66.073A-)I
KODAK
	 F'10 b6-C73A-0LA IN 142
F(OEING	 PIY 66-C73A-0111 YK 17
LNC 
P"
66-C73A = 01C YL 229
NSSDC(PICRJFILM) 66.073A-016 MO 1
FRAMELEIS 66-413A-Clt YO 1.12 FE/10166 Lb/2
	
/66
OR.IG	 PHOTO 3 1PPOR1	 DATA ON
	
TAPE 66-D730-01F DO I Ob/It/66 06/29/66
CORR PHOTO SUPPORT
	
DATA 04 TAPE 66-0730,-016 CD 1 08/lb/pb OF/24/66
REVISED PHOTO SUPPiRT	 DATA	 04 TA I 66.073A-0111 DD 1 ORIE01/66 OP/29166
MICROFICHE	 4X6 U/. PPS 66- 13A-011 IN 14
NSSDC L.U. PHOTO SUPPORT
	 DA)A 66-073A-01J OP 1 or/1066 0029166
PHOTO	 SITE	 .ACCURACY	 ANAL I.k O5RAM 66-11730-41K My 9
CALtt C0 MICROFICHF 66-C73A -01L IN 15
CALTECH	 SUPPONT	 U47A	 ON K/IICIIE (,6-)73A-?1M FN 2 OF/11+ /66 46/29/66MICHAEL,
	 JR. LUNAR
	 OROITFR	 1.5ELENODESY 66-U73A-02
0014	 TI,R	 TAPES 66-0730,-OVA DD !. Dr,/10166 i0/29 /66
ORIu DOG TA P ES 66-C73A-02U DO 7 DC/A.0166 10/20166
MERGED LDP
	 IAP4S 66-473A-12C DD 1 46/10/66 10/2b/b6
MERGCD
	 -)DG	 TAPES 66-073A-020 DO 1 40/10/66 10/2E/66
LUNAR CROSIER	 1 .5 SERIES 66-0131
N/A LUNAR ORH
	 1-5 SFRILSILUNAR PHOTOS 66-0731-01
LUNAR	 QROITSH
	 1-0 SERIES	 LRC	 PIK 66-0737-C1D VL 3162 0611066 uk/16167
NSSDC L.U. PHOTO SUPPONT
	
DATA 66-0731-Jill MP 1 40/16/66 OA/IF/67
CALTEGN MICROFICHE 66-0732-OIJ FR. 75 Ob/lb/66 OE11067
CALTECH SUPPORT
	 DATA 04 M/FICHE 66-0732-DIK FR 9 00/.11/66 01/11167
LUNAR ORLITER 2 11106/66 66-1 )DA
GURTLEH LUNAR ORLITER
	 2,
	 M CIE0401D
	
DEIS.. 66-10DA-03
MICR6.4TTEONJIO
	 PENETRATION	 DATA 66-1004-03A FN 1
KOSOFSKY LUNAR
	 ORbIIFR
	 21LU'(AN	 1-110705 66-IOCA-11
AMS PIP 66-13OA-VIA YL 653
KODAK
	
PIX 66-1000,-010 IN ;23
LRCPIA 66-!DOA-01C YL 117
N S S D C(MttROFILM) 66-100A-OLD MO 1
IRA PELE IS 66-1:00,-	 lE 10 816'0,4
ORIG	 PHUIU	 SUI'1'OkT
	
DATA ON
	 TAPE 66-100A-QIF OD 1 1111U66 11/25166
CORR	 hit-TO	 SUPPORT	 DATA 09 IAPE 66-1004-011; DO 1 11/tc166 11125/66
REVISED PHOTO SUPONT DATA ON
	 TAPE 66-1ODA-OLH OD 1 11/1 4 /66 1025/66
MICNUPICHC	 4K6.11/.	 POS 66 - IuOA-011 IN I.O
NSSDC	 L.u... 11 110TU	 SUPPORT
	 DATA 66-IOOA-014 MP. 1 1111046 11/25/66
PHOTO	 SITE
	
ACCUkACV	 A'IAL	 PROGRAM 6A-100A-C1K F.v 12
CALTECi, MICROFICHE 66-1ODA-OIL FR 15
CALICCH SUPPO4I DATA OK s IfICHL b6-1',OA-:.1M IN 3 11/1•/66 11/25/66
MICHAEL, JR. LUNAR	 ORUITLR 2/SELENODESY 66-IOOA-02
ONIG	 I6P TAPES 66-ILOA-O.A 00 7 )1/ nGl6b 1011067
ORl',	 ODG	 TAPES 66-100A-020 00 ID .11/06/66 10/11/67
MERGED	 101'	 TAFLS 66-140A-rat DO 1 11106166 to/11/67
MERGED 0Db TAPES 66.10CA-020 00 1 11/06/66 10/11167
LUNAR ONHITER 3 C2/JS/b7 67-COaA
GURTLEH LUNAR	 ORrlTER	 3- PETF''RQID	 PETS. 67-JOIA-PS
MICNOMETEURu1D
	
PENCTRATION	 DATA 67-.ClA-CSA IN 1
KOSOFSKY LUNAR
	 01: ^111FN	 3.L UNAR	 PDOTi+ S 67-700A-01
AMS PI A 67-0880,-010, YL 63;
KOD A K	 t1A 67-005A-010 YN 603
LkC	 PIX 67-475A-O)C VL 626
LASSO C(r, 1 CdOF I LM) 67-,)OtA-010 fU 1 42/.15/67 (2/23/67
FRAPELLTS 67-0;90-CIE IU 1.9,11
OBIS;	 PHOTO
	 3uPFORT DATA ON	 TAPE 67-010A - 010 DD 1 02 1 15167 92/23/67
CORR PHOTO SUPPORT DATA OH TAPE 67-040A-01. DO 1 J2/15 /67 d2/:.S/U7
REVISCD PHOTO SUPORT
	
DATA ON 	 TAPE 67-00KA-AIH DO 1 12/15/67 62/23/67
AtCR0F1C4C
	 4K6 919
	 I!'S 67-606A-011 IN IF
NSSDC
	 L-0-	 `POTU SIIPI IORI	 DATA 67-DRE A-DIJ MP 1 02/15167 02123/67
26
4
SAVA SET INFORMAIION
.......................
•SPAN•
FORM IUANIIIT Of 0414
MP 10
to 15
tM S 11/15/61 0212161
10 6 92/45161 10/09/67
DO 11 12111167 10/09/61
D9 I 021/5161 10109/67
OD 1 02IIS161 10109/61
to 1 00/10/61 4010161
VL 601
VL 5.6
No 1
to
DI
In491
05111167 15/26/61
D4 1 15/11/67 05/26167
DD 1 IO/11141 0512616/
t6 16
MP 1 05/11/67 05124141
MP 6
to
to 1R 4511//67 04/26/67
DO 5 4114167 01111/67
00 I 95/16/67 071/1/67
DD 1 01164/67 17/11167
06 1 05/06/4 17111167
IN I
Tl 431
VL 666
NO 1
10 33320
UD 1 13106167 0111010
PO 1 44/06/67 Sd/lOLitDO 1 14114167 iN11R16T
IN 15
MP 1 09/16167 01118167
NP 6
to 1S
IN 3 08014161 D4/t4161
DD 1 05/01667 02126160
DD 9 101 /01/67 01131160
DD 1 11/11/61 01131160
DD 1 88/81/61 111304N
DD 36 11//2179 06110004
DD 29 11/9217V 04/09100
00 1
DO 1
Do
DO 14 11/43/19 05119160
DO 7 l /4179 06110/SO
DD 2 11/62019 65/41180
DD 1 111051TV 04120/8/
DD 1 1095179 0612010
DD 3 11/02/19 05116000
107 5 II/62179 06009100
DD 1 11102119 05/16160
MP 2
11 6
00 36 11//2079 06/11/60
OD 2V 111421.79 /6109/10
DD 1
00 1
NT b 1100217V 66/09/00
DD 1
D0 16 11/03/79 05019/80
DD 7 11164119 06/10/00
DD 2 11/02/70 05101/00
NP 3 11102179 ISI11/dI
DD 1 1I/ o5/19 06/20/00
DD 1 11145179 04120188 
DD 2 11112179 o5I16/N0
h0 6 11/02179 61115160
iR 32 11/02079 03106140
11 6
NO ► 4n/2DI62 12130/62
DO 1 16129162 1111516v
Flo 2 00121/62 1031169
OR 1 1211616: 12116142
DD 1 04/29162 /2130/62
DD t 04/29162 12029/62
00 l 011/.1162 12/]0/62
.i.x,....^c.ar»-r.,...... - ,. ^+^........:.,,w...:.,., ...
	 ... M .	 ..^.....	 ..^..: _4r.., . .._........_. 	 ..^.	 ....	 s...	 ,«w.®1N... 	 .......»,..,:.^+n.s`w+...	 _
ORIGINAL. PAGE IS
OF POOR QUALITY
► 	 SPACECRAFT NAME	 LAUNCH WE	 •
	
.AAA. ► A11u. ► .u..u...u.u... ► .A1 ►►►►a...•N* ► Iuu....u...	 Miloc 10
kINVt57104TON NAME	 E4PCNIMINI NA
... ME. ► ...... . ► 	
^
1	 SAVA Sir NAME	 •
PHOTO SIZE ACCURACY ANAL PROGRAM 	 67-o0IA-419
CALYEC" "I C10,11",
	
61-I#IA-11l
CALIECH 211PP00 DATA ON N/ ► RCM,	 61-001ANIN
LUNAR 04011tN S,SWOODISV 	 613184..12
0914 To p TAPES1111 OA f2A
ONIG 0 D TAPES	 61.4444.028
NEAUCOTDP TAPES	 67.80AA-02C
Mt0 GO, O 006 1A pis	 67.0144-420
	
05106167	 0.141A
	
LUNAR 0901114 As MEICOROID SETS.	 61-94IA-I3
MItROrtl(ON01D PENETRATION DATA	 67.161A-13A
	
LUNAR 0401114 4PLUNAN PHOTOS
	
67-941A-41
AMSP.I1	 6/-411-11",
LRC PI1	 61-N1A-419
NSIDCTMIC.OFILM)	 67-OOIA-IIC
IAAMELEIS61-061A-110
ORtu p9010 SUPPORT DATA ON IAN,
	
67. NIA•Olt
CONE PHOTO SUI ' Pool DATA ON YAPS	 67-80A-/1f
IEVIW PHOTO SUPONI OAT", ON IAPt
	
61.4618-016
MICROtICNt 616 UIW Pb3	 67.161A-9101
N$SDC L.O. PHOTO S[IPPO41 DATA
	 67- NIA^Ill
P110T0 511E ACCURACY ANAL PROGRAM 	 67.861A-614
C IMI MICROFICHE
	
67-IRA-OIK
CALItCH SHPPORT OAYA ON N/FICHE
	
67-061A-HL
LUNAR 04101114 6,SILINOOIS7	 67-I61A-42
Gold TOP TAPES	 67-01IA-42A
0014 DOG TAPES	 67-1114-420
MERGED TOP TAPES	 N -061A•I2C
MLNOLD 064 TAPES	 61.061A-020
	
C9/1110	 67-615A
	LUNAR ORHIJER 5, MiltON010 OCIS.	 61-075A-63
MICRUMtTEONOID PEN,TRATION DATA	 61.6754-13A
	
LUNAR DOOM$ 5,LUNAR 0 0 00105	 67-075A-41
I"S P14	 11-175A-01A
LHC PI.	 61 ?5413a
NSSOCOWROFILM)	 61.6754-01C
INANCLEIS	 67-07OA-010
OHIO PHOTO SUPPORT DATA ON TAPE	 0 -075A-Ilt
CORR P110TJ S11PPoN1 DATA ON TA PE	 47-575A-011
REVISED (11910 SUPIIRt DATA ON YAK	 67-075A-016
MICROFICHE 446 016. POS	 67-1`75A-010
NSCOC L .U.PHOTO SUPPONI DATA	 47-0154-111
PHOTO SITE ACCURACY ANAL PROGRAM 	 67.015A-014
M fCCH MICROFICHE
	
67.075A-614
CALTCCN SUPPONI DATA CA N/fICNE 	 tit-075A-OIL
	
LUNAR OR1I.TCR 5, SCLENOOESV 	 0-075A-82
0814 TDP TAPES	 61.075A-12A
ORIG OO4 TAPES	 67-MA-020
MERGEDlot'TAPES	 67-075A-02C
MERGED ODG TAPES	 0-I1SA-120
	
1013109	 79-094A
	
MA45A1, SCALAR. MA64910METFA	 79-094A-41.
CNHohoLo41CAL INILRMEOIATE DATA
	
79-4VOA-1101
CHRONOLOGICAL SPA WNAFT DATA	 79-090.010
MAGSAT ONdIT NET. SUOROUT. 	 79-096A.-015
PURDUE HAG. FLD. DATA PROC NI CDC	 19.0914-010
UStR 1 1001ONA-4 TAP1	 70-OV1A-011
fINC ATTITUDE DATA	 T9-096A-116
INVESTIGATOR 9 6' DATA TAPE	 79-194A-616
CONDENSED ONU.IT/ATT1.7110C DATA 	 79-094A-414
SELECT DATA FOR ILO PODtL WOW 	 79-090-011
SELECT DATA TLD MODEL W/O All ADJ	 79-096A-014
INVESTIGATOR 0 GUICT TIME DATA 	 79-096A-OIK
LAIITIIDC PLOTS-INT AYT, "FILM 	 19-09601-6IL
Low LAIIIUDE SC.ALAN ANOMALY VALUE	 79-096A-01M
LOW-LAT SCALAR AND14ALT PLOTS,FILM	 19.0964-9IN
VECIUR/SOLAR A4014ALI MAPS, 11111 	 79-0944-010
	
MAG5AT, VECTOR MAGNETOMETER	 79-496A-12
CHAONOLOt4 CAL INIENPEDIATE DATA 	 19-091A-024
CHMONULGSICAI SPACECRAFT DATA 	 79-090-02"
MA43At ONOIT NE1. SU"ROUT. 	 79.0940-02C
PURDUE MAO. FLD, DATA PNOC NY CDC	 79-090.42D
LA1Ilu0E PLOTS-INI AM NfILM	 79 - 090.02E
USEi PROGRAM TAPE
FINE ATTITUDE DATA	 79.196A-021
INVESTIGATOR 0 0 DATA TAPE	 IV-090-02.)
CONDENSED ORDIT / ATTITUDE DATA	 79.096A-03K
LAIIIUDE PLATS-FINE ATF,MfIIM	 74-090-02L
SELECT DATA FOR FLD MODEL WIAIT	 79.090-029
SELECT DATA FLD NOOK 910 ADJ 	 7V-096A•12N
	
IN"t5T14A10A N OUItT 7 1PE DATA	 19-00A-0911
WHOLE-0RD PL TS 0CLTA f/K,Y,I-FILM	 T9-0464.6100
MHOLE-ORO PLT DELTA f,,NrYrt-FICHI	 7V-0944`0 FD
VECTO R /SCALAR ANOMALY. MAPS, 11131	 79 -090-044
	
,v 127162	 42.O O I A
	MARINER 2C0SMIC 0Y IONIZATION	 62-061A•06
OUANYCR AND DAY AVG ION DATA LIST	 62.41A•00
	
MARINER 2,41 ARTS ILII0-ATE P44.	 t2-061A-03.
FICLD COMPONENTS ON MAO TAPE 	 61-041A.-03A
1'LOIS Or FIELD COMPONEAISr2NR	 62-0.1A.-030
	
MSRINCR 2, INFRARED RADIOMETER	 62.061A-02
IN RADIATION TLMPE4ATURt3	 62-WA - 02A
	
MARINIA 2,ELECIROSTAIIC ANALYTCR	 62-0414.06
ILtCINhMETE R NLM[WRS,-Y, V,tAL1U	 62.061A-064
PLASMA PARAMETERS T,V,OCY	 62-061A-660
HOUR AV6RA4E3 Of 9ELOCIIY 	 62-bW-06C
MICIIAtL/ OR,
LUNAR 0ROIYEN 6
6041LE R
KOSOfSKT
MTCHALL, 49.
LUNAR ORUIIER 5
GURII EN
KOSOfSKY
MI-CHAEL, JR.
MAGSAT
LANOEL
LANGEL
MARINER 2
ANDEMSON
COLLMAN, JR.
NEUGEHAUER
NEU6,OAUER
27
^	 t
ORIGINAL PAGE tS
OF pooR QUALITY
	• SPACtCRAfT NAMELAUNCH 0011	 ►
	
►4rrr.rrrrrrrrrrrrrr•••rrrr.AOr.AAA. ♦..u4.AA ► r • rkf•A . 4 •r 44 ► r.• AA 444►► 44 ►► 	165504 ID
• INVESTIGATOR NAME	 ERPENIMENI NAME
•	 DATA SIT NAME	 r
3.164 AVG O/ PLASMA PARAPETERS 	 i2-MLA-1110
31616
	
At
 0 ► PLASMA PARAM Ow M/ELM	 62-IY1A-06t
1112416464.077A
MARINER 4,CELESTIAL MECHANICS	 14-'177A-10V
CELESTIAL MELHANICSsNAG TAPES 	 14 11A
ttLEST AL MECHANICS 11511166 	 6f-4774-0916
MARINER 4, TELEVISION 	 64-977A-11
PHOTOS CALIONAIED 4 CORRECTED 405 	 64.OTIA-OIA
PHOTOS CALIONATED t RECTIFIED 4A5 	 64.0774-6116
TELEVISION PICTURES ON MICROFILM 	 64.-01TA-1116
MARINER 4, CDIMII WAY TELESCOPF 	 14.171A-114
RAN COUNT 0ATEtCO3TAIN OWN 
FLOW'
	 64.077A-04A
PNA DATA(MEET JPL HI 16UAL.LVL)
	
64-ITTA-1146
0111HAIE11,4 MR.AVE) 4015.SUM.	 64.0114-04t
,(1)D42)A41E(4.24 HN.AY ; SO ;.	 64-0774-1140
MARINER 4PMAGNEtOMETEH	 64.OTIA-42
3 HN AVGD TOTAL 0 AND E04P0N041S 	 64-017A-02A
50.4 SEC AVG YET  MAGNETIC PLD	 14.017A-/20
2.11 MIN.AWG-24 HR/35 MP FRAME 	 64- 0714- /2C
4.2 SEC MES-1 HR135 MM FRAME 	 64-07TA-1120
16.6 SEC ME5-3HR / 35 4M FRAME	 64-077A-8IE
	
46114167	 67-060A
MARININ 5, CELESTIAL MECHANICS 	 67-06$A-07
CELESTIAL MECHANICS MAG,TAPES 	 67-/601-117A
MARINER 5, FARADAY CUP	 67-0601-03
ONEHOUR AVG. PLASMA PARAM. -FILM ii-/66A-113A
ONE HOUR AVG PLASMA PARAA.ON TAPE 	 67-06GA-03U
LISTINGS Of COUNTS/FRAME-FINE RES 	 67-1161A-03t
PLASMA PARAM WITH H-FINE TIMC TAP 	 47-060A-03D
MARINER 5, TWO FREOUENCT DEACON	 67-069A-02
TOTAL ELECTCONTENT,HRLV VAL tC0) 	 61-060A-02A
TOTAL ELECT CONTENT,HRL ► INGO	 61-91GA-6211
CORRECTED ELECTRON DENSITY' 	
00
	 11-060A-/2C
MARINER 5,HCLION MAGNETOMETER
	
67-060A-05
TR1AK. 4A64E1IC FIELD	 ON t11PE	 67-0601-05A
TRIAA HR. AVG. MAGNETIC OLD. 1APt	 6.7-06/A-05W
H-FIELD AVGS.. 1 DAY' 3 HR, 1 PR	 67-06DA-05C
701AA NAG. OLD. VENUS ENCOUNT'(A 	 6T-O60A-050
O WIIH PLASMA PARAN-PLAS SCAN TP
	
67-06GA-051.
0212414969-614A
MARINER 6 ' CELESTIAL MECHANICS	 69-014A-05
2WAY 0 PPLER IAD10 TRAKNO ON TAPE	 69-014A-054
MARINER 6,UV SPECTROMETER CAPER 	 69-410"A-04
UPPER ATMOS. UV SPECTRA ' MAG.TAPE	 69-0101-044
MARINER L,S-BAND OCCULAYAT.IO 14	 69-014A-06
S-BAIID OCCULTATIONDATA' RAG TAP1,	 69-O14A-06A
MARINER 6.01495 SURFACE TV CAMERA 	 49-014A-111
PHOTOS,RAW ANALOGNEAR ENCOUNTER 	 69-0144-SIA
PHOTOS,RAU ANALOG FAR ENCOUNTER.
	
69-014A-010
PHOTOS, ENHANCED NEAR. ENCOUNTER 	 6V-414A-AIC
PHOTOS, ENHANCED FAR ENCOUNTER	 69-014A-010
PHOIONETNIC DECALIR NEAR ENCOU14TR69-0I4A-41E
PHOTOMETRIC DECALIO FAR ENCOUNTER	 19-014A-01f
MAN DISCNIM CONTRAST ENHANCED NF	 69-914A-01G
MAX D13CRIA CONTRAST ENHANCED fE 	 60.4144-$IH
PHOTJS, B/W MOSAICS NEU 495 NE	 69-0144-011
NE ENHANCED TAPES	 69-014A-SIJ
NE PHOTOMETRIC TAPES 	 69-G14A-01K
Ff PHUTOMETRIC TAPES	 69-0144-1111
MARINER 6 , CHAN IN RADIOMETER	 69-014A-03
2 CHANNEL IR RADIOMETER DATA
	
69"0144-63A
MARINER 6,IR SPELT 1.5-10 MICRON 	 69-11I0-02
IR SPECTROMETER DATA	 69-914A-02A
	
13/27/69	 69-OSIA
MARINER 7,CELESTIAL MECHANICS	 69-4364-05
2WAV DOPPLER RADIO IRKING ON TAPE	 69-USDA-O5A
MARINER 7,11V SPECTROMETER EAPER.	 69-03/A-04
UPPER ATMOS. UV SPECTRA' NAG.TAPE 	 69.030A-0IA
MARINERT,S -UANO OCCULTATION	 69-8304 -06
S-WANG OCCULTATION. DATA, NAG TAPE	 69-N30A-06A.
MARINER ?,MARS SURFACE TV CAMERA 	 69-o3GA-111
PHOTIS,RAW ANALOG NEAR ENCOUNTER	 69-OSDA-GIA
PHOTOS,RAQ ANALOG FAR ENCOUNTER19-039A--0IN
PHOTOS, ENHANCED NEAR ENCOUNTER 	 69-USDA-OIC
PHOTOS, ENHANCED TAN ENCOUNTER	 69 - 034A -01D
PHOTOMETRIC. DECALIO NEAR ENCOUMTR 	 69-0304-SIE
PHOTOMETRIC OSCAl1U FAR ENCOUNTER. 	 69-0304-OIF
.MAX DIS CONTRAST ENHA%CE0 WE 	 69-0304-016
MAN DIS CONTRAST ENHANCED OE	 69-OSOA-6TH
PHOTOS, W/W MOSAICS MEG 4115 NE	 69-0304-011.
ME tNOAVCED TA P ES	 69-9304-OIJ
hL PHOTOMETRIC 1A1'E$b9-04A-01K
► E PHOTOMETRIt TAPES	 61-434A-/IL
PRESS RELEASE PHOTOONAI'HS 405 	 69-03/A-0IM
MARINER 7,2 CHAN OR RADIOMETER 	 69-0304-041
2 CHANNEL IN RADIOMETER: DATA 	 69-t30A-03A
MARINER T,I R SPECT 1.5-15 MICRON	 69-030-12
14 SPECTROMETER DATA	 69-03Of1-92A
	
05/30/71	 71.051A
MARINER V,UV SPECTAOMETER 	 71-951A-02
LOWER ATMOSPHERE 0414 ON FICHE	 71-051A-02A
UPPER ATMOSPHERE-AIA.LOW, FICHE	 71.051A-0211
1216, 1304 A 1.14O/DISC 04IA,f/CHE 	 71-051A-02C
STELLAR DATA ON MICROFICHE 	 71-051A-020
LOCAL TOPOGRAPHY-ATLAS 	 71 -451A-02E
	
PRESSURE ALTITUDE MEASUREMENTS 	 71-651A-42f
MARINER 4
ANDERSON
LEIGHTON
SIMPSON
SMITH
MARINER 5
ANDERSON
ORIOGE
ESHLEMAN
SMITH
MARINER 6
ANDERSON
HART"
WORE
L.EIGHT ON
NEUGEBAUEN
PEMENTEL
MARINER 7
ANDERSON
BAR TH
KLIONE
LEIGHTON
NEUGEMAU°R
PIMENTEL
MARINER 9
EARTH
DATA SET INTOAMATION
...................................
TIME $PAN
TURN OUAN111Y Of MA TA
00 1 40119/62 12/29/62
MP 1 96/29/62 12/2V/62
DD 2 ll/2B /64 12/06/67
MP 1 12 15 11'106/67
YG 112
fR 4
NO I
Do 1 11/201/64 10/01165
Do 1 11/20/64 lUell65
DD I 11/24/64 /6101/45
DO 1 11/28/64 10/01/65
Do 1 11120164 10/61/65
00 3 11124114 10/01165
MO 1 11/29/64 1//01165
No 1 11129/64 011113165
NO 1 01/93165 .10101165
00 2 06114167 11120/67
MP 1 060`14167 11/21/67
00 1 06/14/67 11/21/67
MP 1 /611R067 11121/67
DO 1 06114167 11/21/67
DO 1 06/14/67 11121/61
MO 1 06/14167 1112061
DD 1 09/01/67 1012616.1
DD 1 46/14167 11121167
Do l 411W61 11/21/67
MO 1 06114167 11/21/67
00 1 10/19167 It/19167
DD 1 06/14/67 11/21167
DO 2 03005119 04/02/69
DO 2 07/31169 07131169
DD 2
TM 25
YM 50
YN 25
YM 49
YM 50
YM 98
ON 72
YM 195
Y6 2
Do 2. 07131/69 01/31/69
00 2 011.11/69 07131169
DO 4 07/2V/69 07/29/69
00 1 07/31/69 07/31/69
fo 6 07131169 07/31169
DO 2 041.12169 .19/07169
DD 2 06105169 D6./05/69
DD 2
YM 63
YM 93
TM 32
TM V1
IN 62
TM 91
YR 93
IN 179
YG 5
DD 3 48/15/69 DR/03169
DO 3 06/05/64 G'61CS164
DD 7 08142/69 0610A169
V6 1
DO 1 vA/95169 44105169
OR 14 05/05/69 OelO5169
OR 7 11127/71 01/21172
FR N 11/14/71 02106172
ON 2 E1112:T1 12106/71
to 2 11/14171 01/16/72
FM 13 01/22/72 02/26/72
FR 1 01023172 03/01/72
2E
NO
I
00	 5 IMAM 16/16/72
M ► 	 11 11/14/11 10/26/72
fM	 0161
TM	 6461
TM	 .6161
TM	 $410
TN	 $410
rR	 759
TG	 96
MP	 1
M► 	 2
To	 251
of	 1 11112171 10116112
MP	 20
TG	 62
MP	 1
FR	 li
FR	 166
FR	 465
HL	 30 Ill	 4/71 10127072
001 10/09/71 10/17/72is
	 1
MP	 I
MP	 1
1"432
FR	 1 WWII! !0/26172
FR	 3
DD	 1 11/14171 03/27/72
DD	 1 03/26/74 03116 /75
00	 1 11/86/73 01/26/74
Do	 1 63/29/74 03129174
► N	 2
► R	 2
MP	 l 1216013 02106114
00	 27 82101174 02105171
DO	 2
DD	 6 63/29114 03129174
TM918
FO	 16
TR	 1107
IR	 2946
46	 44
IM	 1316
FI	 12:
59
rt	 26
M ;1	 1
TM	 1047
I'P	 1
1P	 1
IN	 655
UM	 264 93/29/74 09/26/74
DD	 1 11/03/73 69123174
FR	 IT 83/16/74 09121174
To	 16
YT	 316
MP	 3 11/03/73 04/11/74
MP	 1 11103/73 0111071
DO	 1 11/03/73 1,115171
DD	 32. 11/8J /T3 81/89/71
00	 4 41/20/74 0216617•
MP	 IS 11/03/73 01115/74
BI	 1. 02/04/71 02105174
MP	 1 71128/7. 02/05/74
MP	 1 03/25/74
 
3/ 
30 
174
MP	 2 8019174 02/05/74
MP	 1 03/25/74 03/30/74
MP	 1 11/83/73 11/06/73.
MP	 I 11/83173 11/06/73
DO	 1 03129174 83116175
bl	 1 03129174 03/16/75
D0	 45 11/03/73 03/21/75
DO	 6 01/89/73 03121175
M► 	 1 05/24/60 051.21160
DD	 236 .08/29161. 69/22/6
IM	 181 08/28/61 19/22/6♦
FR	 4 70/20/64 09/22/64
FR	 2 98/2b/64 09/22/64
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OF DATA
HAMEL
NLIORE
NASURfNY
NEUGEMAUER
M4RIM[ q 10
6RIOCE
egDAD ►6o1
CHASE, JR.
HOWARD
MURRAY
NESS
SIMPSON
MICAS 2
MCI$AAC
NIMBUS 1'
FOSHEE
NIMHOS 2
FOSHEE
MARINER 9,I0FRA INTERF SPICY	 71.801A-03
MARINE, 9 Ill INT[R. SPICY. (IRIS)
	
71-0510614
OARINlR Vri •OANp OCCULTATION	 71.Of1A -01
OCCULTATION DATA,PLOT •TAHLES,FILM	 71-0510%
MARINER VP TELIVISION PHOTOGRAPHY
	 71-851A -04
PHOTOS, MTVS RAW	 71-OSIA-61A
'
M 101 	 ALB[DU	 11-0534-011
PMOTOS.RTVS MAR DISC g 1MINATlON	 71-051A-04C
11L ORTHOGRAPHIC CONTAASi ENHANCE	 7I-05IA-940
IPL 0RTH061POIC MAR OISCRIM.	 71-153A-81E
or V1 MICROFICHE	 11-651A-04F
04,11,14 9 PANORAMIC MOSAICS 	 11-IS1A -846
%too SUPPORT DATA WON R/FILM	 71-ISIA-041,
T[LEV1$VON /NDICET 16 -PM M /fILR	 71-OSIA-841
IIL1101 MICROFICHf CATALOG 	 71-ISIA-14J
$1 
*4 
FINAL DATA TAPE	 71 -ISIA -849
MIVS MICROFILM CATALOG 16AM PUS 	 71-451A-941
►RIII 4111AII 4111TIVfS, 145	 71.0114 -040
MOSAIC CATALOG f INOt. ON NFIL1	 7l -O5IA-641,
LIMB MICROFICHE 14DER 416 B/W NEG 	 11-8514-910
LIMB MICROFICHE CATALOG	 71-"1A-l4►
CAL TECH MICROFICHE 4 1 6 B/W	 71-951A-844
USGS 5EMICONTROLLEO MOSAICS	 71-9510918
PICTURE 4 ENHANCEMENT DATA TAPE	 71-911A•64T
JPL MOSAIC CATALOG f INDEX NfItHE 	 11-151A-04U
no, P 
too
 U... (....USI 	 71.951A-0411
"L ENHANCEMENT CATALOG	 71-951A-t 1W
LOMARS GBE 10010MOS41CS	 71 -8514-914
NABS GLOBE ►MOTOM05AICS INDR.rICM	 11-OSlA-BAY
MM71 IMAGES ORDERED OY 10 DEG 901.	 71-951A-111
MARINER 9,INFRARED RAD.	 71-951A-81
10 AND 20MICION BRIGHT TEMP-MTAPE	 71-851A-81A
11183173	 73-80,A
MARINER 10#SCAN.ELCTOSTAT ANALTIR	 73- 085A -03
MVM. PLASMA DE /A IL TAPE 	 73.ObSA-8!A
MARINER 1C, EUV SPECIROSCOPY	 /3-0651-95
INIIRPLANIIARV EMIS H-HE, ON TAPE.	 73-0854-85A
MARINA IO, IR RADION,IRY	 73- 0664-06
IN RAD. DATA Of M[RCURY ON TAPE 	 13-Otl5A -864
IR RACIOMETkiC DATR Of VENUS 	 73=0650060
IR RADIOMETRIC DATA Or MERCURY	 73-INSA-96C
MARINER 101 RADIO SCIENCE
	 73-06SA-62
VENUS OCCULT-FINAL ►LTS/LSTS MFLM	 73-98SA-IIA
NEO TELI SIGNAL DATA, VENUS OCCLT
	 73-085A-820
VENUS OCCULTATION, 1NTER "ED . DATA 	 73-8B SA-82C
MINC.000ULT - NEO.TM SICRALS.TAPE	 73-CODA-020
MARINER IG.TELE. PHOTO.	 73- 96SA-1I
EARTH/MOON CAL1B1tATI04 SEQ 10-MM 	 73.0:5:-OlA
EARTH/MOON CALIBRATION SEQ. FICHE
	 73-9854 -01B
VLNUS ENCOUNTER PHOTOS, 7A -MM	 73-OYSA-01C
MERCURY 1ST ENCOUHTEA 70-MM
	 73-I&SA-1110
POESS RELEASE PHOTOGRAPHS
	 73-0854-DIE
MERCURY 2ND ENCOUNTER 70-MM 	 73-0854-01f
VENUS ENCOUNTER MICROFICHE
	 73-OB SA-o1G
MERCURY 1ST ENCOUNTER MICROFICHE
	 73-0834-011,
MIRCURI 21,0 ENCOUNTER MICROFICHE
	 73-06%A-011
INDEXESOf DATA	 73-065A•-01J
MERCURY 3RD ENCOUNTER 7C-MM	 73-085A-41K
M1,r 
"Be
	 73
SUP
POATING DATA M/FILM	 -06 
5
54-81
1 ►L SEDR SUPFON IING DATA, Rif ILM 	 73-09	
L
4-91M
MEk CURT.ENCOUNTERS IPLIRON 78-MM	 ?3-9115A-BIN
InMERCURV STEREO 70-PP
	 73-OYSA-010
SEDR SUBSET SUP. oAIA FOR All PNO 	 7S-0854 -6111
MERCURI IPL. CILTE CH MICROFICHE 	 73-0854 -016
MERCURY 'IRD'ENCOUNTER MICROFICHE 	 73-B83
$A
A-910
PHOTOGRAPHT FROM AT 	 Of MERCURY
	
7S-0Y-f 15
MARINER 10. fLUNGATE MAGNETOMETER
	
73-065A-64
1.2 SEC PLOTS, $E0 COORDS, MFILM
	 73-085A-84A
HA AV G' IN►L NAG VECTOR ►LOTS	 73-06SA-046
HA A V G INPL NAG VECTORS ON TAPE 	 13-085A-04C
42 SEC DATA. SEQ Coo ." 1.PI
	 13-8654-410
42 SEC DATA VENUS COORDS, TAPE	 73-065001E
6 SEC LISTS. SEQ COORDS, MFILM	 73-085A-1 At
6-SEC NEAA-VENUS fILLD PLOTS	 73-OASA-046
1.2 SEC PLOTS, VENUS COORDS! MFLM
	 73-96SA-9411
1.2 SEC. PLOTS.MERC. COORDS. MrLM 	 73-085A-641
6 SEC LISTS, VENUS COORDS. MFILM 	 73-96SA -04J
6 SEC LISTS, MERC. COORDS, PFILM
	 13-O85A-04K
1.2 SEC PLOTS, GSE COORDS, MFILM 	 73-0854 -84L
A SEC LISTS. GSE 
Co 
040 	 Nr1LM
	 73-06,A-040
NVM PLASMA DETAIL TA • E	 75-0854-84N
RAG fLDrTRAJ DATA PLOTS 4 1.I5TINGS	 73-085A-040
MARINER 10, ENERGETIC PARTICLES
	 73-085A-97
.PULSE HEIGHT DATA ON TAPE 	 73-085A-0Th
RATE DATA ON TAPE	 73-ORIA-D7B
•i5 /24/60	 60-006A
MIDAS 2,AEROSPACE DENSITY	 67'0964-82
DENSITY ANALOG VOLT STRIP CHARTS 	 60-006A-02A
!6/26164	 64-OS2A
NIMBUS I,HN.IR
	 64-OS2A-03
NIMBUSHRIR MET.. RADIATION TAPES	 6H052A-03A
HRIR PHO.T O f A C S IMIL E. ►ILM STRIPS
	64- 052A-03B
HRIR. ► ILM 5T RIP CAT ON PICRC FICHE	 64-0534-03C
HRIR RAD.. TAPE CAT ON MICROFICHE 	 64-052A-83D
45/15/6666-040A
MIN14US 2,HRIR 	 66'04DA -13
29
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• INVISTIGAIOR MARC IMPEAIMtMl NAME	 • TIME	 SPAN	 1
• DAIA SLY NAME FOp" OUANTIIT 01 OA TA
1
NIMBUS NKIA MET. NAOIATION TAPES 66.940A-43A 0i 1761 15/15166 111/5/66
NNIR PBO10FACSIMSLE FILM
	 STRIPS 66.4614-93P IN 1911 0115166 11115166
HNIN WORLD ROMTAUE CATALOG 66-11N1.13D OR 4 15120166 11110166
MCCULLOCM NIMBUS 2.14NIN 66-0604-04
NINOUS "Ill PEI. NAOIAIIOM TAPES 66-1114-04A so 94 05115166. 07120166	 j
MAIN PHOTO 01 6,1.41 66.944A+940 TO 979 15/05166 01/28/66
RNI p
 PICTORIAL OATA CATALOG 66-414A-410 OR 10 /5/15166 w2b/66
SCHU LMAN RIRNUS 2,AVCS 66-6104-41
WORLD MOh1AGE EAT.. ON M/FICHE 66-041A-016 IR 4 05/15166 06/31/66 
NIMBUS 3 04111169 69-031A
1
IBOANCHTLOWIR NIMBUS 3IIMAGE DISSECTOR CARINA 69-0374-46
IDES YOPLD MONTAGE CAT.P1S40TICNC 69-03TA364 FR 51 41/14169 15/31./11
CHERRIA N1NNU5 3.N1G it RCS.
	
IN RAb10ME1EN 60-031A-42
NIGHTTIME P I(OTOIACIIMILE FILMS 69-431A-42A IN 3235 94/22169 01131170
0AV11NE PI10TOOACSIPIfit FILM 69-931A-0211 IR 2Vb3 04122169
t
41/31/10	 7
NNIRMCItON. RADIATION TAPES 69-0)7A-02C 00 1015 04117169 13121174
NIGH NIS IN DATA CAT, MICROFICHE 69-03)A-020 IN 55 04//4169 65131/71,
HANEL NIMBUS 3.111
	 INTERFERONEIIA SPECT. 69-937A-43 i
NIRUUS
	
IBIS	 ARCHIVAL TAPES 69-93TA-13A 00 102 41115169 1711.169
MCCULLOCH HINDUS	 S'MED.AES.	 14 RAOIOMtli p 6V-0S1A-95
NNIR P14010FACSIMILL FILMS 69-1374-65A 1M 3962 44114169 42/15171
NNIR MEttON. RADIATION 1APES 69-131A-P5U DO 368 !015/64 02194170
RED HIS IN	 DATA CATALOGS. ► 1SAE 69.O37A-15C IN 62 94114169 45131170
WANK NIMBUS S'SAT.
	
IR	 SPECT.
	
(SIRS) 69.9374-04 }
SINS RADIANCE TAPES 69-637A-04A DO 60 0014169 06/19/7!
NIMBUS 4 C4 IWI 71-p25A.
NNANCHILOWLM POROUS 4'1"A4t. OISSECTOR	 CARINA 70-025A-06 1
1403 WORLD MONIAGL CAT.MICROFICHE 14-0254-664 IN ON 04/18/10 0414tl/71
HANEL NIROUS	 11IR	 INTER.	 SPECT.	 (IRIS) 71-0254-03 tEIBIS RADIANCE TAPES 76-025A-13A PO 466 04109110 01/3101
HEAT" NINRUS 4,OACKSCATIEN UV SPEC(IIUV) 70-025A-DD a
UUV RADIANCE VALUES
	 (U-TAPE) 11-M25A-05U DD 13 04/14/14 ITS /i/17
TOTAL Of0RE CoMPAESSEO FORM(CIOI) 70-0254-05C DD 1 11110170 05/6 177	 I
PHIRARI DATA VASE TAPES 	 (PDU) 1/-0251-05E DD 1MM 94/09170 05/86/17
	
{
(DIAL O20NE	 DITAILto
	 ► OHM	 IDTO2) 70-0254-05F DD 16 14111/70 05/A7/7?
020NE PROFILES COMPRESSED	 (CPFL) 74-0254-954 00 4 04/10/70
i3
45115177
"UV DARK CURRENT STUDY :STN DATA 10.2254-0511 OD 3 04/14/70 12116111
1UV DARK CURRENT ITO V WORKING OA 74-p25A-051 OP 3 44/14/70 12/16/71
OZONE DAILY
	 ZONAL MEANS (GCODET) 70-025A-O53 DO l 04114170 0510b/77
OZONE DAILY ZONAL MEANS	 (9E0MAG) 74-02SA-151t 00 I 04/10/70 a0510,117
OZONC
	
PROFILES	 PCI.AILCD	 (OPFL) 70-4254-05L D0 37 94/1/70 i/5105/77
GRIPPED MON1110 MEAN TOTAL OIOHE 79-025A-154 00 1 941O1/10 94136177
GNIDDEb MONTHLY MEAN 01040 PMOFIL 70. 025A-054 DO 1 4011174 12/01/76
HOUGHTON HINDUS 4,SCLECTIVE CHOPPER RAP. 71-0254-16
SCA RADIANCE TAPCS DD 51 01121170 01130173
RCCULLOtH MIMNUS	 ♦. TEMP-HUR10.	 IR.RAD4THIR)
74-025A320A
71-025A-02
11.5- M ICNON.PHulDFACSIPILE	 FILM 70-625A-02A. IN 6049 01118170 0046/T1	 3
6.7-14ICRON,PHUTO ► ACSINILE FILM /4-425A-120 IN 4419 0411b/T4 44/06/71
NINHUS 4
	
THIN DATA ChTALOGS,FICHL 79-425A-12C OR 48 0011 h 0 04118171
11.5-MICRON	 THIN DATA	 TAPES 10-475A-020 DD 1293 01/10/10 62113171
6.7-MICOON	 THIN	 DATA TAPES 74-025&-021 DO 1032 34/14170 03/25/71
YANK NIMBUS	 4.SAT.	 IN	 SPECT.
	 (SIRS) 71-925A-14
SIRS RADIANCE
	
TAPES 70-025A-04A DO 20 04106170 94108/71	 i
NIMBUS 5 12111172 12-097A
HOUGHTON NIMBUS 5,
	
SELECTIVE	 CHOPPER RAD. 72-0910-02
SCR RADIANCE TAPES 72-09TA-12A 00 70 12 /1 3172 /2126/74	 i
NOVI$ MINUUS 5/5FC CORP MAPPING MAP 72-097A-05 1
SFC COMPOSITION MAPPING RAP
	 TAPES 72-99TA-05A DO 45 12111172 12131112
	 j
MCCULLOCH HINDUS 51 TEMP-HU11lD1 ► T	 IN RAO 72-497A-O6
11.5-,MICRO14 PHUTUFACSIMILE	 f1L9 72-OV?A-0PA /M 1M554 1019172 03/12175
6.1-MICKON PHOTO FACSIMILE ISL4 72-69TA-060 10 19213 12119172 63/12/75	 1
11.5 MICRON THIN DATA	 TAPES 72-091A-OAC 00 1666 121/9/72 1210?/74.	 I6.7	 MICRON THIN	 DATA	 TAPES 72-097A-ObD DD 1034 /2119/72 02/07174
SMITH MIMNUS 5,1R TEMP PROFILE RAD. 72-097A-01
INRADIANC[ OHSL p YAt10N5 ON T,PE 72-0974 -0IA^ DD S1 02114115 OV130176
STAELIN HIROUS S,MICOUWAVE Si'ECTNOMEIIR 12.0914-03
HEMS OUTPUT
	
TAPES	 (NEPS01) 72-09?A-03A 00 31 12116172 141 51113
HEMS. OUTPUT
	
TAPES ON MICROFICHE 72-OV?A-030 fN 16b 12/115/12 12131/73
NLMS.. BRIGHYNESS
	 TEMP - MICA
	
FICHC 72-0 9 1A-03C FR 93 12/17/72 }213113
WIL"El1L	 JR.. NIMBUS S,ELEC SCAN MICROWAVE RAP 72-091A-04
ESMM HRIGNINESS TEMPERATURC TAPI'S ?2-09TA-044 AO 104 12/11/72 06/02175
SELECTED ES MR COLOR	 IR A CIS 72-597A-946 21 43 12115172 02110173[5140
	 11) MM	 P11010fACSIMILE	 FILM 72-OYYA-04C IN 9091 12111172 05/14775
SATELLITE-DERIVED OCEANIC 	 RAINFAL 72-09TA:
-94D IR 6 12111112 02/26/75
	
a
BN1GHtNi55	 IERP	 SEA.T[E	 CONCERT 72^C97A-01E PO 1
NIMBUS 6 46112175 75-052A
MCCULLOC" NIMBUS 6,	 TEMP-HURIDITY IR RAP )5-452A-12
11.5' MICRON	 PHOTOFACSIMILE	 111.01 ?5-0524-12A IM 21693 01111175 02113171
6.7 MICRON PHOIOFACSIMILE
	 FILM T5-052A-12H IM 21923 07114115 02/13/7?
I1.5 MICRUMETER DIGITAL THIN DATA 75-0524-12C OD 212 46/18175 09/14176
6.7 MICROMETER DIGITAL THIN DATA 75-952A-12D DO 111 06/16/75 15/06/77
SMITH. NIMBUS	 6,	 111611	 RES	 IN	 SNOEO(NIRS) 75-052A-02
LAIRS ?PMM FILM 75-152A-024 IM 4 06/13/75 0506176
STAELIN NINHUS &.SCANNING MICROWAVE SPECT 75-052A-10
SCANS OUTPUF TAPES 75-052A-IOA DD 67 16115175 OS 19176
SCAMS DATA ON FILM 15-052 A^ION IN 3 06/15/75 031!2/76
WILNEII, 44. NIMBUS 6.ELEC SCAN MICRO NADrESMR 75-452A-93
[SRO HNIGHTNESS TEMPERATURE,
	 TAPE 15-052A-03A DD 75 06/17115 06/10/77
ESMR. DATA ON	 FILM 75-1152A-031 IR 4 06/22/15 05111117
NIMBUS 7 54/24/10 1tl-09DA
HEATH 1110406S T,HUV/TOMS-NACKSC UV/OIONE 1M-090A-09
TOMS NEAR. REALT141 SYSTEM 73-0904-69A 00 11. `13101181 05/15/81
TOTAL-OIOhE .MAP SPECTAOP/R	 (TOMS) 19-69BA-490 00 52 111/31/76 11/01/79
SOLAR bACKSCATTERED UV
	 (SHUV) 78-004-69D OD 50 1//31176 .11114119
RAY 114115 TAPE-70 115	 INBI-1 DAFA) 1tl-09BA-09E DD 70 19/31/78 06/02/79
RAY UNITS	 T AP* SRUVIR UI -S DAT 4) TB-OVA,-OVF 0P 30
I
30
I«	 0000	 -«. rw	 ....,^ N,..n
. .s
-n	 0000. .. ,.i^.,, , y..	 ...,dp.:..•.,n^.ppw.w• "4. ... ,..	 ^.seaenertiaw»^evaF.•.. , _-'^....w^.a,.rs_.-.,,,,,,.sa.^...+	 ...^.......... :.
ORIGINAL PAGE 19
OF POOR QUALITY
+	 $04ettNAffNANO	 LAW" NAIL	 4 6414 $11 IMf44MA111N
N114t IN ...............................Y*aw.6 ii ii$$0660.0:0a 000$6K0.64A00.iiA*661,60..66.if 0$1$.0i.$.i44i0$00iiiiii6i4i ♦
1Of1PAID
INVt$11GAIQN NOMt	 INr[A"IA1III
'this( • fONN 1UANlIII
N11AN6	 NiNNUS1+1(Nr-NUNNO to #AD	 f1Nlo) 11-4044.11
1106-MItkoot rN01QfAtil"Itt MA 10-49401-10A to Volvo 66113119 41111#41
•.1-NItooN r040101401N1 ► S MIT to-41lA-166 to 40011 66/61110 14141#44
tALINNA110
	 ►OtAIION DATA	 (Ck011 To-4V6A-IIt 141 4541 1111416 1009111•
CI,QYO DATA CNN f0ANA1 M0 10•64NA-100 o4 lit 11)16116 4091111
tL0U0 DATA 104$ OQA"Al MI) 10.1404»1it 00 649 11111174 1/116/10
MCtONRItK	 NIN4U1 1+144•11+11NAt AENOsok MCA 14.1044.64
WOW( 0414 WNW lAr1 (46A1) 1N-9044 .144 146 39
N11A-AtOO10L 140 01,14 ANC; (NANA7) 76-4#6A•060 NN $1 141-4110 14141110
lo" It ouloul PRODUCT rlQttkil 1tl•iV1A•14t 00 1
RAN 11 PAPPCN 0414 041015 IAVI 9.14ho-IA► Do 6
OAO 1	 1416114; 64•It6A
toot	 440 as ST(LL1N rN410" 064 . 30464 414-61$0.01
410OC90 00016%tltN 6114 NA6TAP4 60•111A-60 No 416 It111164 41/41113
k11Utt0 tooloNI1to 601 M+4ltooflL" 64. 1164-4110 00 VV 11111/0/ 64#0113
11114111114011 10 i6 . 1114• l4A,sri
OUR(% 10 66 • II6A+OVA 4%AOIArt)
66.1164.644
6N•IISA•114
Mr
44
1
3
tolk1$69
14)Ulo! 81166113
R	 040-1♦ ANCNIVt MAP1, "ICNO(ILN is-1164.410 or 1 W1116% 41116A M
*NIPPLE
	
OAO Vr	 4 14I .41SO ►UtION 1( ►(1C0PtS A6•111A•11
ttlt$COPt CAlAL0411t - MA4 1401 44»1114-4IA NI 1
e	 C(Lt6COr( CATALOG . MItoot1LN 14.11116.614 Mr 1
M1411O4NAPNl ' MAGIArt 60-1164-61C 06 4
tot Ullktl y POINT PROGRAM ON FAR 40. 1144.01F 00 1 14144146 0413011!
k OAO 3	 "little, 11,-461A
I	 PO 0	 OAO $ *Slt ►LAN k RAF tRlll, 1 . 104A 11-4654.11
olo0Ct6 DATA !Arts 11-461A-414 00 4o 6#091171 /4131164
4UICK ► COK PLOTS KOO V ► 110C 71-1464-414 MP t
UCL 00UNVIN4 CATALOG 11-961A-61t Nr 1 60096111 111141#0
lrtltto	 OAO 3+ AIR, 1FLIStOrtrN6N-36614 11•065A-61
OLINAVIOLIT 611A T .965A •61A Do to !!141#11 41140114
IOU $404011 Ulf 3POINAt AltAt#lOt 71. 1004.01" 00 L
1014 HtMCUL1S UV $r(C14 44. AlkAs 7M165A•41C DN I
UV VLOlt ON "1tool1 ►" 71-4654.110 N0 %N WWII 111101'11
corto"ItUt UV 01414VAlkoN Olott1 tV-146A-611 14 4
UV ti p 0"WvING NWONI 14.1659-41f 00 1 00/11111 11#10091
040 1	 49105164 44.4444
AN04NSQN
	
OGO 1. sOLAN COSMIC NA/1 44.1044+10
so ► AR t0tltit NAV tyrCNlMtN1 44.1514^l0A DO 1 IV141140 40163/46
"ANGNLAVt1	 040 Ir RADIO 0400AGA110N "-650-l5
IONUSP rS OWN fLic 0410 f)CNC 5444 =850-1 fA ! 11111/0/ 0125161
N)LLI"tLL	 040 1+ VLf	 Ittt1VtN 61.0640•stl
VLf $r1cloo RAR$ 0.4.064A-04 s0 3V ti/W0.0 t4/1NfA0
VLf 64-0444.1AN 00 14 43111160 W 206tl
VU SIGNAL 11041/14 VS f0lb(tINC) "»1444-00C "r 46 0014464 11//9104
kONNA01	 Q4U I$V.l • 1oR(V PN01+1014 3CIN1'. 64-4640•IA
PROIdW Nttk0t.1KAlT DATA IAq$ 64.614A•IAA ON 4 60f4/164 1111614%
PAOI+ILEC+N1 »NAIL DATA 040r1APt$ 104-0144-1ho 00 T 600911" 111/41641
61M0sON	 060	 1. C.N.. $PCCINA AND ILUOts "-450.14
N(6UCK0 tOUNI ;Alts ON RAN. tort 64-N54A•15A 00 35 491461" 1/115147
00 100 .0kIN1 NAIL PLOTS 04 "fILN 64-414A »I00 NO 1 1V0911A4 /111/161
ONQION-ALOHA It101 Ook 04A DATA 64.101A•lot 04 3 /0141166 11/10147
COUNT	 RAIL	 140( L04 #ON 644141.104 41 . 1544 . 140 no 1 6V141 64 III15f61
NNA IAOf Lou too 64 •050'10t 64.400.150 Or 1 49164164 Ii 05#67
%MIT"	 000 1,141AN SEWN TOIL M4441MIN 64.4044-61
ttANCN COIL NAG. 11tH 0410 100fs 64-904061A 0'o 1V 00)13144 11117147
%144C4 COIL DATA Not 11Mt 040CR(0 64-0500614 NO t 110113161 66/46167
PNA1C •4"NLiTl10C PLOT$ 64.050.410 No 1 6914061 6111#166INOtA 'I% 64 .06A_tlh 64-050-110 Rr 1 GV113664 11/11/61
VINCkLEN	 060 It	 104 CNAMQ(R 61.4044 .00
1 MIN AV40 NAIL V$ /1113400 MOT$ 64 .050 .16A Mr 1 60111164 661/1/61
towsildt0 DTGtt,4L 1APti A1.654A•VOIf to IT 94 09tl164 111144167
11-1140V $ULAN ILARt % •NAT$ 64.6544.11C NQ t 64111160 66144161
10-4(NAMOCN RATES VS L	 MOIL; 41-0544-IAD Nr 1 60107#64 06164/41
NOUN0 AVOO 4A1C1
	
IPNINIoUt) NFL" 64 . 0644-tot Mr 1 19141161 11/66)67
1-14IN AVOO Nklf$	 4f0INTQk10 N#lM 44.050 -Vof Mr 4 69/19/64 14/66141
4-MIN AVID RATE VS N	 1010111 RtLM 64 .644A-904 00 1 60161164 14114/67
1*041M AV60 9411 0 Wkol l 01040 44-t%0 . 16N NP 1 QV11s161 04/00/01
4.1414 AVOO NA1tVS 140LOIS) 1046 61.600.1!1 hr 1 10111141 06160147
I-MIN AVOD RATE V$	 1f01Q1)r(NI41t. 64 .04A»144 re I 40/15161 05#11166
N(fWA11to CoNothsto 01411.1Arts 61-154,4 •11K DR 1 111014 14166161
WINCOLCN	 000 to (L(CTNON $ ►! LCTNONITCN 64-454A»11
9.0114 AV40 RAIL V1 1	 (rLOfS) VELA 64.1%0 .11,4 or 1 61//0164 65111166
15-MIN AVOO R,41E VS 4 (KOISI"OLM "• 1044*9114 NP 1 64f6TlAM 46104167
CONothtto OtOITAL IArt$ 61.6614•4lC 00 11 691611" 14106/61
4-MIN AVGD RAIL (0A)hIOOT) RrILM 64.014(•410 Mr A 6911V A41 04110167
4 AND 0 MIN Am N41t " L KOT) 64.6644.11t Nr 1 /014116/ 14114167r
0 WA(II l VALUt 4411160*QUTINCLN 64-0040-21f Rr 1 60/111/" 41#16160
S •MIN AVG NAIL V1, lrrtolott 4 ,0) 64-604A-110 M0 1 110141144 46090167
041t V% 0Av#14414-toot IPLO04fLM 64-0%401. 114 RD 1 10/111101 11095145
L	 INtIRPOLA190 COUNT NAIL% A4i;151A1411. 11 1 60/15164 61141167
N1104NAlltO COND(MstO 01411, AOtt ",	 $0A^j1^' ON 11 43107/44 11 ► %6101
040 t
	
1011416% 41,9614
ANotN$ON	 p6O it CU$Ntt RAT IUNIIAIIOA 65.40A.46
?Lot% ION	 f ON1111 ♦ L$ LONO,ALT Ah-1414-4401 MO 0 IsholA5 91#66166
CAIN	 060 106U01010M VAPOR M4414S1QR11(4 401-44IA-4bUORP00 04LI W NAG OLD AVRGSNC 1611-9614-4514 00 10 t8114 16% W11164
 OLD# DATA + GSIC 11146 41L P01 A5-4414-451 110 1 1411 401% 61141/64
ColTrAt$s10 106 ►ACA 60.061A-450. oil 4 11/14/65 14111164
" fto$ DATA
	 + 0050 16166 MOolk 61-401A•401 No 1 161/4/60 11#14161
to"0001sto ;ALE $t1, NAG fto AVAGS 6'I .661A .4116 06 1 11154/is 1/141161
14 SttOhN MA4Mtllt 11(10 WPLE% 65.061A•050 06 i 16111116% 11141101
ow,um	 060 V.Vtt kCtilVlNSf611*II6KN1! 66 W A-s1
Vlf AI1$UNIMENI-1 65-6614-sm $0 116 16/17/40 69/11/44
KNIOLIN	 004 1.$OLAN k- II AVS 46.601A-16$ALAN	 k-4,41 ►tttflQ41 45-6614+I44 PO t 46111165 to14s166
N1L110N	 040 t,N1CRON(TE041111 65-4414-14
3t
i-A
DATA fit INFORMATION
11MC $PAN
PORN BUANTIIV Of OA TA
BY 1 10116164 01/06/66
DO it 11114165 11103160
x0 6 10/15/69 1111346
00 1 10/19/6% if/[4161
MP ^ 14115165 11124165
D% 1 U//s/65 102416s
Do 30 16104166 02187167
TP 401 67114066 11116166
No 1 06013066 99/19/61
NO bi 116119166 f4/16/6R
op 1 96109166 15163167
NO 32 06/09/66 041106b
MO 3 16109166 9T12141
DD 14 96119466 11/26/61
DD 9 96189166 01116161
Do 65 06/09/66 12111169
M1 2 06/19161 12111169
AD 27 0//11/66 06/16164
MP 1 06119166 1219069
MP 1 96/49/66 06/16/i8
01 41 06/OV/66 0412716E
MO 1. 96/19166 44/12166
MP 1 06109166 04127/6,
615 167 0712066 10/17/67
M► 2 06/11/66 04127168
:Mp 2 16119/66 64112168
64 IN 01109166 05/43/66
MP 7 06/69/66 05/01/66
h p, 2 06111166 0410216,
MP 1 06111166 12127167
NP 2 661/9/66 04131166
NO 1 01/9:/67 12/11/67
MO 1 12/09/66 66/00/67
NO 1 06/06/66 92100/641
DD 1 06/11/66 1212T/67
DB 6 06109/66 05183/6,
MP 3 06/06/66 041111166
DO 31 06/09/66 08112/68
MP 2 16111166 04112/68
M0 I 16/x$166 12/29/67
M
 2 1009166 /4112/641
MP 1 06/19166 06/11168
pi p 2 06/49/66 06/19/61
M p b 96/09/66 06110168
MP 2 46/41/66 40/10166
MP 2 06/49166 11fili60
Df 11 06/fV/61 /41611160
Po 1 07130119 68/11/67
DO 1 10130167 02129168
00 11 67129/61 01119/69
DO 77 OT/30167 402516V
DO 101 07131167 01/25/69
MP 1 07130/67 G1/2b/69
MT 5 07/30/67 01/14/69
MP 3 07131167 01125169
PO 19 07129167 07/16/66
DO 1 07/29/67 07115166
MP 1 07/29/67 07115168
A0 1 17/30167 12/21/67
00 4 10102167 07115166
DU 1 10182167 67/15166
MP 2 07/29/67 02112168
vl 19 /1/29167 12/29/61
2G 19 06/30/67 OII10/6,
DD 9 08/19/61 01/19/6b
111, 11 08119167 01/29/68
MP 40 07/29/67 12121/68
n p 6 07/26/67 12130/6!
MP 1 07129167 87119169
PP lE 01129167 01/31/68
MP 19 06119/6.7 01/29168
MO 16 08130167 .01116.168
00 1
OD 4
DO 9 01/29/61 11/24/68
i
ORIGINAL P 0*0
OF pooR QUALITY
•	 SPACICRA/T NAME LAUNCH 4469	 •
.....«.••...«......•.......•.•...•....«•« ..................•............. Mlsot
	
to
• iNVEfT16AtOR NAME tK►ERIMtNi 001: 	 •
. DATA S$7 NAMt	 •
SAO CONTRACT REPORT NAI 5 -[301 65- IBIA -14A
SIMPSON 060 2.ININGETIC PARTICLE 3URVIV 65-1114-97
AB6IAAC1 TAPISr ORBIT • RAV 4A/A 65-IBIA-07A
PtOTf1010.oE/. NA TES V6 	 tIME 69-161A-61H
BE00E11 060 ?,GALACTIC	 r SOLAR COSMIC RAT 65-ILIA -01
CO$ RAT ► ELESIPROYON 59-2641 "IV 65-OAIA-IIA
AAT$ PLOTS.C9S RAY PARTICLE
	
TELt6 A5-041A-468
4611c SID TAPE OF PMA PA41 0/ 0/A 65-101A-ONC'.
060 3 06167166 66-040A
ANDERSON 000 3•tOLAN COSMIC RAYS 66	 494-91
fOLAN COSMIC RAYS 66-449A-11A
FRANK 080 3 LOB ENERGY ELIC'.TRO"I,"DION 66.1494-4A
LEPIDEA FLUX VS IN. POBIE	 FILA: 66.149A-IAA
HA4fOCK 060 3,4-2 NMI SOLAR BURSTS 66-049A-18
4-2 "NI SOLAR 4U4STS-TADLE 66-84OA-1IA
4-2 NMI 14610 NOISf,MIC4OfILM 66-449A-110
DATA Sit CATALOG FOR 66-949A-196 66-149A-19C
NEPPNER 060 3,NUBIOIUR . FLU16A1E. MAGNE7. 66+049A•I,
""I.M PLIS SCALAR B FIILO Vf TIME 66-04VA-11A
11I11,	 FLU "AIE MAG. JI SEC.	 ► I LM 66-1191-116
KONNADI OGO 3.0.1-14M£V P1.Y'1LECT ...... 66.0f'A-10
PROT #kLCC REOUC.IKHIT DATA TAPES 66- 049A-1RA
PROT 6 ELICrH1-RATE DATA ONLYrTAPES 66-0494-IOU
SIMPSON 060 3, C.M. SPECTRA AND FLU,($ 66-C49A-43
- .I.UCED COUNT NAtES ON MAG. TAPE 66-149A-03A
HN/2AVE.000NT RATE PLOTS ON MFILM 66-64OA -630
PROTON-ALPHA TELESCOPE PHA DATA 66- 049A -03C
COUNT RATE TAPE LOG 104 66049443A 66-0494 -930
PHA TAPE LOG FOR 66-049A-43C 66-041A -43E
SMITH 060 3r TRAAK SEARCH COIL MAGNIT 66-949A-12
SEAMCN COIL MAG. BCO DAIA TAPES 66-019A-12A
SEARCH COIL DA T4 NOT TIME OR41NE4 66-1494 -120
14111 10 66-049A-12A 66-049A-12C
TAYLOR, JR. ... 3.AIN "AS$ 5 p ICT 66-14OA -15
ION CONCENTRATIONS V3 L-5AN FILM 66-D49A-15A
BINCKLEN OGO 34LIC SPEC 5 CHANNEL.05-4M1V 66-149A-22
2 MIN AVGD	 CNT RATE VS	 I	 (PLOTS) 66-049A-22A
SPEC	 RATES	 V6	 N	 4111.01 66-649A-22D
ELEC SPEC	 CONDENSED	 D141.1.1APES 66-049A-22C
SPEC 9 MIN AVG	 (P-OUT) NFILM 66-E494-220
SPEC RATES VS L NFILM 66-149A-221
SPEC RATES	 DISCRETE L	 (P-OUY)MFLM 66-049A -22F
5 MIN AV4O COUNT RATES VS T	 (PLT) 66-04YA-226
,All Vf P ITCH AN	 (INNER	 TONE) 66- 049A-2tH
DLV AVGD HATE VS I	 (DISCRETE. 0 66- 494-221
1 ATE VERSUS DAY	 It 4NCR TONE) 66-149A-22J.
L INTENPOLAIID CUUN T RATES 6i- 049A-22K
REFORMATTED CONDENSED DIG 
IF 
TAPES 66-049A-221.
BINCKLEN 060 30ION CHAROEN(£ • O.7,P • l2M EY) 66-049A-23
1 MIN AVGD RATES VS T MFILM 66-049A-23A
ION CHAR CONDENSED DIGII.IAPES 66-049A-239
CHAMOfR RATES VS L MFILM 66-0494--23C
"t 
.,OKEV SOLAR FLARE A-RAYS 66-0494'230
ION CHAMBER RATES VS N MFILM 66-649A-234
100 CHAMBER	 IHN AVG(PRINIOUT)MFLM 66-049A-23f
2MIM AVGD RATE VS T	 1120411	 (PLOT) 66-049A-23G
ION CHAM iNIN AVG	 (PRINTOUT) MFLN 66-049A-2311
I MIN AVGD PERIGEE RATE VS T MFLM 66-049A-:3J
2 MIN AVGD RATE VS T'MICROFILM 66-049A-23K
REVO4MATTED CONDENSED DIGIT.TAPES 66-149A-231.
OGG 4 07126161 67-073A
ANDERSON 060 ♦.COSMIC RAVPPOLAR REGION TON 61-673A-07
PLOTS ION . 0011,11 LONG, ALT 61-473A-07A
•ART14 060 ♦, UV AIRGLOB	 SPECTROMETER 67-673A -14
OGO 4 0IONE DATA ON MTAPt 61-073A-/M
CAIN 060 4,MAGNETIC	 FIELD SURVEY 67-073A-06
NUfIDIUM RAN IEL4 VALUES ON. TAPE 67-073A-06A
HOffMAN OGO 4.LOB ENERGY AURORAL PART. 67-67JA -I1
ORIG. REDUCED DATA ON TAPE 67-0734-IIA
REDUCED DATA ON 7 TRACK	 TAPES 67-073A-11D
DATA ACQUISITION TIMES ON MFILM 67-073A-11E
SUMMARY PLOTS	 (FINAL) 67-1134.11f
DATA AC4STN LOCTN5, POLAR PLOTS 67-013A-114
KREPLIN OGO *.SOLAR X-RAY 67.073A-21
SOLAR I-RAY PLOTS ON MICROFILM 67-073A-214
HOURLY AVGD SOLAR A-RAY FLUA,TAPE 67-47SA-210
HOURLY AVGD SOLAR N -RAY FLUN,NFLM 67-073A-21C
PLOTS Of X-RAY FLUX DURING FLARES 67-073A-210
SOLAR I-RAV	 fLUNE$ -4 RANDS	 (TAPE) 67-073A-21C
Nf... STANDARD TAPES. Of 21k 67'0134.21F
RANGE OGO 4,GEO LVMAN ALPHA . UV AIRGLO 61-673A-13
AINGLO. PLOTS 67-47JA -13A
REED OVO ♦rAlot1LOB PROTO14ETER 67-1734-12
AINGLOV DATA MAPS 	 19ANSPARENCIES 61-973A-12A
AINGLOV DATA MAPS 	 NAGATIVES 67-073A-12d.
AIAOLOB EMISSION-INTE`.IS.	 TAPE 67-973A-12C
AIROL.OV DATA MAPS RY VRUST 16MN 67-$93A-12D
SEC. HY SEC. AIRGLOB DATA ON FILM 67-073A-12E
CALIdRA110N DATA ON (ICP 67-0134.12F
DIRECTORY PLOTS ON fILM 61-07SA-12G
SYNOPTIC POLAR PLOTS ON FILM 67-073A -12H
LATITUDE-LONGI.TOOE PLOTS. ON 	 FILM 61-97SA-121
ELECTROMETER OUTPUT-LAY. ON FILM 67-073A-12J
LORAL AVERAGES ON TAPE 61-073A-12K
CALIBRATION DATA ON TAPE 67-073A-12M
DIRECTORY DATA ON T A PE 61-673A-124
32
OR1tp
O OR QUALITY0^ P
•	 SPACECRAFT %A p t LAUNCH DATE	 4 DATA Sit 104ONAIIO0
6Ar4r...rr4•r6r.rr^4D.r.rr.r•Dr.r..r...DrDrrr.rr..r r r.r . .rir r4r44 . 44 raarr• N3Sfi 8o .....................•••••••-••••••
• INVISTIGATOR MAP[ ERPERIMINT MARCr TI NO fIAO
• DATA SIT NAME FORM 6VANTSTT OF DATA
PH010NLiIM OUTPUT MAP IA►t{ 67.1056-120 DD 11
IIC.YY SEC.AIACLON DATA ON TAPE 67-013A-18► DD 06 17189167 19/12166
iTMOP T.Et AIRGIOW 11141N TAP[ 67-1T3A-136 DO 6 N/11161 01/11/68
SIMPSON 060 4.E4IRGETIC PARTS CL16 SURVEY 61-013A-61
AW6TRACT TAPES, 0411T 4 RAN DATA 61.473A-IIA OD 891 /1/88161' 12/62169
PLOTS♦ OAOTDET. *All$ VS TIME 67-671A-848 no 15 11119161 !;8/17119
WINNER 060 4164LACTIC.60LAN COSMIC .RAW$ 67-173A-09
COS RAW TEL91,P40TON 58-1104 "IV 67-111A-191 OR a 11/31/6/ 0,_127/67
RAY[ PLOTSrCOS RAT PARTICLE TILES 67-07SA-IVN MP / 47/30067 18/17167
06660. $10 TAPE. OF PNA PART Of OVA 67-6134A-49C of. l 11/10/61 1//21167
060 5 W14/66 L8-Il1A
ANDERSON 060 S,14AT NART.DEI,SOLAO FLARE 69.914A-14
117 SEC AYE ELCTRN CN7 ARTS, ► APE 68-114A-I0 00 3 /5/31164 108069
41 StC AVG X -RAW COUNT AATEI TAPE 61-614A-648 Do 16 13081164 14114069
PROTON COUNT RATES ON MAG.TA ►E 64- 114A -04C Do 2 01191169 1E/17169
DART" 060 S,UV AIRGLOII,1304A ANO 1116A 66-1104-81
AIRGLOW 101E91l71ES	 (1SIOAPIE16A) 64 . 114A-ILA DD 06 13014148 1 IWI
CALCSM ► PLOTS UV AI06LOY18t6,1314 64 . 110.-218 MO 1 03081166 015120069
1LAMONT 060 So6EppCOMONAL LYMAN AL► HA. 68-614A-22
LVPAN ALPHA GEOCORONA DATA, RIPPE 66-114A-22A 00 32 03115/64 12131/69
COLEMAN, AR. 060 S,ILICTAON PITCH ANGLE DIST 65-914A-13
[LECIRON FLUB (6014)	 00-1.2 MIV 64-114A-ISA 0o of /1145/60 14184171
PLATOACK ELECTRON FLUX .95-1.tMtV 66-6144-130 DO 6 63/30/60 41/10/11
COLEMAN, /R. 060 5,111AX.FLUNGATE MAGNEYSMITE4 66-01OA-14
ONE MIN. ROADNAP 35MM FILM PLOTS 68-614A-14A MO 16 41/IS/GS Sills/69
1-MIN AVG 9-FIELD ON TAPE BODY C. 68-2I4A-114 oP 14 13115168 59181164
4.645 SEC AVG O-FIELO ON TPE-RODY 61-014A-I4C at 19 11165/64 01/10/69
4.66661C AVG B-FIELD ON FILM-IODY 68-414A-100 NO 49 63195068 94/06/69
1 .014 AVG Y-FIELD ON TAPE GSE COD 65-f10 -l0E Oo 14 07145/61 I9/Il /69
I-MIN AVG 0411LO ON TAPE GSM COO 64-014A-14F Do 15 43115166 WOW@
MAGNETOSPHENIC-O.MODL[-O,L,DI ►OLL 64-010-144 N► 4 931/6/68 "'130071.
MIGM BIT RATE 8. FOR POW94 ANAL 65-114A-101 DO 15 93/07/60 13/@1/66
CROOK 060 5, PLASMA WAVES,ILEC MAC ANY
O-2OKHZ ELECTRIC FIELD SON060API
68-610-24
68-010-24A NO 40 93111166 9013/71
INDEX TO TON ANALOG TAPES 69-9106-240 MP 1 03195164 10016169
3 PIN AVG FILME-0 DIGITAL CHANN 69-414A-24C NO 5 03111168 41111/71
3 PIN AVG TAPE E-9 DIGITAL CNANN 68-41111-800 OD 5
PAGMETOSPNERE-PLASMASPHEPE 000NDA 6Y-914A-24E MO 14 13111168 95112169
NA►DOCK 060 S• RADIO ASTRO, 56KN1-3.504HE 64-610-21
PLOTS OF RADIO FLUX VS TIME -FILM 6S-6146-28A NO 50 13045168. 69/38/71
HEPPN[M 060 S. TRIAX.fLUXG S AU810 V. RAG 64-9106-1S
M O FLN PLIS SCALAR 6 FIELD VS TIME 68-814A-1SA MO 71 05/65168 451 W TI
1514R. FLUXCATE NAG. 30 SIC. 	 FILM 64-814A-150 NP 141 97115160 13118170
INDIA TO RUBIDIUM (X ► . RAG. TAPES 68-414A-15C MP 1 03097168 10013172
"EVER 060 S.	 PART.TILE..	 CR ELECTRONS 68-614A-09
PROTOM,ILECTRON FLUX PLOTS OM MF 64-810-89A No 1 43195168 07113172
MIN PARTICLE ACCUMU-, TAPE PECK 65-010-696 Do 099 031/5065 0701//72
SHARP 060 Sr MAG.ION MASS SPECTROMETER 66-810-18
O,NE,H, ION CONCENTRATION + ORNIT 60-CIOA-18A Do 14 01107166 65/31169
SIM► SON 060 S,HI-1,LO-E PART.,SS 1ELt. 68-014A-27
RATES	 (3)	 • PHA OUTPUT	 (2) 68-014A-27A DD 6 83055168 07111112
COUNT RATE PLOTS ON MICROFILM 66-914A-276 MO 1 81085168 07113172
SMITH 060 5.TNIAX.SRCH.COIL MAGNITOMTR 68-014A-16
SEARCH COIL PLOTS	 .03-1098 HI FLR 68-814A-16A MO 6 83047068 83/47171
SEARCH COIL DATA .13-1010 HE TAPE 68-814A-166 OR 45 13107168 0111171
INDEX TO 68-014A-164 68-014A-16C MO 1 63/07166 42/19/71
0-19MI SEARCH COIL SONOGRAMS-FILM 66-614A-169
RD
27 03116168 10120168
INDEX TO 66-9106-160 68-114A-16E MP 1 03/86/68 14/25168
S;NTOCR 060 5, 39V TO 16REV PLASMA ANAL71 68-010-17
NO. AVERAGED PLASMA PARAMETERS 68-014A-17A HT 26 43/OS/N 64/36/71
HR. AVG PLASMA PARAM OM TAPE 68-414A-170 OD 2 03/15/68 04/39/71
PLASMA ►ARAM LISTING ON FILM 68-114A-11C M► 8 05141164 44131171
PLASMA PARAM. ON NAG. TAPE 68-914A-17D DD 12 /31/5169 44131171
TIME TIRE PLOTS-PLASMA PARAM-FILM 68-1116-17E NO 5 63145166 94/36/71
NR AVG SOLAR WIND PLASMA PAR 1ST 68-I140-17F HI 56 43115166 14/39171
VAN OE NULST 060 S.CNTR.TELE..CR ELECTRONS 68-610-12
9.5-10 GEV ELCTRN CWT RATE, TAPE 68-410-12A DO 1 13115166 00151011
I.S-10 SEW ELCTRN CNT RATE, MFILM 68-414A-120 AP 1 13115168 15/31171
WEST. JR. 060 5,ELECTRON SPECTOPNOTON TILE. 68-114A-06
COUNT RATES VS TIME, 21 041N PLOTS 68-910-66A WO 34 OS/14068 96/13/68
COUNT RATES VS TIME, 2 OR PLOTS 68-814A-468 MO 234 03/12/68 11//6011
COUNT RATES OM MAGNETIC TAPE 68-814A-96C 00 35 15123068 95/91169
CORRECTED FLUX FOR COS 1-5. TAPE 66-110-060 DD 1
060 6 06195169 69-851A
DART" OGO 6,UV PHOTOMTR.1314M1216A
AIRGLOW INTENSITIES	 (1364A,1216A)
69-ISIA-13
69-9514-13A 00 114 86109/69 97/24/10
CALCOMP PLOTS UVAIRGLCW ON MFILM 69-ISIA-138 NO 1 06/09/69 11./05/70
CLARK 060 6d /MAN-ALPHA PHOTOMETER
DIT. CURRENT, ATTITUDE, EPHEMERIS
69-ISIA-12
69-451A-12A Do 1 66/08/69 16/00/69
HANSON 060 &,PLANAR ION TRAP 69-051A-63
PLOTS OF ION CONC,	 TEMF • EL FLUX 69-051A-43A MO 9 06107169 04123171.
COMPOSITE Go MIN PLOTS-POLE KINGS 69-051A-636 MO 13 06/67169 14/23171
ION OENSITY,FLUK • TEMP SUMMARIES 69-951A-03C Do 30 06147/69 04123171
LAASPEAE 060 6,VLF RECEIVER.54H1-5409N7 69-ISIA-25
-250 TIP B 12130169 12131170VLF NOISE INTENSITY
VLF SONOGRAMS NEAR TOKYO
69-OSIA
69-951A-250 W1 4519/96/71 41/11/72
LOCKWOOD 060 6,NEUTPON MONITOR
1-MIN AVERAGED COUNT RATE TAPES
69-851A-16
69-051A-18A DD 4 16107169 12/31/69
MASLEY 060 6,L0r ENERG COSMIC PAY P6 AS. 69-051A-19
SOLAR EVENT SUMMARY PLOYS, NFILM 69-051A-19A MO I 861/7/69 f8/26019.
TIME AND SPECTRAL PLOTS, PFILM 69-951A-190 MO 38 96/67/69 98126176
REOER 060 6.NEUT. ATM.COMP.9UADRAP ANA 69-151A-04
DATA-COMPISITIOA,TIRP ON MFICHE 69-151A-90A FR 1 06/27/69 65/13011
NEUTRAL ATMOS.. COMPOSITION, TAPE. 69.951A-019 Do 6 96/96/69 16/16171
SHARP 060 L,MICROPNONE ATP DEM GAGE 69-ISIA-01
ATMOSPHERIC DENSITY DATA TAPE 69-151A-01A Do 8 86111169 61131178
33
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OF POOR QUALITY
•	 SPACtCPAFT MARE LAUNCH PATE • DATA SI4 INFOAPATIONrruru.•.•••••••u•....••.••.•.•..u ►
 •.•u•4•.4.•..•4..•114.••.r4r•.u.4 wSSIt It ..........................
. ► NVEEY1641AR N.Mt ElptRiMtNT NAM[	 4 FINE %PAN
• DATA St y NAME	 • #up" 00A1R11Y Of DATA
SMITH 060 6,1014K.SRCH. COIL MASNITOR 69-651A-22
"W"1011 IAIA 11.101/ M1,M#(LM 11-151.-2IA PP 5 16/1/169 11113/71$TONE 060 6/COINIC RAY CXPERiM[N1 69-951A-29
COUNT RATES	 1 PHA ON PAGNTIC TAPE 69-151A-104 PD 349 06191169 06/15/70
COUMI MAtE PLOtf ON MICRO#ILM 6t-ISIA-290 010 37 06/97169 C3/17/1114110111 JA. 090 i3O[NNET1
	 low MASS SP[CIRONET 69.051A-05 1
"EMMETT	 ION PASS SVECTROMtIIN 6V-6814.954 OD 10 /6/13164 12131171
ION MASS SPECTROMETER PLOTS A FFLN to-O61A-1511 PP 13 16111149 111311110$0 / 33117162 62-916A
FAIJO 050 to HIGH tNERGV GAMMA 61-116A-09
W164 ENENOY GAMMA 50 MEV 61-9064.OVA MV 13 63411062 OVIRE162#MOST 060 l,ll-160KEV SCINTILLATION OCT 61-9964-62
A • RAV CCUNT RATE IS U1,LAT.LON4 62-144-92A KO 1 03/11/62 95/15/62 1UIOULATEO VALUES OF 62-9164-024 62-666A-024 MO 3 03007/6; 05115/6210011 000 1, 4AMMA RAT MONITOR 62.8614-13
$AMM4 EVENT IMAGI VS CHANNEL NO 62-88GA-83A MO 9 IS/17162 65/15162HALLAM 060 11601,10	 FLUX MONITOR 62.08GA-16
1811 .48014 IOLA4 FLUK MONITOR 6;N06A•16A AO 9 03/17/62 15/15/62NALLAM OSO I, POLAR LYNAN ILPMA ION CH 6g'.006A•0,
LIMAN •ALPHA 62-6664-11A 00 9 1310116E 0511542
HIS$ 050 1, NF3 POOP CHIN NEUTRON DE1. 62-P0&A-IO
COOTS V$ T1ME,L,SUN ELEV.(M1CROFLM 62-1064-11A No 11 03101161 /7/14163MEU►ENT 060 I,	 10. 4004 UV SPECTNOMIICR 62-1060-61
SOLAR UV* 179-341 A, COUNT PATE 62-81GA-IIA MO 12 13/97162 05/15/62PETERSON Of0 1, 69-KV 3-RV (,ARRAY 62-996A-08
GAMMA-NAT FLUX IN COUNTS PER ''SO C 61-066A-IOA 00 3 03)01/62 05/15/64SCHPAOEN Ot0 1,3NMEN VAN ALLEN BELT ERP 42-I04A-11
PNOTONS,ILECTRONS,CtEAN TAPES 62.-0160'118 DD 4 13/87162 P71PX162
PROTON ELECTNON,MICAOFILK 62-006A- 110 MO 21 03167162 11/14163UNITE 050 I,1-BA ION CHAMNER 62-0814-94
X-RAY FLUX PLOT 9S UI,LAT,LOHG 62-06GA-44A MO 1 13101162 $5115/62050 2 02193165 A5-1IVA
CHUPB 0$0 2,60LAN	 X-RAY DURST 65-OCTA-02
SOLAR X •AAV(2-d-204,44-60) 65-2410-12A MO 2 02/04165 03/00/65060 3 0310X/67 61-0214
CLANK 050 3,CELESTIAL CANNA-RAY.DETCCT i1-OQM -N
REAL• ANTIFICIAL EVEN/S,ATTITUOE 67-620A-01A DO 19 03110167 06/20/40NEUPtAT OSO 5, 1-4R9A SOL44 1PtCT00 MCI t9 67°0214=i5 j
REDUCED SPECTROMETER OAIA-TAPE 67-021A-05A DO 42 93018161 06/06/68
PETERSON OSO 3, HARD X-RAV SPECTROMETER 61-ORIA-07
(0151	 EVENTS V5
	 TINE	 f	 E.CH.NO. DO 100 03119167 04/0X/6b
TESKE 0.0 3,S.LAR .-RAY DEIEC10N5
67-020A37A
87-0290-96
CORRECTED 8-12A 4-RAY FLUX. YS T 67-020A-064 00 20 .03149167 01116166
67-DRIA -06A	 IN STANDARD NSSDC FRY 67-021A-060 OB 12 03109167 17115166 i030 4 IM8147 0-109A
GIACCONI 060 4,3OLAR X-RAY TELESCOPE 67-IlIA-00
COUNIS/FRAME V5 RASIER P, UT 67-18OA-IBA DD 7 10/20/67 351121614
AVE BKGNO COUNTSIFRANE VS RASTER i1-1014-Ibb OD 2 10126167 05/12/66GOL9IENG 050 41 301-1400 EUV SPECINOPEILR 61-109A-07
EUV RASTER	 SCANS 67-181A-ITA OD 6 1/125/67 11129167
300-140CA	 POINTED SPECTRAL SCANS 61-100A-970 DD 1 10/25/61 11/27/11
ATLAS EUV RASTER SCANS 61-184-OlC DD 1 1/115161 11029/67
300-1400A 6011,1
	 SUA SPECTNUN 67-IGOA-070 DD 1 1112067 191211ilWAGGONER OSO 4rPNOTON-ELECTRON TELESCOPE 67-1054-14
CLECTRON,PROION COUNT NATES,TAPES 67-10IA-64A 00 11 (0123/67 12/30/67
i
050 5 01122169 69-816A 7
CHUO9 OSO 5	 SOLAR X-RAV,
	
0.5- 6PA 69 - 006A-14
X •RAY PLOTS, 4 CMNILS,MICROFILMA 60 - 0964-NA MO 13 01123/69 00102/70NEUPERT OSO 5,30 ► AN UWX-RAY 5PECT. 69-OC6A-93
REDUCED SPECTROMETER DATA-TAPE 69-616A-03A DD 393 01/20/69 01112173NEW OSO 5,1001ACAL LGT I TERRS.AINGLO ♦ 69-406A - 07
IODIACAL LGT
	
1 AIRGLON. PLOTS 69-4064-STA RP 440 01/27/69 03/15111 51
I0014CAL LGT • AIRGLON,	 MULES 69- 9064 - 018 NP 310 0!/21/69 03115/71
100IACAL LGT 4 A ► RGLOV, NAG TAPE 69-0964-970 DD 76 01/26/69 07/12/70RLNSE OSO S.SUL AN#U9,-280-1030A 69-806A-98
RIIUCEO.MCRGED 3-CH.UV DATA TAPES 69-616A-INA Do 20 0219549 97119171
of0 6 08109169 69-06644460 OSO &,SOLAR
	
X-NAYS.	 16 .41A 69-0684-04
COUNT RATES,6 CHANNELS, HAD.
	 TAPE 69-4680-04A DO 1 00114169 01/20179
,1
BOYO 050 i,HE RESONANCE 940.544 4 304A 69-9684-86
EXPERIMENT
	 ASPECT TAPES 69-06MA-06A DO 3 06111169 06108170
FLUX VS 11 MC, FINE TIME RES TA P E i9-9itlA- 96H DO 9 06114169 10103179
2 MINUTE AVENAhtS (PAGTAFE) 69-46MA-06C DO 1 06115169 0912900GOLDBERG 050 &,SPEC/AO HELIOMTR,388 . 1490A 69-OGRA-81
EUV RASTER SCANS 69-66SA-61A DO 51 /8/12069 75112111
311-1400A .POINTED SPECTRAL SCA4S 69-0684-010 OD 15 68111/69 05/11/74[UNHAND LOGS 69-0684-DEC 00 1 06012069 05/12/70
MARCH "1911 SOLAR ECLIPSE DATA 69 - 0664 -9(D DD 1 03/971TI 0310$170
.COMMAND LOG SEARCH PA 06R AA bV-0694 - 911, DO I
CALIBRATION FACTOR COMPUTATION 69-066A -11F DO 1
DID 7 09/89/71 7.1-183A +
CHUP ► 030 7, GAMMA RAY	 SPECT.1.3-11MEV 71-063A-06 ^.
KV	 07.5-126KEV) DATA
GXA-RAV EXP. RESPONSE FUNCTION
71-IN3A-06A DD 19 09/50/71 13127/72
71-0834-160 DO 1 1
GAMMA-RAV
	
(6.3-9.IMEV)	 DATA 71-463A-06C DD 4a 10173/71 12125/12
CLARK 050 7, X-RAC SOURCES, 1.5
-
9 A 11 -1434 -61
1-i0KLV CELESTIAL DRAT OATH TAPES 71-0534-914 DD 66 10/02/71 05124173
MICROFILM PLOTS
	 I-ilKEV XAAY DATA 71-0834-MD MT 115 x:71271`12 O1/ll/T4PETERSON -	 050 71	 X-NAY SKY SURVEV010-55CKEV 71-163A•03
UCSO, COSMIC X-RAT SKYNAP 11-083A-13A FR 57 09/29/71 05/18173PETERSON 050 7, SOLAR X RATS, 2-323 KEV 71-083A-05
UCSO SOLAR.	 P
-RAT CATALOG. 71-OSSA-154 FR 9 10182/71 02127173OSO b 06/21/15 75-057A
-y
ACTON OSO 8, MAPPING X -RAY HELIOMETER 75-05TA-04 7
DAILY SOLAR n,NAY DATA 75-0570-CIA FR lot 06/24/75 0913017ERANT" OSO N.HIOH-RESOLUION . UY SPEC1 4 0N 75-957A-41 s
y
J4
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•	 SPACtco0111 MARC LAUNCH 0411	 * DATA 101 I1106104116N
••MH4••NH•i•iiki•N•AN4•HN•H•4 •HNN • 4A••iN •4••f•A••lNMN••4.4• M[l DC 1♦ ..... .... ..................I......
• M11110100 N414E KNPINIMINI %AMt	 : Yips 11 0
• 0414 1.`.l NAH1	 + loop "AN1lST of OAt:
S ►EC1 gONtL1o61AR 011 046. TAPt 71.1074-Ili of 30 060I1#1S 1130011
LIMP 1016N114I44 ON MAO. TAME 10.111A-010 to t0 011111H 00039111
VELocITV STUD ► ON MAC. IAFI 1S-!9101-\IC DI /6 \611120/l{ 01110\110
Irtt1NYM SCAN 014 14AG TAPE 1\-91140110 06 /1 06/[2/11 et #24/1\
SPECTRUM PANIC SCAN ON PAG, TAPE TS-10TH-lit 00 1 66113/15 "Iloilo
114OL9 VAViLENGIN 4041100146 DATA 10.0114* 6111 O0 5 1612211% Tillll)l
RISCEILAN(OUS DATA ON NAG, 1APE 70-011A-4116 01 R %$116[11 11101#1#
CAI. Or 1d41to FINAL PA14 1APE5 1S-451A-I ►N 00 1
0414 01CTIQN 000604/11 04 TAPEW 10-411TA-StI Do I
TNO11 Old 0,4164 1NtROV CELESTIAL 4 NAV 15.011A-ol
m(II IAL $-RAT tOMNCtS DNS 15.011A.11A NI 1 16#11//0 N 130116
KNAUSHAAN OSO P.Sort %-RAY 09440 RADIATION 75.6514-46
otlutto WA IA016 7S-611A-0301 00 SOD I412SITS 0#11/11
COMP1t0SED NIONVINI DATA 7,0-ISTA -406 00 23.
NORM OSO I,01CLL+SOL I-TA► SM(CTROSCOP 15-4514-13
1110616 X-RAT DATA ►%-00/A-4$A Do 319 9► 111170 0611117oStottolltot oto g o COSMIC X-RAV %tt(TNOSCOPV 75- IS► A-96
SPIN ANTS POINTING MAPS 10-2914.90A TN 0 17/11l1S 10/41116
Writ DATA EASE A ANALYSIS PORN% 15. 057A-660 0o It
VELLtor 1N. OSO 11.114V IN ON CART% • SPACI CRP, 75.0514Y6
COLON DATA PLOTS ON UV IMISSION 75-957A-88A 00 31
1614 DATA PLOTS ON UV 914115104 75-15VA -loo YO \9
OV1- a 10105/65 65.1704
FARLiV OVl-10(tttlOONArool04 0471clON5 65-IM-42Uttli0%,rWQTON rLUMtS,NAC TAPE 65-11SA-12A Do it latlStill ►2141165
MC1404 PTCH ANGL 0151011. MfILN 45.0144-\11 MP 1	 ' 1965165 11/lefts
M14610 9611E0 VERSION 01
	
D.S. 4424 65-IT9A-12C DD 3 "I'll, lI/l ►fib
0044104 PITCH ANGLE SISTRIM, M/1LO 65-67DA-\20 MP 1 11 /Il/0S 1138165
ro41NtT OVI-2e $I,CS ►,AND TELL DaIIPtIINI 45-1114-93
ANALTCCo 001"ATRV D ATA. HRDCPV 41-0144.074 111 16 /4161/60 1/14/165
RtoUtto ROOMIER OA TA, MAG. TAPE 65-974A-039 DD 79 1111SIGS 121/1/60
OVI-113 /4166169 66-9164
KATE OVI.130 MAGNETIC ANAL, IL M O ONS 64-11SA-62
NI IINt Ott WINN CRT MTCS! TAPE 6D-91H-IRA 00 It 06113140 17116164
CONCATENAT0 DATA TAPES 40.016A-426 Do 2 151171160 611111166
MAIL OV1H3. 1-19R(V. iL SCINT SPEC. 44.810 -64
HIGH CHEW tL(CTRO% RATES, IAPt 66.916A-80 DD 12 of /1Alit 11/14161
tONCATtNAT(D DATA TAP[! 68- 91601-140 to 3 61012166 0 M M
qYi-15 01/11/41 Gi-959A
CHAMPION OVI.159 TNIAN ► AL ACC(L(ROM(TER to-9194-01
ToIA41AL AtCE ►E0 Alma$ DIN PLOTS 01-95OA-01A ml 1 0101066 00121$68
tLL1OT1 0101.15♦ 0404 Alma$ DENSIIV lo-9IVA -45
AIPOS OENSITV,151-406 AN 66-05tH-10A Ol 1 11113160 0111.146
OV3-3 O01I4166 66-IM
JACCHIA OV3-3. ATNOSPHLRIC OW DENSITY ' 66-6114-oV
MINDS DNA6 P(N$ITV TAKE$ 66-41IA -69A O1 1 4/1/1169 4t/14/T9
VARPOLA OV3-3#044.. ELECT SPECI 46.6704 -65
CLCCI gQH FEW$ 04 TAPE 66-074A-45A DD 17 41//1164 19106167
PLOP EL(CIRON I.LUNtS ON	 TAPE 66-61GA-058 00 0 4414 10066 4V/66107
P(NP (LtClOONS AT L .LT. 19, IAPC WoTeA-456 D9 1 44114164 019614T
tVUAIONIAL ILECIAON FLUXES, 	 TAPt 64-9164-150 DD 1 14144166 09194167
M$S4C STANDARD TAPES Y2, OF 054 44.676A-051 ON 6 olto4ti6 09//6167
7094 VERSION at DATA Stl
	 MA 66-91DA-041 00 17 16104166 601/6/61
REFORMATTED 17106) VC1S104 Or 45C 46-170-056 Do 1 9110166 19uty
N(104MATI10	 (709.1 VERSION Or 054 66-078A -PIN DD 1 1010416E 49/44141
N(10RRAtTto	 tT094) VtoStON Or 660 66 . 61GA-051 of 0 66116166 69116161
NNtOt STANDARD 1APtS V3. Of 05A 66-611A-IDJ Do 5 06164166 6910647
P 'It-AS 04114166 64.6450
3C A Rr r It-AS. VLr IL M Alt MM X64-6456-66
VL ► ELECTRIC rItLO 64-1156.164 NO 1 96/15/64 09113164
P L4 03/95/61 61-418A
00106( P 14, MASAI CUP 61 -9144 -02
t1L011NV MCCONDSr f SHIFT CALIN 61-114A-69A NO S 93125/61 :13111141
PACEOS 1 04124/66 66-196A
Sr ANSON PAGED$ ► , OP U CAL 66-ltt A-62
USCAGS OPTICAL NERNST 66-IBGA-SIA Do 1 /1029/66 19/31167 •
USC 4 4S. OPTICAL DATA INPUT 66-MA-.020 DD 3 97124/66 1913141 •
USCG$ OPTICAL PASS SUMMANIIS 66-f$64-02C to 1 61/116166 11031/67 •
OW46% OPTICAL CONNECTED NL6MSi 66-0564-020 Do 1 17121146 14161161
USC4GS OPTICAL CONNECTED .PASS SUN 64-4564-62E 00 t 41/lefts, 06141147 •
USCF4S CONNECTED OPTICAL DATA 66-411&A-4.11 DN 42 11#24166 11114170 •
USAF OPTICAL NEUNSI 66-656A-olG Do 1 1912616? 61116169 •
USAF OPTICAL DATA INPUT 66-056A-120 of 1 49/20167 61119149 •
USAF OPTICAL PASS SUNNANIES 66-054A-021 DN 1 09119/67 R 1118069 4
USC14S OPTICAL DA TA . GEORAUYICS
-
46-4564-02J DD 3 60/11/46 131/3/61 •
PEGASUS
	
1 62/1616%. 65-GIVA
NAUNANN PEGASUS I. M(ItDROIP otTM ORS 65-1194-91
CARDS AND TAPI IRAGt$ 01 CARDS 65-419A-614 00 I 12I17I65 43129166
PC6ASUS 2 05125005 65-9394
NAUNANN OtGASUS 2,NICRONET10R11( 6%-93VA-61
CARDS AND TAPE IMAGES C1	 CA R DS 65-13VA-SIA 00 1 00015/65 10/31161
PCOASUS 3 01134165 65-166A
NAUNANN PEGASUS 3f NICRONCTEORItt 65-MA-01
CARDS AND TAPE IRAGtS Or CARDS 65-160A-614 00 1 61/34165 46175/41
PIONEER	 1 tol$li0! 54-607A
SOWT PIOMM 1, IONIIAI1ON CHAMBER 51.11TA-61
SANNONN OSCILLO6RANS AND CALIHRAT $1 .101A-6U NO 161//056 .11113156
IONISING NAOIAIIO4 VS ALT PLOT 51-9474-018 IN 1 1011106 10011154
70NtTl PIONEER 1,SIkNtH COIL MAGR114NCIR 54-O17A-02
PLOTS Or 6(PEOP)ANO PHASE VI TIME 59-447A-SIA 14 1 11/11/94 1/01/151
$44000% OSCILLOGRANS. %8-6674-426 MO 2 !1#11051 11113151
PIONtto	 5 03111/46 4o-611A
GRttNSIAOI PIONM 50 SC04CH COIL NAG 49-9IIA-42
lAOLtl AMR GRAPHS Of T. MAC AMP 4o-II1A-914 MP ► 43/11160 45166160
COMPUTER LISIINGS OF 7ELtNE7RV 60-9614.026 MP 5 13111140 olt11Ke
SANBUNM OSM106NANS AND CAtJHRAT 44-111A-126 NO It 03111161 07115068
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!	 SPACECIAFT MAME LAUNCH DAIS
•!•. ►f.•..!•1lN./....•G!•.l.q.•..P.tl.N•!.•4•HUH.•N. ►1NNN![..•[1I "list 16
• IMVI#9163709 NANO tO ►I of ; NAM[	 •
• DATA [(I MARC 	 •
SIMPSON 0I014 50141P COINC PROP COUNTER 61.0[IA-11
PLOTS TRIP= ♦69RGLt DATA vs TINT( 61-0014.11A
DIGITAL TRIP.^IINSLt IATA4TIN[1 10-63: -810
7963116110 P110%#.ION tm#GM(CIL63r1.P6 P) 61-9914-13
TANULATIONS. SAM VS T OFLM 68-ILIA-Ile
M tBOF1 1, 01	StILIOGIAAS 311!'714 61"9113.958
COINT LSTM6 IAla6 IS T Nf ►M 60-#IIAH)I
P104490	 6 12 /16/6S 65.1164
ANDERSON Flom "I brt[^ESTIAL NIYNAMit6 65.10A-17
CEL#sTIAL MECHANICS NAG# TA ►E$ 65-100k.87A
00106E PIOMEIR 6# FAOAOAT CUP 65-NSA:N
PLOTS 01 VELD OIMr IaA" VS TINC 65311#A-#2A
NIT PLASMA PANAN 1 MN AV GIOPNVSN 65-1054.920
ISSBt PLAYNA PUOLICATION-017 041A 65-1054-sac
MOON AVG ►LAIMO PA144M a l OM T? 65-IS5A-t2I
ESNLEMAN P19M1N 6#140 f.16W[MCI RECEIVER IO-LISA-94
IOVAL ELECT CON1441"aI, VAL 410) 65-NSA-04A
TOTAL aLatl C001941#00LV VAL(MO) 63-1163-140
65-1#5A-940coNa CIE: ELtCT OENSITW APt
CONaCTa	 ELECT. LENS. PLOT$# 35MR 69-11SA-94t
LEVY FISTS 6#6UP.COMJUNC.fA#AOAV NOT 66.1I54-40
{UPE4140 CONJ.FANASAV NOTATION is-1/6A-ISA
Ncc9AC8EN 79010163 irCOSMIt MAV ►[TECTON 65•[154.95110111119 COO 	 I NAtES, 11fILA LISTING 65+NSA-85A
HOURLY COUNT MA1[Sr MTILN PLOT$ 654I95A-45V
MIS{ PIONtal 6.SIMGLE ARTS MA649TOREVE 65*1634-01
II SEC VA MAGNETIC 11616 AVG#TAPI 6S•I4SA-01A
0OU4LV AVID VA NAG FIELD, MFILN 65'#1654.810
NO W PION-6.1 2 VECTORS ON TAPE 65-10SA-91C
SIMPSON ►10101146000SRIC MAV TELESCOPE 65.16SA-83
COUNT DATE # PUS:[ 0rIGNT ►ATA 65-ISSA-03A
COURT PAIL ►LOTS.2T MY EACH 65-1654-039
668 PBLSNO CA PROTII4 COUNT RATES 65-115A-031
WOLFE PION[ EN 6. ELECTROSTATIC AN4LVIIN 66-1054-16
PLOT$ Of PLASMA PARAMETERS 65-IOSA-46A
SOLAR G[OPHY$ DATA ►BLS& SOLAR YO 6S-!ISA-960
NO AVG PLASMA PARAM ON PRO TAPE 65-ItSA-86t
HOURLY AVENG ► PLASMA ►ARAM - KILN 65-LISA-669
►10NEEB	 1 04/11/66 i6- Else
94116E PIOMIN 7.FARA►AV CUP 66-075A-02
FLOTS Or v[Lr YEN * TENir IS TIME 66-S75A-82A
Mil PLASMA 114901N I NO AV 6[OPN1$0 46-1754-820
MISOC PLASMA .PUB-PIT DATA MFiCHE 66-67SA-12C
"OUR AVG PLASMA PARAMETERS ON IF 66-875A-920
MA W OTAIL NIGH 01% FLUXES-LIST 66-675A-021
[SHLIMAN PIONEER 7. TWO IAIOUR14CV 9IACOM 66-1754-94
TOTAL ELECT tONT[41^ HOLY VALID$) 06-015A-94A
TOTAL ELECT CONTENT.NRL/ VAL NO) i6-ITSA-140
CONNECTED ELECT 9EASITV,	 TAPE
COBRECTSO ELECT 6EN6. PLOTS, 35PH 66-115A-94t
LIVV ►IONEEN 7#SUPLNIOR COMO FARADAY 66-0754-96
SU►EOIOR CONAUNCTIOP FARA►AV NOT 66.6754-66A
MCCRACMEN PION, IN 7.CCSMIC MAY ANISOIPOPY 66-115A-05
"SURLY COUNT RATES, MfILM Llll1046 66-875A-SSA
HOYRLV COURT OA TES, MtILM PLOYS 66-R7543P
NESS 110.994 7.SINGLE A11s MAONLTOM[1 66-115A-01
30 SC( VA MAGNETIC FIELD AVG#TAPE 66-9l5A-S1A
HOURLYAVGD VM NAG fl[L ► . MFIIM 66-17SA-910
NN AVG PION 6 # 1 VECTORS ON TAPE 66-075A-RTC
SIMPSON PIONEER T#COSMIC NAT IEL(SCOP( 66-175A-86
COUNT RATE # PULSE NEI6HT DATA 66-675A-86A
COUNT NATt PLOTS.27 DAYS INCH 66-17SA-OA
$60 POLSN• CO PROTON COUNT RATES 66-175A-961
WOLFE P10N[N 7# fLECTROSTATIC ANALVIER 66-91501`13.
PLOTS 00 PLASMA PARAMETERS ii-t75A-83A
IOLAR OSOPHYS DATA POLSD SOLAR We 66-075A-630
NR AVG PLASM PANAN ON NAG TAPE 66.1754-03C
HOURLY AV[RGO PLASMA ?ARAM - Mf1M 66-ITSA-030
►.lO.EaM	 6 12113167 67-123A
ESNLEMAN PIONEER ► .TWO faINUENCY BEACOM 67-1230-93
TOTAL ELECT CONTENT, HaLY VALID*) 67-123A-13A
TOTAL ELECT EONTENT.MRLY VAL	 (410) 67-1234-034
COMN[CTfo ELECT OEMSITV, 	 TAPE 67-123A-03C
CONNECT&$ ELECT DENS. PLOT$. 35PH 67-12SA-030
MCCRACMEN PIONEER !.COSMIC MAY ANISOIROPV 67-123A=05
I MIN AM► 3 He COUNT RATES, TAPES 67-123A-45A
7 MIN AND I HI COUNT RATES,	 FILM 67.123A-151:
MESS PIONEER P#SIN G LE A13 MAGNETOMET 67-1234-I 1
HOURLY AVERAGED VECTORS, PLOTS 67-123A-IIA
31-SEC	 VA NAG FIELD AVG$ ON TAPE 67-123A-0111
14OUMLI AVERA6ID VECTORS, MA6 TAPE 67-123A-IIC
SCANT PION[N D.ELECTRIC FIELD DETECTOR 67-123A-17
flat	 TIDE $CALL E-FIELD SPECTRUM 67-123A-17A
SUMMARY PLOTS, ELtCT	 FLO. DET. 67-123A-470
WEBBER Plumate 6.COSMIC RAY 6AADIENT DET 67-123A-46
11MIN AVG TELESCOPE RATE PLOTS 67-113A-06A
5 NO AVG TELESCOPE RATE PLOTS 41.1234-163
$60 PdLSMD PROTON COUNT HATES 41-123A-66C
DAILY AV4 NAT!, MfILM LISTING 67-12SA-066
OAILY AVIS AAT[6#MFILM CLOTS 67-123A-Itt
11011E PIONJIM 9.EL(tTROSTATIC ANAL1294 67-123A-92
PLASMA PANAMETNS 67-183A-92A
PIONEER	 9 11114166 A
.ESNLEMAN ?IoNtal 9.TW0 TREOUENCV VIACOM 64-6394-9S1A-03
TOTAL ELECT CONTI%T, HOLY VALID ►) 66-11OA-05A.
TOTAL ELECT . CONTENT.NMfV VAL	 (40) 0I-11IA-630
DATA Sit 10406MA TIIN
...................................
f low VAN
Loop GUANTAIV
	
01 RATA
MO ! 6:111161 Wastes
KO b 63151068 65116140
110 1 d11 X160 64189 166
MO II 1S/I1:49 11/11/61
MO 2 9311110► 111111161
DO 2 11111165 19# 4/61
*116Yt it 1/11069 3111
to 11 18116/65 11/19171
DD 1 19116/65 os119111
DO 1 1811665 OT1111i6
NO 1 11/16165 91/11/66
s ► 1 /1163066 #S/I5166
NO 1 110141066 96101066
DD 1 16011166 611!4166
No 1 11/16166 $$flat67
NO 1 12116165 010006?
of S 61116166 11116166
NO I It11/165 R9/IS067
00 I 101/5/05 99015/61'
OS 19 1#016163 6313111•
A► 1 1#016165 10116161
NT It 6311169 551951Y6
MT 22 1//16165 631IM4
b y 11 1#116146 IS/SSOVS
00 t 12118165 031/4/66
or /. Ea11#166 83194066
NO 3 841011166 12002161BT 5 06/62169 1#131169
FN I 941114104 12182166
10 1 00119/66 11129066
MP 1 SoIAI106 09/30/66
OD l 11011 /016 1/120/67
MO 1 90119166 11/29761
00 1 1.011066 11126047
MO 1 "112066 05121/69
OS 1 86113067 07119/67
NO 1 NIIa066 11031161
Mo 1. 16111066 602#167
DO 4 4111/17/66 92125/67
No 1 selvIS6 19119167
D0 1 TItn166 19/27167
Do 6 10!17146 /2029161
NP 1 9611146 1212746
01' 32 1!/97169 8811171
P ► 11 !611166 020/9/69
OT 56 63/21/75 95/21/1500 1 0119 166 11/28/66
m► 1 94119166 11128166
so 1 t1/14067 84125169.
NO 1 11114W 125069
. â311171► D 1 11019161No 1 I111I/66 WWII
De 6 S#11306T 03/31169
M ► 3 /3021/69 121311T0
NO 1' 11123161 ..12.117066
00 3 12113067 12/8316/DD 1 1201161 12134#69
No li 12113161 1111164
MO 2 12163161 99023/65
MP 1 11113167 94011/61
LIP 1 12/13/67 94/21/66
By 52 12161169 85026/75
PP 1 12113167 11195071
No 1 12113161 11106111
MT 36 1211416/ 4116SIV4
to 1 11118166 01/16/69
No Y 11119/6$ 87016069
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r
rrurrrrrrllARrrrrrrNrN rrruANrrrr rrrrrrurrrrrrrrrrrrArrHArrrrANrrAD• N{{iC if
r IMYE{fINTGR "Ap t tI1iOMIN1 MANE
r IA/A 111 NAnE	 r
lit0011t,10 IOt OCNS	 !14'9ITY ► 68-1194-032210001C1tD tLEtlIIN1.PLOT$. 35" 65-I604•91UPOLiSH18 964CON MIT 005 44-1144 -419
11EACIN11I4TiLLAiIOM 00$ ON TAPE 64-194A.030 
NttNACKIN
0.1044 
g o Vr C0 SoTC RAY ANISVT.O'Y 68-1994.05
PNTcL tOVNT 0A19% 0fit" LISTiMt1 6S-114A•OSA
SO44F plant la VoILEcitIC pit 40 Otte CT0I 6%-/ON-01% •Il0 NN AYO t00Ai OAN.rA$GR/.AP N-10$41614
FIN% II JOE SCALE E-Illl. $PICTOUR 66-1104-470
9•tICl4 SUMMARY ►1011 OM N//ITN 60-ION -$lC
i -11 ISO 41$1.,103.94 Mtl 04 TMI N-1144.110
101$11 0100492 90:-All$ FLUNGATE NAGNITO 6$-1144.01
30 510 All RAG IIILD Y.5 ON "FILM 64-1#11A-014
UE10iR ►1011/N 9000{M1C-RAT O14DIENT 14-IOM -$i
148-1064-91A11:'
 PSL{MD ►10TOM COVMT NATtl
►I'40SAItI AVi NAPE RII LISTING $141004-1160
OIILV IV60 RATESONFILM PLOT$ 68-1494-96C
Notts PION19SOLA. PLASRA SITMON 60.1064.12PIA I	 PAR "fit ^lals64-9114
11100th 1I 6$191112 12 -0114
ANOtO{OM PIONEEN 1t0tiLEST1AL RECNANItS 79-0194-00NP►111 /0ACK10S M/A OM NAi TAPE 110114-"A,
FILLIUS Pi#NISI IS* 0,144 TNA ►PLD P44AN'L T14114-91
IN90ONY94 DATA 140"Amw TAI$$ 71-0164-OSA.
E4460NTE0 DATA ANALYSIS TAPE 1141:4-030/NTn ►IANI ►ANT t4tA fUM11AIY TAP/{ it	 4-111c
GENIAL% PIIM41$ Iso IMAGE ►NOTO►OLAMINT4 72-6120-07
POI{$ IELEA$9 PNDTOGRA►HI 18-$12A-I/A
POLARISATION DATA OM MICROFICHE 11-61RA-010
r
DATA ttl lov"INAIION
lint NAM
F;On SUANTiVT of SAIA
00 1 41 /11/60 0115117100 1 13#0169 9608►11e
Sl f
$. 1
or 1 11014166 "Its/71
or 1 WHO" et/11169NO 9 41i00/14 "101169640 2 11088/64 010616!N 6 11 #14/00 01103169
No 1 11/96/64 16113#69
$1 49 100811" 41411"16MP 1 $Ifni" 0019411100 1 11#96161 19114/11
MT It 11194166 14110174
00 1 1S#14/13 11114 /13
of 6 11121013 12111173
0o 1 18004013 13106/73
00 3 91191112 051311ITT
V6 l0
f0 its 94$Sollt 11/ttlisIN 160 11111/72 12114113
YI $1 8//41013 18005113
66 10 /4/16071 oil91/f%10 I 1108"f3 111150Tt
!T AI
0o 21 N/IWI 01119/11
NP 1
to 1
OF i 1{116171 12104113
or 1 121$0113 12124113
60 1 11194113 11/64/13
Do 2 11194113 13#14/13S6 1 It081ITS I2/94111
60 t It/14173 12194173
00 1 11126173 12/10171
io 1 0311611E 0► /HSot
No 22 mullt 01116M
Do 146 91113111 18/31/76
to lT 02113112 11131176
NO 1 111221/13 181191ft
$D 49 $1181172 122011174
no 1 09143112 0913111122
to so 911"171 /1/07176
to A
06 3 11115173 1t/16173
of 3
DO 2 11/11/72 41/1613
ND l $6116 17t 11/12/13$0 1 94118012 12/11/79
D0 1 10912114 It/41/7
tD 1 011/1/79 "141/19
Oo 9. 94117114 12/8s/74
0o i 11141179 W010IT#
b 11115111 122/"/714
00 1 19/92/74 It /#3111
of 2 641116173 -4113917TN It 61/31014 "164179
Yi 21
FM IS& $5139173 Isilvi16
VH 216 1030474 12/64/14YI 47 11/39"4 12/0014
To 1 111231f74 12/9411•
0o 12 15131173 16129/76
FA 1 11123114 12/89/74
IT 47
IT 02 00/23/74 6019117906 6 9"tSl ►o 99105119
it to 64106113 16197173
NP 1
n
slit SAID ►N01064A►"I	 12-4114.116IN 
six, S 01 DATA	 71-010-$1[
IX0411ATION DATA ON TAPE 	 72-6114-079
P, GREEN IMAGE LOG
	
It-9114-916
CIL#I bD/ /NOIOGRAP",	 11-8114-STN
0100114 lOrUY PMO ►ONE114#114 .191A	 i2.912A-14
IVY SIR 1100104 1111/641 DATA	 12'912A'16A
US9 ULIIAVIaLIT to►A PLOTS	 11.1lA-0to
PIONEER IUNE]EONOt ► ttTICTOR - 	11$12A -94
"1"0401. t.'INo"Ot"T 01,AIJU► 	 110 114-94 4
0-401611 10, S-SAND OCCULTATION	 71-112214-1/
JUP.000VLT ' FINAL ►LtS/LSTi NPLM	 19-OuA-164
10 OCCULT - FINAL PLTS/LISTS MFLM 	 i2-1120-160
I OcCULY -- I01.94N10.$ATA. TAPE 	 11-112A-IOC
10 OCCULT -• SO';" SI6AALS0 TAPE	 722-1124-110
"P:000UL, -- 1 14NE6.0414. TAPE	 71-81NA-114
JN► .000VLT -91000 SIGNALS* ,API	 12-4124-14F
PASS, 90 I1.CNAR696 PARTICLE TILE.	 /2-6124-12
t$-HIM AVERAGED ,A ► 3111 EN000NTEN	 72.012A-12A
i-N0 
AV 
KOA690 IN ► ER ►LANE ►ANV DATA	 116124-120
/IONt[l 10'e"AIOti PARiICl4 CON'	 72-•/aA2SOLiol COUNT NAit PLOTS. "FILM 	 72-4114132A
PULSt. 1491GHT ANALYSIS DATA. TAPES	 11-41RA-926
0-010 AVG. COUNT RATS TAPES
	 12-81RA-GEC
PION194 lb 3-ANTS "ILIUM NA6NETOM	 7t-$12A-11
["COUNTER 1 MIN AV DATA PLOTS.►L%	 72.1124-810
ENCOUNTER 1 NIN AVG DATA PLY$, T ► 	 72-1124-/lE
1 JOIN AV 60 VN NA$ /TEL. DATA.FILM	 11fItA-ell
►lOM[t9 19.ASTKN010 ASTRONONT
	
718124-93
4519001#/NETEONOIO/SKI EMISSIONS 	 72-1184-83A
DATA ANALYSIS. FINAL NIFORT
	
7$-H2A-OSV
P/ONIII 16.IOVIAN. CHARGE ► PAITICL	 7101NA-11
PION-10 JUPITER ENCOUNTER TAPES 	 12-012A-IIA
001"OUR 1011,11 4YE0AII,
	
T2.012A-Sls
Plo.'tI. too to p IACAL L1iNi 111610..	 71-/IRA-14
YAtK60OUN0 SKY TAPES	 /9-012A-I4A
►IONE[A.14,2 IUAO + S'NEAE ANALTIRS	 71-SIRA-13.
PLOTS OF SULK SPEED VS IIME-FILM
	
12-012A-13A
SOLAR BIND PROTON BULK $PEEP DATA 	 72-I1EA-1.11
04/46173	 73-419A
P/ONKIO 11. ►LUAGATE MAGM[TOM[T[A	 73-0194-14
JOY. 90000UMTER 5 PIN AVG$, TAPE 	 73-019A-14A
SATURN INIOUNTI4 5 JOIN AVG DATA	 71-419A'tA1
PIOMEl. !l0 CILEGTIAL NECHAMICS	 73-419A-"
DOPPLER TRACKING (JU ►11EN IWCOTA)	 73-819A-49A
tO►►LEI 1411 
KING 
DATA SATURN ENCO 73-411A-$q
►IOMERE 11.JOVIAN INA ►PIO 'A111CL	 73.1194- 5
ENCOUNTER OA TA SURMARI iArts 	 11-4194-914
/NCOUNYE: BINARY REDUCTION TA►E$	 73-O19A'Iso
INTERPLANETARY DATA SURNAN/ TAPES 	 73-0194-05C
SATURN ENCTR DINARV REDUCTION TPS 	 ?3-119A-00
►10NACI Il. IMAGEPNOT0 ►0LARiNTO	 73-9I9A-07
04155 RELEASE ►NOTOGRA'NS 495	 73-419A-97A
►O►AMIIATION DATA ON MICROFICHE 	 73-019A-979
Slit 517 FMOT060A►NT	 73-119A-67C
MIN All@ PHOTOGRAPHT	 73-019A-$10
INDEXES OF DATA	 73-919A-$71
IOLARIIATION-DATA ON TAPE 	 73-0194-OTI
10 IONEEN IMAGE LOG	 73-119A-816
COLON 597 PHOTOGRAPHY	 73-019A-9104
SAIUNN ENCOUNTEI	 73-9194.674
{41YNM EMCO.,I DATA 00 RAG TAPE	 73-$I9A•079
►IOMtEN 110UY ►NOrUNE11N0RENI01A	 71-0194-06
IVV ilk PHOTON EMISSION DATA 	 13-61VA-$6A.
US,ULT.AY/OLE1 OAIA ►LO/S	 73-4194-GN
PIONEER 11. R9TE0.01. of' It 	 1s-4194-$1
hU061
01"ANO
KLIOAI
n000NAL0
SIMPION
$milk
IOoto"AN
VAN ALLEN
VEINVIN4
BOLE
PIONEER It
ACURA
AMDENSON
FILLIUS
SIMMELS
JU6it
KINARD
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i	 EPACICNAFT NAME LAUNCH Phil	 a NAPA $ET INFONNATION
iiiifiif 1111#tifffiiiiiiiiiiiiiif itttifffffftffftttA4Atttftiiittffiitf still• AMC 10 ..................................
'	 • INVESTIGATOR RARE	 99►tPIM4N1 HAMS	 t 110E 1FAM
• DATA $[I NAH( FORM 6UANT5IT 01 DATA
00,911,90,010 INVIRONM6NT 04,94/.U► 73.519A-04A I  4
MtTE0R01D SAP RESULTS AT SACUAP 7S-61PA-0411 IN I a
4LIONE 0,1001194 11* 6 •SANO OCCULTATION 71-119A-I9
JUP.000ULT - ANAL PL/S/LS11 MFLN 73-ISOA-IIA MP I 12/43174 52108114
JUP.00CULT -• IM194090.0411A* TAPE 73-CIVA-146 PD 1 12111114 12101174
JUP.00CULT •• 090.10 614NAlir1APE 73.0190 . LOC 06 3 12113/14 12/1/174
M000NALD PION914 lI#(HARGEO PARTICLE TILE. 73-11VA-12
10.114 AVERAGIO JUPITER 7N000NTIN 73 . 919A-IIA 06 1 11/16176 12109174 \
' 15-MIN AVEAA690 SATUEN ENCOUNIIN 73-I19A-124 D6 1 of/J1179 49! 4/19
6-NR AVIRAG01 WT9R ►LANETA4V DATA 73-119A . 11C DD 2 04/02173 11111162
SSR►EOM 11949911 110CHARA(I .PAATICL9 COMP 73-1194.12
10-MIN PULSE Hi4GHT TAPES 73.0194.124 00 36 01101171. 11/31176
$-MIN SECTOBII COUNT-PAIE TAPES 73-6190.120 06 14 04111173 16/91171
SOL.00/.COUNT DATE PLOTS. MF1L4 71.01VA-020 OF l 04106113 01/14/74
SMITH PIONEER 11.1 ANTS HELIUM M60970M. 73.11VA-61
1 MIN AVON V4 NAGFIELO OATArPILM 73 .619A-614 MO 1 04116/13 0610,9/73
1 NUN AW40 VR MAO #191.6 6AIA * 1APE 13-IIVA-01D 00 33 64141/73 1212,9174t NI 71RI RES	 VHS* SAMPLE TA PE 73°919A-911 of 16 44110173 12114114
1 100ENMAN ►/ON990 11. Af1JOIN A$1404041 73-41OA-13
ASTIN010/NE/90N016168Y INIf110M5 13-11DA-03A 00 39 14111173 12129174k
DATA ANALYSIS, FINAL, REPORT 73-S1OA-034 FN 4
VAN ALLEN PIONEER I1*JOVIAN CHARGED PANTICL 73-11901-11
PION
	
JUYIIEA ENCOUNTIM TAPES 71.019#•110 00 7 15/19/14 12/18/74f
&ATYNN [NCOUN194 DATA 13-111A-110 OD 1 i
F ONE NOUN CRUISE AVIRAGES 73-019A-M 00 3
W9INNIRG PIONEER. II.IODIACAL LIGHT PHOIOM. 73-619A-15
ETANLIGMTIIODIACAL LIGHT E4PIR 13-91VA-1SA DO 1 II/2dl74 19114174
WOL/S PIONEER 11*2 WUA N SPMENE ANALVINS fl-119A-13
SOLAR WIND PROTON BULK SPIED DATA 73-619A-13A OD 5 44/21/73 12/11/79
PIONEER VENUS 1 05/20/16 70-0510
NNACE P10760N*ELECTRON TEMPERATUR PROBE 71-151A-41
ELECINON TiMP DENSITY (0A9S-LFD) 14-851A-IlA Df 10 12/15/70 15/26/41
'CROFT P197401r RADIO SCIENCE TEAM 78.451A-13
YAK LOW FREOUEWCV DATA (LTD) 76-I41M83F DO 2 32106178 12144179
! 6AS#PLASMA ENVIR.SIGS STRENGTH LT 76-451A-036 MP 4
HAREEM /107804* CLOUD PHOTOPOLANIPI9194 76-SbIA-06,
1,0[65 RELEASE PHOTOS 76-1510-96A TG 12
116/TAI MAP IMAGES ON MAO TAPE 70-OSIA-960 OD 1 12/10/76 0116617V
0C►P IMAGES 78-SOIA-00C YG 14Q 12/61/70 07/15/79
KE4tJN6 ► 107801* ATMOSPHERIC DRAG (OED) 14-1SIA-19
ATMOSPHERIC DRAG DENSITIES TO-ObIA-19A 14 1 12109/16 16167179
KLIORt P107600* RADIO OCCULTATION MCI) 78-151A-20 ^.
6-OAND.I-SAND RADIO OCCULTA/ION 76-65SA-22A DO 3
KNU60,9N ►10100RrIIIAIIINGPOTENTIAL AN 1Y.8514.97
PLASMA PAR AMifSO WADS-". FILE) 78.051A-114 DO 04 12105076 )1/26161
41,9000.. ►IOTION-NEUTRALPART MASS EPECT 70-151A-11
NEUTMAL GAS COMP (UADS- LID FILE) 76- 051A"11A of !O 12195116 11726/61
PIITINGILL PIO74OR* AAOAR ALTIMETER 74-Ib1A-02 yy
TOPOGRAPHIC MAPS 75-851A-12A VG 53
PAPAR MEASUREMENT	 (UADS-LFD FJL1) 76-1SIA-128 ON 14 12115118 11126181 i
PNILLIPS P107SON*INTENNAL DENS.010T.01DO) 78-0516-23
LINK-Of-$36"T ACCL PLOTS	 4 LIST 76-ISIA-23A MP 2 43/41/79 OA/30/80
#Uf6ELL ►IOTSON-INIAIFLURG MAGNETOMETER 18-051A-12
24 SEC AVG& DATA	 (UAOS-LFD F1i.E) 76-OSIA-IIA DO 10 1211S/76 11126161
3tA4F ► 1075OA-ELECTRIC FIELD OET. 76-IS1A-13
24 SEC AVGD DATA	 (UADS-LFD FILE) 78-451A-13A DD 10 12/65/7 6 11/26/61
TMAPINO PI07900r CELESTIAL MECHANICS 74-051A-21
NIGH-RISOLUTION VENUS GRAVITY DAY 78-051A-21A DD 1
GRAVIT POTENTIAL MODEL OEYA REGIO 76-ASIA-210 06 I
STEWART P107AOM*UV SPECTOMTN(11I0 .34190 70-151A-15 i
FALSI COLOR IMAGES 71-051A-15A TO 4 !
AINGLOW MEASUREMENT 	 4UAOS-LFD) 72-951A-150 DD 10 12165178 11/26/81 7
TAYLOR P107100.	 TIMPERATURE-SOUbOER 78-45SA-16
010 R401ANCE DATA 7P-OSIA-l6A DO 2 12/12/16 62/14179
CON► INHANCMNT OF THERMAL EMISSON 76-45SA-169 VG S
TAYLOR, JA. PIOT60Rr ION HAS SPECT.(1-61 AMU) 76-051A-17
^1y
12 SEC AVGD	 1000 OEM (UADS-LFD) 7A-C51A-17A OD 10 12100176 11126/91
WOO PIO1001.ATM.SOL.CONONA TUROL.OTUR 76-051A-22
RADIO OCCULT AIM TURBULENCE 78-CSIA-22A DD 1
PIONEER VENUS PROBE LOG	 IDlItl/7f 76-07bD
"Oil PIOTAPSrATMOS. PROPAGATION (MONO) 71.0160-11
ATHOS. PROPAGATION SPECTRAL AMPS. 74-0780-11A MP 1
PAOHE SPECTRA OF SIGNAL 4 NOISE 16-0760-110 MP 1
PIONEER VENUS PROBE SMl	 .706170 18-112[
CROFT P1076PC*ATMOSPN.PNOPAGATION(MPRO) 6.6704-01
ATHOS. PROPA64110H SPECTRAL AMPS 70-076E-47A MP )
PROBE SPECTRA OF S16MAL 4 NOISE 70-076E-07H NP 1
►[SNEER VENUS PRONE !NI	 06116/78 76-07NF j
CROFT P1071PD#ATMOSPN.PRRDAGAIION(01POO) 71.471E-07
ATMOS.PROPAGATION SPECTRAL AMPS.. 71 678E-0TA NP 1
PROBE SPECTRA OF SICYAL 4 NOISE 70 07IF-470 MP I
PIONEER VENUS PROBE SM3	 64146178 76-8786
CROFT ► 107OPE.AIMOSPH.PROPAGATIOACMPRO) 71-0766-67
ATHOS PROPAGATION SPECTRAL AMPS,. 72 -6766.07A MP 1
PROBE SPECTRA OF SIGNAL 4 NOISE 70-01IG-074 MP 1
P106NO1 J 02115/13	 - 73-919A
LOGACNtV PROGNOI 31ENERGETIC PAR1.01.1ECTOR 13-GIOA-01
MR AVG ENERG PART FLUNIS ON FICHE 13.419A-010 IN 3 12115173 02124/14
RROSAY 16102172 72-0769
KATE. RADIAT•TNAPPP*PNECIP ►ROTS*ALPHAS 12-0760-01
1 016. LAY:.-LONG...SONT.IPD FOOT. 12-1760.01E be 1 ..11112112 42/21/73
MAI-A 07114160 68-055A
STONE RAE-A/00010 ASTR0.9EMES.V 66-155A-91
KYLE-YONOIRG RECEIVEN PLOTS 66-CSSA-IIA MO 308. 6912516b 12/25/72 r	 t
STONE NAE-A.NA010 $UNITS RECEIVE.NS 66.155A-D2 r	 j
SWEPT{RENUENCI 04 CONTOUR PLOTS 611-255A-12A NO 79 49/25/69 03113171
36
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OF POOR QUALITY
'r	 S ►ACtCOA ► T NAAt LAUNCH OAIE r4 r4 str ►M19SpAT16p
a aaaHaaiaaaaaararrararaaaararrNrrarrrrr• Aar••6alnra6KAa90aA a iA a A araaaari NSSIC	 to »---"•'• .......
r INVIS1I411104 MARC [ K►INININY NAME	 • loot WAR
• DATA SET MAN[	 • romp 9UANIIIV of DATA
WSPI fo(duENtT 0R MULIIOm10 PLOT 649 t##A-129 MO 191 491!6 /N 18/49/lt
R4i PULTIG01	 !0-NINU19 PLOTS N :#04 :8C 640 1101 171!1/61 01!8//11
FULL DOW 8URS1 AtttIVIR PLOT$ 60-0154.918 N0 523 11/21161 IS t211t
NA t-1 SN 10 / 73 11:1oA
SIM RAE-601A610 AfT 0 /RL6.V ANT 73,1394.1/
13-11194-111A pP 1 /8/3t1T4 16116071IVLS-VONNEOG N-HOUR :PLOT1.4
-
VONNING 24-HOUR TAP$_ 13-130A.910 00 ]1 1111817) ""111110
Klomt 449-0044010 NUNST ACV*
LOWIN ANY# RATA SUMOARVr WILM
13:394.12
T3 :39A-624 OF 1 /1//8//3 16131171
LOWIA ANfo DATA SUERA*Y - PAG1AP9 13-039A-/LN OR 11 11/1t/T1 11/49116
mUofi11111,10 NOURLI Pl01SrNITL p 13- IVA-92C P ► 40 111121T3 64186111
YUR1t mltU V!R 24-NOUN PL 
IS
13.1394.124 MP It 1/1tt/11 111116/11
SPECTRAL HUNS/ NttllVIN HALT PLOT /1-I49A-124 M/ 1 01//11171 84/114/11
RANG94 7 17178164 64.1114
CUIPIR RANGER 70 TILIVISION 64.141A-61
LUNAR PHOTOGRAPHS 64-4414-81A 10 4349
ATLAS of LUNAR PHOTOGRAPHS 66- NIA-111 to 17
OANGER R OR /17/61 60.8114
RU1PC p RAN61N Ai TILEVISION •5.918A- 11
LUNAR PNOTOGNAMNf it-0[44-114 10 7131
AT	 of LUNA1 PHOTOGRAPHS 65-91§6-810 If b
NAN61A • 13/21160 0-828A
KUi p tR NANGIN 9i t$LIVISION 65:234.61
LUNAR PHOTOGRAPHS 6S-I13A-81A 10 4914
ATLAS Of LUNAN OMOIOTiRAPHS 65-113A-014 ► A 3
WAY 1 12/1S162 62-168A
BROWN AKLAV LCHANG90 PARTICLE OM 62-061A-02
9ttTS TAPES 61.1614-02A to t 18/13162 13131164
PICILVA14 RELAY IPPR010N-ELICIRON COUNTIR3
FORTRAN PROTON FLUR PROGRAM
61-64IA-49
42.161A-03A C4 3191 /1163/63 81/81/63
PROTON-ILEC/NON L $04110 TAPE 62.O6NA-130 IR 1 11111162 11121064
19 ftC AVG Il p9 0401* N/ NSSIC 61-16AA-93C Or 3 14949/68 11181164
I	 f!C AVG NO1 COMP Ilpt ORDER 62-86SA-1130 AR b 111/14162 11181164
LOW ENINGV PROTON PLOTS 61 :NA-1139 AD 1 14949161 11/11161
HIGH ENERGY PROTON PLOT$ 62-1614.49 ► !10 1 12114162 19128163
RILAV 2 01121144 64-1134
BROWN RELAY 2PP-H JUNCT [LEC.PNOTOM
BELL $VS 00 4 91% TAPES
64.913A-12
64-913A:2A DO 6 61121160 12131161
S 15 4127161 61-813A
CARMINE 115•CNAAGEO PARTICLE 61-6134.12
COUNT R4TEP LONG- LATP I)LP UT 61»113A-02A OR / 44126141 1012161
KNAUSNAAN S 15.GARNA RAT TtLCSCOPI
ASPECT#01S9AVE TIME GAMPA EVENTS
61-1134.01
61-91SA-91A OR 2. 9412T161 11//7161
5 550 12116162 62.174A
bt$VICK f 551,MIC40NE1E0RTTE
MItROPNONI IMPACT PLOTS
62-018A-04
62-OVIA-04A FR 1 12116162 04180163
OAVISON f 558.6010 OEItCTONS
ONIa DET P1491RATIO" PLOTSP FICNI
62-D71A-12
62-871A24 PR 2 12116/62 61/30/61
GURILEN S 556PPRESSUR N ED CELLS
PRESSURE CELL PENETRATION PLOTS
61-9744.11
62-I16A-11A FR 2 12114/41 /1162/63
DITECTO* PENETRATION LISTINGS 63-6704-010 11 4 18116161 61/81163
3ECRETAN S 5500C0 ►Pto WIRE CARD
WIRE CARO OEYCCYDR PLOT
62-176A-493
62-1749-43A FR l 11114162 /1122/63
SECAETAN S 55II.CAOIUR IULPHIDE ML
CO-f DETECTON TABULATIONS
62.071A-95
411-171A-15A iW 1 12116/42 12/99/63
CO-S DETECTOR PLOTS# MICROFICHE 62-974A-100 IN 2 18116/62 4211V143
S 55C 11116/44 64:74A
GUNTLEN S 55CPPRISSUR1110 CELLS
PUILISHED REPORT IN-0-4204
64-170-01
AA:T4A-91A TN 2 111§6164 11095145
HOLDEN f 56C.IM ►ACT DETECTORS
PUNLISHEO REPORT	 14-0 .42A4
64-170-12
64-6744 :2A ER 2 11186164 11115165
5ECAE ► AN S SSC.CAOIUM SUL1101 CELLS 64-0744-03
tAIMIUM-SULIIOE +CELL AETLON I(CY. 64-6744-134, IN 8 11 /06 /64 11/1!/65
31VITER. S #SI.CAPACITY	 0	 LC TONS
PUPLISHED REPORT YN-D-4204
6 ►-174A :4
64 :7OA-/4A IN 2 11106164 11115166
$-CUBED A 11/15/11 71-196A
CAHILLP	 JR. S-CUNIO A.ILUNGATE MA441TONTRS 71-49GA -04
COMMON CONDENSED (1PIRINNTA TAPES 71-69&A-04A DD 191 11/15/71 83/95/13
CO"PION UNCONDEN$1D INPRRNIR TAPS 71-4964-146 DD 1679 13115113 1#131114
SUAMARV PLOT T4 ES 11-1964-NC 60 246 11/17/71 03117113
SUNAANV PLOTS. MIILM 7t-196A- 48 RP S /t/l0/72 49187173
QUICK LOOKPLOYS. M ► 1LM 71-1964-041 PIP 69 12119/11 97/2111!
9UICK LOOK LISTINGS. NIILM 11-996A-141 MP 77 12181171 97/29114
CAHILL,
	
JR. S-CURER APSRCH COIL MAGTONTOS ?I-06A-15
COMMON EK►tRIMHTR	 TAPES 11-49&A-054 DO 191 :11115//! 03195113
COMMON'UNCONOENSEP EKPNMNTR TAPES 71-096A	 b DO 1879 13095173 69/30/74
1UMA4N1 PLOT !APES 7111A	 1 C Oe 246 11/11/11 43101113
'UP ARV PLOTS, HFILM 11-99fA-650 TIP 5 12/14972 •3/111173
9UICK LOOK PLOT %, MIILM 71-9964-959 MP 69 12/09171 •71 0174
SU1CK LOOK LISTINGS, MF1LA 71.1964-151 op 77 12119.171 01.121174
TRITt S-CURED A.25-672KEVPNOT 4 ALP0ET
COMMON CONDENSED ER ►ENIMNTR TAPES
71-1964.02
71-69&A-02A 60 191 1111518 03165173
CBApON UNCONDENSEO EKPAMNTN TAPES 71 . 1444 :20 OR 1674 49/65/73 49130174
1UIMANY PLOT IAPES 71-99&4:2C DR 246 11/1T171 03/07/13
IUMNARV PLOTS. ofILM 71-9964-920
or
5 42/11/72 13167173
•UICK LOOK PL01Sr MIILM 71- 496A-029 NP 69 12/99171 07/26/74
YUtCK LOOK LISTINO11 MFILR 71-1944-02F H ► 77 12149171 01126174
FLUX PLOTS ON MICROFILN 71-1964-12G RO 33
PITCHANGLE PLOTS	 .5 L VAL. MIILM 71:#6A-9249 NO 52
►1ICH A%GLE PLOTS	 .10.2L VAL.FILM 71-9164-121. NO 42
SPECVNA PLOTS ON MICROFILM 71-8964-12J NO 13
GURNt TT S.CU*IR APA4 ELC T. I LD.. MSRE T1-096A :7
COMMON CONDENSED EKPERIAMTR TAPES 71-696A-97A R0 191 1111517 ► 13165173
COMMON UNCONRCRSED 11PR PNYR TAPES 71-o9fA- 0Tb 00 14979 03/01/73 6#/11/14
SUMMARV PLOT	 IAPtS 71-0964-97C 00 24& 11/11/71 3167/73
SUMMANV PLOTS, MIILM 71-096A-11D MP b 92111172 49107173
S
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NOVI$
QUICK LOOK PLOT$- MFILM 11-0960.171 MP 49 I010VI71 91/1/114
OYICK LOOK LISTINGS- NEIL" 11.1964-0Tf NP if 121191 ► 1 011191T4
At 1111	 111014  M1A{UA1 ANALOA 11•N6A-010 M 10060
1-t11I1D ArO.A-25RtV €L[-PNTAMA ll-1964^I1
1MGM CONItNSS6 tirtN14414 fArtS 71-0964-11A DI 191 IS/111f1 0/116/13
tD11110N UNCOMPiNIto tRPINNfN tAPtl f1-1964 . 916 0D 1119 N!/05/x# 0911014
9U1111A4Y ►LOT TAPE% TI-4011.611 1t 046 11/11/11 1919113
1WMARV RLD1Sr 4f IL" 964	 611*0`11 MP 0 0t/10/11 W41113
suit$ LOOK PLOTS. NMI 71.096431E MP G9 41119171 0710011•
OVICK LOOKLISTINGSP	 PIIL" 11`1964.11 ► MP 11 111/9/11 $If29111
1LON PLOD ON 
NICoati"
11.9964:-110 NO 38
PITCH Witt PL011 .6 L VALo AVIL" SI .1964./1N 00 11
PITCH AN&Lt PLOVI	 .11.2 L VALOfLN 11 .1064.111 NO 41
100100A PLOYS ON MItNO ► ILN V1-4964.011 MO 13
S-CU190 APOC ILCI.ILD. "SRI 71-1904.96
CNNNOM S9NDlNSlo to ►IRIMNIN TAMES 11.6164-lGA DO 191 11/15/71 93115f10
COMMON UNCONOINSIN tKPNNMIN 7APt6 71-6964-160 ON lilt 93065//3 99IS9/70
W"ANY PLY/ IA ►ts 11-496A•160 of 246 11/11/71 03111173
SU"MAN1 PLOISr Pfl ►M 71*990.166 A ► 9 12/11//1 01181113
OYICRLoll 11011, NEIL" 11H96AH6t A ► 69 12/0911 9112//74
OYICK LOOK LISTINGS• M11LI 71.196'-961 M► iT I2IW/Tl 91/3{/7•
1-C WE6 Ar35-44oxtVILtT •53 611 71`091."13
CO""ON CONOINSI6 KXPCR14N1N TAPES TI-MA-43A ON IVI tl/t5/T1 48 10173
CO"ON UMCONOt"SEO tXPNMNTR TAPES 71-606A-130 DO 1119 93115173 $9139174SWMANV PLOT CAPtS 71-69LA-03C DO 146 11/1711 031011 ► 3
SU"MANV ►LOTS• MfILM 71H96A-930 NP 5 01119112 /3/91173
QUICK LOOK PLOI1, MfILM 71N096A Hat "To to 1119/11 91/21/1•
OWICO LOOK LIST IN6to MVILA 71-1964.13E N► 71 10149111 01/11/74
1LON PLOTS ON MICROf1LM 71--136 NO 33
PITCH ANGLE PLOTS	 .5 L VALr
	
111144 0
.6964
It	 9&A-13H NO 50
► IVCH ANGLI PLOTS	 .16.24 VAL,fILN 71-1960 .631 NO 42
t►ICVNA PLOTS ON MICNOIILM 71.906A-033 40 13
12 / It 119 79-1134
6461• $THAT A100 1 ON$ to p 70-013A-01
NETIONOLOGICAL4PNt4.01AM VAT ARCH 190213A-4IA OR 19 /3/01119 0319/79
It1A AEROSOL NO. DEN. AMC. TA ►l 79-5131=110 D1 1! 93/01/79 94 11/19
PROfll1 DATA ON PAGNET)C IA ►t 79 H1JA°91C OD It 90/01/19 II/$1/1V
11/12/70 76-1074
6.4-A44AV ALL SKY-SUNVEV 14-11YA-01
SOURCE LIONAMT /APL 76.191A-010 OR 1
OAILV SUMMARY DATA ON TAPES 71.19TA-81C DO 301 12/16011 05117/11.
W CATALOG Of N-MAV SOURCES 79.101.A-010 to 3 MUM 03/16/13
1015113 12-491A
sAt•N.NtrtotocY GONNA-NAY TELL 10-491A-41
GAINIA RAY IVIN1 OATH ON P/t:OfILN 72-091A-914 A► IGVI 11128172 66193113
COUNT AAIE 0{ CANNA RR't $OASIS 1l•WI131c" MP 15 11/2/172 96110173
4411-COINCIO SCINI 	 tro y Alf. HALM 72•/1/A1 No, 30 11019171 06104173
A-RAIL IU"MAN1 TAPE TR-1914.910 DD S Il/1#172 06/IS/13
GAM"A^-.MAT TABULATED WA, ►UN 12.1914`0iE 111 1 11/I9/1t 9619(/13
15/07/15 15.1314
EXTRAGALACTIC 1.5-14K9V 75`1314^01
OUICK LOOK DATA ►1015 10-411A-4IA to 239 1!/25I1A 1116#1N
fAS •C. SCORPIO MONITOR /.4^59Ktl 15.9374-82
OUILK LOOK OAtA PL015 15-0314-124 tN 306 01125171 DV/97/71
Y`4NIS POI 
.It 
0 OM3[RVAiION LOG 15-9374-020 NI 6 9013//15 93123119
SAS-t. GALACTIC AO$. 0.2-14KIV 15-63/A-63
9UlCK LOOK DATA PLOTS 19-9314-I3A IN 396 01125116 99/01/77
V-A015 POINTED ONSIRVA/10N LOG 75.13TA-136 HI 9 95/30/75 93/13/19
SAS-Cr GALACTIC MONITOR 1.0-AKEV 15-1374.04
0111tK LOOK OITA PLOT/ 15-0314 HAA fro 396 01/25176 09/11/17
V-ANTS POINTED U63ENVATION LOG 15-9374 H4Q NI 0 95/39/10 93/23/71
9A/2N 10 79-064A
SEASAT1, LASER CUOI SYSTEM 78-914A-16
NA IA LASER DATA  D0 N. 16/31/16 12/2d/1V •
MO LAItR 1ATA ON /APE 1:3:41:3111T 	 66 DD 5 96/17/11 12031119 •
GEOMAN LASER VET174L STA. 	 DATA 11-164A-06C DO 1 07/13/TA 06165118
KOOTUIJK LASER ONSINATIONS 74-961A-960 DD 1 91119/10 11130111 •
SEASAJ to S-OAN ►TRACKING SYSTEM 78 -011 -41
S-SAND OATA 78-4644-014 DO 4 /6116/78 19/19/18
35/14113 13.021A
SKVLAO.CRCU VEHICLE OISTUN"(1013) 13-4274-42
SU"MANY Of CRP.	 T-013	 (MAGIAPE) 13.6274.42A DD 2 0#/16173 D4/16/13
SKYLAN•A-SPECT.PHOTOG.-ENEP($191) 73.9274-11
IN9tN OI s_REP PHOIOGNAPNS.	 Not 7J-021A-174 TA 1 05114113 If/0I/14
SKVLAD•COAONAGRPH CONTAMIN.(T025) 13-121A-45
IECONDGEM. POS. ON 35 .44	 (COLON) 73-127A-45A UO I
SKVLAO.UV fIELLAN ASINONOMV(5119) 73-ORTA-02
UY tPCCTNA/IANGtNV 4K5 O /r 73-027A-N2A UG 469 16115113 01/5t17A
SKV ►AI rB^NAT SPEtf.	 fELESC.tf 054) 13H27A HS
lI6,CONIAAST.3ND GtN.MEG. 	 11MM 73 . 0274-95A IM 9490 15/24/73 01/31/74
fIL" IMAGE CATALOG	 (VIC)	 I&MAVILM 73-927A-0511 MM 1 65128173 91.131/74
I:LICTIN DRAPES. ONEIIAV -
	
(TUMM) 73-027A-45C in 710 05/29/13 '11127IT3
SELICTED FLARE DATArSIT	 t /3-0t1A055E TM 606 66/11 / 13 09105173
SKVLA6.NHIIC LT. CORONACPH (5052) 7J-0274-04
WNI/C LIGHT COROMACPAPMV-3514A FLM 73-9274-44A VO 9 05/28/13 02112174
SIUCTEO #LAME DATArStT
	 1 73.6214-04U PO 1 61/29/73 01/21/14
SNVLAI.UV SCAN.POLVCHNOM.	 (50554) 13.92)4-16
SOL4N EUV DATA ON TAPE 13-1114.06A DO 1163 45128173 $2166074
.GRAN LEVCL 11 CADIICHE T3-4274 H6O 14 3681 66129113 02//6174
NGITAL OATS OM MICROvlCNE 73-I1TA-O6C 14 13214 05120173 0216114
NLO SUPER AA$ltR DATA 13-O2 ►A0560 to 17 91/20/T4 /1/21/Ti
3U►f1 NA51t4 .MTA ON 1APt 7J-927A`96E DO / 01/28114 01/19/14
%ILICTtO #LANE D ►, 14' ftl
	 1 1l-0"A HSo f4 122 16/lb/TS 91/21/74
3KVLAD.N.ALPMA TELtSC.I( ►HOTO)HA1 T3-6214-15
H-ALPHA SAVA ON 3504 IILM 73-9214-15A PO 193 15119173 02013/14
AIN N-ALPHA ATLAS IN 47 VOLU"tt 13-02101-156 61 47 16129.113 62103/14
At
WOfIMAN
HAYMAN9
WILLIAM$
SAGE
MCCORNICK
$4S-A
GIACCONI
SAS-0
FIC"ItL
SAS-C
CLARK
CLARK
CLANK
CLARK
OEASAT 1.
PARS"
IALIIEAG
SKVLAI
CONWAY
6INEL
GRIEN9tNG
HEMIIt
Koffsal
"ACOYCtM
N0T1S
a
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1Avg
lTIGA10R NANt	 IMPORIMSNi NAME	 •	 TIME DEAN
r	 SA1A fEi' MAME 	 •	 FORM GUANTITi	 OF DATA
PACKER	 fktL40.1!V AIROLOW NOM AIiOT0CS1'J)	 73-6t1A-6E
5101.1110 Al No LOW DATA ON TAPE	 73-8114-080	 DS	 2	 13112171	 83183174
of ITII[s OZONE DATA ON TAPE 	 13-01TA-000	 $D	 1	 11126114	 81126174
6101T1Ilb AURORAL 'DAM ON TAPE 	 13-02TA-09C	 00	 14	 83/84114	 81/3!/74
4196LOW PHOTOGRAPHS ON FILM 	 73.0214-000	 TO	 135 01/16113	 69/OL/73
OZONE PHOTOGRAPHS ON FILM	 73-027A-961	 YO	 95	 11131171	 11131/74
PHOTOGRAPHS OF COMET KOHOUTEK	 73-0274-98V10	 190	 11IM 173	 01109114
AURORAL PHOTOS. (0-W) ON itLM 	 13^127A H6G	 T/	 134	 69//1 173 	Dt/17/74
AURORAL PHOTOS. (COLDR1 ON FILM	 73-$t 1A -3$N	 VO	 134	 still/fl	 0111171
TOUSEV
	
SKYLAD.CUV CORONA S-HEL10.(5162A)	 73-617A-10
SPICTRONELI04PAPH 1MAOES ON 7•NO	 73-6170-11A	 TM	 .1750	 00116173	 01131771
SELECTED FLARE DAIA.61T 1. 	 73-011.190	 TN	 710	 46115/73.	 11/11170
FRAME CATALOG ON MAGTAPE	 13.011-10C	 s$	 1	 0/16713	 01/11114
TINANE CA 	 ON MICROFICHE	 73-I11A-100	 FN	 I	 /3/211773	 01131174
01 304 SYNOPTIC MAPS. HARDCOPV	 13-117A-199	 Dl	 1	 06123173 01101114
TOUSIY	 iKVLAS.EUV SPICTNOGRAPH	 (S0928)	 73-IRTA-11
SOLAR UV SPECTRA ON 70MM FILM	 73-O21A-110	 IN1601
/1 AML CATALOG ON MAONITIC TAPE 	 73.1274-11C	 DS	 1	 31/29173	 6210174
EDAM' CATALOG ON MICROFICHE	 73-01A*110	 FN	 5
UNDERV00► 	 UVL4$.OUAL N-A A7 1[LFSCO ►EISIS')	 73-021A•4t
SOLAR X-14V IM46ES MLALK/WNITE	 11-011A-/7A	 TO	 6371
NN EA PRINTOUT ON MICROFILM 	 73-121A-s7C	 MP	 54	 13129775	 02741/74
•	 DLACKIWHITE VERSION OF 73 . 01TAOTS	 73-127A-07C	 TO166
FRAME CATALOGS ON MICROFICHE	 73.92)A-PTf	 FR	 1'
SELECTED FLARE DATA. $6.1 1	 73-121A-STG	 10	 1295	 .16016173	 $1111074
SAN	 02/14/60	 $1-SI1A
FROST
	
SMM.NARD X-NAM WURST SPECTIHNN$S) 	 08-$141-06
N-RAT EMISSION CURVES FOA FLARES 	 60-ASIA-060	 FR	 105	 1271914/	 $9117102 •
TANOHING-HANSSEN	 SMM. UV SPECTNOMETE q /POL4RINtTER	 60-314A-62.
UVSP OHSERVING CATALOG ON M.ICROFL 	 60-01WO20	 MP	 1	 $2/29144 121.45761
	
SMS 105/11 /74 	 1-33SA
NESS STAFF 	 1.SPIN-SCAN RADIOMETERWIS_SR)	 74_033A -/1
V/fSR DIGITAL DATA TA IS 	 71.1331 -311	 DD	 3W	 15117114	 16131171
Wili: VISIBLE INAGENV. 10PH FILM 	 74.033A-S10	 IM	 1361
	 0# 
134171	 14/19/79
VAISR IN IMAGERY, 7614M FILM	 74-633A-OSC	 IN2963	 96129/74	 04/19179
AOIPS IR / Vl$lfjLE IMAGE TAPES 	 74-833A-010	 DD	 1314	 65117111	 $9126175
IDANS VISIBLE • IN IMAGF DATA 	 74-633R-IIE	 DD	 736	 05117771	 09116171
	
SMS 202/46/16	 75-IIIA
NEfs STAFF	 SMS 2 .SPIN -SCAN RAOIOMETER(V) .SSR)	 75-II1A-04
VISSA DIGITAL DATA TAPES15'0114-0 0 	 DO	 334	 62117/15.	 00726/76
VISSR VISIBLE IMAGEAV.. 7.04M 7ILA	 75-114A-941	 IM	 1611	 /4719/79	 51/01/6$
VISSN IN IMAGERY, 7ORM FILM 	 75-911A-14C	 INsibs	 04119179	 69/12/79
AOIPS IN • VISIBLE IMAGE TAPES	 15-8110-840	 Do
	
W&	 00/12/14	 19112/79
IPPI MS VISIBLE ♦ IN IMAGE DATA	 75.81IA-04E	 DD	 163$	 02116175	 11127115
SOLRAD 1	 06122161	 68-0179
FRIEDMAN	 SOLRAO /. N-RAY AND LVMAN ALPHA 	 'l-30191-sI
N-RAY 2 .6A, UV 1151 - 1354A	 66-0110-s IA	 ► R	 1	 /6/22160	 11/4066
SOLAA$ 7A	 0011164	 6A-1610
KREPLIN	 SOLAR$ 7A. X-RAY 12-60A). UV OCT. 	 64-0110-91
MACHINE RED. 3 POINIS PER PASS	 64-0610-61A	 D61	 11112184	 66131164
HAND RED. 1 POINT PER PASS 	 64.6910-91e	 DD	 1	 01111166	 32113165
SOLRAO 18	 03/39/65	 65-0160
FRIEDMAN	 SOLRAD 70.4-RAVtUV OCT. 	 61-3160-$1
PLO15 Of SOLAR N-RAY FLUXES 	 65-0160-GIA	 FA	 1	 93119165	 16/31/65
TALES Of SOLAR N-RAV FLUXES	 65-6166-010	 FR	 1	 13111165	 10136165
SOLKAD b	 11/19165	 65-093A
KREPLIN	 SOLAAD $.SOLAR RADIATION	 65-893A-01
1 MIN FLUX AVG FOR 12 DETECIOMS 	 65-3930-51A	 DD	 19	 11/27/65	 84124167
COMPACT AND EDITED 1 MIN FLUX. AVG	 65 -09SA -610	 DD	 I	 11/27761	 W2416?
EDIT CARDS	 6y-393A•O1C	 DO	 1	 11119165	 Os/24167
SIMON LIST.STAR1/STOP • PASS NO 	 65-3931-010	 00	 1	 11/21/6!	 01/23167
DAILY K-RAY FLUMES IN PURL. RPT. 	 65-C93A-011	 to	 1	 12111/65	 11165167
SOLRAD 9
	
93/15/68L6-017A
KNEPLIN	 SOLRAD 9.SOLAR RADIATION	 &9'8171_81
3 N-44T 7LURESOBKGNO VS TIME	 63-91TA-GIA	 NO	 2	 03/11/68	 12131171
HOURLY AVERAGES PUBLISHED. IN SOD	 66-Of TA-010	 H1	 533	 62/11/69	 0024774
3-CHA!INEL X-RAY FLUXES IN PUO.RPT	 66. 017A-01C	 ► R	 1	 03186/66.. 11/31/68
5-CHANNEL X-RAY FLUXES IN ►U9.4PT	 i6-817A-OID	 FN	 1	 11/11./69	 1111216V
11000E0 SOLAN A;-RAY FLUMES (TAPE)	 64-911A-61E	 DO	 36	 0/14/66	 19139172
SOLAR X-RAY FLUN PLOTS+ FICHE	 66-017A-Off	 FR	 TV	 11181170	 01131174
SOLAR$ IJ	 07104/71	 7I.158A
KREPLIN	 SOLRAD 10.50LAR X-RAY-UVDET(TS	 71-05RA_81
SOLAR A-RAW FLUX PLOTS	 (FICHE)	 71 .858A-91A.	 fR	 18	 41101172	 86/38/73
SPUTNIK .
 3	 05/15/58	 _	 56-0140
UNKNOWN :	 SPUTNIK 3, BEACON58-6040- 12
TOTAL ELECTRON CONTENT	 56-0310-12A	 FR	 2	 001381511	 12/21/39
SIARLEITE	 02.166175	 75-911A
STEPHANIDES	 STARLIVIC,LASEN CUBE SYSTfP	 75-41OA-81
NASA LASER DATA ON TAPE 	 15-01$1-51A	 OD.	 99	 84181175	 $6129162 •
SAO LASER DATA ON TAPE	 7501.4 d0	 0:	 34	 02/36115 65131162 •
OtRMAN LASER WEfTIEL STA. DATA 	 7S•p0A-01C
A1
	
DO	 3 84/81/10 13/81/I1 •
KOOTrIJK LASENOBSERVATIONS	 TS-418A-010	 DD	 1	 0418079	 10/3174/
STS-2	 11/121d1	 61.1114
ELACHI.	 $IS-2.SHUTTLE ING RADAR-A.(1IR-A) 	 81-1112-51
RADAR IMAGERY	 s1-111A.-81A	 UV	 1400
SURVEYOR 1	 03130166	 66-445A
SHOEMAKER	 SURVEYOR 1, TELEVISION	 66-045A-91
PHOTOS.ORIGINAL 7014M	 66•R45A-31A	 !M.	 11000
PHOTOS.PROCESSEO 3514M 	 66-04SA-s18	 10	 178	 06163/66	 07113166
CATALOG Of TV PICTURES, M/FICNE	 66-0154-OTC	 (R	 7	 96/82/66	 07113166.
TELEVISION PHOTOS, MOSAIC 415i6-045A-310	 VG	 334	 96162166	 07113/66
TVID	 66-045A-81t	 OF	 3	 06/02/66	 09118166
SURVEYOR 3	 04717161	 67-635A
SHOEMAKER	SURVEYOR 3.TELCVISION	 67-03SA-01
P00I0S.041GINAL 70NM	 67-933A-$IA	 IN	 6315
PNOTOS.PROCISSEO 35MM	 67-63SA-110	 10'	 126
b
41
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PHOTOS.MOSAIC 495 t1-6314-IID )
TVID 67-0354.01E D
►NOTOS.ORIG 70NM NE6ENEN4TE0 i1-67141/
61-NSA--01G
1
SUNSET SIBUEHCE Of LUNAR IST DAM 1
E'w
1111 ON MICAOFILM 61-13SA-01H M
SHOEMAKER SURVEYOR 3. SUN FACE SAMPLER-PHOTO 61-035A-t2
AMINAT96 FILM SEQUENCE 0-13SA-12A 1
r	 SURVIVOR 5 19146167 613644
SHOEMAKER SURVEYOR 5. TELEVISION t7-6044-61
PMOYOS.04IGINAL 71MM 67-11OA-DIA 11
PHOTOS.PROC(SSED 35MN 6)-0644-010 IL
ATLAS Of TELEVISION MOSAICS 67-0014-Olt FR
PANORAMIC MOSAICS 11-0644-010 YG
TY10 67 0644-01E D
P4010300016 70MM. REGENERATED 61-6Y4A-I1F 1.
TELEVISION	 ATLAS'.. MOSAICS. A-X5-IN i7-06 AN-116. Y
TVID ON MICROFILM 17-114A-01H MP
7UAKEVICH SURVIVOR 5, ALPHA SCATTER 61-Eta A-62
t ALPHA SCATTER DATA
	 (NAG TAPES) 0-166A-02A
 DO
F	 SURVIVOR 6 11/07/67 67-112A
SHOEMAKER SUNVEVOR 6. TELEVISION 67-11ZA-01
f PHOTOSPORIGINAL
PHOTOS'OROCESSE0735MM 11-11RA-010 10
PNO70S:MOSAIC A15 67-1124-010 VG
r IYID 61-1124-11E DD
FG PMOTUS•OR16 70PM NIGINERA)ED 671 12A-011 1M
,. TVID QN MICROFILM 67-112.-616 NP
TURKEVICH SURVEYOR 6.ALPNA SCATTER 61-132A-02
ALPHA SCATTER DATA	 (MAG, TAPE) 67-112A-02A DOSURVIVOR 7 111/17/66 60-1IIA
SCOTT SURVEYOR 71 MECH. SURFACE SAMPLER 66-061A-02
SFC SAMPLR MTN CURRENT 61-DOIA-02A PO
SHOEMAKER SURVIVOR 7.SURFACE SAMPLER -PHOTO i6-061A-01
PHUIQS.ORIGINAL ?TOP 61-OI1A-01A 14
PHOTOS.PNOCESSED 35MM 66-061A-010 10
PHOTOS.MOSAIC 415 68-001A-Olb VG
TVID 0 -001A-01E 60
PNOIOS.ORIG 7 PMM R96INERATED 6b-OC1A-Olf IN
TVID ON MICROFILM 6b-061A-OlG MP
TURKCVICH SURVIVOR
	 7, ALFA 5CAT. SURF. ANAL 66-OOtA-03
ALPHA SCATTER DATA (MAU TAPES) 60-061A-03A 00
SVNCOM 3 B119164 64-047A
DAMOSA SYNCOM 3.	 (RADIO BEACON) 14-047A-01
TEC.PLOTS •	 TABULATIONS 64.0ATA-014 FR
TELSTAN 1 01110/t2 62-029A
BROWN TELSTAN I.CHARGED PARTICLES 62-42VA-81
BESTS TAPES 62-029A-RIA OD
TELSTAN 2 05/07/63 63-013A
BROWN TELSTAN 2PCHARGED PART 63-0134-01
UESYS TAPES 63-013A-DIA DO
TINOS	 2 11123166 60-#1,A6ARKSMLE TINOS	 2.SCANNIN6. RADI0.4ETER 60-016A-^t2
FINAL MET. RADIATION TAPES 60-OI&A-02A DD
CAT Of METRO RADIATION OATA.IICXE 60-216A-020 IN
TIROS	 J 07/12/61 61.017A
RADOS TINOS 3.SCANNING RADIOMETER 611017A-C3
FINAL MET. RADIATION TAPES 61-017A-03A 00
CAi Uf METRO RADIATION DATA.FICHE 61-017A-038 )R
SUONI TINOS
	 3. OMNI RADIOMETER 61-017A-11
OMNIDIRECTIONAL R.ADIOMEIER TAPES 611017A-11A DO
TINOS
	 4 02/08/62 62-042A
BARKSDALE TIMOR 41SCANNING RADIOMETER 62-0C2A-03
FINAL MET. RADIATION TAPES 62-•IZA-OSA DD
NAD DATA CATALOG . USERS PAN.FICH 62-002A-030 fRSUOMI FINDS 41 OMNI RADIOMETER 62-062A-81
OMNIDIRECTIONAL RADIQHE7ER TAPES 62-W02A-IIA OD
RADIANCE VALUE TAPES 62-002A-010 00
TIROS	 7 06/19/63 63-C24A
BARKSDALE FINDS	 7.SC4NNING RADIOMETER 63-124A-02
FINAL MET.
	 RADIATION TAPES 63-024A-J2A DO
TINOS T RADIATION DATA CAT,
	 FICHE. 13-024A-02B IR
1
BRACE TINOS	 ?.ELECTROSTATIC PROBE 63-024A-03
LANG"UIR PROBE DENSITY DATA 63-024A-03A MO
k SUOMI TIROS 7, OMNI RADIOMETER 63-020-01
OMNIDIRECTIONAL RADIOMETER TAPES 63-024A-DIA 1D
TRANSIT	 2A 0612216( 60-0074
UNKNOWN TRANSIT 2A,
	 IONOSPHERIC BEACON 60-CC7A-0S
^r PLOYS Of :TEC VS TIME NEAR STNFORO 60-06TA-03A FR
`	 TRANSIT	 4A 06129/61 61	 0154
UNKNOWN TRANSIT 4A, IONOSPHERIC BEACON 61 0154-OJF[k[
IONOSPHERIC :TOTAL ELECTRON {DhTNi 61	 C15A-03A. N0
TLC • SLAG TH OVER BANGKOK 61-#15A-03U INUK. S 10/15/74 7A-077A
POUNDS UK 5.2-10 KEY SKY SURVEY 74-077A-02
3A .CATALOGUE Of N-NAY SCONCES. 74-O7TA-52A. DO
3A CATALOGUE ON MICkOFICHE 74-17?A-020 FR
VANGUARD 1 03/17/50 58-0120
JACCHIA VANGUARD	 1, ATLAS DRAG DENSITY 58-0028-02
A/M05. 0RA6	 DEN TABLES 54-OC26-42A IN
VA06UARD 2 02/17/59 59-011A
JACCHI4 VANGUARD 2.AYMOS ORAL. DENSITY 50-001A-02
ATPOS DRAG DEN TABLES 59-0611-02A FR
VANGUARD 3 +9/16/59 5V-OC7A
HEPPNER VANGUAND 3.PAOTPREC MAGNETOMETER 59-0074-01
SCALAR NAUNETIC FIELD VAL.ON TAPE. 59-007A-0IA DD
SCALAR MAG.FIELO VAL.IN -UB.DOC. 59-49TA-810 fR
DATA SIT INFONMA7ION
................................
TIME SPAN
NP QUANIITY	 Of
	 ON
G	 t06	 1	 0021161	 05/05/17
M	 631!
P	 130
P	 1	 04126167	 65/13/17
/	 SD
!	 1@066
1	 57
7
277
6	 1	 09/12/67
	 09/24/67
N	 16616G	 113
1	 19111067
	 12137/67
3	 09109/17
	 09124/67
29914
325
156
1	 11110167
	 11124167
2991•
1 101141 11/24167
1	 1010167	 11/19167
1	 01111166	 01122010
20961	 O1/10/1b	 0212146
?3
244
1	 11/16118	 002116b
20961
1	 01/10/66	 02114161
2	 01110/fib	 01/33160
2	 0902044	 07/16/66
5	 07/1062	 02/21/63
L	 05107/63	 05/07/65
126	 11123/60	 01/26/61
7	 11123/60	 04/13161
71	 67/12161	 30/01/11
F	 01112161
	 09130161
5	 07/12161	 10120111
132	 02/0342	 06/30/625.	 0 ,1062
	 06136162
10	 02100/62	 06/26/i2
2	 02/OF/61	 01/1642
692 0019163
	 06119165
14	 0111943	 06/1V/65
1	 06119/63	 07109163
9	 06119163
	 00129/63
3.	 07/23/60	 10/13160
1	 3V/13161
	 12124161
2	 .63125/64	 12116/i4
1	 10118/74
	 us/14/M1
1	 10/16174
	
07114181
6	 C5/1715 41
	 0/23161
17	 13161/59
	 01/14/70
1	 0911B/5V	 12/11/59
3	 0911H159
	 12111159
42
r 
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JACCHIA VANGUARD 3, AVOIDS #RAG DENSITY 59.00TA-1
i
A1M01 DRAG DEN TANLfS 59-017A-14A fR 6 19/21/59 09/2/162 '..
VELA	 3A 07/20/65 65-050A
DAME VELA 4A'.ELECT'ST ANALV 4 GM TUBES ix-054A-94
SOLAR 6[OPHYS DATA POLIO SOLAR WD 65-45OA-64A B7 17 11/11/69 05121176
INS AV-IIN,VELP OIR, TEM ► /1965 -67 6$-85SA -111 NO 1 /1126/64 It/46/67
CA0. IMAGE MAG TAP VERSION Of 146 65-15SA -04C DO 1 $7116165 12116167
VILA	 39 17/81161 65-0544
NAME VILA 36,fLkCT'$T ANALV f GM TUNES 65-4509-1
311R AV-DENPVEL, 014. TEPIPP1965-67 65-1506-10 MO 1 11126165 12/16/67
SOLAR 1EOPHVS DATA PSLSO SOLAD NO 65-1560-048 OF 11 /1111169 85121/71.
CARD IMA69 NAG TAP VERSION Of 84A GS .ISSO-1C DO 1 11186164 12116167
VELA	 SA 05/23169 69-1160
NAME VILA SAP[LECTOOSTAIIC ANALVICP 69-1400-95
SOLAG GEOP"VS DATA P$LSO SOLAR MD 69-1460-15A $1 31 19/11/69 11111172
CHAMBERS VELA SAPSOL X-R AYSP4 BANDS 	 5-i 4A 69-1160'92
3-CHANNEL SOLAR X-RAY ATLAS 69-0460-92A at 3 05/97/69 85/15170
4LA	 50 05/23/69 69-6169
DAME VILA 564LECTROSTATIC ANALVIER 69-946E-85
SOLAR GEOPHYS DATA POLIO SOLAR WO 69-4469-OSA 01 33 19116169 06112.172
CHAMLENS VILA 50P50L X-RAVS,4 $ANDS .9-60A 69-446E-12
3-CHANNEL SOLAR X-RAV ATLAS 69-0469-O RA 81 5 65121169 45115171
VELA	 6A 94/18/74 71.4274
CHANGERS VELA 644OL K RAYS.4 BANDS	 5 .64A 76-42TA-92
3•CHANNEL SOLARI X-NAY ATLAS 71-12TA-12A BI 2 04111174 41/41/71
VELA	 66 44/88/10 11'4276
CHAMBERS VELA 6BrSOL X-RAVS.4 BANDS	 15-60A 79-8278-42
3-CHANNEL SOLAR X-RAY ATLAS 79'1276-12A HI 2 1011171 01111171
VENERA	 9 DESCENT CRAFT 1610R/'/5 75-0500
UNKNOWN VENERA 9, PANORAMIC TELEPHOTOMETR 75.9596-91
LANDER PH07060APHV 75-0510-IIA Y1 1 19122/75 if /22 175
VENERA	 11 DESCENT CRAFT 0611175 75-4540
UNKNOWN VENERA IO,PANOPAMIC 1ELCPNOTOPETR. 75-4540-91 j
LANDER PHOTOGRAPHY 75-1540-IIA V1 1 111/15/15 11124175 1
VENERA 13 DESCENT CRAFT 191301[1 81-1060
UNKNOWN VENERA 13P PANORAMIC TELEPHOT4MTP 41-1166-41
SURFACE PHOTOGRAPHY 81-1066-IIA VG 2
SURFACE PHOTOGNAPHYP COLOR 91-1160-110 VG 2
VENERA 14 DESCENT CRAFT 11./04181 61-1180
UNKNOWN VENERA 14, PANORAMIC TELEPNOTORTA 84-1140-41
SURFACE PHOY06RAPHY 01. 1110-01A TG 2
VIKING 1 LANDER 08/20/75 75-179C
BIEMANN VIKING 1 LANDER, MOLEC. ANALYSIS 75-075C-01
GtMS SOIL ANALYSIS FLIGHT DATA 15-ITSC-44A 00 2
FOIL ANALYSIS MASS SPECTRA 75-075C-18 OD 1 9
HARGRAVES VIKING S LANDER, MAGNETIC PROP. 75-1750-11
INDEX OF MAGNET	 IMAGES ON M/FICHE 75-075C-10A rR 1 N/29/T6 10//6176
MAGNET IMAGES ON ROLL FILM 75-9750-110 UY 37 17121/76 10/66176
NESS VI91116 1 LANDER, METEOROLOGY 75-475C-07
SANMET TEMP O VCTR NND VS TIME-LIST 75-175C-07A mP $17 01124/76 $5116177
VECTOR WIND/TEMP VS T1ME(SEC)PLTS 75-415t-378 NP t? 87/20/76 07/29178
VECTOR WINDITEMP VS TIME(HRS)PLT5 75-0750-070 "P 5 67126176 66129178!
METEOROLOGY PRESSURE TAPE 75-175C-070 DO 1 07121176 09103176 1
METEOROLOGY WNDTMP TAPE 75-975C-479 DO 1 07119176 19102176
DAILY PLOTS Of WNDTNP 4 PRESSURE 75-8750-074 MP 1 07/26176 09101176 1
PRINTED PRESS ♦ WINDTMP CATALOG 75-975C-OTG MP 1 97124176 11116/76 i
WIND AND TEMPERATURE CATALOG 75-175C-071 DD 1 07129/76 09114178
KLEIN VIKING 1 LANDER, BIOLOGY 75-975C-03
GEX, LR, AND PR MEASUREMENTS 75-075C-93F M► . 13 07/20/76 05130177 {
MICHAEL, JR. VIKING 1 LANDER, RADIO SCIENCE 75-67SC-11
RANGE ♦ DOPPLER DATA 75-07bC-I.SB DD 2 46/20/76 0112$177
HUTCH VIKING 1 LANOER,LANDER IMAGING 75-97SC-66
Y3
B/W LANDER PRESS RELEASE PHOTOS 75-075C-06A Y6 14 1
COLOR LANDER PRESS RELEASE PHOTOS 75-07SC-060 VG 12
TOR. H/W PHO70URAPHY 75-0750-06C YT 052 87120/76 11181177
EDP B1W PHOTOGRAPHY 75-075C-960 IV b02 67126176 11102/76
PICTURE ;A7	 OF PRIME MISSION EDP 75-075C-06E FR 5
TOR COLOR PHOTOGRAPHY 75-0750-06r ET 64 07/22/76 11103176
LANDER HI-RES MOSAICS 75-0750-46H YI 16
LANDER DONUT PROJECTION IMAGE 75-075C-961 T.1 1 1$199/76 16119176 A
MULTI'-CE-LABEL LANDER PHOTOS 75-075C-06J IY 2 13111177 03/12/77
TOR-1'PL PRIME MISSION CATALOG 75-8750-46K FR 3
CATAL06 OF PRIMARY 700 COL	 IMAGES 75-975C-06L ft 1
` HI-RES MOSAIC	 INDEX 1 DESCRIPTION 75-9750-16" MP 1
PRIME. EXT,
	
CONT MISSION PIC CAT 75-075C-164. FR 66 11
EDP IMAGE DATA ON TAPE 75-9750060 DO 90 1712OU 48/09/16 THIGH RESOLUTION MOSAIC 75-CISC-06P DO 16
STEREO HIGH RESOLUTION 75 -075C -660 DD 0
STEREO MOSAICS 75-075C-OER YI 32
RANGE DATASET OVERLAYS DATA 75-07SC-069 DD 9
MIER VIKING 1 LANDER, ATMOSPH.	 STRUCT. 75-075C-12
ATMOS TEMP • PRESS LSTNGS, MFICH 75-97SC-02A fa 1 1712$176 97/96/76
MIER VIKING I LANDER, AYMOSPH. CORP. 75-975C-12
NEUT. ATMOS. MASS SPECTRA ON FILM 75 .67SC-12A MP 1 97126176 07121116
TABLES Of M.S. CURRENTS ON FILM 75-0750-120. MP 1 17120176 07/20/76 j
MIER VIKING I LANDER,IONOSPHIAIC PROP
EXP.TRAJECT.-ATTITUDE DATA, TAPE
75-875C-14
75-67SC-14A DO 1 97/29/76 97129176
;)
'(V
RPA ION-ELECTRON DATA OA TAPE 75-075C-140 D0 1 07124176 C712806
SPA ION-ELECT. DATA ON 3511" FILM 75-97SC-1C NO 2 97120176 07/20/76 j
SHORTHILL VIKING 1 LANDER, PHYSICAL PROP. 75-87SC-01 i
PHYSICAL PROPERTIES REPORTS 15-675C-01A fm 2
IOULRIV. 3RO VIKING 1 LANDER,INORG.CHEm.INVEST 75-0750-13
SPECTRA PLOTS ON WICHE 75-07SC-13A FP 18 07121/76 11113176 1
COMMAND, SPECTRA, TEMP MIST %TAPE 75-1750-134 DD 3 41/20176 18/29/76 i
COMMAND HISTORY ON "'FICHE '15-675C-134 FR 1
4TEMPERATURE HISTORY ON P'FECHE 75-07SC-136 FR- 20
43
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•	 SPACECRAFT MARC LAUNCH SATE	 • DATA SET INFORMATION
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• IRVEf1IIAlOR MANE EM►ERIRENT HARE	 • TIME INN
• DATA SET NAME	 • FORM GUANT:TV Of DATA
VIKING 1 an	 VIA /4/[1/75 13-1764
tARR VIKING 1 0N91TERs IMAGEMV 75-/744.014 PRESS RELEASE ►N0TOGRAPMV 75 -/76A -914 YG S/
R9cilLiMEAR ORBITAL PHOTOGRAPHY 75-OISA-910 TV 32275 11129116 66110160
ORTHOGRAPHIC OR011AL ►HOTOiNAPNT 15-17lA-/IC TV ISVIR 11123!16 0!113117
COLOR ►hI$f RELEASE PHOTOGRAP0 T5-115A-926. VG 7
$101 SUPPORT DATA ON MICROFILM 14-I/5A-114 MP 4 16123176 /9/89116 i
010 MOSAICS 75-MA UG 361
319460 PACKS 545-INCH I1LN 75.671A-11N UV 24 66113/76 44/13/71
INIIK BY lA "ION ANO 19 DEG 60N 15-915/-011 N ► 1
MOfAIt SUMMARY AND INDEX* M. /FICHE 7S-17SA-IIJ MP 1
INDEX TO PRONGS,	 DEIMOS,	 STAN 75-0754- 01K MP 1
$ICY
	 4 ORTHO INDE% BY ROLL FILE 79-/ibA-911. IR 4 f
LISI Do IRAGE$ DT 4UAO, LAY/LONG 75-11112.6111 MP 1
IPL PROCESSED PHOTOGRAPHY 14-175A-BIN UV 301 11//8176 13126179
m",, CRT* 114T MISSION PIC CAT 75 - 075A - 110 FR 503'I'L
►..CII"0 COLON PHOTOGRAPHY 75-91/A -110' IV 13 11131/76 •7139116 `	 ?
USG$ COLOR PNOIOMOSAICS 15-ITSA-212 LI 94
UfGf PNOTOMOSAICS SM 75-1754-41A 11 119
USES PHOTOMOSAICS 7.51, 75-175A-913 VI 139 {
$LOR QUAD/SU69UAD PLOYS 75-075A-911 IN 73 4
MARS	 IN 3D,MOVIEFILM 75-175A-0111 EP 939
FARMER VIKING 1 ORb1TER* SPECTRO141TER
"NO NAG "11 TAPE
75.975A-13
75-675A-03A DD 95 D6/1b/76 92/15/79
OBSERVATION DIRECTORY 75-975A-136 DO 1 R
KIEFFER VIKING 1 0""1:Rr RAOIO"ITIM
DE CALIBRATED IRIN DATA ON MAGTAPE
75-475A-02
75-675A-02A DO 34 16-/22/76 42123179
i.
MICHAEIr Jh. V/KING 1 ORBI7EArMAD 10 SCIENCE 75-075A-04 V	 ',
3S1 NNE RELAY LINK 75-475A-44A NP 1 91/21/76 14111176 I
RADIO OCCULTAYIONDATA TAPES 7S-0134-04B DD 7 .11/06/76 11/11/76
VIKING 2 LANDER 09/19/15 75.9430
ANDERSON VIKING 2 LANDER,	 SEISMOLOGY 75-063E - 414
fLISMIC DATA PN0"'14 TAPE 1S-6b3t-IIA DO 1
SEISMIC £OA-2 TAPES 7S-Itl3C-DNB DD 113 49/03/16 03129/78
SEISMOGRAM RECORDS SOL 1-6 M-FILM 75-143C-SBC M► 1 49//4176 09/11/76
BIERANN VIKING2 LANDER. MOLEC. .ANALYSIS 75 - 0630 - 04
GCM$ SOIL ANALYSIS	 FLIGHT DATA 15-0dSC-I4A DO 2
i 1011. ANALYSIS MASS SPECTRA 75-063C-94B DD 1
HARGRAVES VIK."	 2 LANDER, MA6"ETIC PROP.
INDEX Of MAGNET	 IMAGES ON M/FICHE
75.66SC-16
75-VSSC-IIA IN 1 09113176 10/31/76
MAGNET IMAGES ON ROLL FILM 75-0330-190 UV 47 99/43176 14/;31/76 11t
HE$S VIKING 2 LANDER* METEOROLOGY
SANMET TEMP+VCTN WHO US TIME-LIST
75-0831-67
75-463C-07A FM 1762 11/17/16 02/11/74 G	 s
VECTOR	 BIND/TEN, VS 'TIME(SEC)PLTS 75-093C-070 M ► 20 49113176 66/17/79
VECTOR NINDITENP VS TIME(NRS)PLTS T5-61St-17C 14F 1 09/47/76 95/16/79
ME	 I TAPETEOROLOGY ► MESSUR 75-963-07D0 DO 1 09144116 11/05/76
METEOROLOGY YNOTM ► TA► E 75.6030-97E OS 1 19/63116 11/44/76
DAILY PLOTS Of YNOTMP 4 PRESSURE 75-003C-O7f 1,P 1 07/24/76 "12V/76 -
PRINTED PRESS	 4 YNOTM► CATALOG 75-9630-076 MP 1 691`64116 11/15116
-j
YINO AND TEMPERATURE CATALOG 75-Otl3C-0TH 00 1 49/04/76 12/45/70
KL:lm VIKIN6 2 LANDER, BIOLOGY
6101• LR, AND PR MEASUREAtNTS
75-OtlSC-OS
75-063E-O3F MP 11 09/04/76 15129177 Y
MICHAEL, JR. VIKING 2 LANDER, RADIO SCIENCE 75-4030-11 -
MANGE f DOPPLER OAIA 75-0930-110 DD 2 09/05/76 01/29/77
MUIC" VIKING 2 LANDER* LANDI	 IMAGING 74-/63C-96
PAESS-RELEASE Y/r P"OTCS 75-003C-06A UG 12
PRESS-RELEASE COLOR PHOTOS 75-063C-166 V6 4
-
FAALANDER	 IMAGING PRODUCTS 5X12 75-063C-06C TV 679 69197176 06/07/77
EON LANDER	 IMAGES ON 5-INCH FOS 75-943C-46D IV 1136 09103176. .11105116 i
PICTURE CAT Of	 PRIME MISSION EDR 75-083C-969 FM 6
TDR COLON IMAGES 5%12-INCH 75-063C-06F IV 57 $9145176 13065/76 I^
LANDER NI .RES MOSAICS 75-0930-C6H VI 24
LARDER DONUT PROJECTION IMAGE 75-043C-961 YI 6 49/2076 14/97/76
MULTI-CE-LABEL LANDER PHOTOS' 15-903E-06J IT 2 06/02/77 06112177
TOR-IPL PRIME MISSION CATALOG 75-IM3C-96K IN 4 }
CATALOG Of PRIMARY TOR COL IMAGES 75-643C-06L IN I
N1-RES MOSAIC	
INDEX
	 4 DESCRIPTION. 75-Ob3C-0611 MP 1 WSW? 10/23/77
PRIME,	 E%T, CONT MISSION PIC CAT 75-993C-06N FR 57 fi	 i
FOR 11,AGE DATA ON TAPE 75-063C-060 0047 09/92/76 05/16/75
H10" RESOLUTION MOSAIC T5 C83C-P6P DO 24
STEREO HIGH RESOLUTION 75 OBJC-064 DO 12
STEREO MOSAICS 75 CK3C-06R VI 34
NIER VIKING 2 LANDER, ATMOSPH. STRUCI. 75-383C-62
j
A.THOS TEMP 4 PRESS LSTNGS, MITCH 7S-OBSC-02A IN 1 09/43/76 09/03/76
MIER VIKING 2 LANDER, ATROSPH. COMP.
"CUT. ATHOS. MASS SPECTRA ON FILM
75-0E3C-12
75-083C-12A MP 1 09/43/76 09103116
1461.45 OF M.S.CURNENiS ON fILM 75-Ob]C-12B MP 1 0918!/76 OV/ p3/7i ,1	 `
"Ito VIKING2 LANDER,IONOSPAE RTC PA OP
11P.TRAJECT.-ATTITUDE DATA, TAPE
75-043C-14
75-083C-14A DD 1 09/03/76 89103176
t
€	 ^
RPA	 ION-ELECIAON DATA OA	 TAPE 75-983C-146 DO 1 09/03116 69103176
` NPA ION-ELECT. DATA ON 35MM FILM 756183E-14C 1010 2 09/03/16 09163/76
F SHORTHILL VIKING 2 LANDER, PHVSICAL PROP. 75-C83C-t1
^- PHYSICAL PROPERTIES REPORTS 75-BISC-BIA IN 3 d	 <.
7OULMIM, 3RD VIKING 2 LANDER,INORG.CHEM.INVfST 75-03C-13 FR 6 09/15/76. 11/69/76
a
"
SPECTRA PLOTS ON M/FTC"E
COMMAND, SPECTRA, TEMP MIST MTAPE
75-D83C-13A
75-O63C-13E DO 3 09/33/76 11/01/76 i
COMMAND HISTORY ON M'FICHE 75-0330-13F fR 2
TEMPERATURE HISTORY ON A-FICHE 751893C-134 FR 14
VIKING 2 ORBITER 09/49/75 75-083/
CANN VIKING 2 ONHIIER,	 IMAGERY 75-08SA-C1
PRESS RELEASE PHOTOGRAPHY 75-683A-IIA UG 10
B/6 MOSAICS 75-WA-018 UG 246 -
RECTILINEAR OABITAL PHOTOGRAPHY 75-083A-110 TV 20706 48/12/76 06124176
017"069X, AIC 0RHI T AL PHOTOGRAPHY 75-363A-Ole TV 9649 08/12/76 11127177
STEREO LAIRS SAS-INCH FILM. 75-0143A-61F UV 24 59/22/76 .54124177
$EON SUFFORT DATA ON MICROFILM 75-;83A- 016 PP 2 0 111176 117123176
4•
j
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• 1PACICAAIT NAME
	
LAUNCH ►ATE	 a	 RATA tit 1Nf64T1A11►N
	
APP•r••4411•• r• rrratr•u•ar•4ar••r••a•09191••rAraa•;9191+rraaar4aaa+aarrarrraA•
	 011111c J! ...................................i th911TIGA ► •N 01.100014Pl1Spin NANt	 •	 1101E 0►AN
•	 NAVA SET NANO	 •	 too" OVANTITV	 Ot 
0A 
To
IN0t0Et 0f ►ATA ON N1tROf1lN
h•t#li IUMMARY AM0 I 0	 OFftIMIN►ta IO P140406# f[1M45, STAN
"Bit + Dot"o IN/tN of MOLL FW/41MEr [XTr tONi NIft10N /IC CAI
lIt ►
 OF INAiIi 1f OW 1r lAt#LON4
IPL PNOtt,tt ► p "ATOGIAPMYIPL PROCISSt ► COLRA 1"0106::►NYCOLOR Pat%% N[LtASE PMOTOGRAPNV
UIGSPHOTO MOSAICS 501Ut61 PHOTO nOSAIII I $964NUA11106 41 PLOII
MAN, IN 31, 101 JET ILI
VIKING 2 0:411[4, SPEC toONlito
MAW$AS DATA TAPE
VIKING 2 Use 1; too RA► 1001E1to
DECALINNAY[D lot" DATA 00 PAGYArt
VIKING 2 ONRITEN.RAD10 SCIENCE
'41""' IELAV 110ACCIIE#Af104 L1 IS AND POTS
091*5M
VOYAW 1, ► ANAOAV CUP 111M ONS
PLASMA JUPITER SUMMARY TAm AMC$
PLASNA JUPItt: SUANANY TAPES (S31
VOVAOIO 1, UV SP[CIROMET[NUV SPECTRAL 1414 RECORDS
VOV4610 1+ to INTtRMORETIN
JUPIi[TI lots. MEBGt ► DATA ON TAPESV9YA•! ► I.PA4I.ANAIYt:/tEl[fCOPt
LOW MOST t4ft p otb0401. $-AVGO
LOW (NERGV CHARGES PANT. I-AVGD
VOYAGER 3, ILUKGATE MAGMEtORMOS
NA{NLT. JUPITER SUNMANY (666 COOK)
NA9M11, JUPITER SUMMARY (f3 COON)
18 -f(C RAG fl ► PLOTS-JOPtl1N,/ICI
VOYA610 1,PLAIMA WAVE t.I
 H S64N11
84 MO PLASNA WAVE PLDTS, ATILM
VOVAi94 1, 1NAGt%G
Pat$% RELEASE COL ►MO OSf124"AtIc 4411% IMAGESp4ISE M[l[ASE 0IN PHOTOS
404:6[11 INDEX ON "FILM
PICTURE CALALOG ON MICKOFtCNE
VIVA69K DLACK AND WHITE ROSAItS
IO►AGIRtoloR MOSAICS
1 
"IS 10V OF SAT URN I S SATtLLItS1/L pROt[SS[0 IMAGES
VOYAGER 1, CONt NNT S+4 NAND RADIOCONPL[X ENVELOPE OCCUL14110" SIGN
Mf :AID OCCULTATION DATA
VOVA6E41, COSMIC WAY TELESCOPEJUPITER VLUR lint-HISIONI Otto*►S
VOYAGER1, Lf 4/ RCVR(J2`•OMNt)
LOW NANO OYNANI.0 SPECTRA PLOTS
4160 WAND DYNAMIC SPICINA plot$
PLANETARY 41010 ASTRONOMY DATA
►f1:[117
VOIA69P 2, FARADAY CUP DETECTORPLASMA JUP!' Ito SUMMARY TAPES t"c)
PLASMA JU ► 61t4 SU1T11ARY TA pts t43)VOYAGER 2, UV 1PECTKOSCOPYUV SPECTRAL DATA "[CORDS
V0146So 2. " WE NFEROMETE#JUPITER lots MERGED DATA DM TAPES.
VOYAGER to PART ANALVI[OJTELESCOP
1. 00 ENEASY COARSER PANT. S-AVGD
LOW I.NINGY CHANOtO PANT, 1-AVG1'
VOVAGt 1, ► NOTOPOLANI"ITERPM01d,P0LARIMETER JUPITER EMC DATA
VDTACIR 8, (LUXGATE RAGNETOMITEF
MAGNET. JUPIIEk SUMMARY tN6 cook)
MAGNET. JUPITER fUMMA4f (S3 COOR)
•0-SLC NAG FLO P10T5- JUpIItN,FIC"
Vh'IA SE4 2,PLAI%A VAVf (.91-56 KNI.)24-44 PLASNA WAVE PLOTS, Mflln
VOYAGER 2. .IMAGING
ruff-NELEASE O1W PHOTOSp#tSS-R[ICASE COLOR PNOTOGRAPNY
10VAUCR INDEX ON NFILM
514 TIMATIC "ITS IMAGES
PICIUNt CATALOG OM MICROFICNt
VOIAGEN DLACK AND WHITE MOSAICS
IOVAGEk COLOR MOSAICS
IPL PROCESSED TILH
VOYAGER 2, C001ANT' S +X HAND #ADOCOMPLEN ENVELOPE OCCULTATION $IGN
MERGER..00CULIATION DATA
VOYAGER 2s COSMIC NAY 7tLCSCOPt
JUPIYEN FLUX I1AE-HISIONT MONDS
VOVAGEA2• LF.4F RCVR(.12-49RMt)
.LOW DAND DYNAMIC $PECINA PLOTSSIGN WAND IVNAMIC SPECTRA PLOT$
PLANETARY RADIO ASTRONOMY DATA01/16165
2OND 3, P400040141
ATLAS Of LUNAR fAW516E PHOTOS
14••:3:•11"
is Is
15.ISIA-41J
11.113A -119
11.6411-tIL
1{-1.3A -1 In71-1634 -410
11-66301-610
t:-1634 -•1PT5-443A-614
75-6134.010
74-113A-81S
70.643A-OAT
75-1:34 -l3
11.0634 -034
Is-663A-{2
71-4634-11A
1: -4:3A -114
71-1434-66A
15-043A-041
I?	 4A
11-6414.1►
77-6444-1GA
T1.644A-060
77-084A-1
17 -6494 -114
71-11OA-IS11-184A.03A
77-1144.111
77-0660-0h
TT-{101-{1►11-110-05
71.18*A-45A
17 -81A -159
T1 -660 -45C
71- 0110 -13
77.0:DA-13A
17 -0 .A -•I
t1-.6444 -8U11-11DA-OlN
11-166A-OTC
11-644A-010
11 -61A -Olt
77-1444-01F
77-1144-1116
71- 0444 -110IT-4644-411
iT- 1660 -12
l/-:14A`{2N A
77-4444W
77-18DA-98
77-6444'-•NA
11-466A-1•
1T-614 -14A
77-014-1l8
17 -160A -tot
77-0764
11-IMA666
77-1764.06A
I7-:764.160
77-{TGA-66
71- 6764 -44477-0101.03
71-OY0A-93A
T7-)16A-01
1T-R16A-01A11-476A-010
77-116A-11
I1-0T6A-LTA
77-11GA-4ST1- 1IGA -05A
11 . 716A-n55
i)-116 :-05C
77-1764 -13
77-076A-f3A
1T- 1164-01
it-8164-914
77-016A -919
71-076A-OIC
7T-1104 6410
77-11"1-019
77-07GA-41T
T7-074A-etc
1T-O76A-It"
77-176A-02.
71-S?64-02A11-176A-025
171•676A-18
77-476A -06A
11-076A-10
71 -476A -104
7T -876A-100
11+176A-IDC65`056A
65-85IA-11
65-1564-614
1
1[
•
►11 0001410 1"00/1/
301 1144116 17111111
46	 111/6/76	 11131177
I
iii
73
011
81 •1131116 1014116
1• •► 0111!6	 /111411/
1 01/11/16 11/66116
1 Wooly/ W OU vA
4	 131.1119
J	 •3101/79
1 .	 .$212+110
r WOW*
U /2184/79
4 N-1{7#)T
3	 •81!6/10
•3/9151!0
8 11181/19
1	 IE110IT9
Its 6149119
16365411/4/19
114 40aOtt
136939
1
96
19{
1	 03/05
1	 31 tit
1	 11131119
1	 1V/05$71
1 luw79
4	 f9tes1T1
1S 161191" milltlr
to 11111179 111111#
t That /N /{l:tt[/
6	 06/31/79	 ITIIf179
T	 47197/70	 01/25/19
1	 06#19119	 01/03/77
{	 06126$19	 01/10419
15	 06/18/19	 08110119
11 11/66119 01$151192	 0110!119	 0/$ U1T9
1	 OS12 13079	 06/23/79
03 !2 OW$ $2116$14
16	 06/85119	 01/14170
1
6325	 15111179	 06/2514136939
1400
.10	 01110$19	 01110179
1	 03045119	 07131110
1	 17003079	 001610119
1	 44126171	 1213//79
1 0St91/1V 04111179
98120111	 04/39/60
6	 07/20165
	
17129)6b
WANNER
%itifis
NICWAIL, JA.
MASON 1SRI ► iE
V40ADf0OT
NANII
RNI"ISIS
NESS
ftARf
SMITH
luto
VOGT
WARWICK
VOYA6IN 2
11tl4E
4MOAIFOOI
NAVEL
:::
MIG IS
G
NESS
SCARF
SMITH
TVLEA
YOGI
WARWICK
POND 3
LIPSKI
Or
Pip
MPIN
INN►
► V
IV
V6
VI
VI
t4[p
o ►
►o
MP
NP
$0Of
DD
Of
0100
00
00
IN
NU
16
1S
hPfll
IT
11
7G
1V
OD
OD
00
Rp
ofDD
of
Of
00
of
DODD
DI
DO
DO
111
no
16
VG
pP
IV
ON
It
It
(V
Of
00
OD
MP
NP
00
f0
11166179{!/16119
12124119
03016/19
/1131119
411121119
•3124119
!3116119
031!3119
N 11911►.
•3/06/19
11113/81
114/10079
17101119
•1110/79
!3/11119
11/S1/T9
!4119119
03131/6/
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•	 SPACECRAFT NAME LAUNCH OATS DATA SET INFORMATION
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• DATA SET NAME • FpOA QUANTITY Of DATA
EOND 6 11 116i6o 6R-1114
UNKNOWN LUNAR PROTOGRA►NY 60-11SA-01
4 LUNAR SURFACE PHOTOS 61-1011A-42A 16 1
NISOC-GINERAIID IRDE % 41-141A-126 HI t
ATLAS OF AIREASE SIDE OF THE MOON 40-111A-02C fR 1
1040 T
`
11/17/69 41-1074
UNKNOWN ION. 71 LUNAR ►HOT060APN5 69-167A-02
INDIA TO LUNAR PHOTOGRAPHS 49.1414.12A HI 2 06/11!69 10111149
LUNAR SUPFACI PNOTOS 69.1UA-176 14 2
NSSOC-GENERATED Wt$ 49.961A-62E NI 2
ATLAS of REoEA5E SIDE OF TNl MOON 49-tVA-020 TA 110NO 0 11/2/116 71-9614
UNKNOWN 10NO 0, LUNAR PHOTuGRA ► NS 11-9414-02
140tk TO LUNAR PNOT06RA ►NE 70-114A.92A HI 2 19/21/10 11f2Ai71
SEIUINTIAL PHOTO61APHY 70-91-PA-920 YG 16
NSSOC-GENERATED INDIA 11.116A-92C HI 2
ATLAS of OEYENSE SIDE of THE POOR 76-9SEA-620 TA 5
ELI
ORIGINAL PAGE le
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SUPPLEMENTARY DATA LISTING
f
LOCATING AVAILAM.F DATA FROM T14E 1ISS'1 y 31 1P'LFMPNTARY DATA FILE (N517)
The data In NSDF are listed alphabetically by Discipline, Source, Data Type,
Data Content, and Data Set. To locate available data in NSDF the user should
determine the Discipline of interest from Table 1 0 and the Source desired from
Table 2. This procedure will identify a limited section of the NSDF listing.
The Data Type and Data Content headings group available Data Sets alphabetically
under the Discipline and Source. Once the Discipline and Source are located, the
user should scan the subheadings to determine if there is an appropriate Data
Type, then if there is an appropriate Data Content, and finally if the desired
Data Set is available.
TABLE 1. DISCIPLINES
Discipline
Astronomy
Astrophysics
Cartography
Celestial Mechanics
Cosmic Rays
Interdisciplinary and
other Disciplines
lonosphere
Magnetic Fields and Plasmas
Neutral Atmosphere
Radio Emissions
Solar Particles
Solar Visible, W, X, and
Gamma Radiation
Terrestrially Trapped
Particles
Remarks
Optical, W, IR and most astronomical
catalogs
Celestial X rays and Gamma rays
Maps of planetary and satellite surfaces
Includes elements and ephemerides from
miscellaneous sources
Includes solar cosmic rays
Composite data and items that cannot be
listed elsewhere
Terrestrial and Planetary ionospheres
Includes magnetospheric and
interplanetary plasmas
Terrestrial and planetary atmospheres,
including meteorology
From any source
Solar proton events, etc.
Includes sunspot counts
Mostly radiation belt models and programs
pREACEDING PACE BLANK NOT FILMED
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TABLE 2 SOURCES
Source
	 Remarks
Aircraft Data
	 Restricted to correlative data
Balloon Data	 Restricted to correlative data
Ground-Based Data
	 Sopportive data for spacecraft missions
or comparison analysis
Models	 Interpretive comprehensive summaries of
data
Multiple Source
	 Data obtained from more than one of the
other Sources listed here
Programs
	 Miscellaneous computer codes
Rocket Data
	 Restricted to correlative data
Spacecraft Related Data
	 Data not acquired by instruments on a
single spacecraft (e.g., beacon, drag
and multispacecraft data)
f	 ^
r
R
6
k	 j^
50
DO	 1
eD	 i
-00	 1
113eD	 1
DO	 1
DO	 1
IN
DO	 1
10
	 1
DD	 1
DD	 1
DD	 1
IR	 2
Do	 I
FR	 39
^D	 A
DD	 1
NS50C to
GA-f
iAal
66.1166
64-11AN
6A-IJAM
6A-46
4A+F11 06
GA-11CA
6A-I1M
G0-118t
GA-11L
iA-11404
64-1101
GA -1 IW1
iA-1{Bi
GA-116
6A-ll1
iA-1 U
iA-IINM
GA-1109
GR-13E
6A-1164
16A-0
GA-li
111
nty
iA-1160
GA-118•
GA.11A0
OA.I1NC
GA-11AV
6A•ltr
GA-11J
GA-116
GA-11:0
GA-IINJ
GA-1160
GA-1106
GA-110
GA- 111
6A-1iK
fA*N
GA-11
IIR
4
GA-IICL
GA-11th
GA-1101
GA-11CC
GA-112
GA-ICU
GA-11V
GA-11Cn
CA 11
6A•11CG
GA-11CF
6A-I1N
GA-IIY
64-1149
6A-11AS
GA-IIA1
OA-ISC1
GA-LICK
GA-119
GA-IIA
GA-JICO
GA.I1BV
GA-1104
GA-11CN
GA-1IA*
GA-116
GA-11H
GA-111
64.110L
$A-,ICJ
GA-list
CA-11C
GA-15
6A-15A1
6A-1SA1
64-15V
iA-15V
GA-151
GA•15G
GA-ISAF
6A-15AK
GA-157
GA-15AG
6A 150
GA-150
6A-151
GA-IS1
GA-156
G4-1SN
OA-154
GA-1SA0
MTA It1 /N/gRMA1ION
.......................................
ilMt $IAN
FOAM SUANT1TT
	
0 ► DATA
•
01/88/LB I!/31/9•
811119 16E 12/31/99
04/01/76 03/31/112
ORIGINAL PAGE 19
OF POOR QUALITY
91SCIPLINE
BOYMCE
DAfA T1P6 NAM[
041A C0M11NIS "AMC
►ATA St y NAME
ASTRONOMY
GROUND-HASID DATA
A{TRONOMICAL CATALOG$
ART,OM[iRlt 9AIA CAML06i
1ST iREENNtCH CA y iIAR$ 1925.8
210 9-VI, CAT AC A[t STARS 191,1
IN iORIN9tCH CAT STARS 1925.8
3RD CAT TOULOUSE ( ►ALOn0E 19311
4OK3 CAT (HE10[111t0G/FINAL Vt0J)
1 14 CAT (H[ID[l11[MG/FINAL WENS)
AGK3 CAI IM[1 ►[LNlRGlilNAl VERf)
AGKSR CAT AEI f'IARt N. HEMISPHERE
ASTROGRAPHiC CATALOGS
110N00 11t 9AT 10663 STERNUM
DONNtA BURCNMUtitRUHG (50)
BONNE, DYRCHMUST[NONG IBD)
BONNLR BUMCNNo:114UNi - q TO •10
not[ 4LNERAL CATAL64 (6C)
OUCHAM[tT CAi IAINT t1ARi 1950.0
CAPE PHOTOGMAPNIC CATALOGUE
.CAPE PH0T06AAPNlC DUACHMUS71RUNG
CARE PHOTOGRAPHIC nUOCNMUSTEMUNG
CAPE IONC CAT IT NCER/JACKfON)
CARTE DU CULL CAT AL6190$
CA4Tt BL 11IL CAT BORDEAUX
CARTE OU CI[L CAT OKFON, I
CARTE DU CI[l CAi PART/
CA41E OU CIEL IAi TOULOUSE
SAT 964 11011ES05 /0 1151FAVET
CAT 6 4 ABBADIA 14263 MILES'..
CAT ME0101EN STOA$NOURG 1972
.CAT OF 29054 FAIN, STAAS (CAPE)
CAT Or PR-IPIR MOTIONf (KLIMOLA)
CAT OF IIA45 116 Or HYAOES-CLUST
CAT PROP MOT 12590 STARS (6 ON[ L)
CAT SUPPLEMERIAL Bp STARS
CORDOBA 
OUR 
CHMUSTERUNa (CD)
CORDOBA OUMCHMUNC DUNG (CD)
CORDOBA DURCHMUSTERUNG (CD).
EI 
'WHO 
A" "' IADES CATALOG
f.14 CATALOG (,M1CKf/KOPFF)
HERE CONE CAT -D TO -15
HIM1 ZONE CAT -6 10 -10
JPL EPHEMERIS 1960-2000 (OE118>
JPL EPHEMERIt 1960-20[0 (16288)
JPL LONG E ►M[MENIS(NEWHALL 1976)
JUPITER-VOYAGER RIF STARS (1978)
KAI 3356 STERNEN 1950 (LARINK)
LOWELL PROPEM MOTIONS NORTH HEM
LUYTEN ►ROPER MOTION $ >- 5 ASEC
N30 CAT OF $268 STANDARD +5TARS
N30 CAT OF 5268 STANDARp STARS
",114 70 GA-114 SORTED BY PM
PERTH 72. OBSERVATIONS 24988 -S
PERTH 70• POSITIONS24960 STARS
PROP NOT 1160 STAR  CFOGN OLSEN)
PROR MOT 437 A STARSIFOGH OLS.EN
SANTlAGO-PULR0V0 1 (5 Pr 1, 1975)
SANTIAGO-PULKOVO 2 ($Pr 2.UNPUO)
SANTIAGO-PULKOVO S (SPF Sr 1972)
SANTIAGO-PULKOVO 3 (SPF 3. 1972)
SA9 STAN CATALOG.MICROFILM
SAO STAN CATALOG, TAPE
SATURN-VOYAGER. REF STARS (1978)
$out0EAN OURCHNUSTIRUNG/BD SOUTH
sou TMEON DYRCHRUST{RUNG/O p SOUTH
SIDN[I ►TG CAY ZONES •AD 10 -5A
TOKYO MIIAKA. CAT ER STARS 1950.0
UBV GEN(MERMtLL10D,NICOLET 1977)
IALE CAt Of TRIG 1AAALL1111
VALE CAT OF TRIG PI4ALLAKES
YALE CAT TRIG (PARALLAXES
VALE. TRIG PAR/,SU►PL (USNO 1982)
YALE ZONE CAT -61 TO -70 (1961)
YALE TONF CATALOGUES
ASTRONOMY CA TALOGS COMBINED DATA
CON 7.1 ST A57ION SOURCES 1.0 E8C
COMB LiST ASTMON SOURCES 1.0 BIN
COMBINED STAR CAT (ENALD 1979)
CON , IRE O $1A4'CAT (EWA/D 1979)
0AIR. FK41194 51PP STARS (MORIN)
HIGH-VELOCITY STAAS/EGGEN196. -5
IUE OBSERVATIONS AfNGED LOG
IUC OOSERVA71ONS MERGED LOG
KINEMATIC DATA 0-85 STARS (1981)
N[ARBI STA4S(GLIESE 1969)COM DTA
NEARBY STARS(GLI:SE 1964)5El OTA
NEW KIN DATA SO DO STAGS IA. 2
PR OB AB LE M EMR EO S OF SMC
RE D UCE D UVBT f .PHOTOMETRY it
REDUCED UVBV PHOTOMETOV/PICILIP
SKYMAP 3.0 (SELECTED DATA)
SKYMAP 3.0 248727 STAN$ (19801
SKYMAP 5.1 248624 fTARS (1981)
51
t
ORIGINAL PAGE 19
OF POOR QUALITY
11SC1 ►LINT
SOVSet
►ABA Tool NANO
9:TA CONIENI{ NAMI
IAfA t!1, NANt
.......................
OAIA Act IMIOORAIION
.......................................fool $►ANSon* SUANIIII	 of DATA	 NOW If
"IAto	 1•
►f	 1
of	 t
00	 l$► 	 1
651	 1
!1	 t
110	 1
If	 1fO	 1
00	 1
fl	 I
IN	 1
IN	 l
N 1De t
IR	 11GO	 1
To	 R
DD	 A{f	 t
MP	 2
o► 1
Of	 1
O:	 1
IA	 M
e:	 1
Of	 t
e► 	 1
::	 1
Do	 1
fR	 1
14	 /
or	 1
De	 19e	 1
OD	 f
Do	 1
e:t
MP	 1
/0	 1
Do	 1
► 	 1f
:0	 1
"KIST :P 00U491 1111 05
SKVOAP SY6114 6lSCNJPJJ0N (IIr79)
SPACE ItLO11 ► 11{ 11K GIANTS
SPACE-YtLOCI/I CAT to1At" 1962)
S ► AR& WITHIN 19 ►C IUN/WOO ►LIV
fI,itAN 
CA, 
'V.11}1 (t,111N 19SO)
TALE was MI S14,11 EN1[N01I /AYIS
VALE 041:141 0141% .
 WIN AC OATH
14► t $U AN1	 11 W
AL{ t4, ► /11101{1,4,1 NAOtIT" iC OATA. ,:0 t:
VALE CAI :MIAMI ITAS O •11N [►
ASTRONOMY CA'14LOSS CROSS i0EM1lfl9:11001
AURt-10 CROSS 101 ►IN/r:oRtN 1970
W► -A6KS Coat/ NO[o(WA4REN 91,
BDdtsicPp C A 0 6 i IN/ CHAR C19
11
 It){
W$/COPCP: CROSA 14191
c:
I MILAN t:EM10 (CSI) 1971
Opt/101 MO{S 6100K NO CROSS WIN t11tAo)
GCVS TAVC I NOMENCLATURC
SCVS14,01,E i MOSoMMIBEOGMSNCLA ► UNEACWt 14,11E I1	 CAOti IN
6916 TAOLC 11 111 , 1101$ 114$[1,
ICY$ TABLE 12 401'S CROSS 1. ASP
GCVS TABLE1, 1NNIS CNOIS I469x
GtYS TAN ►E 11 aA"BERG coos$ INDI
GCVS TABLE 19 1111"18 CROSS 10,(AGCVS TAOL1 2 RAVEN co 016 1N ►CN
ACV& IABL[ 21 P.RA6tR CROSS IN ► tN
GCV1 TABLE 21 CSV. CROIS 1ARIX
ACV$ ►ANLIp No .oS CROSS tNOEo
GCVS TAIL[ 6 . CADS, INpLN
GCVO TABLE 6 OR coOff 19194
ACV$ TABLE 6 OR CROSS WORN
GCVS TABLE 6 TLARSTEEO INOEI
ACV$ 1411,E T No Co Os$ INDEX
GCVS TABLE I AN-tAtt
ROft 
tIDEN
GCVS 1}11,( 9 NV C	 iNDEo
GCVS TABLE 1 NOMENCLATURE.
6CVE TABLES 16_1A OW-VM.VV#TV 10
GO►►ANO tNOSf IwDEo
1.3, CROSS 11.11 (NE: ►J
N► -►R-AOf- 1: 1 -RA TOR N ► STAN$
N:-SRO-M Coot$ INOlN
3
0 SAO .*" CROSS 10:11
010- SAO-/M -it CR Off IMe[t
N► -Vpi CNOtf IMoIN (NA6 ► )
46/WOE /6M :PIN CLUSTERS 1976
MAW TA0$$ 111M (6504" 17 1970)SAO/ND /p1,/GC (o01I 	 91641
IftlLA4 LOE411 (CSI) 1916 BINANV
iTEL ► AA t ► ENT, (CSI) 1971 [1C01C
STILL 44 lo g N11 (Cot) 1979STILLAN JOINT$ (tit) 1979 BINARY
61[1.1.14 IIINIS
 (1St) 1979 IBCOIC
WAR NA'I TABLES OPEN CLU 
ATINANSIT TABLES OPEN CLUSTERS
",,X CROSS IN► t, (NAGV)
AI140NOMI SAVALO4S MISCELLANEOUS.
BIB CAT FIELD OR LI1 STARS(1977)
410CAT 
FAIL  
00 LIM STARS QVIJ)
Oil IMOIN PLANETARY NEO 19tp-76
610 14:14 PLAME14RT NEW I96S-79
114 VARIABLE STARS ANI-OI'll"BIIL .4APHICAL f1AR INo[N, (Bsi1))
01OLIOGIIAPHICAL SIAA IN01K. (091)
fhI01 0LUC OBJ "160 6ALACTIC LA171N6ING LIST 65• PUBLISH IN VER$-
FINDING LIST NSRDS -NISJ
 SECT 1-7
LICK 1:5 (YO:IEV 1976.65)
LICK tot (WONLEY A916.0)
OOS CAT VISUAL DIU$LE START 1974,
PHOTOMETRIC SE1/ARGUEAHOK 1973
SENIITIVITT PHOTON SISTIMf
'PIC ► /$I0 810ELMAN•PAASONS 1910
14PLE SINIENPINICAL GF VALUE$
AST4040MT CAT:LOGS Of NON-STCLLAI OVECTS
IwO AEf CAT BRIGNI GALANIES 1974,
J:: EAM$4IOGt 0 4" 10 CATALOG ACV
AOtLLI ICKY GALANr CLUS LENS
AR ► I S G►OOULAR-CLUSTER CATALOG
BRIGHT Mto LAE (B T LYN:$)$NIGHT NEGULAE (B T LYMOG)
IR1GHY NEBULAE (B T 11N:S)
CAT AN60"ISO" L14 , 660 f111TRA
CAT ►OLAIIIATION 1N11A61L AAD10
C:1 I,0'S /OAA9It1 ET AL 1976
Cllfl.1i :N$ A.S09 SELECTED W.
All NEBULAE (OT LIN► S)
:ARK NEMUL3 (o T LVNDS)
/A /N
 NEBULAE (A I LVNOS)
GAL SN 
AIRMAN 
IS 7911ARK-CASWSLL
GAL SM N MNANif /lLOA15Kr•
GALARY 0E ► 111f TS (.00D UNPPO.)
164,.{
i4,-1fEO
14,-161
$4.8%0
OA-109
1:-If1
14,-ISK
i4-1SL
6A-11C
OA-ASAN
14.14
i4,-IIu6A -ITV
1A-1 AP
11.14,
AA-11e
64,-111
6:-1164
i4-140
fA-1101
64,.41AK
64,.
64,.114,1
114111
40.144J
GA-1•AA
i:-IIAY
i4,-)/A6
64,.014,1
fA-1400AN.AI"(6A-1411
6A-I OO
AA-1•P
64-IOA[
SA-14AN
i4,-AO
14,:111 AA
SA-14I
6A-114,1,
i4,-64,-t1.0u
i4,-1•,
GA -114,0
64.141
GA-11;
6A-I 11(
GA-1/0
-i•0ii4,
A-1111
6A-1111
GA-l1AD
GA"1111
AA-11AC
64-141
OA-114,
OA-114
4A-114
ARIA
64, -1It
AA-110
GA-116
AA-16%
GA-164
AA-1611
6A-16C
64,-164
6A-160
6:-161
6A-16)
64 6K
6A-161
AN.
 IAA
i4,-1O
64,-IS1M
GA-16M
i4,-il
GA-1 TAT
GA-17K
4A-171
1A-1701
AA-1TAL
64 11
iA-1TJ
to -IIAA
GA-RV
6A-17►
GA-114R6A -171
14, -176
6A-ITN
6A-110
64,-17P
GA TAI
A
52
ORIGINAL PROF 19
OF POOR QUALITY
O18CEPLINt
DDUNt4
'414 Virg MAN{ OAfA ItT IMIONt(A11 {TI
DATA "",,III$ NAM[ ••-R-•••••.•••.••....................
6414 Sol 00, flog SPAN
..................••.... °-••-.-•••••`• IIDA GUAMTITT of 0414 M/8[t 10
41NULEiL14T (YE$SIL1US 1979) 01 1 WITAO
HIS 4t610M6
	 4$M4RPLg t51 ►0 1 fA•1Y
4141 0`909	 g ot CAI	 1041190[) to l {A•I IL
"I'll: LIST NON-:1tLLAN OOJ 1976 00 1 M -ITS
MAsi94 L/fI MON-t/EILAN 0{,l 191 ► M0 t {6•I/C
MA$too LIST NON-41
	
64 ON loss tt t V.11AP
M:4►NOLOGICAL CAT 6ALAXIIS 00 I {4.1141
[PIN CLUSTINS (LVMiA 19/1) IA • N	 VAN
OPEM CLUf1EIf 111M6A 1984) 01 1 6111
S►KM t LOS 1905 lLIN$A 19/1) 00 t 6A•I1A1
0►IICAL CAI MAD 10 6ALA9IIS 1174 00 / GA-ITAc
PLANETAMf N41 iSTNIY4: 19481
►LAIIII, I No	 I$f
NA
AAS50UNG 194/)
IN 1 fA-11AK
00 t :A•ITA/
PULSANS ($930APANIS) t1 1 GA-1T0
9UAIAIi	 IOU	 69 ET AL. 1977)
:A
00 / GA-1T4
RE	
'Cc CAT 501GHT	 .913 tt 1 tA•11G
4t/LIC.IION N96ULACIVAN $tM 9106H 00 1 SA•/111
11V CAI 0UA01- S1ILLAN 001	 (1940) 00 / {A-ITAR
$11It4T GALANIES/YEIDRAM 1911.4 1t 1 SA•1141
t0 GNOWi/CLUSTERS OF SALAMI[: 00 l $A-ETV
UPPSALA 694 CAI GALAX115 (1971) t0 t GA-11A"
UV.O► T.H 1 9AIR YIN00 GAL (11411 1t 1 SA-11A{
•	 ASIRONOMY cA1ALOGS ►HOTON9101C DATA $A-18
101 •MICNON :UNYEI GALAC71t PLANK M 1 :A•ItAI
11• COLON ►NOT 1111 001GHT $TALI t0 1 iA•1s55
11-COL 	 PHOI 1141 /41iN1 /TANS /A ! {A•IYCO
4291-A 0496 OANI:/i/-Kb f ►EtT:A tf l {A •185/
A N. KM{VM f ►9CTRIL TYIES	 (1971) H l 6:-IIAt
A16L l •COLON 1MFRAIIO Dt 1 WIRA1
A/GL 9-COLOI 1N1IAI[D M► 1 f:.18A►
AfGL 4-COLON IM/RAR4f /A a {A-1tC1
DALM14 LINES PHOTOOETRIC
	 (1981) f9 1 GA-11cP
VLAMCO 91 Al UIV PHOTOELECTRIC 00 A {A-18AV
CAT WWI"I  C4LLSTIAL 08.14[01 0t / 4A•ItAA
CAT 0'0 PH of ONE 141 IRA GNEMA1 1974 0t t GA•IRA1
CAIKAILV-TYP[ :TARS MANNOY-OAND t0 1
61	 5"CA/ EOGEN (112/65/62) PHOTOMETRY 00 l {A-12 A
CAT 01 UV01/OETA NEAR 1915 R► 1 {N-12N
CAI OF UVM I/	 TA REA$ 1971 '0 1 SA•fti
CAT OF UVOY/NETA RKAS 5919
04
3 64.18:
CA/ STAN$ ► H OT ONCYRICALLI REAS to I {A•IRAN
I A 
I :U$IEC11y VAR :1AR51I:T CAT F: 6 {44.1[6[
C T :USPECIEt. .VAR fIANI I I CAI 1► t {A•ttG
CAT SUfPKCTIO VAN 5TA45c2ND CAI 00 { {A•18:
CAT UMV 
0  
CAP (N/COLET) Dt 1 fA-1tf
CAT U011(4) 2t PHOTOMETRY
	
(1973) tt / iA-12AN
CAT UNV/NK OPEN CLUSTERS t0 S 44-12T
141 UVNIRI PHOTOMt1N/ 0: 1 {44.1[0
tAT VILNIUS PH010ME1NY
	 (19TA) 00 l GA•/MT
CAI YALNAVLN PMOTORIT4T
	 (1973) :9 1 SA-IlAM
CATALOG" "'1"1'"0"(MAGMENAT) ff 1 61 IIAN
CILE:101t CAT UV RAGS
	 (OAVI$) /t 1 6A•185Y
C9LE6COP1 CAT UV RAGS (DAVIS) t0 1 6A-!tL
b0 ►MO TOM O41GH7 STAN$ (1981)
NIGHT
D[ t to-ltCI
0:0 ►H070R
	 $TAOS (1981) IN 2 644.12[1
09ANNORM 0061 CAi FAINT Atf STARS Dt 1 fA-1tAN
EXTINCTION DATA
	 l0ECtoL^ 198x/ t' 1 fA•11C0
FAN INFRARED CAT (ERt4SOM) to 1 {A-1844
11444E	 STAN:	 (it4SN5ERG) Dt 1 iA-1tAC
GAL D f1A45(C11YtiOMIALE2. 1974) pP 1 {A-1tCU
GAL O-TY ►E STAN$ (GARMAN1 #
 1902) t' 1 SA-IRCK
GCVS TAKE 19 IINNER CROSS INDEX M G to-114u
6900 CAT VAR	 STAR$. 3R0 to t1 l {A•12I
GEN tAT 114414[19 57A4s. 2Nt E0 MP i {A•ltc0
6KM CAI WARIAYLf!STARS, 9NO EO 11 1 fA-180
GENEVA ORS PH0IONEIRIC CAT D► t SA-124.1
GENEVA. PHOTONE MIC 3
	 (1981) of 1 6A-IICT
H-ALIHA 045 (t4CA10 19'1) 00 1 iA•1215
M-AL►HA ►HOT LATE-TYPE STAR: l Dt 1 GA.ltSf
M-AL ►HA ►HOT LAT1 • TTPt $TAX: lT of 1 SA-1119
It-LINE AOS0R ►/EANLY-ItPE	 STAI: ►t 1 {4.1251
INFAA090 ORS(GEIARC ET AL. 1982) ff 1 SA•120R
INTEOIN Et INFRARED CAT 1 of 1 {4.1[41
INI[R1R E0 IN/RAR	 CAT 2
K •L/NE /N0T ST
	 P
E'
OP l CLUS1ENf
1t 1 6A
-
	At•lt
t0 1 fA 1t6M
K-LINE PHOTOMETRY A STAN$/HENIY t0 1 fA-1259
K-LINE PHOTON TAY SOUTH A STAGS :0 1 GA-1151.
RAGELLANIC CLOUDS "COLOR
	 (1980) DO 1 iA-19CA
NAGS/COLOURS 0 S 5TARS VILA AEG Ot 1 SA•1toC
ME 690 INFRARED CATALOG
AMILL101141COLET UNV CATALOG
so t SA-1tAI
to 1 64•.11Y
NAIROY-OANt PHOT LATE •TIP9 STARS H L 044.1251
NICOLET UNV IIOROGEMEOUf REAM: Ot 1. 6A•'as
NON-SOLAN N-RAY REA"At.EMIG of 1 iA-S2AS
0 STAR$ CAT. 340 EDITION /GOY) to 1 SA-12Y
1HOT ONAMGE •4E0 CA-i TRIPLET 00 1 SA-1206
P1401 STRONG CN STARS /RCCLUNI ft I SA-1850
PHOTON SID STAR$ (COUSINS 1971) fe 1 6'r1t54
2
PM 0TONKTNIC DATA NEAROT STAN:/81 to 2 SA•12CH
, A'1
	 CATALOG OR 1 GA-12AK
IOL 4t2AT10N CATALOG FN 1 6A-1161
WLI$T FOR of 
	 SYSTER/NICOLIT Do I GA-1250
SCANNER ASUNOANCE STUtIES I gf l GA•1t5P
STELLAR 0  AN It AS 	 (19d1) DD 1 GA-Ilo.
53
I N
HSSOC ID
CA
6A-12CA
4:•1:04
GA-12cc
GA-1x00
G:-12Rv
4A-III
GA-12(•
CA•i
6A-12J
tx
GA -I2A/.
4A-12MU
GA-11V
GA-121
GA-114
GA3 2RK
GA-12CG
4A-120
4A-12CJ
4A-10
11, $1 L
6A*TIM
4A-100
GA"Iof
GA-131
4A-161
4A-FIG
GA-164
4A-I8K
GA-1$C
GA-1611
GA-14A
GA-100
GA-13
6A-13C1
6A-1306
6A-13CL
6A-ISVN
GA-13C1
4A-13OF
4A-13C0
GA-1300
GA-130
GA-1361
GA-13A8
GA-13L
GA-1311
GA-1304
GA-1$9K
6A-1360
4A-13CM
GA-13A1
GA-13AK
GA-13AY
6A-13AO
GA-13AC
GA-1301
GA-134
GA-13K
4A-1JAN
6A-13CV
GA-late
GA-1360
6A-131
CA I3
6A-13AP
GA-138A
GA-1110
GA-13AT
6A-13Af
GA-ISAU
GA-1300
4A-1301
GA-13V
GA-13AA
6A-1300
GA-13W
GA-1309
6A-13CG
4A-13CN
6A-13AV
GA-13CJ
GA-1300
GA-13DE
UA-130C
6A-/3C0
GA-130Y
GA-131
GA-13Y
GA-131
GA-13A4
GA-13AN
4A-13CC
- -	
---I-	
. 	 I N  - -qplililpppvp§7
ORIGINAL PAGE IS
OF POOR QUALITYDISCIPLINE$ou[(E
DATA TVPC NAME DATA $t1 INFOANATION
DATA C041I41$ NARC ...................................... 
1A1A SIi NANI TIRt CYAN
••••••-••••••••••••••.+--•••••_•••*••. F4RN IUAN111Y Of DATA
SI:oMGNEN-Pt::v MY COLONS 01 1
N-PEY UYWI COLORSI1 0106RE	 RR NP 1
;1400140(1-PIRRY YYRY COLONS IN I
STRONG IN STAR$/1AN[So." LUNt 00 i
SUSYIC7t1 VARIAOLISI INILI 1 RP 1
INtORtTICAL COLOURS 166 O0ANF6 ► D 1
1W0 •NItRON ;KV IUR
WE Y
rA l
TWO-RicR0	 $KY sURYLV ► 1 L
UOV 1916-79 (MEMMI ►LIOD 1981) 00 1
ON 44I NT $TAR; (JOHNSON tl AL) DD I
VOW CAT
	
(OCH$Eb111N161BA$soUN61 1/ 1
U0V GEN(MERNILLIOO.NICOLET 1971) NP 1
UWY UIN(RENMILLIOD#NICOLE! 1971) (N b
USVINN DIAGRAMS GLOOULAN CLU$TER DD 1
USVIUVMY META OAION OH 1 DD 1
USV:IJKLMNN PNOIOMt11NIC CAT ;D 1
ORVRIJKLIIN PHITONtI11C CATALOG FN 1
U101	 01/11% G 1AIA 11962)
10
1;1.
UYOY/RIM p'61-/GRONNtCN/OLSEN) OR 1
VILNIUS PHOTOMETRIC CAT (1911) DD 1
ASTRONORY CATAL966 604110 RV PLAIC AREAS
EM-LINE ;UAW NI ►KY NAY PLT C"IS OD 1
IN
	
INS IU4I MILKV NAY# $AO PLIS 00 1
UA H1A	 PAL PLATE AREA $oll y CU DD 1
CA	 21 0Y PAL PLATE AREAS#NIT CD
N
DD 1
CA .14C 11 LICK PLATE AAIAI oD I
(.	 UA- IOC, NV PAL PLAII ANtAS.XIV to OD 1
OA-11A VI PAL PLATE A4EAStXIV CO De !
GA-17S RI PAL ►LAI1 11 1114/1 10 DD i:I	
MASIER	 SPECIALTY CAT
	
(MAGI) 00 1
E	 PLATE CENlERSESO SKY SUNYkY 00 1.
Y►A)E CENI	 LICK SKY SUpRVEY DD 1
PLATE CENTERS PALOMAR SK ,Y SURVEY DD 1
FLAT( CENTERS WH1Tt0'AK EMT POSS D0 I
'j	 AOTNOMONY CATALOG$ iPLCINOfCO ►It DATA
(FEIN)	 VALUES	 01911.1) DD 1
A M KNOWN $PICIRAL TYPES 2(1919) DO 1
E	 AN$ CAL STELLAR SPECTROPNOTOM.. DD 1
AWUNS NA.NG.CA A GIANTS, TAM 1 DO 1
A;UND NA#06.CA K GIANTS# TAN 11 00 1
0 t 5140DATA RANK	 (PACE 1982) DD t
U10 CAT RADIAL VEL (2AESIER) fR I
UIBLIOGRAPHY STELLAR RADIAL VEL FA 6
BIBLIOGRAPHY STELLAR RADIAL VIL DD I
CAT FAINT 00 STARS CAR-CENILVNGA DD 1
CATALOGUE A P AND A M STAN$ DD 1
-	 EA:LV-TIPE EMISSION STAN$ OR 1
EARLY-TYPE STAN$ EMISSION LINES OD 1
f2ELA41.11K STAR$ SA2815411061107 00 1
F54LATER $TARS SA25I3A//146/111 DD 1
P6-G2 STARS IN NORTH PAL POLE NG DO 1
IAA-UV COPERNICUS 5IELLAR SPICY DO f
GAL VOLE-RAVE1 STAN$ 6
	 (,1961) DO 2
GENERAL CAT Of COOL CARSON $TANS OD 1
GENERAL CAT S STARS STEPHENSON DD 1
H GAMMA CATICRAM ► YON ETAL 1973 00 1
N GAMMA CAT/CRAM ►TON 
IT 
AL 1973 MP 1
H GAMMA CAT/CRAM ►TON ET AL 1973 fN t
HENRI DRAPER CAT AND EXTENSION DO 1
HENRY DNAPE0 CAT A 
 
0 EXTENSION MP 1
10 LIST
	
LINES	 IN STELLAR SPECTRA DO I.
LMC OOJ-PRISM SUAV(SANOULEAK 69) DD 1
LMC 094-PRISM SURV(SANOULEAK 69) fit 1
LUMINOUS STARS NO MILKY WAY FR 1
LUMINOUS_S-1A:5 NO MILKY WAY OD 1
LUMINOUS STAR S. IO MILKY
	 AT OD 1
LUMINOUS STARS SO MILKY WAI	 (LS) DO 1
LUVIEN WHITE DWARFS	 1	 (1970) DO 1
LUYTEN WHITEDWARFS 2	 (1977) DD 1
LUITEN WHITE DW.AAMPARTIAL DATA DD. I
MICHIGAN MK/ND STAR$ i to 1
MICHIGAN MK /HD STAR$ 2 DD 1
MK CATALOGUE IJ ASCHEK ET AL 1964 NY 1
MK CATALOGUE/JASCHEK 9T AL 1964 YN 13
MK CATALOGUE/JASCHEK E1 AL 1964 00 1
MK CLASS ON STARS	 (LESH 1964) OR 1
MN CLASSIFICATION EXTENSION 1976 MP i
AN CLASSIFICATION EXTENSION 1976 DO 1
MK CLASSIFICATION INTENSION 1978 YR R
MK CLASSIFICATION EXTENSION 1916 Do I
•	 MA CLASSIFICATION EXTENSION 1991 FA 3
MKGENE:AL 3 (;USCOM;E 1977) DO 1
RK GENERAL A	 (;USCbMRE 1960) DD t
AK GENERAL 0 IBUSCOMSE 1981) DD 1
PHVS PARAMETERS SPICY PIN	 (1980) DO 1
F
	 RADIAL VtL 0►(N CLUSTERS 11979) DD 1
?	 :AOAL-VELOCITY CATALOG 	 CIVANS) FN 1
RAD
I
AL-VELOCITY CATALOG (WILSON) IN 10
{	 RADIAL-VELOCITY CATALOG (WILSON) DO 1NAOIAL-VELOCITY CATAL06 	 (WILSON) MP I.
ROTATION OF EVOLVING Alf STARS DD 1
ROTATIONAL VEL (SOY /KOP 1964) DD 1
NOTATIONAL YEL (DOVIXOP 1964) M► I
i	 ROTATIONAL VIL (NOV/KOP 1964) In 2
tIu
rri
5f
is
}
{
1 N{SOC ID
6A-13AD
64.1349
GA-f{CA
GA•Iso
GA-130
GA-ESDA
6A-130N
wl34N
GA-13AO
GA-1364
6A-13AH
61.13:/
6A-134J
6A.1 39T
6A-/3AS
iA-13S
6A-131
6A-13CM
GA-130
GA-13AM
GA•13PF
SA-1306
6A-13AL
6A-13IF
GA-1360
GA-13AG
DL -1
GL-11
GL-11A
AS-1
fA-12
SA-126
SA-121
SA-12A
SA-121
SA-120
SN-D
SN-01
513111
11-P If
SK-Ott
SN-D/J
SN-D1F
SO-D11
f N-011
1K-DSK
SK-D1L
S1-DIG
fK-OSN
SK-DID
SL-1
SL-11
SL
-1IC
SL-110
SL-3IA
SK-3
SN-71
sN-71A
SR-7111
SK-41
SK-41A
SK-418
SK-41C
fK-410
fK-31
SK-31A
SK-320
81-32A
SN-51
1R-51A
$1-81
SK-61A
S 1-818
11-A
SN-A1
S1-AIN
S4-A1B
S1-Alt
SK-1
S1-10
SN-190
SK-1DA
PN-2
PK-21A
PR-22
PN-22A
S
i
0
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DATA TYPE NAME DATA SET INFORMATION
DATA CONTENT$ NAME ......................................
DATA SEE NA1^[ TIME SPAN
••••••••-••--- ... FORM •UANTITV Of DATA
ROTATIONAL VLL OEANACCA 1910 .73 DD 1
ROTATIONAL VEL 1NtNNACCA 1970-73 RP 1
NOTATIONAL VEL R[NNACCA 1970-73 FA f
MUTATIONAL VEL(UESUGIPFUKUPA 79) of 3
ROTATIONAL VEL(UESUGIPFUAU►A 79) MP 1
$2166 UV CLASSSIF1CAIlONS (1979) 00 (,
ICANNIN AII {1111	 11-AAW DATA PP
SELECTED MK TYE. 5 M JASCOE1 1970 OD 1
SEL[CTEO MK TYPES R JASCMEK 1976 iN 0
SO MILKY WAY SPICY SURV UNIFORM OD I
10 PILOT NAY SPECTRAL SURVEY 1 00 1
10 MILKY NAY SPECTRAL SURVIV11 PO 1
SO MILKY NAY SPECTRAL SURVEY
	
III 00 1
SO 01LIV NAY SURVEY
	
(GEYEN 1978) DD 1
SPECTROPNOTONETRIC $CANS184 16LR 0f 1
SPECTROSCO ►1C MINARIES 6BATTEN 0P 1
SPECIN0 C0 ►1t OINAg 1E5 7 BATTEN 10 1
IPEC1.0fc0PICIRIBLIOGRAPHICAL 11 1
STARS F2 CARLAER NG ► REGION PD 1
IYELLAN RAO VEL EVANS RAO-26 HRS 0D l
6TOOIES MILKY WAY CEN -NOR	 Ill oe I
SURVEY FAINT 
oil 
STARS IN CANIM4 PO 1
UV BRIGHT - STAR SPECTRO ►MOTOM DO I
WHITE OWANFS 1.2 COMNINIP/LUITEN 00 1
EFE/M1 VALUES	 (194$) 00 1
EFE/NI VALUES	 (MOREL ET AL 1975) o0 1
GROUND-BASED PHOTOGRAPHY OF THE MOON
GROUND-BASED LUNAR PHOTOGRAPHY
EARTH-WASED LUNAR PHOT.AVAILADLt NT 1
SPACECRAFT RELATED DATA
PLANETARY EPHEMERIDES
P00 To" EIAIC CA/AL06S
INTRINSIC COLOUKS STARS UV(1982) DD 1
0A0 2 FILTER PHOTOMETRY 00 1
OAO-2 YEP D► I
ULTRAVIOLET STAR CAT OIL 	 (1970) FR 25
ULTRAVIO191 S.IAN CAT UCL 	 (1978) 00 1
ASTROPHYSICS
SPACECRAFT RELATED DATA
A S TROMOMICAL CATALOGS
X-RAY CATALOGS
2NDARIEL SELECTED K-RAY DATA PO 1
3RD UNUNU SELECTED B- pAY DATA DP 1
41" UNUNU SELECTED X-RAY DATA 00 1
AU CATALOG OF
	 X-RAY SOURCES IN 2 12/12/70 03/10/73
AklEL V SA R -RAT CATALOGUEPMFICH To I If/38/74 83 /14/69
ARIEL V 3A X-RAY CATALOGUEPTAPE DO 1 16116/74 03/14/60
COMPACT GALACTIC N-NAY $OUNCES FR 2
LKYRAGALACTIC	 X-RAY SOURCES AD I
HAKUCHO LIST OF X-RAY BURSTERS MI 1 61116179 07115/81
HEAD A-1 X-RAY SOURCE CATALOG N► 1
HEAD A-2. NEW NAND X-RAY $OUNCES DD 1 09/01/77 03149178
X-RAY SOURCES ACCURATE POSITIONS DO 1
CARTOGRAPHY
SPACECRAFT RELATED DATA
LUNAR MAPS
DEFENSE MAPPING AGENCY
1:25 AIRBRUSH MAPS VI 4
LUNAR MAPS N7 768
LUNAr MAPS ON COLOR FILM CHIPS IN 119
CELESTIAL MECHANICS
GROUND-BASED DATA
ELEMENTS
COMSAT
COMSAT ORBIT ELEMENTS 	 (SHEETS) NI 572 01/14/74 OE/.131111
COMSAT ORBIT ELEMENTS, MICROFILM MP 1 11124172 12/26173
us ► c
ORBIT ELEMENTS, BOOKS HI 3641 19187/72 V9123/B2
ORBIT ELEMENTS, MICROFILM MP 12 69/23/66 1.0142172
SATELLITE SIT RPTP HAROCOPV 01 1162 111/31073 06/30/82
SATELLITE	 SIT RPT, OFIL14 MP 9 f2/14/61. 06130175
NOMAD
ORIGINAL ELEMENTS, TAPE 00 55 01/31/58 06115/75
REFORMATTED rLEMENTS• MICROFILM MP 2 81/31/119 01/26/72
RIFORMATTLO ELEMENTS,
	 TAPE DD 4 01131158 WWII!
R.A.E
R.A.E. ORBITAL ELEMENTS. BOOKS Hl IDS 10/04/57 01/12/82
SAO COMPUTED ELEMENTS
MEAN ELEMENTS AT SHORT
	
INTERVALS BI 34 12/67/55 12/27/66
SMOOTH ELEMENTS AT LG INTERVALS BI 22 17141/59 12/21/66
EPNEMERlOES
IMS/SS[ PREDICTED ORBIT PLOTS DAY 	 1-181 77
DAILY BOUNOANY AND LAY/LONG PLTS MO 1 11/01/77 06/30/77
DAILY NE UT AL SWEET AND N/ ► ►LTS MO 1 01/01/77 96/38/77
GSE AND SR PLOTS MO 1 611.01177 06/30/77
TRACKING 03StMVA710NS
OPTICAL
BAKER-NUNN OPTICAL OBSENVAIIONS. DD A 69/62/61 65119/67
SATELLITE TRACKING OHS
	
(SAMPLES) FR 21 10/64/57 12/20/71
PROGRAMS
ORBIT GENERATING PROGRAMS
PR 0644M ORB DD 1
GEOBYN PROGRAMS
4EODYN PACKAGE DD 21
55
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Iou1IS
OAIA TYPE MARC
1ATA CONTENTS NAN1
DATA Sit RARE
COSMIC BAY$
GROUN0 .OASID DATA
ROOM RONIIOR DATA
AEC, NT • t/ NOON MONITOR RAZES (5 STATIONS)
1410H MON CN/ N1[S / ►LTf (N0tP11
AECL MUON PON DIURNAL VECTORS
MU0N DIUMNAL VECiN (LISIS/PLIS)
N[U1RON MONITOR DATA
DIIP RIVENIG7 N[uT10N MONITOR
Neu 14NNOCr"ON CRT ITIS/ PLIS(1)
9u►EN MOUTH ON MUNIlOA DATA
AECL MOBILE NIUIBON MONITOR RAT[$ AT KULA
KULA MOBILE RON CMT RTES • PLll
AECL NEUTRON MONITOR ► 1UR4AL IC 
CIONEUTRN RI BANAL W IN (LIST IPLIf!
AECL 404-64 NEUTRN PORTION NTES(4 STATIONS)
NEUTRN MON CRT RTIS • OLIS(HDC ►Y)
COS ART NM-64 NIUIBN MON DATA (CHACAL MVA)
CMACALIAVA NO CRY RATES / PLOTS
INTERDISCIPLINARY AND OTHER RISC
MULTIPLE $OUNCE
COMPOSITE SPACECRAFT AND GROUND-RASED DATA
PLANE/ANT OBSERVATIONS, MAR$
ME CON501TIUM DATA YASC-FILM
SOLAR-1
AR
1' IS7aIAL A11 NITI CHANTS
27-DAY SOL. TENN. AC11V. CHANTS
ANNUAL SOL. fill. ACIIV. CHARTS
COORDINATED DATA ANALYSIS WORKS14OF DATA
COAU 1.0 PLOTS 4 INDEX, MFILM
CDAN 2.1 PLOTS / INDEX. MFILM
PROGRAMS
PHOTOGRAPH RECTIFICATION PROGRAM
PENN STATE PHOTO RECTIFYING FROG
ROCKET DATA
MULTIDISCIPLINE ROCKET DATA FROM JAPAN
MULTIDISCIPLINE DATA PLOTS
SOUN0I46 ROCKET DATA IN JAPAN
SPACECRAFT HELATEO DATA
INSISSI NI ALT SAT DAN CHANTS
DEFINITIVE OAR CHANTS
OE TI NI11V[. DATA ON MICROFILM
►REDlCE0 BAR CHARTS
PREOICTED DATA ON MICROFILM
S►AC(CRAFT(NON-EPHEMERIS) SUPPORTING DATA
14610 FREQUENCIES
SPACECRAFT RAD104416 LISYINGS
IOMOS►MENE
GROUND.OASED DATA
ABSORPTION OBSERVATIONS
CV FIELD STRENGTH (A3)
INDEX OF AS PUBLISHED DATA.50-56
RISC ABSORPTION DATA
IONO$ ABSORPTION DATA SAMPLES
PULSE REFLECTION (A1)
Al DATA COLLEC/TON• 57-59, 64-65
DAILY NOON VALUES (MUTT. FRED.)
INDEX OF Al PUBLISHED DATA.36-62
RIOMEIER SCALED VALUES (A2)
ABSORPTION (AZ) HOURLY VALUES
INDEX Of A2 PUBLISHED DATA•36-12
DR1 ► T DATA
DRIFT, FADING METHOD (01)
OBSERVATIONS ON SELECTED DAYS-DI
RIS(ELLANEOUS DRIFT DATA
l.OHOS DRIFT DATA SAMPLES
INCON/RENT BACKSCATTEN OBSERVATIONS
TIM( VS ELECTRON DENSITY PLOTS
..PUBLISHED N(E) VS TIME PLOTS
IONOSONOE DATA (OTHER THAN STANDARD SF)
MISCELLANEOUS NON-STANDAN6 DATA
IONOSOE DATA SAMPLES NOT SYD SF
IONOSPHERIC EVENT/INDEK LISTINGS
CONIINED EVENT LISTINGS
OUTSTANDING SOLAR GEOPNYS EVENTS
IONOSPHERIC EVENT LISTINGS
PUBLISHED LISTINGS (SAMPLES)
IONOSPHERIC INDICES
IONOSPHERIC POLAR B-OUT INDICES
NORTH ATLANTIC RADIO PROPA6AIION.
POLAR CAP ABSORPTION (PCA) LISTS
KIRUNA OBSERVATIONS OUR1N4 PCA
KIRUNA PCA LISTS
SUDDEN .IONOSPHERIC OISTU48ANCES (SID)
LISTINGS IN SOLAR GEOPNVSICAL DA
$10 OBSERVATIONS BY RAL
SV(EP FREQUENCY IONOSONDE
IONOGRAM SCALED VALUE STATISTICS
MLAYS(E1C) IN 'IONOSPHERIC DATA'
NIANS.M[DIANS.DUARIILES ON MFILM
IONOGRAM SCALED VALUES (HOURLY 04 LESS$
MOUALT VALUE DATA SNEETS•VALLO ► S
lONOSMNIRICMAPPING DATA. PREDICTIONS
FOF2. COEFFICIENTS. BCD TAPE
M(3000)F2 COEFFICIENTS, BCD TAPE.
1A1A fl ► iR ► 6RRATIIR
TINE SPAN
FONN IUAN111V OE DATA 01$601t	 ID
6C-3
GC-31
NJ SR 1111065 94130012 GC-S1A
,C-32
BI 2O 11/12/15 04/30112 iC.32A
GC-2
GC-21
nl as 11111101 01031172 GC-21A
GC-1
GC-11
MI 20 1711}/66 1130112 BC-12A
fit-13
NI 20 11117165 01131012 DC-13A
GC-11
B[ 20 84001/62 04/31072 GC-I3A
GC-14
OI 20 110111,, 34/3/072 GC-lift
KD-N
11-e1
WY 26 r0-OlA
0r -li
FH 1 /1006069 /2022/61 Ar-111
►R 1 11IIUa7 5203111x1 99-31A
10-US
010 1 12111117 /2012177 $1-034.
No l •7120071 97020077 SK-030
► r-1
Is 427 PA-IOA
01-1
4K-11
1`t 5 12123150 09124075 HA-1 IA
SK-11
Sr-D2
RO 1 911/1/16 06/30/76 $&-"A
$R-R1
RU 3 /1011/77 OAISIl77 Sr-PIA
SR-2
50-21
FR IY 19/N112 03116171 51-26A
G1-7
61-74
TR 1 06110150 1210615E GI-74A
61-71
BI 6 19101150 12131175 61-704
4/ -T1
FR 1 11111157 12/31165 61-716
► 11 2 11101156 12/31/73 GI-71A
FR 1 00190136 09/,00162 41-71C
G1-72
NO 3 113111/63 12/31/64 61-72A
FR 1 00110/36 99100162 GI-710
G1-5
61-51
FR 1 01111167 1210017.3 61-51A
G1-50
TR 2 97116/67 03112170 GI-50A
61-6
G/-N1
BT 1 15/27/64 03107167 G1-blA
GI-2
G1-26
81 3 691011511 06/30/64 GI-20A
61-6
G1-11
FR 00 01/11/70 09/30/74 1	 61.* IA
GI-61
IN 16 07/01/69 61131172 41-60A
GI-fY
61 1 07011157 06/30065 4I-698
01 146 11001124 04130/b2 GI-,VA
61-63
bi 2 121/3/65 12136/60 it-bd0
N1 2. 02165165 1012V172 GI-634
GI-64
NI 153 11/11?4 04130102 61-64A
FR 2 01/17172 09115072 61-44M
GI-1
G1-14
81 2.12. C1111155 49/30174 61-14A
MO 6 01101157 07131165 61.146
41-13
NI /616 $1/1004 0/31001 61-130
41-15
OD l 01/01/67 01/31/76 61-1SA
DO 1 01/010,7 01/31/76 61-.158
56
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DISCIPLINE
fOWtl
DA/A TYPE NAME RATA HT IM/0X.47{OM
` DA TI CONTENTS NAME -......^ ..................
DATA6Iw,NAME lips BAN'
............-•-
	
-	 -	
.-. ....... FORM OYANTITT OF DATA 0559C J0
MISULLAN/0US IONDSONOE DATA 61-10
IOMOSONOK DATA* SAMPLES 01 16 41111/50 09130176 61-16A
N(N) PNO/ILIS il•1♦
N( 
01) 
OA TA FOR 3 SOLAR ECLIPSES 110 1 05130160 13/17 h1 61-164
WIN) PROFILES, MONTHLY DY HOUR 61	 IT
N( N) INT COMPOSITI PNOFILESPYALI PA 145 61/10/11 44131176 it-114
N(H) RAN COMPOSITE PROFILES*YRLI PJ 946 01111/74 06170077 G1.17A
VLF DATA -3
U
i1 
ISFUSLIS090 DATA $APPLES
VLF/ELF C413SION DATA SAMPLES RI 3 071f1 /67 1013017E 61-31A
M00IL
M ISC IONOSPHERIC MODELS
41:1tOM01►NENIC MODEL - 1973
I
NI-01
p^ CNING • tNIU IONOS MODEL• 	 'FICHE FR 3 MI.VIA
1 RUSH • .ILLER * 1973 30 1 ONO $ NOD 1R 1 11-919
PROGRAMS
1ON06RAM RfDUC710N PACKAGE PI-1
611 UP' ToNOSONPE DATA P1-11
SCALED VAIUEl TO N(H). SURFACE of I ►t-114
SATELLITE IONOSONDE DATA P1-11
SAT. IONOGNAM TON(N)*LONG VEX. DD 1 PI.219
SAT. IONOGRAM TO N(N)*SNORT VIN. 06 1 Pl-R1A
IONOSPHERIC REACON DATA PI-3
? ANALYSIS Of DEACON DATA PI-31
R-(ACTOR CALL. PROGRAM. - 'M ►ACT • 00 l 11-31A
ROCKET DATA
ELECTRON/104 DENSITY DATA PI-2
ELECTRON DENSITY HEASUREMEHTS RI-11
kLCCTRON OtNS111! PROFILES PR 1 /S/N/56 04/04/60 N1-11A
MAGNI/IC FIELDS AND PLASMAS
AIRCRAFT DATA
AG-1AIRCRAFT MAGNETOMETER
SCALAR NAG. FIELD DATA ON TAPE 00 1 11/16160 02/10/68 A6-11A 
64OUNP-SASED DATA
,. AUNONAL ELECIROJET ACTIVITY	 INDICES 66-3
1.0 HIM DATA GG-33
YOC-C AE	 INDICES FR 1 07/41/70 /6/31119 66-33A
2.5 MIM DATA ii-31
f.5-MIN AE TABULAR VALUE... FILM MO 2 0919114• 12/31/40 i6-314
2.5-MIN AE* AL* AU PLOTS ON FILM 2 10161164 12131161 GO-316
2.5-RIM VALUES ON MAGNETIC TAPE DO 7 81141166 12131173 66-31C
- RISC INTERVALS 66-33
At	 MAGNETIC	 INDICES ON HANDCO ► Y 11 113 011[1166 OV/36178 66-32C
HOURLY At DIGITAL VAL$. ON FILM MO 2 /1141137 12131460. 66-31A
HOURLY OfDIGITAL VALUES ON TAPE DD 1 011/1/57 12/31/74 66-321
rot =C At	 INDICES to 0 61161170 06/30/16 66-326
PST	 INDICES 66-4
-- HOURLY EQUATORIAL DST VALUES 66-4t
to. DST VALUES ON MAGNETIC TAPE 00 1 01/01/57 12/31/14 '64'411
VALUES AND PLOTS NI 119 01/01/57 65/31/02 66-41A
GEOMA(INET'IC	 EVENTS 66-7
GEOMAGNETIC EVENT LISTS 66-71
EVENT LISTS IN IAGA BULLETINS AT 12 01161157 12131164 GG-72A
IU6G/IAGA RAPID VARIATION DATA M1 714 01111169 06/30/42 66-71A
GEOMAGNETIC PLANETARY INDICES 66-6
PLANETARY INDICES 66'61
K !1,11	 M*AN ETC TAPE bDCA-STP 00 1 11/01159 12/31/71 G6-fist
KP• AP * CP INDICES, ESNO TAPE 00 1 01111132 16131161. 66-610
KP * AP, CP*CI	 INDICES/IAGA BULL MT 465 11/01169 0713.1162 66-614
GEOMAGNETIC STATION INDICES 66-5
LOCAL N AND C. INDICES 66-51
K • C INDICES	 IN 1144 6ULLETINS IT 25 01141146 12131165 G6-51A
K AND C INDICES ON ./ICROFILM NO 150 01/01/61 05/31/71 GG-511
Q INDICES 66-52
Q INDICES ON 35.11 MICROFILM NO 13 07/01/57 05/31/71 66-52A
.AG.E.IDGAA11 PIGIi11ATIONS 66-2
HOURLY VALUES Of HAG. FIELD COMPONENTS 66-21.
2.5-MIN. VALUES OF D.H * I ON TAPE DD 401 11111157 06/36/77 66-23A
CAT OF MAGNLTOGRAM DEGITIIATIONS Nl 1 11101126 94136174 66-23A
HOURLY VALUES ON 35MM MICROFILM NO 325 11/81160 02/26/75 66-21A
MAGNETOGRAMS 66.1
MISCELLANEOUS UNPROCESSED DATA GG-11
' 1-SEC MAONETOGNAMS. ATS-5 STA MO 4 tl/13169 07121170 GG-134
NORMAL MAGNETOGRAMS ON MICROFILM NO IC41 [1/13157 04116/75 66-IIA
RAPID-DUN MAGNETOGRAMS ON MFILM MO 161 01/11161 10131/74 66-12A
' SCRATCH MAGNITOGNAMS* ATS-5 STA NO 4 11/13/69 01/21/70 GG-14A.
STORM SENSITIVITY MAGNETOGRAMS NO 486 01/11/S7 12/61/74 GG-13A
MAGMETOGRAMS AND OTHE4 SOL411 MAGNETIC CPS 65-34
SOLAR
	
14AGNETOGRARS.. NI 1667 91111174 42120177 GS-341
SYNOPTIC CHARTS-SOLAR MAG FIELDS to 3 01/03/69 12124174 65-34A
MODELS
EXTERNAL SOURCE GEOMAGNETIC FIELD MODELS 06-2
p .V. BEARD MOD EIS MG'24
r GE O TAI, FIELP 00 1 016-24A
t MCDONNELL DOUGLAS MODELS 116-22
F	 ''
APTILT MAGNETIC FIELD PACKAGE DD 1 06-22A
OLSON-PFITIER 14AGNEYOSPHERIC FLO DD I MG-23A
1. MEAD FAIRFIELD MODELS 06-21
L M-F 14009L DATA BASE	 TAPE DD 1 96-21V
MEAD ►AIRFIELD HAG.	 FIELD MODEL DD 1 116-21A
INTERNAL SOURCE GEOMAGNETIC FIELD MODELS MG-1
MGGSFC FIELD MODELS
GSIC	 (12/66)	 FIELD MODEL DD 1 _
-12
Mb	 IN
GSFC
	
(9/.65). FIELD MODEL DD I MG-"A
!i
57
'	 Is 
DATA SET INFORMATION
TIME SPAN
FORM OVANTITY Of DATA NSSDC	 10
of 1 MG-128
MG-14
Do 1 MG-14A
Do 1 Mb-15A
Do i MG-148
Do t MG-14C
lb 10
pp I M6-108
CO III MG-10A
M6-11
DO 1 MG-IIA
Mb-16
OD 1 MG-17A
Do 1 Mb-16A
Do 1 MG-1bA
00 1 06-19A
MG-1A
OD 1 MG-IAA
DO 1 N6-IAB
N6-3
MG-31
B4 1 Mb-31A
►G-1
PU-12
DO 1 PG-12A
DD 1 PG-120
PG-15
DO 1 Fb-15A
P6-13
OD l PL-ISA
►G-11
00 1 rb-IIA
DO 1 PG-IIU
PG-I4
DO 1 PG-14A
PG-16
DD 1 PG-16A
Fb-19
DO 1 PG-19A
Pb-10
OD 1. P6-1bA
DO 1 Yb-Ids
PG-17
D0 1 PG-11A
P6-2
PG-21
FR 1 P6-21A
SM-4
SM-41
R1 1 11/02/63 01112116 SM-41C
OD I 11/02163 Ob421P0. SM-410
SM-43
DO 1 11121163 30128175 501,-43A
MO 2 03012114 11104114 SA-Clb
MO 2 02/01/74 07/1 4 /14 SK-CIA
SP-2
SM-21
FR 1 11/27163 12131166 SP-218
DO 1 11/27/63 12131161! iM-21A
SO-I
SO-11
00 2 50-118
DO 1 50-11C
DD 2 SO-11A
11 4 50-11E
DO 1 50-110
BN-2
ON-23
81 2 od/o0/62 12100166 HN-23A
bA-I
HN-12
8l 1 01/00168 Ob/00172. RN-12A
oh-11
HI 1 01000/67 0410016E HN-.11A
GN-1
GA-12
EP 200 0211909 03/31/79 GN-12A
GN-3
Gk-36
FR 2 C7101/75 1-7/31175 GN-30A
MN-1
MN-11
RI 1 MN-IIA
MI 1 AA-15A
MN-42
)R 9 MN-42A
MA-51
FR 9 MN-51A
loop W
4	 .•Is}C>)•_.Yy.<.w a-a ,.... ,. .. .....__._..... .,..,y,.:... ... .►..^-r_--^ ,s-- _: ^...^.M rgrti .. .4.-. 	 .. _	 :.-.,	 ...r-.,5,yr.< .^^.^#a,.,..w .^ca^^.-..^..t^r--.wy_.....ws	 "'^ t
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DATA TYPE "AMR.
DATA CONTENTS NAME
DATA SET "Apt
GSFC 49100) f1ELD MODEL
[GOT 6EOMAGNCTIC IMP MODELS
1641 1965.0 (6904RAPHIC) MODEL
IGRf 1965.0. (GEOMAGNETIC) MODEL
16Af-19T5 GEOMAGNETIC FIELD
IGRf-I9N p GEOMAGNETIC FIELD
MAGSAT GEOMAGNEIIC FIELD MODEL
MGST (9160) FIELD MODEL
MGS1(3104) INITIAL MAG5AT FIELD
RISC FIELD MODELS
JENSEN-CAIN FIELD MODEL
00060 FIELD MODELS
POGO (10166) FIELD MODEL
POGO 43163) FIELD MODEL
POGO (0169) FIELDMODEL
POGO (6/71) FIELD MODEL
U.S.G.S. MAGNETIC FIELD MODELS
AWC,115 MAGNETIC FIELD MODEL
BARRACLOUGH 1975 FIELD MODEL. TP
RESULTSFROM MAGNETIC FIELD CALCULATIONS
MAGNETIC COORDINATES
INVARIANT MAGNETIC COORDINATES
PROGRAMS
GEOMAGNETIC FIELD PROGRAMS
ALLMAG PROGRAMS
ALLMAG PACKAGE
LINTRA PACKAGE
DLCONV PROGRAMS
BLCONV PACKAGE
FELOG.SHELLG.INTELG PROGRAMS
►FLOG• SHELLG. INTELG PACKAGE
flELbo FIELOG♦ LINTRA PROGRAMS
FIELD/f1ELDG PACKAGE
LINTRA PACKAGE
IGRf/SPHRC PROGRAMS
I4RF/SPHRC PACKAGE
INVAN PROGRAMS
INVAR MAGNETIC SHELL PACKAGE
INVARA PROGRAMS
INVARA MAGNETIC SHELL PACKAGE.
MAGNETIC FIELD RETRIEVAL PROGRAMS
PfITZER'S B L RETRIEVAL PACKAGE
PROGRAM TRAJLST
TSFORM/DIPFLD PROGRA145
TSFORN / DIPFLD PACKAGE
SUMMARIES AND COMPARISONS OF M PACKAGES
B PACKAGE CALCULATIONS
MAGNETIC SHELL CALCULATIONS
SPACECRAFT RELATED DATA
INTERPLANETARY MEDIUM
FIELDS AND PLASMAS
COMP INTPL FLD E PLASMA (HROCPY)
COMP INTPL FLO D PLASMA W ITH DST
MAGNETIC FIELD AVERAGES
COMPOSITE IMF TAPE
HEOS AND IMP-J HOURLY AVERAGES
IMP-1 AND -J I-MIN AVERAGES
JA6NETOSPHERIC BOUNDARIES
IMP MEASUREMENTS Of :MAGNETOSPHERE BOUNDS
NOW SHOCK AND MGNTOPAUSE POSITNS
IMP MEASUREMENTS ON MA6. BOUNDS
TERRESTRIAL MAGNETIC FIELDS
060 SERIES SCALAR MAGNETOMETER DATA•SELECT
HIGH-LAT DATA USED IN G$FC. NAG
LOW-LAY AVG ANOMALY FIELD+EQUIV
LOW-LAT DATA USED IN GSFC MAG AN
SCALAR MAGN E TIC ANOMALY MAPS
SELECTED POGO DATA
NEUTRAL ATMOSPHERE
IIALLOON DATA
OZONESONDE OBSERVATIONS
OZONE PROFILES (OZONAGRAMS).
OZONAGRAMS
RADIOSONDE AND PIBAL SYNOPTIC OBSERVATIONS
UPPER AIR MAPS (HTpTEMP.PRESS.H2O.WINO)
EQUATORIAL WIND CHARTS.700-200MU
UPPER. AIR TABS. (4IND.HT,PRESS.TEMP,H2O)
AEROLOGICAL DATA OF JAPAN
GROUND-BASED DATA
AURORA OUSERVA ► IONS
ALL SKY CAMERA DATA
MET INSTITUTE. FINLAND AURORA STA
METEOROLOGICAL OBSERVATIONS
METEOROLOGICAL DATA.SARPLES
USSR"SOLAR RADIATION.------- DATA"
MODELS
.ATMOSPHERIC MODELS
COSPAR. INTERNATIONAL REF ATMOSPHERE (C.IRA)-
C-IRA IY61 (HOOK)
CIRA 1965 (BOOK)
HARRIS ♦ PRIESTER REFERENCE ATMOSPHERE
1962 HARRIS • PRIESTER MODEL ATM
"EDEN ATMOSPHERIC DATA BOOK
TABLES Of TEMP.DENS ♦ COMPOSIT
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OF POOR QUALITY
01CCI ►LINE
SOURCE
DATA TYPE NAME DATA SET
	
INIORMATION
DATA CONTENTS NAME ....... ...............................
DATA SET NANI 1101 IPAN................
FORM QUAN T ITY Of DATA
JACCHIA REFEAENCE ATMOSPHERE
JACCHIA 77 STANDARD ATMOSPHERE FR 1
JACCHIA YEARLY ATMOSPHERES
c	 JACCHIA 1970 REFERENCE ATMOS IN 1	 ,
•	 JACCHIA 1971 REFERENCE ATMOS FN E
LOCAL REFERENCE ATMOSPHERES
TRIG RANGE REFERENCE ATMOSPHERES FR 1
O
STANDARD ATMOS/HERE
"'"US STANDARD	 SP at 
US STANDARD ATMOSPHERE 1976,HOOK WI 1
US STD ATMOSPHERE SUPP 1966,HOOK BI 1
ROCKET DATA
"	 ATMOSPHERIC CONSTITUENT OBSERVATIONS
MASS SPECTROMETER OBSERVATIONS
SYNOPTIC ANALYSIS5,2,IAND	 .4N85 Bt 1 01/07/76 06/29/77
'	 fNEpMOSPNEpIt TEMP .DENS • COMP FR 2
HIGH ALTITUDE MRN METEOROLOGICAL DATA
DIGITAL13LOTTED PROFILES(W IND,TEMP,P-HT)
DIURNAL EXP DATA REPORT FR 2 03119174 03/20/74
"	 NIGH ALTITUDE METIO DATA
	
(BOOKS) RI 62 0110849 12131/76
INTERAMERICAN PRO BI 3 61188167 12/01166
MET ROCKET NETWORK FIRINGS, IN1G at 18/06159 12/pi/63
MET ROCKET NETWORK FIRINGSO WOCA BI $8 01/01/64 1°.f00/68
USSR MET ROCKET PROBES at 3 62109112 12/00/67
HIGH ALTIIUOE NOM-MRN METEOROLOGICAL DATA
DIGITAL
	 • PLOTTED PAOFILES(WlND,;EMP,P-HT)
AUSTRALIANFALLING SPHERE DATA 81 7 81/15/64 06/15/72
GRENADE	 • PiTOT OBS-NASA. ♦ ARMY
at
12 11112156 05117172
.^	 NASA GRENADE • P PROBE OBS(1APE) OD 1 07!09/60 05117172
NASA GRENADE OHS. 66-68 tll 1 81/24/66 03/25/68
REV AUSTRALIAN F SPH DATA(BOOK) FR 6 83108162 11121173
REV 'AUSTRA	 tiLIAN F SPH	 #%'A, TAPE 0
SOUNDIN6S.1947-69,GE0 4T:o000K 01 1 61181147 00/08/69
SOUNDING5,1947-69,GEOM HTSoTAPE DD 1 80/81/17 00/08/69
SOUNDINGS,i947-69,GEOP HTS,TAPE 8
,.	 WIND PLOTS,1959-65,VA ►OR IR,BOOK as 1 00108159 00/88/65
SPACECkA.FT RELATED DATA
"	 SATELLITE	 ATMOSPHERIC	 DENSITY DATA
ATMOSPHERIC DENSITY VALUES FR 1 10//8157 00100/5b
RADIO EMISSIONS
GROUND-BASED DATA
JOVIAN RADIO EMISSION
JOVIAN DEC RADIO OHS
JUPITER RADIO EMISSION DATA CAT. OD 1 14119161 11106/71
-
RADIO NOISE DATA
MISCELLANEOUS RADIO NOISE DATA
RADIO NOISE SAMPLES FR 5 12101/62 06138176
SOLAR FLARE REPORTS,NON-VISUAL WAVELENGTHS
RADIO FLARE REPORTS
100 NNE SOLAR RADIO EVENTS FR 17 89111/69 12/31/73
DISTINCTIVE EVENTS - RADIO N1 624 01/01167 11/06/74
EVENT LISTS	 ♦ SPECTRAL 0115 fR 169 81/01/64 09130/74
FIXED	 FRk Q. EVENTS ♦ SPECTRAL OBS "1 746 12185/74 04/30/62
SOLAR RAD10 - OUTSTANDING OCCUR "1 934 87/81/74 12/31/61
SOLAR RA D10 E p ISSI ON-EVENTS FR 4 01101/68 12/31/71
SOLAR RADIO EVENTS - BELGIUM FR 2 /1/11/66 12/31/68
.SOLAR RADIO EVENTS -
	 IOWA FR 1 06129/67 03/1017C
SOLAR RADIO EVENTS - PENN STATE FR 9 41181/65 12/31/67
SYNOPTIC SOLAR OBSERVATIONS, NON-VISUAL
RADIO MAPS
	 SCANS, TABLES
ATLAS Of QUIET SUN RADIO... MEAS. at 1 01/81/66 12/31/74
DAILY AND MONTHLY MEANS NI 93 81/11167 12/31174
DAILY SOLAR RADIOFLUX FR 1 11/16/51 12131/74
FLUX • POLAR11A Tl ON, AND MAPS FR 109 01/01/64 09/31174
'CAN;. MAPS, AND DAILY FLUXES NI 264 12/81/74 05/31/02
SOLAR
	
INOifES-104 CM	 MSFC APT. FR 18 81181/55 1213l/69
SOLAR RADIO FLUX ♦ VAR.	 BELGIUM FR 1 01/01/68 12131168
SOLAR RADIO FLUX - PENN STATE FR 1 65191165 18131/69
SOLAR .RAD
MD
IO FLUX Al 3000 MHE FR 14 /7/81/69 01131172
SOLAR	 IO NOISE-ONDREJOV ;R 1 83101174 03/31/74
SYNOPTIC RADIO MAPS - 3.3MM FR 1 61/11167 05/31/78
" SOLAR /ARTICLES
MODELS
)MODELS OF SOLAR PROTON EVENTS
SOLAR CYCLES
.SOLAR	 PROTONS-SOLAR CYCLES 20121 FR 1 07107166 08109/72SOLAR.. .EVENTS
ENERGETIC SOLAR PROTONS AT 1 AU 8I. 1
SOLAR PROTON PROGRAMS
SOLPRO (TAU,IQ,F,INALE) 	 PACKAGE OQ 79
SOLPRO-PROB.SOLAR PROTON ROUTINE 01 1,
SOLAR PROTON RATIOS
SOLAR TO TRAPPED PROTON RATIOS at 1
PROGRAMS
SOLAR PROTON FLUX ROUTINES
ROUTINES CALCULATING,FLUX OF SOLAR PROTONS
PROGRAM SOLPRO 81 I
SOLAR VISIBLE, UV. X, AND GAMMA.
GROUND-BASED DATA
SOLAR FLARE REPORTS, VISUAL WAVELENGTHS
HYDROGEN ALPHA FLAME REPORTS
CHRONOSPHERIC FLARES HI 427 11181/67 12/3117♦
CONFIRMED SOLAR_FLARSS N1 161 87/81174 15/31/92
r'	 SOLAR FLARE LISITINGS, ARCETAI FR 2 81/83/67 12/31/67
59
NSSDC 10
MN-37
Ph-37A
MN-30
ON-36A
MN-31A
MN.R 0
MN-b8A
MM-22
MN-224
MN-27A
MN-26A
AN-3
Rh-31
RN-316
Rh-S1A
RN-1
NN-11
AN -11F
RN-11C
RN-110
AN-11A
RN-116
AN-111
RN-2
RN-21
RN-21A
RN-210
RN-211
RN-21J
RN-210
RN-21C
40-211
Rk-21G
RN-210
RN-211
Sh-1
Sh-11A
GP-1
GP-11
GP-IIA
G1-4
G1-40
61-40A
GS-2
GS-21
GS-211
G5-21A
65-21D
GS-210
GS-21C
GS-21F
GS-21H
GS-211
GS-216
GS-4
GS-41
GS-41F
G5-41A
GS-411
6S-41C
GS-418
GS-41H
GS-419
GS-41J
GS-410
GS-416
GS-411
N1-1
M2-12
"I-12A
N2-11
M1-11A
AI-14
MI-148
pl_I"A
NI-13
011-13A
PI-1
PI-11
PI-11A
6S-1
GS-11
GS-11A
GS-110
411.11E
I
t
k
0414 SET I011194"ATION
11NE SPAN
FORM QUANTITY of DA/A N$$PC If
N1 33 10/93/74 07131177 65-110
FR 17 9rf11J09 12/31/73 GS-1lR
GS -6
GS-61
"1 1D1 11/41/74 031R1/71 GS-614
6s-L4
to 14 /7/01/69 01/31112 GS-646
FR tD9 41111164 19130174 Gs-64A
GS-62
H1 496 1611117• 14 1s01D1 6$-62A
GS-3
65-33
IA 2 11113167 112/31167 GS-33P
N1 4073 11111/7• /4139162 GS-336
GS-3b
N1 4473 11/93/1• 00301t2 GS-35C
IA 3 11111167 12/31/74 65-35Ato
3 •1111067 12/31/74 GS-350
PV 119 91141164 09/30/74 GS-356
GS-32
N1 4673 11141174 04/30/62 65-32A
FR 2 11/13167 12131/67 GS-3260
GS-31
16 1 11111055 12/31/69 GS-316
to 17 1916069 12131/73 GS-31C
IA 14 •7/91169 01131172 GS-310
FM 1 11111162 12131164 GS-31H
FR 2 11113161 12/31/67 GS-31t
/A 2 07141172 06/33/13 fi5-31F
FR 3 41141167 12/31/74 6S-SIA
NI 4915 12//1174 04/36/62 GS-3111
NS=1
MS,12
DO 1. Mf^12A
NS-11
Do 1 MS-LIB
Do 1 013-11A
MS-13
to 1 061C1/73 06/31/73 05-13A
VI t MS-136
RS-2
NS-21
DD 1 115-21A
KS-1
112
FR 1 02/19161 12129/6/ -12A11
S
16-11
IN 7 121141E1 12/31/69 IS-11A
PS-1
40 2CII PS-19A
45-1
Rf-12
DD 1 44/23/14 14123174 46-128
0o 1 45-12A
RI-3
NT-31
to I N7-314
BI 1 NT-310
MT-32
to I *Y-32M
IR 2 MT-32L
to 2 MT-32D
FR 3 MY-32J
fl 2 N1 -32K
'FN. 2 M1-321
FR 4 NT-32E
to 6. M1-32f
FR 2. PI-320
to 10 M1-32GON l MT02C
to 1 MT-32A
to / PT026
MT-2
MY-22
FR 2 MY-22A
0o 1 MY-226
MT-23
1A 2 01-23A
N1-24
DD 1 MT-240
B y 1 M7-24A
MT-25
00 1 M1-250
6t 1 NT-25A
NT-26
fO t 011-266
6t I 47-21A
MT-26
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DISCIPLINE
fou6cE
:J APE NAME1 COM1ENff MANE
DATA SET "ARE
SOLAR FLARE LISTINGS-FAELININARV
SOLAR FLARES -OPTICAL d115
SUMMARIES 0, ACIIVITV
ACTIVE REGION SUMMARIES
AtOION$ Of SOLAR AC/IVITV
LISTS. Of SOLAR EVEN15 <MULT1-01SCIPLINAN^1
EVENT LISTS IN COSMIC DATA
OUTSTANDING EVENTS IN 560 NULL
SUMMARIES Of OVERALL SOLAR ACTIVITY
ABBREVIATED CALENDAR RECORD
SYNOPTIC SOLAR OBSERVATIONS
CALCIUM R NAPS. CHARTS/ TABLES
CALCIUM FLOCCULI
CALCIUM MAPS ♦ INDICES
CORONAL OBSERVATIONS
OAA ►INGS Of THE SOLAR CORONA
INTENSITE It LA COURONNC SOLAIRE
ISO►MOTES Of $303 CONONAL LINE
SPCCVR064APHIC CONONAL 065
1140106EN ALPHA MAPS.CHAATS,TA&LES
N-ALPHA SYNOPTIC CHARTS • PHOTOS
HYDROGEN TLOCCULI
SUNSPOT RAPS, CHARTS. TABLES
SOLAR INDICES-SUNSPOTS MS ► CRP1
SUNSPOT DRABINOS AND SUNSPOT TRIO
SUNSPOT NUMBERS
SUNSPOT OBSERVATIONS - GREENWICH
SUNSPOT OBSERVATIONS, ARCEIRI
SUNSPOT OOSERVAT/ONfr ROME
SUNSPOT RELATIVE NUMBERS, AREAS
SUNSPOT TABLES AND DRAWINGS
MODELS
4EFER7NCE SOLAR SPECTRA
3160-25600 A. SOLAR IMRADIANCES
3906-25201A SOLAR IRMAD.• MTAPE
ASIR STANDARD SOLAR SPECTRA (TNEKAEKANA)
ASTM SPECTRUM 9.3 TO 0.61 MICRON
AST" SPECTRUM, 0.115-1000 MICRON
MISCELLANEOUS REFERENCE SOLAR SP WAA
	
1-3000 A SOLAR FLUX	 NOAA
SOLAR SPEC.-GAMMARAY YNRU RADIO
SOL44 SPECTRUM AT GROUND LEVEL
GSFC MODEL Of GROUND LEVEL SOLAR SPECTRUM
GROUND LEVEL SOLAR. IRRADIANCE
MULTIPLE SOURCE
SUMMARIES Of ACTIVITV - SOLAR
ENERGETIC EVE415
SNM-NOAA EVENT LISTING
SUMMARIES OF OVERALL SOLAR ACTIVITY
PROGRAMS 
SMM ACTIVE RIG. Hl5T • STROP OUS
SOLAR MAGNETIC FIELD COMPUTATIONS
RUIEY SUN MAG. FLO. COMPUTATIONS
DOCKET DATA
SOLAR SPECTRA OBTAINED FROM ROCKET FLIGHTS
	
SOL A R EUV SPECTRA (1010 	 1106A)
EUV FLUX ACT SPEC SOL UV BEL2000
SPECTRAL. ATLAS Of SUN 1175-2100A
TERRESTRIALLY TRAPPED PARTICLES
MODELS
RESULTS FROM ORBITAL FLUX INTEGRATIONS
SPECIAL ORBITAL FLU% INTEGRATIONS
EFFECTS Of PERIGEE NOTATION
0►TIMIlm oN Of PARAMETERS
SPECIFIC MISSION RESULTS
AE-I TRAPPED PART. BAD. EXPOSURE
CHIGO PA41CL.RAD.LEVELS ON LOOT
ENTS/NIMBUS RADIAT. ENVIRONMENT
15EE (IRE) NADIATION STUDY
P40JECT SOLNIND NADIAT.ENPOSURE
PROJECTS SOLRAD AND TINATION
RAO. ENVIRONM. Of 050 MISSIONS
RAP.NAIAROS TO SYNCHR.SAT1ll1TtS
RADIATION ENVIRONMENT FOR ATS-F
SPACE RADIATION ON SAIS MISSIONS
TIROS-N RADIATION LEVELS
UK-4 RADIATION STUDY
UK-5 RADIATION EXPOSURE
TRAPPED ELECTRON MODEL ENVINONALMIS
AE-2 NOBEL
ELECTRON MODEL AE-2
ELECTRON MODEL AE-2, BCD TAPE
At-3 MODEL, SYNCHRONOUS ALT.
ELECTRON MODEL AE-3
AI-4 MODEL, OUTER ROME
ELECTRON MODEL AE-4, BCD TAPE
ELECTRON MODEL AE-4. HANOCOPV
AE-5 MODEL, INNER SOME
ELECTRON MODEL AE-5, BCD TAPE
ELECTION NOBEL AE-5. NANOCOPV
AE-6 MODEL. SOLAR MAX-INMER IONE
'ELECTRON BLOCK AI-6, BCD TAPE
ELECTION MODEL AE-6, NANDCOOV
AE-6 N01EL, SOLAR MIN-INNER IONS.
DATA SET INFORMATION
TIML' SPAN
FORM DUAKIITV	 Of 64TA ASSOC	 10
NO 1 14T -268
NO 1 MT-26C
91 1 MT-26A
00 l 011.260
MT-2V
NI 1 MT.29A
Do I M1-200
Do 1 MT-29C
MT-27
01 1 MT -27A
MT-I
011-11
00 2 011-11W
NI 1 AT-11A
MT-12
DO 2 MT-128
FR 14 MT-12A
011-13
DD : MT-130
fR IA NT-13A
011.1•
DO 2 M1 - 1411
FR 14 MT-14A
"I-1h
DD 2 MT-1SW
fR 14 M1^15A
M1-16
Do 2 07-160
WI 1 NT-16A
MT-17
DD 2 "I-17U
01 1 MT-17A
MT-1S
HI fA MT-18G
Bo 1 MT-IDH
NI 14 MT-18E
Do 1 MT-18F
91 1 MT-INC
Do 1 MT-180
01 1 MT-16A
00 1. MT-189
MT-A
MT-A2
fR I MT-42A
M1-A1
Ml i MT-AEA
PX-3
UI 1 PR-30A
PT-1
DD 1 PY-11A
PT-/A
DD 1 PT-14A
PT-12
DO 1 PT-12A
►T-1S
DO 1 PT-18A.
PT-16
Do 1 PT-l6A
PT-13
DO 1 PT-1$A
DISCIPLINE
BOUNCE
DATA TYPE NAME
DATA CONTENTS NAME
DATA 691 NAME
......................................
MODEL SLUR CARPET PLOTS, MFI ►M
009 INTEGRATED FLUX CAR ►ETS,FILM
SOLARMINIMUM ELECTRONS
SOLAR MINIMUM ELtCTRONS-UC0 TAPE
AU-1 NOBEL
ELECTRON MODEL AE1 7e NAROCOPY
ELECTRON MODEL AEI-7 NIPDtO TAPE
ELECTRON R009L AEI-7 LO#NCO TAPE
SOLAR MINIMUM ELECTRON MODEL
MODEL Of STARFISH ELECTRON$
TRAPPED PROTON MODEL ENVIRONMENTS
TRAPPE* PROTON MODEL API (31-80 NEW)
PROTONMODEL APIP BCD TAPES
PROTON MODEL APIP FICHE
TRAPPED PROTON MODEL AP204-50 MEW)
PROTON MODEL AP2. BCD TAPES
PROTON MODEL AP2, FICHE
TRAPPED PROTON MODEL APS (A90VC 50 REV)
PROTON MODEL AP3P BCD TAPES
PROTON MODEL APS, HARD COPY
TRAPPED PROTON MODEL APA (4-15 REV)
PROTON MODEL AMP NCO TAPES
PROTON MODEL APA, FICHE
TRAP►EB PROTON MODEL APB t0.1-A.0
 NEW)
PROTON MODEL APB. BCD TAPES
PROTON MODEL APS.. FICHE
TRAPPED PROTON MODEL AP& (4-30 MEW)
PROTON MODEL AP6P BCD TAPES
PROTON MODEL APE, HARD COPY
TRAPPED PROTON MODEL AP7 (ABOVE 50 NEW)
PROTON MODEL API, BCD TAPES
PROTON MODEL AP7, HAND COPY
TRAPPED PROTON MODEL APB (0.1-400 MTV)
COMP... PROTON MDL. APSMAC (FICHE)
CORP. PROTON ROL. AP8MAC(MAG TP)
COMP. PROTON MDL, AP6141C (FICHE)
COMP. PROTON MDL. APBRIC(NAG 1P)
PROTON MODEL APBMAK
PROTON MODEL APBMAX (NAG TAPE)
PROTON MODEL APBM/N
PROTON MODEL APBNIN (NAG TAPE)
WORLD MAPS Of (LUX ISOI .NTENSITV CONTOURS
SPECIAL MAPPINGS
1TOS-A/NOAA-1 ELECTRON WORLD .MPS
STANDARD MAPPINGS
CONST.BPL.fLUK CONTRS.WORLD MAPS
PROGRAMS
DATA DISPLAY AND COMPRESSION PROGRAMS
CARPET PLO/ PACKAGE (CRP)
TRAPPED RADIATION PROGRAMS
TRAPPED. $AD EVAL 'MODEL' PACKAGE
GMSMLO PROGRAMS
UMSHLD PACKAGE
OR► PROGRAMS
ORBITAL FLUX . INTEGRATION - 'ORP'
SOf1P ►ROGRAR$
SOFIP PACKAGE
SPACE-SHIELDING RADIATION DOSE CALL.
SHIELOOSE PACKAGE
UNITLUX PROGRAMS
UNIFLURPACKAGE
ORIGINAL
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APPENDIX A - LIST nF DATA SET FARM CODES
Hardcopv
B1 8- x 10-in. books or bound volumes
AT various sizes of books or bound volumes
HI 8- x 10-in. pages
HK 16- x 20-in. pages
HL 20- x 24-in. pages
HT Various sizes pages
Digital Magnetic Tape (Reels)
DA analog data tape
DA reformatted data tape
DO data tape
Computer Printout
PJ 11- x 15-in. pages
Microfilm (Reels)
MO 35-mm
MP 16-mm
MT various sizes
Punched cards
CQ 3 1/4- x 7 5/8-in.
Microfiche (Cards)
FR 4- x 6-in. (b/w)
GR 4- x 6 -in. (color)
Photographic Film (Frames)
QO 35-mm b/w slides WI 8- x 10-in. b/w prints
RO 35-mm color slides YG 4- x 5-in. b/w negatives
UG 4- x 5-in. b/w positives YH 5- x 7-in. b/w negatives
UI 8- x 10-in. b/w positives YI 8- x 10-in. b/w negatives
UM 70-mm b/w positives YK 16- x 20-in. b/w negatives
UO 35-mm b/w positives YL 20- x 24-in. b/w negatives
UP 16-mm b/w positives YM 70-mm b/w negatives
US 5- x 8-in. b/w positives YN 9.5-in. b/w negatives
UT various sizes of b/w positives YO 35-mm b/w negatives
UV 5- x 5-in. b/w positives YP 16-mm b/w negatives
UW 5- x 47.5-in. b/w positives YT Various sizes b/w negatives
UX' 9- x 80-in. b/w positives YV 5- x 5-in. b/w negatives
UY 5- x 12-in. b/w positives YW 5- x 47.5-in. b/w negatives
VG 4- x 5-in. color positives YX 9- x 80-in. b/w negatives
VH 5- x 7-in. color positives YY 5- x 12-in. b/w negatives
VI 8- x 10-in. color positives ZG 4- x 5-in. color negatives
VM 70-mm color positives ZI 8- x 10-in. color negatives
VO 35-mm color positives ZM 70-mm color negatives
VP 16-mm color positives ZT Various sizes color negatives
VT Various sizes color positives ZY 5- x 12-in. color negatives
A-1
Photoaraahic Film (Feet)
EM 70-mm color negative LM 70-mm color positive
EP 16-mm color negative LO 35-mm color positive
IM 70-mm b/w negative LP %-mm color positive
IN 9.5-in. b/w negative TM 70-mm b/w positive
IO 35-mm b/w negative TO 35-mm b/w positive
IP 16-mm b/w negative. TP 16-mm b/w positive
IV 5- x 5-in. b/w negative TV 5- x 5-in. b/w positive
IW 5- x 47.5-in h/w negative TW 5- x 47.5-ino b/w/ positive
IX 9- x 80-in. b/w negative TX 9- x 80-in * b/w positive
IY 5- x 12-ino b/w negative Ty 5- x 12-ino b/w positive
Strip or Brush Charts (Rolls)
SO 35-mm
ST various sizes
0
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AppENnIX R - NSSDC FACILITIES, SE?VICES ANn OTIE RING, PRnCEn11RES
NSSDC PURPOSE AND ORGANIZATION
The National Space Science Data Center (NSSDC) was established by the
National Aeronautics and Space Administration (NASA) to provide data and
information from space science and applications investigations in support of
additional studies beyond those performed by principal investigators. In
addition to its main function, NSSDC produces other publications. Among t ese
are the Report can Act i+re ane? Planned Snacacrart an(? ►:xnnrAMnntf and various
asers guides. Also, the first two volumes have been produced in a Data
Catalog Series whir,;h will describe available data sets and related spacecraft
and investigations.
Much of the data available at or through NSSDC results from individual
experiments carried on individual spacecraft. The center has developed an
information system utilizing a spacecraf t/investigatiotl/data identification
hierarchy. The NSSDC Listing of Satellite Data is based on the information
contained in this system. The listing of the NSSDC Supplementary Data File
(NSDF) is alphabet!=; by Discipline, Source, Data Type, Data Content, and Data
Set.
NSSDC FACILITIES AND SERVICES
NSSDC provides facilities for reproduction of data and for onsite data
use. Resident and visiting researchers are invited to study the data while at
the Data Center. The Data Center staff will assist usevs with additional data
searches and with the use of equipment. In addition to spacecraft data, the
Data Center maintains some supporting information and other supporting data
that may be related to the needs of researchers.
DATA AVAILAMLITY, COSTS, AND ORDERING MCEWRES
The services provided by NSSDC are available to any individual or
organization resident in the United States and to researchers outside the
United States through WDC-A-R&S. Normally a charge is made for the requested
data to cover the cost of reproduction and processing the request. The
researcher will be notified of the charge, and payment must be received prior
to processing. However, as resources permit, the Director of NSSDC/WDC-A-R&S
may waive charges for modest amounts of data when they are to be used for
scientific studies or for specific educational purposes and when they are
requested by an individual affiliated with (1) NASA installations, NASA
contractors, or NASA grantees; (2) other U.S. government agencies, their
contractors, or their grantees; (3) universities or colleges; (4) state or
local governments; or (5) nonprofit organizations.
A researcher may obtain data described in this listing by a letter,
telephone request, or an onsite visit. Anyone who wishes to obtain data for a
scientific study should specify the NSSDC It) and the time span (and/or
location) of interest. A researcher should also .specify why and when the data
are needed, the subject of his work, his affiliation, and any government
contracts he may have for performing his study. The Data Center staff is
available to help requesters identify data sets for use.
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NSSUC would also appreciate receiving copies of all publications
resulting from studies in which data supplier) by 14SSDC have been used. It
is further requested that NSSUC be acknowledged as a source of the data.
Data can he provided in a format or medium other than that used here.
For example, magnetic tapes can be reformatted= commuter printout or
microfilmed listings can be reproduced from magnetic tape= enlarged paper
prints are available from data on photographic film and microfilm, etc.
NSSDC/'WDC-A-R&S will provide the requestor with an • estimate of the response
time and, when appropriate, the charge for such requests. Becaose WDC-A-R&S
also maint&ins listings of rocket experiments, requests for information
concerning rocket launchings and experiments flown may be directed to this
institution.
The Data Center's address for information (for Us S. .researchers) follows:
National Space Science Data Center
Code 601.4
Goddard 'Space Flight Center
Greenbelt, Maryland 20771
Telephone: (301) 344 -669.5
Telex No.: 89675
TWX No.: 7108289716
Researchers who reside outside the U.S. should direct requests For
information to the following address:.
World Data Center A for Rockets and Satellites
Code 601
Goddard Space Flight Center
Greenbelt, Maryland 20771 U.S.A.
Telephone: (301) 344-6695
Telex No.: 89675
TWX No.: 7108289716
DATA ACQUISITION
NSSDC invites members of the scientific commmunity involved in spaceflight
investigations to submit data to the Data Center or to provide information
about the data sets that they prefer to handle directly. The Data Center
assigns a discipline specialist to work with each investigator or science
working team to determine the forms of data that are likely to be most useful
to the community of users that obtain data from NSSUC. The pamphlet
Guidelines for SutmittimJ Data to the National. Space Science rata Center can
be provided on request.
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